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1990 d ddriOoaedrt tpaddeoia Srira d^d ‘daspadfSob 
saQ’cdbdd. spadd ddsadd) zJcb, sŝ d&atf 2>dta ro,oi»ezij3 
da& ddr toizo wpotod -  «aou £>dci> t^ds* saotiar ̂ darf^d  ̂
®aa SjaoQd. <ao da^ertia &dp osĵ aaridefc, asarto&e 
dâ sfe ddo&ad Stfpd rtaredaw P̂ daqsOrideSouada 
daa5̂  traded.
erodda rbradaup} srfpd wods$ <3ded dadd^ftci da^f 
ddrdjaedaaa) dtfdtSrtabda dra&dad dttfid sadoio 
t-dAdad tf<S$a£> edaŝ drtda »dd© oddssaAd. da^b Ldad 
djddrtsb, wdda sadda ddoabasad, rodabd »dda rfdafcda 
wipâ stoadadod dadaroo^Sd saabF^darWtf̂ spartd&dadod 
Sdrfda wddda dert <$ede£>da3ad-<ade daaosad, sdddb dada 
datyk rodoJaO ddŝ dd^dda daouod ĉ doQd duadi&rttb 
daipadsio±> d39^ oodrtooAd. ds edaŝ drW rtaraskw]| dsrte§p 
ridad dOdoariadd dada sfô d d* wdatfdrttfda daspaodad urt 
ddedo rtdad dB&dOea <aou odadddod sadda djaddaaded.U H H J  Q
S3 cad djad anadrteb sSarbdda djad-dcddesad sarbaft* ^ 8
rr^ddddesad dadddda z»3 desbdd. saeJcdbda asarira ddrtdca <i •£ -e
fc/aertoiada doodad, asartc&e da^da^, esdd d^ri^da, 
edda dert tfixdaasad aiarba sad) wddda olrad OeScda 
ddraad^, dtfctiadeSoda ©deeded aow dd^ edatfdri 
estpadd sSaed djad dd^dadda^ wspŝ &dadad djad 
d-Daedddsfc © ri^sjartadd. *  s£$a3>rt«b S ddddrt, » d d  
d^s^de^d ds?dc3rt dada dwdddrt asartis sae3dda do r̂tfaA 
deddrda&artaddrt dd^ddaddda dtfaSaadd.
dsarwdd oadaoa&sdrtd sSeSpfcO da^odad eaqto dec, 
63p rtacadaiifj erodaoeddra oSjaetsdoiaa, dd^da, sa«3 dadb 
633d «JS 3®dcj asarid S^rto^Ssjlp rtaradaujd d,drto daee3 
rtdad 3eoe^e3ortaa sjoiaSAdb. 2 0 0 2 0 odexra d* oloezido±o 3e3 
da& spas© dd^da, ridart, saoa esspŝ a dada, ?sadaja&3 
SadibStf, rtacpaod 633 63p asart© 3rtp*, oas* dadâ  
dab&riCod sj,Sdddo© d,^d ddsad -  d*
3
gaod3F$dr&>*d. «  tfeSafc© sad) 4e»J d»ad doddrd© 
‘erodda rfc»rada*3]d &dpd daaaî  aodrtdda 39*
3jadex> dasao&dsartad «3esi)drtdda tfddd<£> dairaOddesad«l «< rt
ert̂ dda  ̂ sbdrtodd)- de%todex> dasaaJadsartad
d,da330 adaStfWdA r̂tjaod dod) d,wodrWrfa 5»d> 
rfadaSfcddi- 3s d,zjodrts*d^ ^ d d ^  odasaaodaa 
itfre 4ed,ri0 4od dread, odda credrtdda wea dead da 
ds d,o*dd£> ddart ds«>o& dreaddb. adoi>0 sad) 3««» 
dread <reê  ddrrid «dQo±><3 dd^ dddeda arortre 
dddd doddd dod^rdC^ &  ederf d,uoqj7Wda 
wd*t&aodd). ‘sidd  ̂ tiOd fttftfda dada doddĵ ea djirida 
&  ^wodddddad awadrtoa db^doddia, djaSroaoSatfdP 
t$?\d aouadda 4oda$reodda.
dt riotfoddda adcdbrteridariatsroft dareda zpaddwift 
Sodadocftd.
*i»rt l : £>&£eoQ,d S»4p
d t $artd) 4db4eo§d a d a b r td d ^ t-d r tr e o a d ^ s a ^  da&  
dadreeŝ issaatf e?3oSa £)ddf4 aedadd. «da atfrfd rooiard 
dsed dbdb ^oda dô crfBA aa«3aJa 4f$re«wdda i»dfv&dti. 
Sdiieo^d fitfpd) l990d dddd dodd tpadaecdb &4ra 
dc^ioiiad  ̂d,de&&d edtfod daaa ŝad dDtfeajSrtdc3b$paaftd. 
ro,d&arf S4pd daijadrtrt/asyirod ©detf daaaĉ  rortra qreo 
ĉ drerad d,abdrtda 'gdda 4eod, aaadroA wdfc&aoad. 
desf ?re&oi>dd d,uod da& ado doddJ|0 4eod,d koda 
s^uog, 4d4odb  ̂ Sdbtfeô d fttfrad dotfo^ da& 
dotsadartdd  ̂djaeJJdadd. aa^ o^e da3b dc£ sadortroril 
odd SjuoqMda &&4eoQd esqsdsreftdad
dadreec|zrea4 ô̂ odrtdds da&eddsdd. dt adoS>d<3 
daaaî roftdbd paired xropddda addoaft do&cddsdd. 
^edf$ fced adda f̂caodrW sjft, roeaf udo* add de£d«$ 
d0<ototf> dddd Sbaedobb dd&£ dada adead asart® 
dOfsadarttfda eOda&â caa êdrsâ ddocb dOtfeajSo* 
anaoddda addEsad&reft do&eddadd. ddriA &®ec$o&6 
Sddd rod, da&d dre&®9 d. ye?  sari® djarfs? t& ddd®e 
odd dada sad) ^^ddd^ d^c^djadd djadad daOd
4
2335? <£><de o d d  s$uodrftfe d tfpd ooddda de&eiKbafd. dd^ 
fiira d ^  a d r ie o ^  arfpdda edeftjbd Sdjfcb ads 
dsddtiejou>dd%dod dsad& d.«t a*
&  jja d d ^  deedbd sjuodrhfe, dadddd 33Ddd,sb ds& 
S^rasarid^ d»s^«»d dor^dsssftd. «d> 2?&d$eab 
dt^dodbd o?|od sboa^sad SjoJjsertrtosb- sorts' b ip  riojgpi 
Lcbd sao&r^db, StfrariO rfd sb& warf, ajgpd djsed^. 
aadd rir'rid  dd/te/teroA ssd^sb sbda roe3oS>6 risboaaabd 
ss^-odjO ddsdd.
epari 3 : tp a d s c o i & dp  aJc^ o fc  d ,d jte b
<3. t50r. sarfdabdd dj&d dd»tss^A toc»  fcod 
^ u o d d )  dd jaaddadra& sodexbd  &tfpd> d k d to a b ro d  
S33d,d tort ddedadd. tpddeab roc© ddrtSrt* sb^<Pfi Stf 
dertd doibd 3^drta>Ad «aou>deb dc^ ?»dortsK>ri o d d  
^w od d t£  £>dds»A do&cd&dd. cs>«$ d e d rd  
droafcaoadbd SLodab c»a}d odto&dgf do*lp±> ‘/brasbw, 
ddajadsrtda’. 'aeb tpadSeab rodrtert o tod uriceb 
addrtda od^ssddsdd, dd^ ro«5rtt>0 erodd fferasbi^ropdad 
de»ss5>A firidcb otod dddstfsted^odartoddesfa aouadd ud^ 
rtdbd ddoabdd.
bed OcbssaO&d desOd/W adabdsb  ddte&Fad s^ssddd 
^e wiy. A7f. 05>t330ad? dada troda&ccfc> qsmi a . o a  «a. sj 
&fp ro<3es5d s^odarooosd roil dbassude^d csss' 
oddari&aoQrt doi&faoasrt, edo^dL© g d d  
d®>rodjiss>A ^d^ooaXidded <siod desDdrtda sbdda, wdort 
d c o d d e ssd  ort^£>dac$dO od 'a d d s  do^&>x» s^ fu riad  
ort^dda 2o^ deedda. d a^  ds‘ adodbdd^ rocebr ti® d | 
ddadd, tSouo fteadda rorl© dd^da sggerofefcdda. c5>«  ̂
d d n t d o  d d j^ o a ri d t r o a b r d d  & © dA & ao8d s>o 
odasssdtferi jsdsS otpaortTOAt^ed. odassad desQdrttfsb 
iao o tfd  do&edxt odds riagaoriad u i^  d^eysbad 
xioaSrWda se a  daorfo*idac»A cssii sbas>ue3ed.d csss' odori4 e  <3
?»d) S idedsaA  wgaerte&AtSed.
s
d* dcaDdrteda odasaQfcSjaoda d,tf Ude»
odadaS &?ad dajaea dessert, d^steert asartia $3**^  
djaoadbddert rid sad) ««pa©ftoafti|ed. sSd^arf'sb d?rt dda 
Ldartort, daa ŝsaft fc^ort ^wadî d «aou Siaadd) daasî sari 
d,ed?J oodnaftd. d d j*  ro,oiroe&sc5rf sartrt d* edasadfWd  ̂
d)?& d/add^dde» dasaocfcdsad dc? dds* tsatia sad) 
^d ôaftc|K& «3S 6., esd# a. da* dd  ̂«ao. radortrorf 
s^odd)-* d,tfUE$ eoSda djad ddcriaco îsa/k Seaddjaad.
dedsa (oddaoaEsacf), <a*f&a«K?u (ddddd), 
o iad d ja , (o ^ o s a d ) , o±o?»3gf ( d d d d d ) , d ja^ g ac?  
(dorteaada), »dad«3r Ŝ ra $eo  ̂ (obad), o&atf (dtfs^, 
;3e# (oodk?) -  daaosad da§jW ddsadc^ft wjportvaftcSed. 
ode* daadSeo&da ^asa,!^ a&jaoQdbd dajaea desCddda 
ddddp Tidsad »eadda. odert dado odd dajao* dd, 
dod*r dctod doddrdd ddgfc d&»>*aoda ddtofcdda. 
odd ddd da* xSdsad f̂t sad) |d»oam|(d. 'asgjia 
ô&drWda ddaoart^ s&uadb daoO duao ^S^d^oadd^
ddddoa ra^aaddo. ^ d  ud sto&a aerori sad)
do*aedaori od&rt pijgS d<Dda*?d. ds odoaaQd dcdod 
cJjad uoĉ edŝ A d,*urtjaoS* aotaadda odda daabpWa 
sartja dt dor^ddddad <add ode* ^d^s^oadodo&e ddad 
odadad eJedadda <aoda sad) douaded.
otfaa* &*pd *©d> daaâ  dwadrWda siod© oaOrt *dd 
Ldbrtd daaoDQdoa ddart do*aed«3arta*S. d» «3e*drt* 






‘o c^ o ^ d ’-  gc^& dp rtaredat^oodpaerfdra o&rocraSreft 
dia&fcd ddrf aroda^oSaO, a&Ff «®«e, 5 ® ^  a ® , o d c rr  
ss>zf ddcf, zxizftx>& ddaF, a . esc?, srorid, d d  xrodortsrori 
daaorod rlc^d oort^ e3«DdrW tfdd adasrod adtfsroAd.
aua, <sid& dea)rfrtdrfa ao3 | droa&rooda xiro^ 
fSrosrordart& aoart fctfra drasraodd <aow &c*if $o& sfixft 
c&>odd^*ddo* xrodddaxbdded.
&£pdoaada xJdjaadOddrdoS) g^uea r io t tr t  *>oda aa%i 
dll d.A). ?roaSae5' dotadda. d,rt3dd zJoddodb
&tfrsd?d m u <ro. a t? . ssda^ addb xJdroadQddFdoirarttf<4 -»
drip drosasodd xroi^d^ooda saOxb^dria. <gda o ea  - ^  
cŜ oebd aro rt. a d d  A  &. sroabar addb dafodt^arort ?®d) «>^ 
tfdrteod xida^rto £>dad rfo$tid ddad xadasjdd dxrood 
dro^de xrodrodtf • ^ d d  deawrtdda artad&da^ida xrod̂ - 
dd^ddroa 3e3, w^Fd aea da& sartdii i^ d rte rt darfd 
aoda Sdpd^d^ dsd rfd^Sd. t» a  SJodrocrtitoa d©&x»d 
Sdrsd.m1? assrtro ssodbrddarid tf&daa&p&d doadaddad dt 
dd^ dad ^  xidroad ©oddOdaddda, da«d^ w#/roddda 
35sdro tadddda ddps^d^oaaod aSjadrt dugdd. aodrod^ 
d,2̂adj m/t® &»erl® edw d ddxiddro W d ddp dado ^deo* 
ddrocb ^ut^ddd^adA dadd. d ^ d  ed^dd, ajgpd, c » e ^  
a&dra d j^ r f t e  &tfpd adeaddoddrt d,uw rodradoda 
dodda» udddda^ adro$rW oda eSrot̂ tta, djsedad dtfr 
sSaeoadj xroQXid. <33? M p s^d ^  adrod d o d d d ^  ejw^da 
do^roddd, dddadod slrodadd. dt fc^dcda^ adrod doddd 
wdasfoddd^ dddarlro^dad ®,o3sa0 doddrdddd^ adotpft 
djdd dro&irodrt adda a^xJdj|f$&od tada&e$d$ art^srod 
xWo xj^aj^rWda saoBS^d^cda darood s^da^di adAddtda. 
dt c^ptood daafroddsroA dacsdaufj daJsaS^pdda adsad 
doddert daaddad atorioJarfa ddradrt^e aS®ddefc.
fttfpdortd^ sirodaddjdedcdad^, arertAs^peU $®edi£aSa?^
xSadoso addari& addb aouadda dt dotfodd slroda deaQd<
7
(dodd dstoas rooo d^d;̂ ) tftffootood
^&5>Q&dd sbd^ soda od<?d o&o^dd
ortdecad d/asaoddrttfcbdDddoi djaa&oifcdd.
&dpri desje^ri^d^ d^ccbdjse Q̂ ocb&oe &«>db ro ^ e  
os&, wdoDcto t̂adudsdD. 33osŝ  ad$dd abdd^tfod d,!iprf 
©wadded) r̂asdazitSjaodi dd^ doda&aocbadwdsri). 
fidps^n optf dcadd^ alias aoddj, ̂ ot^rttfda sadrted 
t,dA*i, otfdrtf saoiF^darteda du*>e&*>. add^edad &oi 
dos3arttf ‘̂ rtdcdb dd,K>’dda add dsoQt^dsajS A^adada; 
d^S’obd^ dassadraa ̂ ^ d  ddBoftXi&â udsds. 
odd, uaddaupiO‘saoBssadd’, ‘ddrt&sadd’ djacdd- 
$£>So3a d$o3a, j§sadddd-d)c»ddd, apd addsf da& 
a&dao±d 4,o3a udoart&dd ada d,o&fae&id ? tfdauddda, 
dsdnsdi adds, uadrfuafteddb, odead dodddb, de&d,esa3 
tsddrtrrtddda, da&><$o±>da, r^£»erada-ds ao rbos^deod 
sodriert ucbd ds^d fcdidrtoda S^ds deatoaA ©qfrdjaS 
te^ac^d afcad ^rteraddua&d: ? <stoqS sb^d <add 
dddd w^odtodjrie artcda eda!ji/aS ojjtaa dodedss 
S^id^ <aude djsedd ad), dta dddaa add ! udd 
dbM̂eSdA da^fe dert tfgabaaad ? rfdaiaadjda aorideda ? 
tfOSab ôS>o*d adaaadad ddaj|d$eda? do®add$eda? 
dJado ddd»ed dâ Gd rioi^wp^ediS i«dftdad)da a5«d ? 
«»dd) ‘djse<£>d dob’ddj $sd)djaa&®oda ‘cfoSkji dddd* 
QiraoOrt daaodadeofcasjjda ded ? 78>$M sade
aaat^doartadoS d»dtf$d) dert? ^s^Qatod dajaot&ad 
dOtfojSrtdd̂  &§fda d»rt *dada doddrd* drodderod ort^ 
fc»dAd. diaedd s^dort^da nod &aal»s$d$ode«> 
dsŵ ssaA radjadtf dod«dc3dSeoS assrbs »da$/a&akda 
dgrfds dja$A)^^deroAd. ddsadrtda d»od dd^Sdsd 
^gcsadd oioczsddd cotf odsaddoddd da$$d ©tpriadod 
ĵ tfria d̂ aea&jâ deeaAd. fcddd dadiaediadaSabd, djatgd- 
ICS - dj®ejd»'dd sad© wpd,edd eortAd odd $aao3rf 
aaodadd^, ^dFd ed^ad.
dds&ddda* ôdbodessa do^dda $adra <sddcb dddad d|^d 
dddeS dada ^d^edd Kxrfjarreddd^ dt oodd«d 
SedderoAd.
8
djaSBodd’d O  W dtfrtjaoQdad d d d rto a  ^  be$«3oS>£>n «( n
w^od daa^osd dwOdrtda. da^d b ip ig ^d Q  Sort 
daadaddda aadaodrba dd̂ daada, $o&>, ddrd, tpadd <3^0 
ridrfa dode^da^, i-drtcgaod doaoueda^ daadpatos&ria 
n o n  3s3«tefci^, sssd d d  £>dddda d* desOdrtda d d ^  
tSjs$ dod&ad^dd.
shao de£)drtdda d.dad&>* »dass£)&d dearth 
w^dodsadrda. d* desOdrWda dOs|Odaa, t̂ oda dja^$ 
t>oQ*> df&dtf «drf°*d - d&pdrt edsad rfdfcd oatsaoad?
edort cSdda »i>r5oiBAdad.
*&aoddod, draapotortdd tfraa d d d  dedartd i d  ^  
do*>* <aoda djatfdad ‘t i p  cbasaaodd* g.So&da tojitb, 
ao ^ $ r-d tfg id b , t y t t i i  esded reddb , d g p  roo& Frfdrda da&  
3e3 fcdjadida edi^aaA o^cdad daaddeioda sada Assdda 
dasdadĉ ed.
3B,odbrooda 
Ban U.*ao.«a.c| fidpsadetsa 
cn)da&-2
9
(d ad d  ddaSS 4 &pA S303 4 ^ 4 ) P e tfo o d
4a3»adadd dado S,drirf 4 ^ 4  wded oS)o^d<0
wrtdesad dasaodddddidadde? daad&adadd.< -D
arfpd dQdwjJrttfda d^odb&ae OOccbd^e &>«?da roda,e
osa, M dcootofcaduaoada. s a s a ^  t s d a d ^ c a ^ b  rfod 
aaadrttfd^ draodaaag^oda dd^ dodataoi&sadudada. 
atfpc^A eptf dtadd^ ai©a z-odda, aadded
t»dA*, etfdrtf aao&r^darttfda $ae<ai*, <addi|«dad »o* 
doa^dtf ‘4^035 d^ra’dda add  daaoQU^dsaj? AOjiuaiada;
4rt3’a& 4 daaddro 4 *®dd ridsaAA&a^uaoada.
wdd, uaddau£0 ‘aaeasadd’. ‘dddasadd’ tfcactfd-
rfdicda 4$o3a, $pdddd-d)c3addd, gpd adde$ «£>& 
aasfacdad *,oi> tjdeortO dd ada 4 °a®cts^  ? ddawdddo, 
rtat|nada «ddb* tadduajWdda, »daad dodddii, d e a d )2523 
asddrtrdddda, dafetfabda, r^Sioefsdo -  ds aortaodjrteod 
rodrtert udbd da^d fcddrtdda aridda doodtoA eq Jrd jaa  
Sa^Q dd o£ad 4 ^ n a 9 ^ud>da? <30$  da^d wĵ , <add 
a&dd ui^a3id4)de uricb  ©datjiaa eqtesa riodadaa rfarfjS 
adjJdd <st̂ de d aed d  dra d d d aQ  oda d « ! w dd 
daaa^ssaA da^da dert tfdcctoaaad ? ddo±od)da caoddeda ? 
dOSoto «,o3oo±>d adarorbd dd57|rtdeda ? dOsadrideda ? 
dad©  d d d a sd  da^ert dad  ©tp4 cdfS torindas^da dert ? 
©dda ‘daedd tfoctfdd^ dadadaas&aoda ‘cdWtajJ dddd* 
olaood daaodado<d»d)da aSert? dd^ J©$3rt sade 
assazaadrodadod dadas&da aSert? ^O odS ad  dajaeae^ad 
dOdeajSrtdda: adjlda diri ‘dbda doddrd* d ad d eaad  erta^ 
fc-dnd. t&aedd ff^deartdda Tad &ac4o4>dfy>deua 
daas^s&A r a s t e r  dodecfcreaeoS asarta edada^cxtoda 
arfrfda daa*&ad,deK>Ad. ddaaddd) daaod dd^adad 
s^esad d  o&aeasddd oad odeaddotfdd d a ^ r t ©tpriadod 
Stfrfda daea&a^draaAd. adjfd dadaedafiodcda^, tSactfd - 
dd£ - d j^ d r id d  aaada «p4«df$ tartAd ©dd j^aaodij 
aoodartdO 4 7̂ 3^  ararta tSedddd d d rd  o d d ^ d . 
ddeaddda, TjjO&oTSera rio^rtda aaada <addda ddriad adgld 
dddea dada  ̂diddedd ^odaarnadddd ds oodd«d t-jfo
deddeaaAd.
8
' b i p  dA ro o d d ’d d  a d tfrtja o a c b d  d d d rf tb  d» Jo iS d ab ^  
a^od  d sa^sad  deaOrffteb. sb^s* arfrafe^dd $ari 
dA tbddcb d d d d rtja  dd^sbadb, §c&>, d d rd , *padc3 <sts^d 
rWsb do&ed&d, t»drlc&>od doaouO&d daarfdotodjcb 
arf^  ao u  ad trfdda. sad d d  adddd^d*  dc£)dri& rfsb 
tirad  d o i3 $ A ^ d d .
sbroe; deaDdrWfb ^«bd&>A asbsaGAd dtaDtidb 
atpdodaadFtb. di dwOdrtdsb^ des^oriejo, t,ocb dA<£$ 
wopA sb*>€d ai^ocbrf - disajSrt adead rfdAd &,e catsaoad? 
ad ert sa?b abdobaftcfod.
‘SAoddod, dKopobrtdd dra^ddd detbrtd i d  d ,^  
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3 £ > 5 c o ^
jsspb Sod dradsAdbd aadocbO Adb êoQd <adbd 7*gi sbd^ 
odd ddndbd ASdsSobFb a»oz3i©̂ cx> SesdaoQa^d. d ^  
osbzjldddd^ aafidoad cSjaecb^da, os&rtdfb ^Sdraiidodjck sb<b 
adsSeoQ,̂  Adpd oddei sbab anaodd saa/afc <a$rtd?b t335&d>ds 
z»ocb Oe&obOrissde £ciz3e&. So^d^ddso&aezsSrtds <®4 dozpedaaft 
oioedrid <adbd ocbaedddSodde dja^itoo&dbdd. <ad©pto iaad) 
*>zaad/ddd rtsdsAA riozpedsaA oiiS«3?5d odetf o&oeddddrfo sa o* f  
d iad | ddoo ora^ds»i>dd. dd£odjaez$3rtd> do^Tlo^co TOdtsssarbd 
soAasafctf, o^ fiS, sadjaz& z»ddrtd dstdd ddddds <DseO od^edb 
&acadK$de <3 % drioctfdro sb* Bz^aottfdrad tddrid dds&d rood* 
d«£ odotptf dzSdd<bu,adaas£ arfra dc^otodd aibSeo^d £gp s |d ^  
dtfdszjoOd. <gd$ d ^ ab a to ft dndd zScddd© zsae^d dba^dd^ 
sadad, tsae^d osbdsfa rtsrartdsb dJaeQ&d, traced orf^dabcb <aA 
&acd»d d,s£3 doddO^doz^ssaofodb. dsib aeart© ^&s, dx^dsds 
ridzs ozadrtd ddsd douod dtfabaaotods. d>rt> zsa^d^dss^rtjra 
ddsfâ  d^7l©a*i$jaodd zodCwteo o?®^ *>ou de>d> drace^ paStofd 
doza$rt$rt Sdbdpaft dsrtsdd traced dodsi^dd aSzgi z-dsdedceotods.
daeocjsad ro&scfdddck afcja&roe&d dojsa&eo, waad s^d^ob 
zpadssA rbds&jesAd. odd odds ssoASSedddsb xi^wi>d)d| rixb&a 
ddqdd asart/a dsgpeddrtab odd dbe«3 ©cod naẑ aad ŝ zpadde sadra. 
«ad$ odd zaddrWO sadds, addFri/fab dJadcdtodd. &ab$eoa,d 
ao^zpyteSouoda Sedo ^uaesidotoA dad, eroeabd, odd^Fded) ? 
odd oddoda&cfo ? <aodd od/aeddrtds «a£> dxiadsdd ? odj ddsco ^  v ^
^drt, s^ea^, ridKsdj dert djao©«atort>dd ? *sow d^rtdd^ ddsrt 
5»de See&a^zSeaaAd.
sadoi/aodd dy&ê  - rioeoodrtds <sid)rtd z&a£ dtfds&aoadsd a»e» 
dt&dttfrttb rfdoiadodddo. dsrtsad rtd^d ds&qjas^d
a2b$?oQ,d a o a ^ x l  d,d2s3ss>A sJstb a d  d d d rfd , erift sbda 




£>daSeoQ,d dartadri^drf4o*aA 6eod, ^ d Q ^ d jaed ad d .
g* ©d/aeddoJa deEsadartda ilroddj&ctood djaao^Ad. adodd, <a<0 
dad^da  ̂d^arteod dertridoartaddoke d/adda Ss^dorodde, d,oiiaert 
ddarts»ooart£>e, f^aiteonaride, erosadtfdonart®? ©qJro
wOo* ©o4©odrtd rtaod) aoaartOe djaedadjO^, &dp aowoda ddjdda 
ofcaô dssaA La daaArtad Soride^ eqfcsa $?d© cdjaeSd ddad SJe-So&ja 
©a. ‘daart, doQ^darta', ‘dart: asawAd -  dĉ eSê a* aodoasaraad dd^ 
4 ^  saddd 7$r ©rtdesaAd. ŝ ftcdteA dsTbad^dL©^)^®^ a&4 
©odetf d,$>o3a^ ®»4 ©daqidrteod dada 4*?sdftood ^ddpartadd. 
dad^sad 'sddO d,5̂ ^  &sâ &>dadd.
d^drirt dadaroa^ d e^rtd  jjouodd) rtjaodea daab tpsatpas^abfte 
j$ad Seo^^doaAdadd. dddrfrt dadadtfdrirtrt dotao^dtapad dtftfob 
©odad dftodbd̂  rtadaSdadjda Sddd ddrd^d ? ©d®» ©djaoda tarto* 
a&4 Ses^d dddrirtofo ? dtfdrirtola jaard, dwadrttfda d©d) 
aq»drW^ ^e^rtja^dida roq^doda saQdsaAd eroaaddfdrt, 
s^artert stoori 35^d)dood asadd eftsadd aftaajfcdd afiod ©wradort 
sa&roeeF aea cg&d da aSagriuafcda. ©dd q^rt^od 4&>d ©doe^d 
daed rtosped d&asda voo&3artâ dod> s^dasaAd. Sdadeoa,d 
a o a ^ rt g* aedato ©dodadd d’u<3(d»dd 'gdoa d̂ acrta riodptar 
©dŝ ddrtda ertd^de djadda ©add d^dort^a, aBada^f, ©qtaa 
doadd ©q^a «std>rW sddawo dtf drfrto&w.
wdatfda ©odadad^d dodrtTOd ds>q£ dado rada^r Ocadd
dqsdrtda doaetarsad dowodrttfda dtooQd dado «oad) ■ssJiWs  ̂
docdad 0e3 SodPsS^o^Ad dadojrodjasrf d^^daksJrtraoadadd. 
eroaaddfirt, iao&aaS ©dd dodjaedS dj^ dad^dda?i3|d otood dia8d. 
do^ddd ©daiadr doddrt̂ rto daab dajadr ©&jaeddrttf £>sadd̂  
d d o d  4 4  ‘gdasfcdd^ ^>9% diaedadd. © etoedssa gs>d© ©qjsja 
dda*  ̂doasad desad ̂ ^ © j^ d d d a d  ©c^dad^ «3 a»^ 3§a§ia?y 
da& ©^darasad  ̂daotsdad ddjassd ̂ OotaaaA tfodaudadd.
dabSeo^d tf0$oSa0dbd ©ddrrtsfo ngqiaddsaA ŝ cdadd, 4 4 eĉ  
dado sgdo^d dd narta  ̂crodda dqsd dado drB^rteod eaâ saaA 
ŝ pea^aU  ̂?>Or4 ao^d^rfaaA das^Ai^^itS. asartodd Sda ^eo^d 
4^oi(aoOrt daadadd dcsa ©d$j ddodsaaAo*©. dt 
eeS o*  d,^o3art<^da d d o *  s^q»O d d* ©qte© d d ^ ^ d a  d d ad rssaA
i4/&#p dasoo& f
todriad aggaartert aojaeOdeartadd. iaSorid wdda sgjpasd rbrartdda 
dada dao&d^ridadFroft dada&fcsad;
dOofcaddaaft daffe
do^d<$ £>£>$ dodrtdd tsode?J daofc dddrirtrida dada djadnd 
d,tiia eddrtert d^od dias&ii/ad^d wspd,^, s^deartda, w da, rtdad 
saoddartert d^ adob, azaad, dja&drtdcd^ a&’W. w?|edrS wqtea 
do&edpgotood aedas&da esqsa^ddd daeOdad ^ad&eo riroeendadd. 
aba^de Bede* ridodrcSrteod Sedo ed ad d d  dajsod darta ddo4»dt3 
«&& «  eFfc$drtert do&aFeijaeddrtd e$d^dd <aodorid «da fedo  
dddab® fcarartdd^saraao ̂ oi>3&do3artodd, es^.
esdatfd sbd^dodBFd/wddrtda d o p ^ d ^ c  darb rioa adadsartad 
5M|d urind dc£ Tddoud adcd ro  ddabda dffi& Ata^dd. s^rcw^, 
TiodAdadod rod) dede; dOSotfa d^irid doedrttf ̂  dodaudad d^d^d  
dad, cri^& add d£)Sctia 'djarb dad^ djarterefl' dodedd ero^drort 
desfo. a t  odd esgrttc waded dip* §e^r(tia; <ad> daaoOd d d ic * ^  
dadtb rtao&cirooQrt sda dtedwoda dada dedoabdd dsaabQ od adov n  ^
ddabu^dow add^ rtada&fcdd.
dariadd dddrfrt d a d a ^ d a  d<£)oiaad wrfadda rad b ^rd d a  rtadbdA 
rc^dadadjria £^id  ddFi^donadd wdda iedw  woded 5>ori& ddda 
&©djd>drfa  ̂sarsad rodro^ ^edjfoanariaaad. dad^rt d€>c*e» dado 
dtfafcaa ddjaad d,draeddrt<s>od to a d  rossddcadda j$<&gfcd dodo 
wo3  ̂dasdad rtadaddrod asataap eszp^ddd s5ae<£>d. ^ztoeddrtSod 
to a d  sasaddradoaart t»d^t£d> t-octooda oeiod&î  wqJFcto® 
tod^sad e»t£Orid> csa^daSd dodj^Uff s^otoertrocJ. d a to u p rt s^d ab  
daifleadxbTttda to(Q& e t̂s rosaddro d ^ a a  £>?ad odeadsaftd 
wdada. dart&razoOrt v n  dadb dwodwtotf dajaod d irto d  otoedd 
dada rfdaro. ddasad s^de/te  dddrfrtd  tto<b*>d to d  Oedocb-a i  *»fc
saoJaFdo^roAduaoada, w dpod esaJyxb dt d,i,o3a taato daaai^sadda.
doded tsc&tftii dt d,i,cxb ddaron dbaodoSa* dddaatoefidadd. 
da$?rt & $r stoato^eaa wS to p a d  d<|dP&> tadd da^da derlrd  
wrtdoqJ doeo^s^d^ , o ro d ise ^ d ro d  ^d dad6 ddx^, ds sa^ja 
od3aOnadda eddddde, dt a a c ^ u ro d d d  ddado&ua <std^eo^cda 
ro^Sdda fcdadd. uriddoa, ^codoa, ^d?>a> e^ssa t ^ ^ d c o  ^d sb
ro 4  tfO^&^^uaoada. saoa ssasaddcadaadAd ^daodb dada ^dd?fo 
«rodda OedofrQ, crodo&jaen^&ia^oa daadrdda dadadt)da{£ csqisa
Mte oO05Bodd/i5
ddrteobadftd sbrid mrtd&ibaSob&aSatfaa rtaod) ddcSrt sbartrrtdrfa
TJ *t ta ®*
dja&riwabda. sjiobaoda s±>rb deridctonaride aoaridpbooartOe, 
©ad&bd sbsbaetpadOod <add ©drdprarsaad dada^dort d ŝsad 
3orfd<£> dJadndadodd saobFdLra&?bd zsskkbo dsboaftdodd.
cn O  t> -»
ddrtdcb dd^SrtdOsiradde dro&A)d abad^odrtda rfsaob^ wdadd. $ 
Soridsb aadarrtert wddrtasjda egad droeard sited ajdrtdd  ̂
wdcbad)dOod dâ da Sorfd^ dartprtasad. ©dd do dâ da fcau, 
Soridcb wdd dertd dpdfcodaaad. <adoooaft daddodJa wode4 u ^  u w
dedd^dod d»dasadoda&ja^d)da doa/bdd.
wode dedcb dod^ sb̂ da OOd OedobĈ  d,3a,cb7Jas$drfa dorb 
dod)ds3^ddd ©dcbrsartadd. ©deod s^at^sbob enaddrtda artadodd 
dodddda, sbddd wdftdadjda daa£L erorodddrt, decs •zidedrt 
a^uoaftdad d,d«& tpadob dd^ddrid^ wddnadda adjae 
©ddadsaft sbdjda dd^de ©d dd J^giasad, dd^ ©cbdddda 
wdoba3ad. dd̂  ©qissa dqSrt asbror^dssd ^d^obdasad saoda 
deadasad. dadjdrfâ  d/aeacbaft ©$£» dao&d  ̂bsOAi &  daaoaadd) 
ddeb Sedwabda. do4 sgpupdd <adwaboad ddadda; Ded) 
daadd 5 doddda; sadrt ae«$ ddssaft wodad$ sb/ada uadra &eS. 
•sodd adobdd wrt ddrdoa ©dssa wdoboa deddeda. sbd,da 
«b«[ob55̂  ̂ asa^dsaft erodobaeftdoa dada ©ebaeddcbda dod&doo 
ŝ djaeOdad dosaada sagadddsl
<sidedd 12 ddadd sb^d ddrtdobO ©qĵ dtfda ooorfO*d, odd 
daadd t-oda du^cbda doda dt dU^cb© sada «ztd ? ©da satftod 
wood, ©da obadda? saowodd wd woda d$ wdoboa rijatWtdda. 
ssidd qSO saodsaft dooada s^oq ŝbob dqMda dfas$ilsaod«&. ©dd d,S 
d^obaia^dd, dddaabaed 3Q dada tsad/artd wrt <a&. 'ad/a 
d^ sb^drt 30od n?b tpafdbd rtrSdd ^sb^obe d$ ŝ dotpriad 
©odoartwabda.
rtao&rt tfedd driâ , dd, ©o4 saowada da^dO, ©&,
sbeO^waboad duadd^odbTbdd. eroaaabiidd, 3, 13,30, 33 di ©oirtd
«0
dtad^^edd ^o^oba^da? saooad naq ôdbd eroddrftto 3 saocsad 
taabda. o^odd, ©da £ed© wode ©o* ©qtesa 30 a$odd ©diaode 
^dâ oâ , ©d«b 13 a^odd ©da sbad, 3 d 'rtaeaowd^eqfoa ©da 
dad^7jos|.
i\o x> sbd  ̂zisbddodd dowoqibod addit d ârtd ©sadn^ 
ibtaiidda oibaedAO aoda sb^drt Sdrfadjtb, ‘stEbaoda ©qjy{. <aodd
l6/&tfea dasasodd
duadtf S/tert sk k  dsbdeab od/acddab edd£dd <ad. da^erte
oiiaeddoa detfde&. woaddsirt, djao*F dad^ dod,dda dwada 
agrfdd otocd* «aoda «d«aa djacoUaF  ̂dado xbaoi/aFfdab t*ode 
Oê ccbO <gdd/a es$rW0 dxradb s ^ d  rtadad*. doaododdri dodrtdO  ̂
t,oda ado&d d«33^ da& abraadi} *aq^drtd uj^tfoddoa d«fee$da. 
croaaddsiri, '$p€)t7? dado ddp> s£sb| dridd tScdddO <stodd 
azrodrtab ddrd^rl uaaaOa&artudada. gdOod dô <& dd^ odjaedd 
rttfsb ozpd^&iad^od, t-ods jids^rt *»ode wodddo^dosadb aoddrtda 
saq  ̂^otoadda ddadriasad.
<std̂  dotooOfcri dadjsoria airod, o&aeddad)d^od epdpaA 
ciiaedadjda. darta d^dudarad d&rt, do oqtaa d ^  «aoda c3d«$ 
s^oaodadcd. d&jd da/ao «a<£ri ? dĉ d>erooaada ? dada odd oq$Fdeda 
-aouadda  ̂ da^Jrt daddifc  ̂ dadaded. oAdad d&d gĵ dawî d«da 
aowadd^ &$o*d8daded. <std̂  ddd «roaaddr$ aodd dda dada, 
cOTOodrtd&adadd|ddeAdwdanadds^wrortdJaddccoode«; eda 
5^&3do& wî  <adud3ts>d rtjaodo&oaaAdudado. oc^pod ds^ 
drodad oedo&e sforfadd daaoQd ©dd.dd ada aouadda daaddadd.
D H  ^
d« oeSccUsn ddd *>q»drt$od 2j3 dariasrt odrod, too dada 
ŝ daaaî dodbd̂  deQ d,S dartadP s^odattlsaA daadpA 6od«$
?j«?3Ddd53SA wdedadod daadudada.t) 6> -s
dd^dtf rte*da 533̂ ) d o es divert qdd^odfstes^® ^® 0 wdtf dd, 
<stod Sero odiradFssaAd <aoda qjaadaded. da^O, odajsdFsaaA 
dosdad Tsadaq^Fad «aoda oSodAA q»adad>da od^s <stdood •stda 
j©q|de ao da dode&dad)da d» addOoda© waaodaad.
•zi&edrt oqj^dd&fc^da lOOod 1 2  ddbdd rtao&d ds^d oq^afod 
ddaaart dtf^dd eroded  d,dAd «d dad^ ddd)ridcfc doda esdpbF 
saoBada. A©do &sd dddbdtfda dert dddda ? «d oirasartex© dorod 
dTOoQrte ssa&daSdd ? »d dra dads o^oebda drodo vss>0 djaoOcb 
oJjaroA ? sd  odTOsrodojs dedebdddo ^pt3d>sdd ? d/ado tpad dert 
pdodsaotods ? êsfood, udd £>oix>do ‘stopz  ̂TOo£>de ? dJaddod 
dd&sssad dodSFotod sorted)-
dsdsft d,SA si)^d3 dddd dozalrad^o saq^sarfododd dTOdaddda 
otoeaSdo? ddsrt Aiaq^d? d^<sb sade otexzSSi dosada Aqsddd 
dajaod x»«^ddo doda&iaod) SQFa^^dad^dsiajD ssadc e^s^o&ridda 
doa^dasad. wesadd^d, £)£>d uriab dea^udjfcb dedd^ ZofOlfad^d 
d«d tadoadadd «aoejadda dJaeddoa dOe^ dja&da îda oqissa
data oCosjaodd/i 7
deddd© tfrirt dbtfdzS dbdoSartbd atwrWdb̂  s£>i£>fce$ria ©qtea 
dosadb wrtcsfo 3 ^  ddbrtdd^ rtdba* ©d)rt& SatfoSad ddboSbdrf̂  
rtdb&* zsb&Grtx&b.
dddd«•>
db^da ddbrt aade ©od, ©g^s&Ood, s&djMsod dbd^ dosradb 
5bz?3drt<Pod ddddood ©detf ado&rttfdb 0a&>33d. sad a^ sa ft sad) 
db^db dbdau.drfb ©rfbtfdd dadbd>ddb s§at33&>dbsi)a©. ©dd 
©db?!dr£ djbdbd)db j®d»c^ a^S . ^ 0 ° ^  d b ^  rt,dttda udtartbdd.
db^db ddrtSatod, dbdbs|d dddbSdd ©d dosacb Otdodb 
«3^ddb diodbdd. t»odb dbifo d a d  uddb ddafcdb daziadd 
^d)»oda dbdb db5fas|d ae^addfirtdb ©odd udjteb, &c&rtd dbtdd 
ass^, dabjDd zprtrtsb dbdb t-ddrttfsfc^daiSdwadbdb. dbrtb d ^d ^d d  
&<& dadbSa^S ootbbddb rtdb3dudbdb ©q{s» rtsbadd <sidudbdb 
©qfcs> ridbito ©dfb © dr d»a$aodb dd,^ dad  ©oiadb 
S>edejdbdb <a©d a^osarteodbdb. oi»$ adb aodb oSas^de 
addSrtdsfai M o  © ddiadd, dcd© d«?dod d«b, darib aodb 
dedbd dotted Sbdrtddrtdod dadbd)d&^ dbtyfo aadt d a ta  aedb 
dadb^jdd^ udd s ^ d a d .
5»s$) $©s3«? toode aaadddb fcddb dos$ dodrtdd doAdbded. 
o3aedrtbS$)dcSe odatdribss sfc^ sa,do2p^cbdedoiat ©<9rte 
JooadbrtbdesS. ©dd <adood s»ad d ad  c£&£aerf ddbpsrtudbdb. ^  
©d r̂fpsd doddrfb^OSofcd assg) cdasartea deddbdje©^ erocaddd: 
dbrtb dc^dd^Ste e^sa dd M  dodaeddu^b aodd dbrtb dodl&tsr 
©Wds ©drtb © drdaaAaoad aod©. dbrtb daoad do^rt^O 
dosjisrarsDrt d,3$o3brtt» doartd aodb â odbdejfo.
aatf doSacdadd dbdb ?©dbd.rd dbisb tftadd ddradOod
O o Z3
dddd ddoiad dartrdd^ o3aedde» da^od rat^de ? eroosdddrt, 
rodoi dbddbbd Artbd urtwrtoij ddbrtddb dbdbft ©d)rt$od adsadda-® -* ^  «t «4
doladbdadbd oSatadod&db dadbd)db ©qtea de^ dt^ rbos$ 
rtwrt ddrtSo&de z-odb %ddadbd}db ©^sa a a rs ip d  d,S 
&0& ddr^> 3ad) ^odbdaodc^dad rtbo&daoart dbd&ad^d)^- 
90orf 13 ddbdda^rtd d b ^  i^odb rtbod) ddb dbdsfcod© d,dedd
2a,$ dbsfc> d ^  ^doidda^rtaod zp5dd,dd^ dddb^df^ d a ta  
&iaao©sao5b&. dbi^db, rtbodjrtwrt dadeaAdb. d^oSaudb a a rd . 
d,dedd wrt rtdbd Sto^tie^ddb. ©odd dbddadrt, tfaSbo* t,drt,
isf&tfp dazao&d
beed z-drt, eeadda,- feed, a© zb^dja w s^ded  ̂dowoQAd s^cdcb 
»qtoa dijpb z&£ £>QAdda. rboroA t»up 3e©d dâ da dd^dda z3d,rtdda 
«3rf7i/a<?Adda. ©oddasaA ao©z& zŜ rtdd̂  :»3eOA zba©d djad zp&zSd, 
rtjaedobda ©oô OAda. d» da^d rbodĵ obrt zaaod Se©d ©zp̂ ddcb ds 
zpSzâ d fort ddobasari »<£)oi>? ■gdcba, sb^Srt dert sbadderib, add 
djsddezb aotb obadjde Oedob sJod djadd aeddo, zadeeA 
zbddOdad <00 aeJrtd ura ^odeolra ? abazA zbae© ©dna aaob 
deddd ada, zpartrted ? daaosad d,dridda ddaddad Sfdasâ  
^csatabddda. Sedo 6ode datyfo daad, g* d,drteri doabaA dd^ 
aa|ss>A S}35,oaoAdcb. ©oddasaA rboz ĵ-̂ abobod Adpad z3d, 
sjaz^sbob za^rteod &©Q §,ezbod zpazŜ saAdb. ĉk daib eaopi 
z3d,rtda bad ttddOdô ). d,S darb^a z3d, ddada, ddarte dcod^aow
^dafcfb d,d&FAdb.
ddfteobd‘daddaoqid’ (ẑ e?? roparon'Jdodd sjzbaedz® aqzaddzb 
dOdoQadaz&zb ez^ddortcsba dŝ pĉ  do dẑ rtdotjadda dedd do 
dodo* daed dâ da ^rebd)dda taddoacoada. obaz^nadd/a adob 
azaadd dad deodudaoad e&iaeddrtda, dod) Oe$ob ©zaa&raê , dda 
©d t̂fgrtda ada? ©$533 Q̂ Seob tpadobddddobd, dedda ddodad 
ded ded ddrtd zart doSdoa dedaẑ da. <aodd duodttfrtdod dâ da 
d£obobQ zpartd&Adosartaz&d̂ d A>odobaA Zodd̂  a«o4 do crcdd̂  
do$6ada5j)da dẑ dd*
djZSFSDdjS 4,ob aodd z-oUobaA d̂ 4 dd<d daadad 4,ob aoria ̂ udiasb 
zpaadoariadd. dâ da sad) azs>drtd edaz^ddd, eruoaad djadad 
dodz^rdd, dda zbdoadd zpaddrtdd̂  ezpd̂ ftdoa tid, csaatf, ©qSsa 
zoddrirtobd  ̂ ĵ sssa t̂aaA zoddasad. d* ©zpŝ artd̂ , TOdaadtf 
znaĉ cdridfl odtissaAdadd. atfodd dadjat̂ daadd adob dozafcad^d 
dada doddd daadad edd-tfdrtdja ©dOAdbid.-e £ -t
sad) rtsb&Ad. tidd, wtfsa wdatfbAd adobacSC daad, ©dda 
dadjaẑ dooOrt dozaba^oa da^* ^s^Sdasap. da^* dznartac 
d«Qdad azaadd̂ dâ  ddddrt ddad edsad adraA ddddob 
djadd,doddj^ lAfcgdoz&î  ed^a sb^da ddSdas^dd ,̂ ddob 
z3e«adadb^doddrdc^caaardzjdadx dbod ̂ dodddadod) urtobod 
ddajadad)d6, <ada dds>o. <stddd naoiSedd, aaq̂  dada tid&rtd 
d ,d o d d p  ^d d aaA d ad d . dad^d d<56rt uz^adaad  u d d d  ^ a d b o d  
zsddd  ̂̂ sTaodedadjoariOe eqJzaa d/addOA djaedaẑ caadd w^a?^, 
zadoaA dadda cbadQod ddadA ddrzodsaA z-oda d.sbd<& d,doddda
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esqi^djaata^oa dafto* derid da& Tidaarocdbdjtioart d,d«5>d riouod 
sisi) t5S3stc55p d$odaado3 daadoa *«ida Tgaosao «aoda doddrtde&.
aside, tpad-̂ S, sarin <sdd eeSot> d^Sd^da da$$e Siddaxirort 
da^tf zsedddfi ddodudarod d’Udofcd  ̂dotfta^aa esdrad t*dd 
udada. <ad)rf4d *>&>*&> ddo&rttfddja <stdudbdb. Sede; oddrd^ej, 
sada Sort dredaSdad T^ddje da^tf daodpoda adQtaaA tpad^SaSad  ̂
addarta^d. <stdeod da^Srt douo^di^adab udataoa, i3d, ddrtaa 
odrad aeadosartadd. <siodd d^tfrtd daed deraartosd £>taed 
rodd<&, t«rti3artda, X3S$, »dd, da dad, wddfl daaosad darfSoibd 
Sdcrtadda Sodauodd)-
gtfertdttaoad rtoater
daS,da ^sjaaSroA dda rtaddaado dortdd t-oda ipad. d* dOrtdde 
da^ert rtodd/^pddrt^ t-dArtadd. a ia tae  odadaa>d daradrac' udd 
s^rtjfrteod “da^da dert sad rid, w btfd ddnada ?” taftroe 8o?rt 
sSeedapua “ da^Grt sad) taedoartO dbs& dsk  ^ t a S t a e o r t d e d e a . ’’ 
da^da drta adcdarttfda odooartadod d a a . 8 - 1 1  d d rd  da$da 
dertddaoQrt rtodSr d^rtoa dada dOrtddsfcrtdaartoa sjjĵ era&rtadcart, 
dt dadartda oSdsis aadoda spartsartadd.
edda rtdaa*>d t̂ oddO eroded  d,Srt<&, d,dQd ada ddcfcadd. 
»$ fcerertadd aouadda odda udo*d«fo. wrtd^dd di^rttfdJ^ 
esd&aedrtoa detfudada. da^rta drtdataod dataoda adato d^odb 
Jjtotaetf dada gaasad. «stdd0 eadda rtdad* udodderadd^SojdrtoO 
erodctaeAAdbd sada^d«b, tfjadw ddd, d*«fc> tatfSoab  ̂ aAtibd 
wdeodsS, wadded da* dataedoKd, daaod <ada do^j urtctfa 
dsadiadd d,dedrttaoe>rt taedrtoa dajao sadaf^ctartadd.
sb rta -$ g d rto u o $
fidaSeo^d ao^j^rt aoiaada Srta, eQrad, dd^djrtta d&d $rad, 
dj®«$stodd daaosad &iji SeoQ,d dddAod tpdpaA dodaudbdd. 
dprarsad Sda odsx> &SS$co^daartd <addcta ^dtaoQdadodd 
aasaddrad adaFttsaddetfe aotaoda dartaad ooart aaeod
ddjtfdd  ̂&5rtad SdF3$ SdSdraAdadd. aSodd taeQdda Seedda 
rtta oqir daata^eo derad enadSdra «qtes> edo^d dadadAda^O  ̂
w p^dS da t a d  d* 4 d ^ a£ > d  ^ ts d fte o d e  d o t a e d ^ ta  esA ddeia. 
wdadeod ‘‘<9dô p”, “^da foedcda", “<s)CK|f” ooda d«bd)dd^ |dfc©,
20 / b in  djBSBô d
ao ^F -ad ji # 5  ddoiraert dosbde&i zsedodsjp 
wrtdbdod dJSfaio^dfb. dbeodpd rodjadri d,ssd sad dbsb 
da^odd dd5 wddod, d̂ o&oUjBrtj® ddrW wqJf d'PCKkdd. pddc®, 
dd^odib, eddrteb «sidoB iiraddd© dda udobeo esda jsaearbdja^ 
d c | ero^adadjda abwi pdodQ od. abadddd d ,^  aoddort da«b 
u&>dortdda doQdadod drodadd. dddobda, dda 23a.oiraeftd dada a§da 
roddaaftdbdod ds>d«> daderi Erodes aeodad ^dodbdjsodd S^odbd
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adobdd^, d^ob adob&iaoart djari bdobdrfa, rtjaedd dodsd^d^
edJdedddAodd, dbaedrfd ataadrttfda riiadd bzadrte* dradrt doodad<
eb^fc 3T^^D3d2d bjSobO
“Ssbs5foQ,d djd^oSa d,da daib ®iq»drttfdcdjse uos»ftd esdd 
rtaeoi^dawFasaftd", <aou Ued <sid. <gdd d,oi©ed dada^oapdrfab 
«ad korortadd ? dadsi ddcad dada O fs^^^ed odd.ddrWa ad  
douoQdsdsS? ded d,aa,o3artda toonarbdd <aoda 5i©t3rt«» sgju, 
s^obddda rod: steaded. erododd rtadbdipS aot> d&dd ddotood d* 
aasdrtsb dda risgpriadd.
•steteoda OeSobd d^ddobd^ ©dfeteadiMfyd £ p d . rtadbd) 
tfdaideja, cradodd d,otera$ a>ddotoft dot&bada. ^obaradaddj^ 
erodod koUctoftd, dead) eadptetoda sadaoad. «9dcd doQddsfc, 
esrocdartsb adaoadd); dd 3z£a, s^dfy sattdrttd^ oda^dOod 
dadpod; xs&d dddctood abaci uod. dddob ddccbda esdrstea 
teoria esdda to^ad, rfd^d, ageobd ddarW d d  oOd; ddd ded© j£od 
«dabd^dtdeod«o djad,d©«aou ©Od) odddsbuaada. ©dooud dado 




<aoridec&> ?  *
S&idda
V ^ ^
aoouajS d,3oijaoda darters dd^ wsad, , rada^r dabossd
Ttgipsti rtarartdda aSjaoodbdd. dai3p$ dpood darta di>otjbe» 
ŝ ajbddadd. dfcsaaart, Sid, wooart, daaaortdd3Aaart dbaddort de£ 
wa*>3 atf&d ^obbgdda dat&dd. ^datca ddatsdadd daod&ad^d 
d,«,o3aai>0 &S tpaddrtdda djaddart ttdrstoa&d db& eddda 
e^rdnatod^d deSoiada ddrt 33de djâ Xigjad̂ dd.
‘dddd&add douod dd&c$db’ «bot»db dadd riedddO SjdaabO 
aa^ddb dbxbdd. db^d dddtdrtrt <adb es^d^tf. dbrbad ddrdobb 
dbed bOo&ti dddsdrtda s^tpd dedbdd. asartaiae boabda dad 
db̂ d ddrdotood ĝ ipaadoarfaaad. db$d etp^QnaA, dddrirtnaA 
dâ diaoOA Sod dbadadddb, db^dddrd baodbri daed d,tpad tbedadd 
aouadd^dboaDsabA deaddrib dadb e?dda i^to^deda.
sk^dda &ado3 ^aoirauorta esddde wd od&tfrtsdadd. da$da 
dadpd adadbad eqtoa ‘do’aJjad oedab wad ddodbdesad dadarid 
d»c|, <st3̂ & da^dd '̂daa ,̂ ‘sfadbadosao’ wqfcs ‘dudbao* <aoda«b3d 
adeddddod d̂odbad)da ed 533 ‘<9o3b̂ e soad* «aoda d ^ c  Srtda&iwjd 
di3bpdbd)da<std.
sb^droA Sod daadad ddjpddert ‘stodd e&arfrtdb da^d d ^  
cbSbF^dd ŝ obb todrds^do ebodo Eastoĉ aaA ©ddaid. %tos!d aBStoê  
«D$ea£rartdAo3«wa dbrbad d ^  a&gj&sandbdd. bcnaA, da^dda &a& 
ud$o±>£idad <s»odd aSedrartdda aasj) dDd«a& d,6dadde <ada3fd.
e^d assab r^d ad d a  da^dcfcaSert dd^sddbdd ?
etpc ŝ&abF^dartd© 3badn$baoadbdddbb dad dâ dd^dedea dd  ̂
dedrld ajj^aadatfaddode 3dQda»$db d a d ^ . <ao o^s^Baobar 
^daddB rijradddcb c^obduajUaode dia&dodjbo&S. da^da 8edo 
^e^raAOdbsjjda sSedid datf̂ da ddddeda o^sa wddd^ rteoc&ad
*^d: CHETNA 
22/Sides dasaodd
raort ddde& *>ou <ad  ̂dajaeasBdra. deaaada sacdaF^daTteb
$ed« ada do r̂edeSe rtadcdjaAA&jaoQdadd. espd^cdad sb$$ tpartdfc 
ribadabd^'ada dadda, ̂ oddf^sriadd, wodd, djaddort desaoart drod, 
‘da^sb Added}' cSousSp dad^. ^ddgfc^sDdad ŝ daw£» *»saddodd 
da^nafVda^sUaoQrt dori dradaddad s&dP rid odtosartcadd/ada 
da^dria oddde oeSobO^artesaft rbcb^riadjOo^ ? <aom&. da^tba 
djad dodddodobe ddgSe «d  d^dda^cba&Xi baoadasBd. dJaiddd 
ttd^&ride da^tf esd^tfdrtTOrtdetfodeao. <std dtodAtfaaA da* 
z&Qgssah esdfdjaefca^draad d,daa£> a&addodd da$# wS>A$rWa 
diaddd eaA&teAod bpdpftdadd da& te^pd^Seoa esdiaa ŝaAdadd.
»dj, djaddwd 
sbed FS5& do' ert 
dettoog eoda 
fcaoa^eririj.
ed diU,. atcb tsdrto ricd 
ddd>ddd( «Afo±> «od saria 
atesartaja esodadra^eda 
arid dert rtjaaaotfa ?
drfrtda 7ba3ada. rirfrt
oSaSeod, ddrt ac &a 
ttog&ocaoid,. od$.
ddgradaq̂ r daria esd̂ tfSrtert dô Prt eddde «d  ̂ tpadrt̂ dsdd.
<std&̂  dâ tf doiwba riedssd riozoo^da&i desert riia&sad wdsarirttfa, 
d&rid, douo dasb ^dawc^pd djartrdrird aeadd, dd  ̂wpej% 
saabF̂ darttf© dahlia rid ridadraaft dada ridjarioaft sbcSjb̂ od ridrorb 
sad. da$tf $£>aio£>6ad enâ djS da&esdd atps^xb Ssaod 3 3 4  esdoroft 
daarriad doridd daed edoo&Adbdd. esodd erodda doriti adaarea
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djadoa dâ <Eb dert ddotosad cOoEjadsberoŝ  ctode&aecb&ao&ddflb.
dad^a aSert dOabasad ?
djaddoaoBrt dresriad jgarf dad^Bda^rrttfrfada^a tJSAfcasJdrfocb 
d,dobaoda rid»» ^d^oiua uoebriadd. redjadeddra dada 3a^«p$ri 
dad̂ rt d/a^dd d̂ dea/ 3d)K>d7toeb̂  id* wddda tbaddd rid&&§ Ad 
djadadd «ddda^Stfsad)'adrioadertdGriaded? sb$&dooadaagari 
ritfd dfiabasad. dccbArt d^o$ sb t̂f ^gadrtsb ded dedetfrandadod, 
££>d dobaedaarid dâ tf ddobaadob d^obrttfjs rid atpdpaftdadd.
ud4 ;$uitiatyfo (3 ddrd dritf) ririr daauâ jda, diaedadjdb, dad 
daaedad dajaed dsa^ êdaasad. oodd, ds '̂sio^obd  ̂duaed dedsad 
&da^d ddodbasad «aozaada <std ridafariderod esod. dbrta ^dabaodb 




d>uda$&(30od7 d d r) daaaQtpadOod t^dcdada^Oabagad. «au, . 
rtdaSdadjda da* edatidsl d* dc&fcji da^tf tfOobad agad.
da$ifo (70od n  d d r) sad) «d5rt aedad e ijto  esd&rte 
x>^d drfarteod tfSabasad. da^da es dxbrtedai &aootfds3aA daeadaaad 
mWoa dada »dda fceda 3<?o*ex> ŝ aSaS** d0o*o3ad. d? dbjaead do^rt 
wodto ddaad wrt StfjS »0d) daiadadd.
daddc&ddort gadodb daed a&aeu gdadd. «ded do&etar a»ad  
7tefc& esdria &&r sioQda^uodx. ^daodpA, d d ru d p ft o&aedd 
tjoda. wdctf esfajadr aaadrtert ddjde oedabd s^ao^d Sedtaoda. 
daddo&ddort aa^g^d dkdJdaaft t»oda dsae&ftti&d.
d» dacOd asaditoa da t̂ia dsbrie wd oeSab^ dada dcrtdG 
d«rt ddo&asad ? eddde oeaab^ «j®fgfaaA dert a®rt 
d©odasad ? aouadd^ 3«dadd. «dda, rodradrf dOĴ S dad^ dodd 
da^d tfOiab rtararW daed wdtfsaft doraadaaedadd.
draddds ftedad d§8, dotoo dadarisBeorttfrfa t-dad deridOod 
dab*$i da$* enddbsaft toabCD b >$ ao da dedudbdb. Sedo djaddo 
roftcfce $artja daddoodde aabo^dodad ddridadd, da^da dd^ 
dogear *adaq|fn|dartaE3S33f\ addjatffiaboadda. feeroft, rfo«$acaFaad 
&d>Seoa,d dodddd^.db^d doa&rar 40$r*>l\ aaarda«$da ws^d^d.
ada-fco^ddoddeda?
Wa-i?oQ,ddodd &>odb cJ&JJjaed. da^tooO rt w p s ^  saodbrd^ 
&adn*aoadad ridajadd t*oda atsad eqfcsa aoaod. ada-Seo^d 
4d^odb tiJaedaa rf,da <sdsx> dOatod d,dad) daibdd^ dddc wd 
afts^jbra djsoadad ̂ «|s|epct)od dOgaadadd.
$da-3eoQ,d d^d^oiad dartaad j^gad, do*?b, , a a d a ^ ifa a  
^dsaii) aa^dsfa* d&rfadd. dartaad a s ^ ^ d d ^  d» 4 ^ ^ ^ ^  
asario&e £>&d dcdiaedsadd da^tf asarfd o rt^ddd^ &ad 
rtda&rtaddadd. dariaad aaartd <$$ofc o&ad iteabO dadb ccbad O^sto 
sartderfa oouadsb adro& d>&  daifcad «sd6 dads ed^idrW b.
&d5F-3coO,ddodd
*  da^tf add^brtaraaaA daetsa, teawaiteddefc. S jad aab ^  
^dodbaodo da^^ ^riu&doddde&k. da^brt dadaiicD, ddaaden, 
doeddaa asaiba d,oi©eAriex> d&caad^ctead dod d ad d e* .
* ‘oato/corf w dd daaftd ' aoda da^to ®addd djaetS daaa
24/Mta dasnoztd
djaeo&oart a§edad)rida dadabzaaddx oira^jde to *  o^cd riri riaa
* ‘Ac33, aeda z-drtd edadeo4®e o q to  to d r t wdaSeoifae’ <aoda 
da^stf ddadc oo3^ab edsad acddcfc.
* rf«3at>0 wtoctodad darbart rf«> aada^rtddb sis* ^eesarfrfdartaart 
tst3d rotofbrtdd^aeddeia. gOdartaad «rf«o±>rfartdaS»fc>^da s to %.
*  rfdtfodb dodad<£)dad dartaaroA <s>ae ca|, Oed ddAridefe. & 
darbad zpaddrtd aoedrtdd^ rtdaarfadjcb s&b e  &o& 
tofj3&Adad)ck os^tf.
* *d$ a$ asadadd ? ’ d ^  ®adadd. a S o d d .................................
sfojbad c±dt̂  asarba riatodosao tooada darted  d eddaod  
aa^ctood crodd7to^o3adtdjadde&.
* “ qba fcadd, »da djsaoecxb” adap&ri^ udooA “ LJ «sidb ^ o , 
riOotoo. <s to loda oao djatoetadcda ? ” «aoda deddctfa. 
riOabaaSoia g^obccb^da^da »detf ^a^rWda siraadbe daadaaad, 
wda 8£tpaad aouadd^o&addcdcfc.
*  ‘a^d ad rt to e d  dacd asb d jaad  ?’ aoda $edad s to o d  da^dda 
riozpaddrt^da, stob tfirt, rfoddd$%e3aa>rfd«b. 
dsb-deo^ddodd, d,Ac&rooria da;be& sgtpe>2d«»A ridai^f aoda
rbdbJdad)^* sj& tooda dariaato $63 otfa od«ad aedadjda. ajS darfc>j&)
‘add da^eAod azpds5oda seaio ^d a . da^d£>j3 xsadjadj rtaraodrartdd^
7bda&bd>da.
ftda-deoQ.d $0$ob6 dcda^d sod, zodd d,daasD. fcocdada rtaaocbd 
cbAdaaad. oodd da^d rodM ^rd dddrfrtrt dddoabddda.
ftda-Seo^d dd iob  s^d^da^d rbrartdda* o o d to ^ o a  o d d  &>dd, 
rodaq^F, w iS^Sabaa, s^rtSab doddoaboa, $6$cda dert rtda?»3oa, 
da^d rfoddd oed o e d to ^ e o , da^dddad drafed s a to  da^odbd 
*5o?§ab ad o *  dedto^exa ‘jfcsac*$ort' todrfadd.
‘tada jcai^aa agarf’ (cafeteria approach - tfOabad darbart doaada
ooS^cda odoad aedasgdtyd^dgtio* dabrtdsb, adabrtdda da^ert 
fedArfde*.
&ab-$eo^d SHpsdri s sg d rt dodrtda
Ôda«̂ da dasb $0ccbad)dd uiĵ  eroddesadd ĉ &paaodde sad)
&tff3 dt33Z0&d/2S
atedda dd£ Sod «do#Ada;3ed. ©o^daera ‘act) da$d otpdjOrt 
obas&de eeScb^ dasacbdaadad)© ,̂ <aoda ddart 3$oba3d. esdaed 
sas$) aipadroA duddSrtdd, ssaaaded. wdd, sad) ©d)d^ d,|sa 
dpdrtfaaA <adOdd wda 6ea©o wdaa aas^naA 6edo dfeiadtftf 
rteaAoiae owpdaadbdd. esdaed «®d> 3eobad>db <adb dibddg dadam& A0
wdatfdrtdda «dOAd rf£>3abartde& <aouada. ^©od *&<$ da>d)S&ck 
&da-<«o^d tid&d - $£>obad 3$$abob dodddi &  ^a,obob &adob 
dod &db - dadd 3̂ oi>. dt odbddOod dd>deo^d duadtfSrtdd 
dafa^d rod, dadddsaadada «aoda &?obadd.
d» d,«,o& ddobeo doba|db de& 4,oba6eejaartdc&. adb-tfeo^d 
tfOrisd - tf<f>abad dbfcgida^wadeo diidAd eoddda ws^d^d.
1. da^d dddrirt/ wt^Oabodd, darta sods &©dA$ja^d doss>cb 
sjbi^daob dbda rioierarsad dwaduSrtd «>»*&, 3j$afr ®aoda dobJ§db 
&dcbdeb. feenaA dab^da <aodd donada duady^rtd wdadddjbi 
darbart «atotJedde&.
2. dob^db da;b da^d ddad »^ e?|ss> d , ssddpd dbdb 
dasa^taad douoQtodddb. dbriaari t&oboa <acb ddarisaob©©.
3. sgdi^dacbsad as^rtdd^ SidF&jbadbd s^flrt&add ddobao 
dada rtoddrf ddrfoa «sd©drtdtbdob;^da j^&gide*.
4. daty# dad (aawbd j£d) dadb rod (tfdobad riouoddd^ 
dddtfc*. <ad©od tfOSoba daoddP d a ^ r is ^  ertadd. dc^aedd^ 
a&doad awadrtda <ad) aouada adtsad dartaiart »de douossartadd.
s. TOQrtwdaoad daaoartdcioidg&dOod ®artA da^otto d^ 
tsronaertdda &edad)d©od ©dd^esaodb^ rtara t>tp«$Q aSaodadd. 
‘adOod edod swdad 4dra o^rs^aearsadae^dod wdd dedddo/a^ 
trodobaeri^udadd.
6. ‘daadod d d \ da^drt djaddda dbadOobod dddbfca^dcddbi. 
a$odd, da^da 3£>obad Adda d,daa£) agadrtdodd rtdaSwbd)1̂  dada 
«5db̂ ddad)d>.
, tf£>obe» esda&aeddsad s»3add»dda> da^onaA djaddda
d,3oiraoda dartadP do&^dodobe, ddde £Kpatfd0 dada drfde 
dertdi^ddobadd. da^Ort ddcbad d,a,o3aobd dasaobd ed ^ d d  <ad 
aouadda dobJ^da ^ o b d ? b . darta t^odobaA eaddb^ddobcoddb. &  
bod  de^do^ doba^d d d d ^ rtd a  darbdd daeeaa dbriabd d d d ^ d d a
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sSo&̂ d daeara d,gad aedadd. si)*  dada dabTjd ddadd s^cda 
dddd i/ada*jad$a$o*cjaftdde!b.
Sdodae» s^oi/aoda darta&ri/a ‘dsaodydcSowadedbae && add, 
d,3oifaoda dartadP atpdpaAdos^deod, <â  da^Prto aap daupi 
dsaofc desartadd. d^oiooda dartadrt d?sad dt daaabd dod, 
daupida 3<9dal©*,4de 3£>riad-S0aJaad d,4,o3aoS> ŝ daasO aod. 
dartoOd add^Jobda dadrtoda, darbort djatfpad dJa&S, odrodrWd  ̂
aeaddodd, SGSctia d,a,oi>ccfc>0 darta saro&jaeud^rartadide ©^d, 
d,oSao-ddreSd SiOScdaoja dd daoodadOoiaadd.<9 ^
Sda-Seo^d SOSobrfa aO&ddadS/a^ao. S£>$o3a d$o3acciad 
dLrodftdad dccb^d dada dâ tf ŝ srtdfcdaŜ oSada DdeAiddesarbdd. 
<stda oo(3dŝ )c3e OeSafc© dccb^d ©Od>. ^dat^r, gadd daUpJdâ  
dd<?&dad d,3,a3a ao  eooda diadde 3$adde&. dâ &raoOrt Sod 
drodaSdaddda ddadrraa da&sezpaddddA taaGdoddja dado ddadr 
ŝ SjWto ©ftdudado. add, StfHSab ^cdacdada dadaSaiiiasdad djaS 
sasaddfa ddadjtSĝ add̂ adda adooarttjdado.
‘ztdd BadoSardda  ̂daaoQd isa© dradOod^odFdaai^wdodai
*§abstato i$
8e3 d/aedtf &&> -  * 0 ^ 9
jO ^ab  B dd)Oi>
sb rb sl>rb
» »
«De3 dtefdtf ddd titf
agad^
ftW^oiadab^
dt daeOd djadooiaO, saraadod, cod doSa^da dodb daS^dja 
Sdodbod £̂o3aod&d d^o&oaAdosa&ae ad) dda-Seo^d ^oibaSariadd. 
adaddOod de^adjnadd, criteria duddS agadTteod SOddoaadtee 
adda dttodWSooood &aad dasaaiHfaaftdaaad. &SS dddeS dodrteO
4  q  n
ddadOS ©gaOd d ^d ad d a dodcriadad d,daa£> ©d^SScriada 
aoddi coM/aedbdd. gadd adbgdrfd <ao doo3jaefcsdrt<sb i*od© toodb 
Oedob djadda&)SoSae do. sariodb <a«$ 'S^d SOSodte xat^dt 'siô
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dodcdea. <sdd aipadrtdd tfjadh&ad^ssart etfJgSaah 3€>3 wrttadada. 
«dd, S* d,4,oi>rt catedjde accbo3,raaoQdad)ri5od adob/azroddd: 
dg |p j\ wtjjrssartad wdsarfdda wdd tfada. d<b aw
zSedddbadd a§jaoQ*» d/aedoa darta &©ecodd dada <ad)d$rt djaisad 
oirsewd wdaddfl «siopd5d)deod ‘siodd ti€>$ zodasaea tf09cd»d)O%
g* 2ood deedoS, da^d/adsdad dodb^da rod) dbadbd Sodd# 
zadoaftdwdada dada siia  ̂ da&rtdja wftdwdada, wdda dtJdWSoaaodQ —0 M&
djaadzadada wqfc® dududo&aoOdad dbdsaddba aobaoOdzjdbda. 
esdd wdda tf<£)a£o£>iSai> d^o&o&d duadtfdoaaod dbadftfca^Qdd, 
wda 6da-€eod,d tfdSoSartda. <add^oda erodda srooaddzS, rode* 
zross^ccSada dd^ ddd adobrWS ddadreddra, da^dda dOio* 
d,e,o3ao±id djadftSi&o^Odwdada. ds oedodb dodb^da da^d dddodb 
daed d aa^ssd  zpadssadtf d.zjaddd^zbedoa ddoosKarod dada <»odd 
dO£ $ed© waddod^oba daupbi^daad, <stda, saca^skera d£* aloedadd. 
<stodd wdozod adpOoaaft d ip  s^d^cdb dodprarsad trtdatortd,
Qddodobae, wded da^da ddodbad s^dbadbd dbsdAdbdod doddba, 
»ddi ddSodbe^ds^«5edd| dJaoQdfca^Gz^d, wodd db^da rfdo&a &>iot> 
4$oi>ofc<D dudtfdoaaod &ad?\ds>oadas§Q©. d©d) da^da z|&>ti«3an 
a^aisaft dodazooddba ddSodbd dudwdo&aod dbadft diaoaduabda. 
&>eron, adredd aedw^dadb deassada ro^Srtdda wafcoSja^udaaad 
djazjpad riO&d - tfOodbad dodddda aedad d©F!> dodb^d daedd.
djacd^f dbaedbasf wzpsjadafcdbd zlOdad - tfOobaad wodb 
djadSoJaa a a d  4,o3artda dado saaddrtddea^ z-d/liaoad. c&a<$df 
dO ^rt «adda d,daasO dzsadrtda daaa  ̂Aoda rtadaSdoaftd:
1. Srizr/doi^ dada ao ^F /d a /b ad  ddad eroddbaad saddp# 
douoq$ dada d^Qtf woroab. w^od stoajdssad dOSodb doddd 
adiaress^A dcda?ya^ dad^ an^Qr/dartaad ddad w^ddbsad 
dozootf eddaa^.
2. d ^  azaadrtda ddpftdO  wdb tfedartd daed d?»^s»d  zb̂ Oif 
doesada tbeduopaftdd, dOSo&d  ̂z^zi/aeBdu© d ’&Oij eroroabdd  ̂
^ ^ J a d d .
soadded douo^ddd^z3ddad)da ddrid $obab d,d»ra da&zj^qKJ 
trorod <ad) ddaqJrdbae oqJaa wddadrdoc esqisa
da^ddadedd dedd ̂ dd  dodadorozbdd.
28/2>tfp darooafd
Ss eedeSa Stftfdda d* Wftd
ddddg




£d>SeoQd di3dySoS>0 da^da weps^ddasad, rf^o&oarbaod, 
^arfSeiy SearirtdO /dwadUSiteO&3dfV&jad$3ad, rfpardtf dad© egad 
dd&fcrad^sad, do^edaoridoarbsad , cj^asgri d^& fra^aad, 
^iradGrteartasad, djadcsadasad, dtsdddoarbaad dada sad) oda
^  .A «A at
tf&aioaadjae ad?b »gatfrtdaa© jazsdeddd^ &J3oQb€js<&£5zp. dt 
d£a3ao$>6 da^da aotljSd^ft z-saooadad dadbs^S edad wdda dadb 
entotr£tfd rtaradda d ^ A ^ ^ sa d . d t «a<ydd # o  sataas^da o d c e^  
s^arar sad© SJtsaad s£ * | satoteteto
Ms -  $eoa,d d ^  -  etert crocsddel
diftdbd s^d^abO , &da-3?oQ,d agaddda wddaddbd odSa^dr saccbr 
^dadO ^jadwdacsad od^dda crooaddES, <aodrt© Sjdadaad dartaS&od 
-  dartaart agad. ds agad d a ^ o d  da^tfrt, da^cnaA. d» saotfar^da
dbrfaaaod - dartaart daado duadti* «sgaod wdiae^ dedad 
agadssftd. da^d nada^rdd^ eoadb , da^d odofr^d ado& d 
dba&a dddb  kdjsad€> dbab iawaowrid tadeoddocb tfdrrt’S’arif> « eJ
udadoda <add6 ene&>dc©ftd. <g0ab daoodd, d d  dariaarto dddc 
tfd  dertdO tf<£>o*ad, do&aedaoadbd doda wdad a&£ <ad aowada. 
tooda Dedodbd <ada daW ^adadrdda daTtoGdasa, da&aodaco 9 9 «t O Q -o ^
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e>e3o&0 da$«ftdad sodrtddJ  ̂ odiaer  ̂ dada &ip
fco®c$ sawadd̂ da <ada djaSdatldadd. feed dais* ridF&aedaaai)<4 J  o
etodeSdoiada dt apad adfeaotoajd duaduSrto dojaeari «&/ae ,̂ 
Ŝ &jIdoS) £)l3ad !$<£)oS>Oa da^d^Sjp^SabJj, <S9*» d̂ de&deaartadd.
€t oe&oia tf<£>3o3aod datf̂ Q doddd xedaq̂ F, ridaxŝ  daasad 
da& wdas^d Daaddaa^id. dâ da <S(d bed *£g owadrtda 
odd duaoiS odOAod $oo±>da, ddnd doi>a|da, iSatiaoia dad d̂drotadd  ̂
ûoaoSae dex^dd. 'aoddda daty# odjaer̂  da&ddr^edbiaa} «tps£o 
oiâ p&ja asrid^udeiadrS ddbdd. o&ae^d wddd ado£>, *ai3ad da& 
doaereF djab3rt& dafy# dodaria da& odd eepsj^ dodd daee3 
edoottdssftdadd. redea ds aeadska da$$« adFDdas&d. da^9od 
ajjadjrid^djadesrtadjdaae edda^d0* auadrW go3^otorfedd.
dodiaraF duadiS$rt9ori«3? &aadad rocdiF̂ da 'wakxiaĉ sa aqssd’d 
draed^ ^dadd^oddaxiSjaoad. <ada da$*rt dd«ab aissrirteskoo^ 
d»ebd odeaddd^&e©, oddde derid^ddo&ua s^esabriadd. ^  
dartafirt sadeda ddabdeds <aowarid tad oo3̂ o& dn^^do^adsdd. 
sfe^eod d» fcdoiartd tad ortad doddd/dododrtsk ddaanaabd© 
dddjj rtotaoddda t^dadd. bereft dofĉ da, fcuaowrt'sb da& dâ t? 
ddad ad ed tsaod^ si>^ e$s^rt tada rfsac&tf.




* Swadad d,dodd^ d,do4»oda datefo &t&atdddrari*od bada, 
daddboddd «sdda «acg& ̂ a^ddOdodataodd...
* aco, BaoiF^dad*, Red-saaSadadda adjd^ deadd dddafA^d 
adareft dtSriertJpjj}...
* Sd^dadnadd tpaddrttfda, &d̂  oetoeddrttfda dadaat̂ Od detfoa 
d,oSaddMaj< «dda oddd *^dax>dd...
* adgd  ̂ada daadadeoSa «aoda <edd„ fsad) a5e«d|5e stock «aod> 
saod© t-aacfiafcdd...W ^
ddaben ĉd&ddaSdad boda dadaSad dd^ s^doddti  ̂of»iad)da 
bedo&e wad ?ca
gt >xs sadrad«oC3afto5a ddad dda-ieoQd s^d^od^. esdOod, 
&da-6eô d wdaae  ̂saito Sicaddaotps^Odjat'̂  3gg,f33bai>d)dda ftda
iOfMp dossx&d
dodd^o  ec?. X.) d^dldc^ftx& rooad. oSad^&da- Seo^d
«&©?^ 2>*p>% daada daaaî  d|,rtda «ddsrfdoda x. «cf . X. do©d.
i. dt& ditf «$radd sbda tsasa^dded: tfd&s&da dada 3doS»«3)da dcs> 
duadUSrtdrfa oqioxddefc dada a»©ddddda aojao£idde&. 
«ad)rt$dd 46€<xbQ sfcuadas^dod, <$odd d0$ © e^rroo
dOESsdiBaOoateftdodd.
2. Sort xLe^d : d ra^sfo^  adoddssaft d d ^ d d b ttd d  s a d d d ^ d
rarb-Sdas&dOod, draada^d wdjae^, rod»dtf ^frfd dadba^d 
xadaadtf s^d^ocbOji tsSol) jg^j djsoddrladreftd. wcSpod 
X.eo'.X. <adak dada dadxSartdd Oorttfeddda daoda
daadsjssd wdeadESrtdda six®ax ddrotsdQ, a»rtj& dcaada^d 
zodaidO udeedrf dde» ŝ o&adadd.
3. dddd $c&>: o&acSde e&rae^ £d!p da^da 'adad darid dad^esdd 
j©d»dii £eddddadO rtc3ddeiodax.«ot.x. douadd. <ad^djddo
sadra, dâ da dd  ̂ fcBaou ddadoJâ da 353Tbs a^d ddaaroab 
dfldd adodd doddddd <adb3ad. adddabODA, esd/ae  ̂
aasdrtdda s^edroA djaedoartcb. 6da-$eoQd ediaer  ̂ dd»4 
aa$ atparirtwid ddssd, ^abodesB dod>wdrtda $arl© *add ^?eo* 
doa^d ̂ ipsddd^rtadaSdde’drta.
da^d XBdac r̂ aasrla ddtfob «st3aa3rtdda^&d>ieo§d «doer^ &tfp 
$dad> ifsdaddedria. 6da-«eoQ,3 esdjaer̂  ftdpd> <aodas doss da
rodderi aaadrtdda rtdaddOuapjs^dede*.
ed asad : aadaded ddar
&tp oU»osaodd/ii
aScrt ^ d o c b o a rad ? *
o
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tfiXodb â c3ao4> cdsoadri/a dodriad d/adde daadd assort 
rotfda awadrte urt tfd>da aad«S dsaada. 3ada aSert sbaaddodahi A -»
oiiaedcSo&cSe daadd, dsartd sadjadtj rto t̂fcSa a^Ddaxidda. 
doiobda tfoda&aod; drt &i3ou& aasad, wd, ddft&ifcaoda djaesad 
daas&aodrfa. daadd fccrt taasbd rtdfcdasart, tfdtfob An̂ pdrW sort̂  
sa$d djaedad)̂ a d^dr saaddra; edadd sbd  ̂ao^r&pSae sad 
daadco a^dd^Ad^djadadd aoda ofcaoaddja tpaSrtwakda.
aa, tfOSobda tbeda <adad <a&edd AOBodiWa, do3adarte’ad)e&>«t  ̂ Q
dsaft tfOrfadĵ da sr§  dsdadjOa. djadrt, d^ da^fi, rfd>oa»d e3 
adj, ^uvssrtdbdjdodd, aoddade &aodd, erodê , e ^  woddia 
adrtaodd, oire4de adddrtefteraartd edda ttogoia ŝ o&oSad daood 
?»7feddi. add, $d$abt i f y & v b u f tb ip djgd^ad^dd atps^cbaoj 
d̂̂ ocb u^seQdasjjc^odei/a dasrt -secSjQdK&de tsaA.
<5odd dtfrrteoaaft, rfOSoi aaadrtdd  ̂xSodsed^ort tau ,̂ adds 
<artjaia8djidc5ie?sddja dedad deft sadda, dP«3W& dadai^da ddade 
»o4, a»,oi»eftti dj^pb^ d»odad©abe» taddetfŝ . add, <sicSd 
ddrrtda d,sasoF\ da^dek^ddg  ̂aade ©up add) jrotfd t̂fOojauoda 
aowadcb o&adra as^d)Q^ dâ da srtrta^&okdeSoaDadoda oba&rtja 
aay» i<pô . fcenaft §od) sSâ da rodob^d^oddabd^daoriasad.
*  d£,obob jsadesaddja tfodafcaodde add, nasart dâ drt 
dfsaA, ^d^daodaaft dOrico TOt̂ sartudada. d,daosDS3aft dt Odocb̂ , 
sdĵ &eidriodiaeddaŝ d^d. add, <ad ârtosta£d &J]idodadas&edddi) 
ddAdad ns^nadadrtd ŝ ojJaertrtda sariia rtdacwbstfrtood douo, 
dja&>£ asa^dd .̂ dodort daad, artad rosas^d, edaddrtda a^Baodj^
• ao  da^d <ao a^tdrtja erodddo* daas^saft ij£€o& wrt dd^D^ddeBad 
djaedii «aodd cauddta d,̂ >. dwad* dodai/ad^d dad/aet?ad.
j$ fa b  Aoaodrtdd, aâ od dse^d ddeada^da deĉ  £>c&ad Qean 
Piaget) add Aoaod. dâ da dert dOobasad aowadd urt &otiad 
cbaoada d,a3jaert, awadrirtdcb ddfcdda. ad aSedadod ddd «adda
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32/& fp dJsszodd
S^Q&rtsJcda dffioad: tsdftSj&fi><ŝ d)da (assimilation) dad^ djaoCE>£33 
djaeSja^s^da (accommodation). «dfl&&/as^d)dodd, «ada dbaadd, 
odtod)dd^ d£>ocbex> «rtad)*3ja? eda. aSjaonae3$ djaa& atfjd)dodd 
rf£>o£oddda ddajSsad) sarfa diaSdd tldobao aad^dadjd jae ©dx 
t«oda riddsaad troaaddcloaaod <stdd  ̂ w d f djaa&rasb^ere. 
ean&ffiodda Srto&eaa dartadpoda s»Aiid 3dadrfa Sda/viaa &?da,«t *t
taaftearfa d^de&jae, cW?o±>t3e&a« cSods «oda, taaftdd tpaddsb tfoda 
Sja^desaQeda. <ada ejdAa&asJjdlda. <s>dd tied , v  dark rfeoebad 
$,o3ao£>da daddeda, adadtSoSsbi dOocbad a^rt adaftridefc. afcatfpd 
diptood oafiorfa «as?cdade& wqjds d^,de& dadb ds ooddJ^ wanes 
drtodbad wdatfddtfj, ws’da&Sja^detb. dt «ao 3^5,o£>rteod da^tfa 
dtfA& a^d t-oda aar^xj'tpsddd^& octod ‘ajedaa* (rfooiraetsd) <boda 
ddda -  c&a^dti^ djdoad-aruiudadjae asartja radja^etferfudadjae 
«da. «dd, «ae ssftvo7i$js wode oeS 'gdadjQo. e d ^ r t  ded ded 
OeAocb -Sdbŝ rî b, l& arteda^d. «e>d) wanesrted de^rteebdd, Seadda 
djadrt drtdd, «ada Seadda wtfrt drtob deearbdd. Sod) ucd ^»d dad«t «C -6 -G
Sod) drtsd. dt d o d ab ao d  ©osirWd  ̂eqJrdjaafraoda estfdaa& a^d 
wd^ddotodjdd. daadoa odart wod rioobaewS (^edsajabria did 
diasro rd a  diadeSedeSa.
djari edaddrteb ^adaracaartdo djaasrdarte « d iS 3  <ade <std. 
wanoarW wrt &brtcx>, d e a d  <aoda&ash,d dabj^dia tfd, £>d$& 
ssoaecdb diobod ;£abowad&5aA Sddafcat^d oandrt d /ad o  t»© 
odaoaoartw urt a<PdaSjaoda dd^ d  abfoSxO «WdQA>Sja^dedesartasJd. 
<aodd djarf wanddada odortaa rid  SoSta rtOtadccOartarid.<4 J
diaridrf^ e d rd n a & s ^ d  dbddd^ o tfd a rifra^d  sJ$o3a 
dbupodde edo$s»n, ejdo$S wae^dd .Sed,sE>ft, dedddocbFod 
jeanddja, Seadd^ dabsadod odn&fco'S^d, dJaoQSdjaafca^d 
da, fcodadd. doaada asridjadd riodSr s^dasad daaadoSo dt 
rioc&iaewdrW rios| a§z& asaodP ortadd. odotpS dorirtdO SOS 
ridngpdd Se^d0 d d a . d a ^ a  ^odrfjs «pp, sbott,, s»?5tS cS»c© 
©dssa dad djaea «d) <^oda udobasad. «dart edfdoda de^dd  
^Oocboodda, eddb d* d oddd  esdaisdr airodrtdti^Ofc&ra^o&dda.
dsbdc dod, dUadB^oaaodaa eddb tidotosdd. 3Dd) ^odc^Sce, 
d»upddo&x>dd^ eddb tfodb&ad^sdd. sadeda d»Uf3c^oOdoddroe 
eddb 3ddde&, q o d ( d » o d | ts>d^d,e3eib. <si^jd 
daed d»d,de » d ed  aSjadjda eada.doddOd iaouaebs, edsed, ‘drad’■/ cj n
&tfp dazs>o£df33
aoddedoassdja Seo&sdd. dstWs dtfdod odwadr ©wadded® ̂ 0 4
odrdaa& aods odds ( « erusris <a£>pd ads a<&®e£oe«cf djsddOd) 
oddfcirad^dds. rtriSdd d,dseo£>d d,$,o3s, 17<$< dddrodd os&aeccfc 
aoaddds, dedd o*s| &>ods ddo&od d d r, <adodd sj^cdsabja
*»S&»d.S»d t>odt OeSCCbds.o «
tfgtfcds d* dod doss$)dddC>, d.fto±>0 TOiids, doierarssad 
wdoadeSrtsoAdsdd. d,3 diari odsdd adj? is^oaftddia od?b 
odfsbaa&aods otfdQA&a^aart d6ao±> dogfcrarsad doo3jae«c® 
^d^cxtiO wdcsddatoft o«$d9od s ^ d  ad&Frasadsdd.
odds o ^ d  d»d>3ddffo. dctfs^oacad d.Soiiat^ertja <stds seadsdd. 
‘s»ds sadds, d?W odsSd. odoed ^ode ?*ods do aae? airadcrisoja 
$d|. ‘TO^dSjSaoQod rods a^Ue  ̂ Ldofoe <30 . d*d t-ode t»ods d d  
gad edFSJari«£. faed &od d*d dsdadsd £«3addtf wd
dedss&dd  ̂cSŝ  orort Srododed. odd <a&oo, sadsdc^sad os|j:d» 
d,dsssOdod dsd^ odjd&fc ddr&dos oSy^dd *aod & k, od^  
det&ĥ &zaBdrtTOddsdd. <sid) od/apds ĉ dsssD azs>ddw>ftc£d oftad® 
odld^sb dsdo3ss3d0o. odd, ŝ So3j&odJa dsss^sadsde.
®adsd «rtsd wd odds dGcSssSdssad. gadeds dj&dsdjisg&djae odd^  
ds^db^djaa, sadeds tfi$ad|5pe o"d) d^. 3^  dsd«3) sSsedod dsed 
did^ddrdsSdsdd aoo&ds odod ded^aaft, sfc&dds ddodd aowodsb 
Seajsoo odort odsadssaddefc.
fcedai&d 'a&jaods ood, dsd rfsd dradsd oa&ddO dŝ >• *C ^ 9 W
dodaedaddetb. &ccs»d d* ud Tsadd^dsaloS dods TO^dds dort,fco*>, 
*osj> SOrs^dsds t*od« DcS odsd ^a3bddd^dds3Jt» sDtSdrtJWWWsad. 
adds d d rd  dsds aJjas&aadd© adds ddsd^ds  ̂tiraeadsd dodd^, 
djsdhijaoadsdjdd^ dds^dd, o  dsrb djaearfsd Sod dssdXid dseeS 
odoQdsd, doddOod ddsd d ^  daeadudsds. odd, <aodd Sodd^ds 
aods a&df ^scddds ??aQdad>0 % ds^9d odsaods ou d d , 
ddds aa«3d djsedod «a d&c Sod aods dedo3se Oedo&O o£> aS«tfssad.«t W f»
oudods Sddsdd^ dssod Soddods dedo&aftoSsc dsdsddsd)^ 
saded ddsdiaddcsadd. tsa&sds daddd «roddsd saoQodoja ds^b  
raids^ oart<&»addee3e&. odd, lEU d^ ^g,ed«yd ’dsaddd &dp* 
(The Education of Man) «^di35soad si®8oSsd̂  o d d  s^dssd^docis 
ooaaoasds. dadodja di«oi> ^o& o& ^ow d s^dss^d, stfao^d 
tsĵ dsdsasi» de^ddo, udsde^ sgjsfd^ad di ud A<s>ad€>o. dd^dsd,^s
34/& fp dasnodd
edadjdda Ŝpes&da r t d a d a u a , f\ siocade oriO ,̂ oda Sedo 
dz|ji daab djOdb/zrodoiiaert/zadS ^da^^lcda/a dza^ded^e 
ai©oDcbd)dda rtdaSdudada. *  olirtda rtozped z^rtda, ©tô S 
zaoaadadodd) dadaddrt daaŝ  <aoza o©d) d^dOdxrada^d.
jrorfda, too da^da ddart desad ddartdda aajaom»fradjd)ddde 
tfdabasad. z-oda ajad,oaaod <sidjaoda S)a3,rt aedb, dadda da&aJbad)db, 
zsdaceb© aro&djda, deed® tod,, dozaa todfeada drto3»d)da 
djadaSdarod. SDfd dbed a&adda z3dadad>da, rfex>, ioeoa, due? ^eod 
sroa ucj|aSJariad>i3jae <a<ada djafdarod. &erte, adesijae. zSddartd ddad 
dadddjae daead/ae dadda doabtbdaddasad. rtad droa oddd tfd
<t C3 «( m* cJ <*» u
rtoda djaQribsad. dadd daodartdda z-odd daedUaoQUa, rfd, dai 
a&adda dePdaSdasad. zpadsad ddartdd  ̂ «adda <as rfdpJdosad. 
drtaaad ddartdda da«3dda od) nadofe^Swidjdiae odssa d od  daed 
U«dod>drae djacdaSdarod.
d? urteda d/aoadb owrtd d$oi>d$od da^da s»d, osad, ddartd 
^ d d  d^ebdj, z»duadd, aadddrtf, essadddrd d,d ^djadde 
d!©dcadad>rtddp tfOabcadozpdaaad. ds <sao ddartdda dad ,, du,,«< «0 W <\ U CJ
Sea, <adda draedassart oato ddartdO sad  deabuaoaaad azrodrtd 
ro^jro^rtdda tfodafcadgsad. Sod) ddaridda odda daawp&da, 
'arfa Sodda daauprtda. d& dac^ &aabeja&da, odd  u »  dadda 
diaeeaSjaertadd. deadara^ drtdafciad.wdada, Seda SjCriaO 3oaj$Oo. 
sad) diaSdadda^ djadekdadriudada. Z3̂  Sap±>sb daaOafcudada, 
dadd daoda, O^oiado.
<stodd ourteod, oa$o*dpaA zp̂ «3S zsrted wf̂  da^da aeafcorod 
dada dd^ oodeS zpaddrt'S’rt zsrtda dert dozoo$*id «aozaadda Soda 
iia^sad, wddda d&iaffcS SodafraS^d nada^rd d$o3ac0aod 
oo&aoadd/a dddde o d ^  odda s>z& too zaadoadda. ddarid )<g&rt3 
Oda, d ad  rioddfrtdd «d) ded ddn&dd «aou odd) (&>odaed 
oqtea daaodadOd ridaazsrttfdddoja) osatfd^S. daSâ ddâ  da^da 
odP'djad&ja^c^da eada daa^. da^d zodassaoo z^doad odaairaedaddda 
doiao^dad doab^de da^d dadddad)da. da^da diaez&d, ^«dad dada 
odrdaad&a^d ^aoSjaoddj^ dasaoda daadasad, <adax» dedasad.
da^da o lid  da/aotide o&dda/^)ddda ddcdaasad. doba^dda 
daida oda^&dasad. o d , odod otssadasad. zSjadndad z&iaodddda9 ^  «i 1̂ ^  «t
da^d^aA djad&aoda 3?tfbd, daoftdad, tot^^Jaadad, dddad, Sddad 
oudrodasad. dda ^oddd oqisa ?3aii«eoS> dddaaocbO o d  od^
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aoddedoda daida 3$da o da/aotf odd jitpadrtddra SSdalfa'&sad.q (9 «( V ^
d s^  sedddO wdad d,3oiiat£ dafc^dd^ odda odtfdd 
djadassd. oda 3?do od odadiad,do, «aaa diadaddda, oortQabdda, 
cod d )dcfd̂ b, ®̂did3, ootSo&dda feed ^Soira^dja. 'ada dada3|da 
dnd,de o o : da^da fsao&acrijadadd:, &>dad oqtea saSdeX ê 
d^rooakd&rae &/a?Qd da<9oix/a odiadada. odd ssataidsb 'grfja 
$odfc riasacrtasartadd: da&Prt odd ssdd oOe3D rbdd. ode odQabd
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dd r̂od.Qod djadwoda, a*>d ̂ ^dddd^deeirioja odooaadadd.
da^d geddde^dad adadedadsba dd odd oudd wdadd. 
odered oa?ad, od;pad, c&aoaddja dsdddd *ad), aijaOoaaddja 
d/adsaftdadodd dfledd sjdoddddâ  dad̂  dad s$doaddrxi> odds 
t3etdr*&aoda ■udbriad' di dddafod^aad. Sod) oao da^da d$odb 
d,dodrtdda odd oae s^doaddrd^dod dad dod dodaddd^ 
deodadddasad. djaddjarioa otpdoSad® odad)dda dadd»?3i£d/ae 
oda s^dcaddrdod^^uaan, <ade d,dod ddpn odd daed &0d 
udadddd ddadadd. <siodd aordl, d ^ d , d,doddd otpdabdda 
d^p>I\ vataa^da &da dasaoSa ieo^rtd^ (Child Guidance Clinic)* 
ded,s»d draodd, ds^eiaad dada loodd^ aao ddnad djaoddabda 
4doaddr?» oa oa ddro^sd dodafcad^dd.
ds^rt s-oda ddr dP^das^ddadd z?as© £»ad odo^rtjad^dri. 
oSaad aSaed̂ drtodja <stdjaoda daedaodtf tfra. dads oodja <aodja od
cJt w
oda&radd d»Sd dodtfr dddoadotpdadd. ^da, ad aadeda ooda 
aouadd^ dada d»d aSetfuoda. dadaddcd sgpeddda ao 
%esad aedaaad. dadaadadd drodsadasad, dartadd drodda, 
oddasad. oddedia dartadrt d^dx^sad dddel, b$p aedadjO .̂ 
odd/a da ŝb aadd dedad djadde d d ^ ae  dedddd daadwadaoad 
o^od adpd dd€o&da dsaadaaad. o djaad da^$rt addood dajada 
aa£d dddda seodadd. os|̂  o o , daoddsaft djadssaa ddart 
d/aeodda aS edexo ddoadasad. ̂ doaodda ded ?
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<ctS3ajie» doosada sadfad^d. d̂<daoa s^edtld ŝ &taedd, ^ede$, 
djaddiaa sioda&aodd ,̂ ^e«d d/aoada ^dd«d erudpfcda, darb^rah 
dwpjaah l*& aSê dâ , dsjapad S^da <533̂ 0. ŝ acsfoda feed dsadde 
diaedd odd dorsada Seoa €up^Ndadd.
owd d,??ad5jja dd <addd dad^nadd. ad«; dddd odfdd^ 
odd9od ^dobudada. darbdd^adda daaddcda s^abQod 
sadoi> tooddddo* ddddob ddrf ouddrodaasad ddadXidd, dada
36/fl̂ ra diss&o&d
jpadotfad^sadjjtfdrtd djaQ&raoQd «ao£jada rfodawdbdd. o3aad)oadd/a 
t»oda d d d  «?dr Toadja^raA dedatodda de&d;ddjj|e &«aod 
ssaAdbdjB^, dadda t»da rfddd asart? eroedadjaertad)Q% eroaaaodfgrt, 
‘e d ’ &odd, dadoi& ddjadd aaddaadad rtodda, d^hd diaab aliad 
airoeA dod wdaddda, asaddja Suap&aedd dodadadddb, a-d^d^ 
Atojdjaa&iacda rldfJacdad^ t|d a  dfadddia djado&addda, (& ada 
uoddia wooada), &>ert sadfdiae. da^ifc sad) «dad wt3rttf<S S5ad,rttfda 
esdadOA>/̂ u * wddradd a&jaodad d d r td d ^ 0̂ 6*'**33̂ -
ddorW djad d/ad da^sb <stde a&aab ^oSaoabS d/adrtasad. a?db 
don d d d d j ttdda Se^ssaA tfOcrfaasad. « d d  »eda «aoda ajjas^d^ 
desfcdedP? « d d  a a d  djadrts* art ©wQodde da^prt wad) dajadadd. 
aeaaod sada daadiadada, »da djadcartda dada esdda daaddad ddrWa-e <
(d5cdaad)da, dddas^da, djaU j^d)^. daDcdaad)^) ds^dua^da, 
daa^Pdas^db, doas&da <3de d/adeedad)) d* <aodP «wrt$odd«30oa»ajd.
datfsb saoa do*Ad udad dd?J dt ea&dp dda tfada &erie *artadd. 
gae3oiaorid ri0$oi> tSeddd^dadaaoda diad da&seaa. wO âSJad Swad, 
doridridda rfOoixua datida eadada d/acdasad aouadedae ats. esdd
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dadotood diadsaA, c&adjae djadwddad daofijdO dcdasari 
wsppadaartadd. da^<?rt dt d a d  sasaddca ededjdad OfrSocbd 
ddda&a^co eded ©zaadd^da <3dFdja0$aoda edda*>i«^e» edddc 
« d  ddaab, ©gad desartadd. <3^ wdd dsa^ssaA rtdaaddesadda, 
tf£>a£o©$a£> d,4,o3a aqjadssaA, doddodaaA aartadd £ozx>do. 
dec*ad)d$, rificdaadjd^ esw todd daa^ssad 73addoaaA doraaadadd. 
d* dodd^<5 ttudd^aadda $tauj3 «sdd daiakiSi? dOatod das), 
dodged, esdoddP dadofcaA, ©dasadd, dedd tfdo& dadjdd. 
saddsaA wudotoada deddaae ddgo)5odd^d,ua&  daaa^aadaoaAd. 
dJaeu/dJaeadda dbadaddbd sU oiaudda rtdaS)X>. esd edda# < -» 0-0 U * <
udaftnaA s&adaddudada esdsa d«3a.d&dudada. e d d  doddd » u-e 8 0 M
b>oda de^wdanad aoddda dSjpd dada^deaadadjd ? «  «od 
rt^^O^d, ^ead u d ^  deddssad ddasadOod i/ad d  a^sad^od ^oioSjaA, 
«  tfeadd^da^Odod ^edea ?3aa  ̂sada dosoaddoa djaSdosaria^d. 
‘StdobddAd dda ddrodbd, d&db ^dde <sieadedjae, taaQdodM  £/ po n  Q
djaed^d: da& t,odda,xiadaA,d9dd da^^b tidcdaua aaa^edjae <aouo£d. 
joa^dod d P ^ d  ddsad <3d<^ Stfjjd €ead u d ^  daead^a^add dada 
esdOod d d ^  aoaddodbja edaidotoada d^. daaSd s^ad^ Taada  ̂
d^^dodja dctfa^d oSaa îde dsacxSadod da^da ^doiaasad.
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c&j&db d d rd  Sed^ Seda, tfcort&radd
&& dj&dd«Sod5 pedesks dirkart aS«$£ftdd«3fto.n
«do#tf aaejd^S tfdSocb s^ok wĵ cwds uoded ^pdr^ronoSse 
so2& Seadejs. otoSodd, dt wbaoadd a&dficd roeJrtdd 
£>?s>rb3d c^ozjsda 3<?cci»d)c3e ^  d» 0e3ai> ercc|eddpdrtf t ^ d o e a  
ccJJsroddra, stftfoftO , eddrod ^d»3i^doix)3 <a© «3oci>
^arittsdddj. 8>&Sd 33$, s a ^ d , d^, sada^r dad^fetfp <3«&d 
TOdad̂ f dt <a<ydd daed rfo&oeddfteod rtefcd ^sjK Jfbd^* 
t>dd dedadd.•* Jt
w bs»d: dd<33 cw&d
38/iitp ctoroodd
— xadorfsoaed
£pD«iri,&>3o& dtiaddSodafk Jsad^Adadjda o*ad)da ? «ada aSert 
E îoS) dddddjaodrt aojaoQ&zaoad da& dodddda e d o o m d ?
dBadfeJSodbda ssad) £bda9d Sod <oodb zpad&tadaded. 
odiaedd ssarija $o3o dddd agjaoQ&aoQd «aodb sad) Seariessaddja 
tirsdo) ««3l/acdd ododd $oi> caoda zpaSAded. §o3bcdb &>od e&iaedd 
•adas&da ^oabdoda zpaadaSed. sanaAoibe ‘aeda oiraeddde Sod 
daaaod] «adas&da t»oda deSo±>c djadda aojaeteSoio. <9^  ‘$o3a’ 
<adad)da aSjadAd Krtad^ Sod) dortartdd  ̂drossarua dndad 
duaddSoke aSJadda, dad&jSjadAdad oodoS artdjb zodoaoiadad 
Sodd% «,oi> ©qJss> duaduSrtd dajaoS 3a«$ dda dad<Dd udd&aoari 
dddd ^S$o»daded. (&ajjad dedad 'doddfteo dwaddS' adowadda 
daaod djaedjaers.) dd^dadddad zarld̂  o^saa dedd e?®3S-sadnesS 
rioddddda  ̂ kdftooad. ssae$ oddjaoOrt s^ddodasart d* zp̂ <SS- 
radaazsS dodddda dd^ $o3art wte»adadcd. <£>(xta>2§ a ŝad d®0S 
duadUSato daddd daaadodbd $edbAod dJadOe ddcdaad Soddo. 
zadSjtraoOd d^ddodaSdasartcJe o&acddatxia Tjartasa sSaaedadd. 
"aesteS aodd rodddda djassardads* s^dsjafcaA t3ee3r*$®d$d)da. 
fcOrd, Ŝocbda aSert erooUasiiadDdjdozjadrf̂  oqJr djaaSjad^d 
ercdcddod ssadddda daasaartia stodad)de dsd^S.”
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<gda dd^pd d<xft|d oodo^&pcbo. dsb Sea daaod 'stopdad 
ddodbdd ud <aad) «&©eddudd). sad) ddddcdad Sa^da&aode 
daodad iraedo* dadassad asa&rtcda tart dae»Sa3BaSud«$. fad<djad^ 
ddad daadjSe ofraeKdridda d/a&duc^, djad dba&Sodb &$add daed 
oiracadddda zadoacoadzadĵ , o^ssa addsad odjaetsdrttfd̂  ddd 
dodddp odda odassadS ddd <adu«3d>. ooddaed 4$d$S odsa 
oebaeddotoa $o3aAod djadde ddodadd, dâ a î do^oaA ddodbadd 
<aow dd^odapddda* <a>o3jaz8 sSert d,&̂ >sad ? <£)Oj3ad &  odapddda 
«5od̂ oS»d)Oo. odd, <S)0d3ad odd d,sad, saria, zpad dbdb dtird 
ori^adad uoda «aded dedoda ]gpd̂ &>Soda duaddS; dodK|da dt
j j o d z S t J d s s d d  *
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dwadttSob ddddasad. <30$  d&dfctf ^ o & a b c ^  »dd>
“ m asa^i 33«rd esdraedd” aoda tfdodbasad &odt»d e d d  ^«dd <a$ai) 
sfa^da, (6  ddF&^ Wnd d a ^ ^ o q ) w&iaedd *4 , ^>41
djadrtedd riadaadb 13 ddF  do**jj d a ^ ^ d i  wdo* eseSjandsS 
earawdad:. &0dKrid&f3o&ri s^ddOTfcd ©rtofti^eqjadrtpdrtwA &oi 
dodcSrtd dajatri ds urto* edjaedd eddadd.
ddt&d fcdadda saooaaSa rfdd dao&wp «da d^daUcd&d^ddp&sa, 
diad &adj&©oQri doddr raQ&dd. dodd dad&aia]^ &<d«x> 
edotp&dd. &>attad 'add^cds' (^eo) <aoda ddodbaaad-
“adddjaodd s^ddodco esftorart ud&d dd,, Badjarfj Odad" 
dotfod e©?dd£>od •ao# dDa^, dd» ^cfiartd ddasod &dartda 
edd ĵaoOd d6ddad:dd. asaoaaoia dJad <ddd, $ dd«Pdd> eddjaoOrt 
rioddraacfododd edsb‘d«d)d’ siuaoiddj dj&n?rtda s^ddodadd. 
saê daera d* ‘dccgjd’ $o3a dert s^ddja^dd aart/a ̂ o^daabi^a^daS 
aouadd^ &oS»d rtdadriasad. ddatfitab aasa drtarWdâ  tSedcx*
«sdotpdaSt̂ od des&d d̂ sad wdoartaaa djawbdd. dtd tfed driartdda 
ded ded aipadrtdd tf ede» &/adriadd. ddaddd  ̂tlcsjjd daiaoddt 
osjjdd wrt &?da&j3̂ ex> ejdo$xbdd. dsrerteSe ‘ad&d 4,o3artd dajaod
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(assimilation) *aoda ddodbosad. ^ d  da&otf dt ^eorttfda daaasarda 
daadad 4$o3ao&«4*djaoBd£58> (accommodation) «aoda driodaaod.
“«sdd (fcoQd egsa dc^d) djaooatdS «aod dert s^oAridca j® 4  
a«g5P« sartc&e s^oAridca <aodo±>e djaooat& ro i^ o . 'adddF 
doddd) 4  j0*® es&iaedaa $dad daabdartd ddrtodbda da$  
9dd &a£rt d̂ oda &aoaac$3o& o&djtefi aaod acdadd.” 
dt oedo&Ô dodd asarLre d^ddrfd ©edbd aadta «ad) dddd
dddssiAd soda aSntarfedd. ©odd doddd eortaaA ŝ Sodbja s^aab 
wortssaA dodddia dtfctaaAd. rô oAflidrad dajaotf ddâ odba diattf 
deoart djddodadd, edd &»oda t̂ rtssarbald, edd^S^ojaadcS. drad 
d/adua di d©e^4 ddâ cda daWjl dedu^d&dd wrtd. ds ddajidd  ̂
^oAeddtad daoaorf ‘ts^d* ôSaô AXi ddad deOA&ad̂ dd. asrtdb 
dp̂ oaadaŝ  djaed asA ĉdadda djaocsat̂ ocdaTiadd, sx^drtja^dd. 
4 ^ 4  ŝ Kbsaarbdd. <add &a$rt dToaddd̂  |cdaS &@odbod)da, diad 
dUaeddda d£>(da«̂ de daaosad d̂ ad djad Tŝ oAcddtad ĉdaddja
rtortddadd. <adodd dossadassaft driatfoda diaê  dd^doieeaFrtjaoda 
c^a^daoJrtja^dd. ds draerfd rtatadodd «sida 4,o3aoiiaoOrt
40j&its» clauxto&d
eassâ sad rtotaoqt aLrao&dadrf. dt t^ d  dxraaiid2|<?
dOsaodrtda drade3?<sbdd. £»arid duaeatf/ad sjadrf ^  tsqsaod
saaAdadd. "■zida ^oiri^Se t»drt/ao©dadd. «a«d d&asBFdartd s£d;3 
otoAdbd cf&otf duadt&riddaag/aoOdadd ** oaoda <R»oSad dpsbsad.
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dz^S^odb sart/a xsoUtd# d^c&rtead rt,&>$ asarka, aaoadodd jpad 
rid dUaetfd dddabd d,daazO sro^d&xbdd. doScdrtd) dtfdod©^ 
addde urtab stated ddd daWjLadjdd. <$dd ddda ‘̂ fsira' (Sxŝi). 
dadxdtf) ddddsod aaddd t*oda dxxsDd naoSt&i ?&o3a? ‘fcttta. 'ado/*# n  «« M «
w&oeddab Tsaofcdtf rtaeâ  x»otaoQX>da, ^eortdod f̂djarteUa dd 
s^oAetfdtad asartra diaooaritf «̂ $o3arttf da/aed ddcdtosa d/aertadd. 
<ad) dda s^dTlooda s|a^daa±>7to^dd. ^eo sartja ^edbrtda 
rteo&aoda dads^doieraraad, dOrsadaweoSjad ^eo dada xjcdaartda 
djas r̂t/ad^dd. <adda &o$ad ddrfd ŝ oAcddta «aoda rfdodtaad. d» 
â ,o3a dd sgoAeddred d/ad dododbdf ddodbadd -  d/addLradaa 
3̂ ^  duadudotooort, ododd, «do stated duadWSc&aoOrt 
<adud>da. S/adaboaA. *ccflad d,rod t&Csi rtodddrtoa dosade 
dtfcdaadd, ddgria aade £obc^cadora ̂ aajijadj&S. xŝ oAeddcad sart/a 
djaoo&riSok ddad ddbd/aeod saoiad)^ d* aabo^rad daoectoAdodd. 
&cdjad add^ 'rida&aeo«teja£>' (equilibration) «aoda ddcd»3ad. 
xŝ oAeddra wSo&radd ^abodedj saddd dddoliadadd. d/aoaarid 
w&obadd ©dadddctafcdd. wood* &odd, “s2e<D sari® dOddd
m* O  -0
ddaad d®ooac3$ asart® ddddd aadboted da^ xjaQxJeo ob|daartad 
xidadJaeodd &>oda dod.”
ŝ Aasart® doddd dtda^d dowoqj
esdotpd date d,54,cd)d«b asart® doddOod djadd stea&dab da/aod 
«d)rt^d dbdad stasardarte daede dda jodb&adas&dda rtda»*» 
Aodtod dDaoddda odatfds&aode ĵ ad  ̂da/aoapaddoda d.&sa&dad 
ddfe3ada®o d |$  (behaviourism) ddadoda tpasrfad xaq^ <ad. 
ddr<aadajao d^dei®, s^aab ddrdotea doxSdaod ddd djakiob 
(d,z3jaedd asari/a d,3a,c&dd dajaod ddddo ) ogadd daee3 
dnssaroariadd. tsdd dt adcto *inapddda ^  sarba dodddda 
s^jo^ariad oed diad, ded. dt d^xi udd daa^saadd^ &o^ad«ia 
doddiaa Xjoaoddd dodddodd oljad)^f d/adAddo. dada^d 
d/adAdad cdJas^dae Kddo. d,d©ed!id duao^ d,̂ o3accbda vooua 
djadad oqisa d»&>d dea djâ d,3a,o3ao*da «oS^/a?^d Qê cdaO
&tip cOass>o&d/4i
dodd dd^ofcrt dadadda z^dadad)^ dodz&sa fcnaodd©,, doddd 
cteisi £>do£>d,s!jaoad d.dd0dad)c3ouadda dadade waSaa&raoda edda, 
cdd/ut̂ jd ŝ^dd do^ddc^ S)(3c dd(3dsdb^d*
23«s$d ddadtfe z*oda sadd driatfotfa d,dod. stfodd «sda d^deda 
.adac$da de^d dxbrto ziiadd drod,. d* Jo&dsb ssddddâ siada ded dd*> 
looad iaowadda ^S&Qdadd-d* $aSadtfda dart) daafQdara <ao 
dOcxbcua <3 >̂. ssaadddorid zSerirXitedjdS ssadaa aojaoracSS dajaod 
dadade dja&Xj&sod adds, arored &oind fcnaoddO dadade dd
_9 q  n  h
&?d«$a3a d^dsad. 
dad's* eetettSd daed dated
jssd rij&Sok (cognition) w*̂ cdadd6<&<xte>d spdd Seaddd^dda, 
«9sad(erod, Ofcecar sadjadO atets), ddaaia, d as|, dd r, d ,d . e^Sdd, 
zpad, doSed daaosad dzpaddtf Susad ®aoria dodrSdasad. da^d
dUadtfSdtfda ddad* esdd/aoQrt doddrddtfda dddad dajaod SzH «t
w^atod^dozaopaid djaiodabd^doted do îofcogd.
dt azpadddi sasj) «adda zpaddeaA doda^ded: oc^o&dd aqsad 
ararto w^ofcdd ^daaoddda. djadea zjaddA adedaaAdad steioS 
dorjdd dqsadrida •sid'd©jf asartja daaaeaasf ©ẑ o&drttfd̂ wtfOAd ,̂ 
zoaoddo* urt tsed dd*d ©i^abdd fcd^cfc^ acted dz £«?addd  ̂
udx>c3̂ d es ddacdad  ̂ dâ d doridFd ddjwaart 3©^ d/aedti 
ddaSartda aSjadwodd). s&̂ da d,3ried dead da  ̂ zrodd. ddâ  
xs|d îds5afidadd. grfodd, dt d ^  erodddda da^d dadfcp^ oda
^Osaoddda—£>&$ aiodridb
diddd ddsaâ SoSa eaasao&d «5aee3o3ae &o$az3 Sioaodddâ  â dad 
dadesoaada. <sidd &>od dadd,d trot̂ eddd. dadaddasad) aged seddd 
'Sidad de& <aoda dodridudadowadda dz dnad *a3 djaeOdadd. add
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dâ tf z3s*drfd ssadja dadjaea ŝadd d ^ d d d ^  Eadtoĉ aaA 
dodd^ djadeaiad  ̂u«ldasad. &oted fco ĉddda ‘doddz? acŝ pd’ 
aoda djdaddada ĵda rodjad̂ . z&Cg £>5ad daOdadd^adgd fca^odd^ 
&oftad dd dz stodort toda acao^d. ^dssad^aod dccto|dddd <300, 
sf&Qd sid^rida dajada TOdrAd dodd^d zŜ cdaadd «aoda Aoted© 9 <P *-/ mfi
âssaOxfesad. stedodod&da 2 ddr doiXjjiddd «sidad xapiaa 
dodfdsa dod dod. ®addde doddO iadda zpaddcd. <adda ddrdod
42/&lifi> dj53S30&d
edb swb ddrrtoddrt dripzbd *$atoc&>dr dod\ 2K>rU> 13 
ddrridddAdad ‘sbjadr 6,o£odod’. Bdzaadd ^absdod djadobrib. 
■srib 13 dd r dobbArt ejdodrt/aoda dadtetb 17 d deb*rf dc$rt Tio^prar
^octeSeiyssadî d. «t dx©&» dodrid tfoSddedob siraa&radra.efa.
P530±t> rfodedc® dod a»odd) darbbrt 2 ddr daouadddrt «adadd. 
wrfadoadsaA uod ddd d^obrtda sro/sbaeAd taarSab yortsoA 
dras&rtja^^dcb dt dod t-d/iooad. dotted e?dd d,sad sabad 
«bacdd©j3 wtoddO ^odp<ad ^dtoQdssaAdbdd. <adddr dart) 
^^rotlraAdjdd <aodo. «do$riO dbrbd) ddsb doe^dod addorib 
aaa&S&Q  ̂ ôSSodb dOdojS <sid«j)0^t «ud w ed d&rtsb dSod 
dedrfcJ|5obodL/a zpdi&s&CKx SpadssaA doddodddi $€&> 
d©d ebaericbsoari s£dddde» edoipaaartodjr darbd) sada arade 
ebaeg ded ded <aoLX>d<d̂ d$obex> wdotp;>i>dd. dt d£oi>ob6 dartod 
d^obO dosê  dxp^rdod ddd> ‘s^yobod dedrdidd. bcbad 
tfdd d,&ad ds dodritf ddartsib sa^ddow s»dd d^oScdd. (dĉ S 
stood 'adQddjs ddadd es&d-tbd <aocb aeotodd.\ <add diadri
O  «» J u  ^  /
ĵ jraodd $oto xadaq̂ Frfoba o^d,© abaodadd. aocfo ddadd^ '£> 
aartOod ‘a’ taad^^raodd droaoart ddaddb^o’rt adoaA‘a* aartdd 
todaddefc aoa d,d dtfotodd. ddadd^'a’ otood *a*rt ^©odw>dd 
wde ddadda ‘a ’otood ‘a'rt j^aodedorawakcfa «aowjdd£ dart) 
©drstoairaii^dd. »do$d xjjSeoOjd «sdoeddcoaod stofe aico^edO* 
chqadnaA ‘dsbdjaeOd'saA asartia s^ao^psA dodduo w&oedjb 
^sbdd^dgrtjaaMba^dtS.
sbrbart dbdradb 2dd r dobaarfcsjart ^ocfotgadr dod edod  
Ttoc^dd. w d«?rt »cfo edridd, ddrWb, dtad%d dcg3, aded wsbddr# 
stooaad saodedd, ŝ d&Qrf nadaq^rddsb d$A&soadbdd. ipadobja 
d€atbdd. di saoSedd aasbq|Frt<5jb, derfujS e»qtes> deriopssjpdf
epadriiadrtddb de&bad,a> ddsarbdd. sfa^d t3odd as>rU> saftrdd .adb, 
£)ipdaaAcbdd cPouad  ̂ di doddd, s^d^dd «rocsaddslr(db 
Xiibdd. deSdsrirf d » ^ o o d  ssa^d essadddi rf,<sgi3d darbdPocb 
sb($d dodAod coadd esaaddde aSt& dacdd ̂ tocb aaodadd. saddddfp M » f8 •* ^  n
dorSd ^sbarad^ obas^de s^a^dddae^Oa. asadabe sbtddfb a a  
aaobaA aoda&taoaad aStb̂  sbrfrt'Pd ^oab sbib aaddidd. ed^c 
looda dd ibossaA deOAdd sbtddda dasb ■ad «aodb dorb dvatodd. dt
-e
asodd^ sbibdd edaeddab sbed ddaddda diaedad Oea dcd, 
dosada aedbd radra sbibdd deedrfcfe dddd ddOdesaAdadd.vl 9 *6 ^
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actad odd grod wdotfd^rios^ «roda, tfdacb, riaddd, dodaare, 
stad sbaorod dOdojSrtdo sbrtaod sbup d.djared^ udoadaSdadd. 
d,sSa«a driaorf djdnca wdoaA^aotjadd^oqJFdjaatadjd aasb^r 
dtfobadd."’oe£d ioridda bdac^ 04,5^ to a d d  odd &>oad ^  
doadoa aouada dartafirt daddotfoindadd.
sb^d ddrdapb to^oto &otod o;£obsJ ddadda. sb^da d&ridd  ̂
'djaĉ da', ‘sir̂ da’ «aoda ^do^drarjS taupe atadda ‘od^odexra 
ttacida’, ‘gri^odafl dcada’ aou rode^ addri tadQdadjdda 
bobatS dsbaadda. dad: ddita^da taedo •goad ooda odrsbaa 
tawfydd, odd o$rt tocdOotat^Po^p (sade) aotaadsb rt^xbd)^  
da^d tSodd ̂ deo^d aotoada <9dOod ridpdadd. dartabrt 6 oijfc® 7 
ddr doouoat̂ Bart dodd $da aSd ŝâ dddrt/aoda ddataeOdta^dd. 
rad&BoOd dasatr 4,oba&eo dod ododtad^dd. od^,d asaria 
e^ ĵtaeddd rtda^obd ddrd daedo&e stad, rioa^, daddd̂  trod 
daaosad dadoprtda ttoobaddobadd® ^do^tAJpe datSpjarî s$câ  
$£££<dbfW stood saod,daeta dddtdit ataocbdd. ssadad sbbrttda 
udeeoawbic^p sbsfcad ocbaedssa d,dadP dob^dOjbd ssdrd 
ŝ d̂ Gdaod tafdadd. dt dodd^ dadad) dab asarta ^udrid dat  ̂
tJowoĵ  diaiidadd!* beAĉ S keroibdd aota ddrdda sbrtabd tjsdi 
w#Jtaoad»dd. bodfcd odd d,8ad tpadoba $obiW ddrOod 
di8d)itaî ddo&>e atadda od>rttf dddddoda dae«5 ded doesada 
deda t̂a .̂ rt,&4cdo darta tadA ta^d ^ d «od  ortaddobe
atadda ̂ ako&odoiaoda bested d^rodxbsap.
Bdtaod 4,oft> a»ods&li od s»  17 d d r  dobsartasari esdodftaoda 
$ * f®  ̂ dta^dd. fcoOd dodd ĉdbrtria tpadob ddaaod ds dodd^t, 
Sjjtedddrtja^dd. «ad©od dasbart asyrood ddrdsb d^rtjaaaita^oa 
TO^»/bdd. d ^  OcbtfdrteodaSae tpadocb ddaaod etaedd wd 
dripe tpad ddd asarba ddrdsb dtffcta^oo sat^aartadji odotfd  
$*«Q d uoddoba sa^obd^todad d o p  « d d p ^ ,^ p A  jtaederiadd. 
sbrta ^deo^d doddotood atadudoa odotpjbdi£od eruaaaagadd ddr 
tSdobadd. <adOod s^cbd Uod^ nat^uariadp.
dt sbjada ^dao£> dodd^^d eded dc^U j dddrfrtdsta odadd. 
1$, atebcb, Tioŝ , ddr daaosada îdd dd^ob^oto doddodd boaaide^ 
botad dadaddasad erozaadddd, doj|dd n̂ ooa bdobd^sbdabd  
tSddtdd dt stoda dodd^sbt-drtjaoadadd. dod l: dpdr dod -
^ddd sbbdd oto^dae t-oda dat^ dco^dsaaAdadod sbda
44/^ p  djSZBO&f
rt,2osb4tf ? wddnaA a& admbdd. doa^A^ dodo5aadbs$a%
dod 2 : dD ddrsa dod -  doa|o4> A,&3o£aAdadri. o d d  da^tf 
wddd<9 ^dd <3dad)do.
dod 3 : dâ sfo doa^AtfdadjsaA ©drdjaa&aoQdasad eo d  Aarfada 
aaaAa dddd s^Seddo* dâ Atfda «do*> doa|Ad wdoaddo* tartasxo 
dedb&adjaad. &oSad odd d,aad doâ cob dad ododd vocjdd 
daosad dod«£3Aife <stde dodAd«Dd$<tfaadd.
2pdA,2c£cda Ssadri d$o3a assAja jodoadfi
<s>c$ d<A tWdtSrtoob daeqtea £>z?adAtf da?«3 Adaddedaera. d* 
fcoOd jpaAdO dddrirto* d/addedodb uA adddoaAd* x̂ oAeddra 
asaAa daocarfd dajaotf Adadjaeod â cdao&ra Aea&raoda ŝ edja 
®aAa ĵ eoAsb dert d^oSodd eaowadda a^dairaoO^ed <â )rid d»drt 
d,5«,oda^ x̂ oAeddra, ddaro d,3«,o3aA& aroAa SadoSacaA 
aad^dtad xioOAdodua dad^Lad^dd =aoda d» Aoaod ̂ Sroddadd.
19S2 asaAja I954d<$ adaAtf daed &c*ad dd&d odotpd cx̂ aSadAtia 
^fortd udcadrS 35a Aa dddcdrtab wA £)dd Sedadd. êoA<& &»od 
gloria d?3da&aoda aA-Sdradd s^ddodad dd^dtead asaAa doierar
tfdrad daaotfs& £>#5̂  yorWa dad taoda doierar dad sadadd. 
tsdodda Sda ddaAd doddr daodas&da od&dsaA. odd ddaAdda”  n  «0 9 ^  ^
baa&ad, desgjd EroAa daedad ̂ eoA* 3̂ «,oSadtf xŝ oAeddrad daaod 
taoddî odb tfddb&aoraaA ded ddaAdda doda odda ddjS^da daaoda 
dcdco odojpdbdd. 35>Ao3ae Aoâ Atfrt x»owo9*>dod dArAd dedrd 
y o  asaAja es&Ad dAreddra ^eoAda deo&aoda xtaâ Ad XjdS ^eort 
cSoOsBadadd. ^co $aAa ^e& ittb d^odtodd ^oAeddtad dajaod 
deAdaotsaA tiASdaoOrt d^ddodad ddaa<£> SgadAda daŴ Lot̂ dd.
ood tjoda ^?ooda ddAd sfcaadad^d dodd^daAa odda dde 
dde wdc&aeftda^dda &oSad Aadadxbgad. dt Ada ot^ddda 
&ote>d ‘ddar<y d,3$o3a* «aoda ddo±osa& dddola 3}d,o3ao±>0 <aodd 
Ada wp̂ AAda «Adtf «aouada «£jate>daj&dd dodd. dcda^d dOdoia^ 
•stodd ot̂ AAdd^csad) aarawdada. erotsadddd, ?aad) i-da3dad)dd<5 
otod)df ddrd o^rdda 7̂ &>doa ocbddaeSdA ^od dcr€ccb daee3 
Adâ dda daQdoa <̂xbd̂ a3jfcsaA od«» daoddda esaaaTOA &aafce» 
oS>Ŝ a4cbsaA ddc dde djafc ospyl d»aS®^dc«oda ddado 
oddadd. <3Cfda ddAd d»ad(aod ododd dtSc ddc em d dndad•i •* «! 9
&jp ttoSS>0&(f/4S
43oaddn3ocfoo.
stadasari «s>4 <jw® udeoddrtdda ddbdrd, dos^rt riesoAodadod 
dert <addai tadcaotorfuabdouadd^ dA r^das^ dAcrtaded. csodd d* 
d d »  otp^Srtd^ ^Kdfc«e> s&dcaddrd «adadd. <sids^A ^«o a»rtA 
^<d»rtdd^ arfp**Aoda odsfa. oddawla^tSesartadd. dadAoda tfd 
tioaa^dd otp^rfrida wde tiodsedsaA alcd adocbrtdrfa “djaoOfc 
&©d$d)d$’ Jwaad?l©odi>odadd. rfd« o t^rfd©  (;£abo^tod ot?^J) 
aaioSwte dAsaada®o ra>oArtdt9s»rt>dd. iKxtod o d d  d ^ d a d ©  
•gd^e dda^tdaIradcoAd. a tp d ^ d c d  as>ft© ̂ o d d rd d d ^ o  aarle  
^cdArW wtfSrt od*>$ tfd&d daAed da^ert ©dcSMWda^©dtt> «a<$, 
a$o!>&ie»7tt3. €tnarfdt rfosguarsaA di& itooadad y o o d a  tfdrtel 
d a a to ^ d  d,«,o3o <ac&Ad. «&FcS>daAe> Jioaodd a^aer^  $&$ 
atpadrWC^drifTic&rtad otp^J^cd dt e ? $ £  taaW tpd. &aUad o d d  
SjC^odd©, ddjja d^ tod^d  a ^ a b  aoda eg^rfdd^ dodr*«bd)Oo. 
'adrfa^iiS ©odA t?aarib«$Do. o todjdsaddo rf©g doddd« ‘o t^ r i’d  
sad, uddeS. e t^ rid  daA«d ĵ ?o/  ̂ edaridrio radAF^ dA ^rt ioda 
‘d,3dos»ip>drt,&o$' (reflective abstraction) d$oSxdd. Ottftoa dao <stde 
a^abatorfa wJrtAoadad dttadfc&Tftb. <adcB) ;£a±>od>eOd, dafes 
daaduSrtoa. a3AdA?a<?d t^ d  a§?dad © rt^ ad a sS ^  « o d  da«© 
«wrWa rfSXccb eatpst^ aortd? aSAdda *©3odbda das>*Atf,co ddaiaad 
dwaduSab^, « u d ^  ^©Soiaa cttS&rtfsarisdd, doddoao£>&s>rtadd, 
ridadddataodad dWadU8cd»rtadd. dOdo3se &>ocb rtaOatorbddo&rt"* U —B
dfcdda tffiScdaa daAod otos$de e&dddabad enicSedadas^o^. da^cri 
a&Adftdod d,«dd aedderod »rtdtfadas$a«, daty?« d^asao^dricoaod 
tf©cfi»3&d. ^eo sari© ^ed»rid a^oAetfdre d»ad® ^aed. dark 
riodcdcAdjis»A duadUSab^dAdAiraoda doadutfodbda o d f  d » a  
iA oad aod da?© dAdAd d,?dd oris^ao. dadA dod ^<adaa 
rtojArt© dadajWds^rt© Sedad © rt^ae. sfc^ert deddsaA d ao d d  
duadts^cxb^ tpadr^drsd dsroo ow?OododqSp- *a<w3 d tiad itfaba 
adoed agAoeartdc&d^odctobdd a o d ^ r .
jpad^&Sab ddato udoaddo&da oqSrdaa&a^cx) tjs>dd,dc» 
rfoa^da&da d,daiD na^dsaA o^iwieAftd. tsa^d ded agad ^ cd »  
dra&Sj&A^d da/aorf ddadAcod JSQcJad odad^ daaotS 
OTidadA^odd d'Hpdadd. trotsaddd^, dodaesd  (Volume) ^g&ocb 
^eda daJaOJ!»«Adjld  daaotS ds^da dodaao o^ddodc 
^axidasad. d ,4dda dAoOdbd aaa^ab «rod oq5s» o rtodd^ doda
46/2>4p desnogd
4 4 ^  dodsaradd^ ^rOfSss^p. ade ^cfcacad aedda erudri ssâ A 
®a4dd deda ddd <saoda ŝ addasad. t»oddrd£> add ^d^S 'do*. 
dodJ&cadd^aqiFdjaa&a^aa ed^£>dbd ?̂dradd 33$ rtf d,3dos3? dt 
dda&aeCd 3<5d9$rt dortwdadd. ddrid d.30?i 3«d$$rteod darf$A
ts,oda wdoSa doOrtd adaoartadd- dArt dda&zaeoddd̂  ddA&a^d)^
doodrt d* doQrt̂  l/add/a^dd. 333̂ ,0* wtodad 4 4 s* *$* ^dja 
artodd^ kodartsaSA dodarad 5<?d9̂ rt od^sad djad dddobda
da ŝb d$A&w ,̂3a& s»3, aeroAdd 4 4 ^ ^ 4  dddadd. <s!Od 23a;§ 
ddAdd 4 4 ^ ^ 4^ ® ^  <s*c*4?3 aousdda adFdjaa&Ml$3ad.
t,oda ac^stoddd^ x^oAetfodad Ddo&O ddrid d^O^esisrldd^ 
utfdasaA adacartad Tloododda ssdja a  Ajaodeari$od aiay^oda,d 
tpadA,dcs doO?^ wdoad^od es^oddddd aded t,da
SscdoaAd. <aod dodr^odd^ dauap&d 55a Aa add daee? dossada 
dedad adabdd daed & «4o*ddda AdaddOAd. dddd 4 S61  
AaraAsb asarira dddE r̂ttfd daAaisd Adad d$oSnd>dOod deA doOAS 
gobt̂ raoda wdeadrSocb daaoOd dod | darta x&Aadd oouidda 
<33'docs', dsadtf ararto ASFfjo' ddAd a^o&dAda «a&&aeOAd. 
add adda&Aeoddda ?£&£> csdoid doad ddadjaeoddda ddA&a^do3 
dddad o&dAsb afcd^odtoAdesadd do^^rdd^ ‘Add’ (readiness) 
<3dde&. djadAd dart <3da, ddd «sa$d&dad>ti> &odad Acŝ od̂  
ttdariarasdAo&e <std. ddb&aeod Aa§dad QdocbO dartadd aoderf daA? 
aoaaad z«da dedaaad.
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‘adedd a^obbddda dartadd aodod daadAd ddo&d ariad 
dodedfaa doOddcflbda eaaalddab^ Baraad sadhaaStf doOrtdaiiaoOrt 
Aad63Aaa& Aadjadtf doQridodba dodedcE) doQA3ai>da datfapsatf 
uoda «aoda «s a4<dbdAda 4 32®0**3- d̂A3Atf<D dbarf dossad areA/a 
5)2sad afadaoJadda wdeddoa <adc sadcadda &<xtod 4s®a  ̂ s! ra 
d%|dJa utfdagad. jpadr̂ drad dtfdriA searto wdeaadeSolsd Asdaad̂  
odaddd^da deOA&ŝ aa &o&ad Anaoddrâ rte Aa^^ofce ooda 
adadd &ottdd dadisa^^cb ddaddaSpad. &oS»d 4-3saQAd Acâ odd 
Aadaaeŝ  adad d̂^db  ̂ deOAtaâ aa Aa^^d <aodb 
sadaddp^d ^  ofc^d^ ssâ rtjaê obdd £)d©fds5do siu ĵaoacsad. 
dadiaodb ^d dddd seoa dddsaaAd. 4 ^ ^ ^  ssadja
Â Odaa ddassâ £)dbd stf^rteri dedad <Aodbad Acsoddda 3?oa 
dddsaaA <stddb a^^A&ooSea^d
&a$ ebsaddAodad douodd wA <Aatod doodad &oa£d
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eadca s* gjaedcaa agadrtda daUjtooad. sjado^dd Baraad <gae a,oija 
d«o±> fcoQdad *dart, riodedsa dddrtdda dsari *aoda dortrfoiejafid. 
wdd i!€>8 ^da, aTOdssddo. doridd d,*pad$ kdrerttoo êdaa ddd 
Esrlrs mJ2onarfSo±) eso «3d$rtdd̂  tf&t <aoda &cxSnzi dOrtc&Jasad. 
eod daeeJ ôdadftptfa xlda  ̂dddoSo obad ^djaddd^darta dja&ft&râ  
udada .aotaarida adrd&dd. woaddrtrt, 7de ddrdd darta doairtdH J « 8
ydjadrf^ diW»&aoad aodd 7od4d  lo^ad daaadr 6, aba d od d ^  
doa|ab ttrcrit&d dtttopabda dart) edrdaaa&a^aa j©drf»>o 
dodqir. dos^rtd ydrart riouoQfcdoS ssriptf &,ortja dodd io d a b ^  
«qte® Bdaaorf $cdto dodd edotfdd diad, dark di detfopobd^ 
T^iaduod). (5 dedrt dark doa|rid ̂ ateiM d^ftsadcM tooafa^  
darksrt dJaedd dtodasart &»oda adakdrfa dado&ado&o. 
dartadd© djd^Xtdd <add dnd,, oda «5rid̂  ^edaartddo djaoddd dja<£ 
diaed^ Kd '̂ c^d) ded&iadaa ^ d a d  sadabdda wda
edrdjaaflja^oadda. sad> djaeddo* dwaed 3* ydaarttda dawa, 
asdeaa sadtfs>% êdaarWdâ  udoacOadad ofcd^&a d «  &adde 
djaertudada. dadda dmaride *»dd daad&jao&tid adortwtodaV O  <
uododesan 46A&adad)dd dOisadadda <sda «&£ djac&dadd. dâ da 
$dda riadad djaoCMdjaoda dnddddda edatortasa djawtwdada.
<t ti «C _o
«dd di *?adrt,dra dddrirtoiooOrt ridda
4®d̂ d)Cao. saart &a,earitfca aarka djaoBat& dajaoi} ddj$ 
ddai/aeod rodcW «ada aao d3aa&/ddad)&o. *atda ddaab dad f  
dja^de .̂ dartadd rtdts rtodtdaa d4ob dddrt« wa «roo«adaad 
udada. aad« adcdartddâ  djaeQ*) ddda&a^d da^d wdadddda ,̂ 
odood daiaaji ^&ab?b ueadodd tSJaedd teb&ia^dd. d* aupG 
êpad̂ s ^ca^rrtTOddda ssadd sart/a 39d$$ab asa^saddra 
wftdasap. sada tido&dtfou «ad îidt3(dad êddc adfOaiiaoci.
edasad: ddsa crodad
4S/&Jp dJssaô d
-  otto* r  sreea* Oslo*
t*orta dddSoda rib 
0 6
Wftd <j>dria zpudM th  rtria&fc.
1. £o. Akrir anasftda. ddrtSo&O a3d asadaSdda. da*$o
udo3x>d)dd<3 dartroftdda. t,dg3e riod riaacoada. ed draeadd 
233on1 5S>t? d^siod s&rijld ao& o^d. tszorf 353̂  t-t£ satfotoori
SC33â >r. adtfda &adde add wert a&raedda. "aroddia rfria^oaado& 
sso7f 3535??” “ L ! atf^toaft dŝ roeaa drtatf ̂ x&rteb dc§&” “de«*rt 
rod) adwdda dad dedd 353d tfeodaft dj3e3A 'gd/aera. 5)d s&dddad 
?3e&>d ddrt dsosodd stodasad. arf^d <â odbddd wood ? €trt a&aoda 
a^od &djaadotf&d dead, daaodeda udaddodb ddd de«fc>. a  tfeadrtert 
aeda dadeddadeoddedoadod *?...’’
2. <adJ3oda ddrtaofcO dadja^da ai^ddda. a^oSua da^sb 
d^ddda  ̂ udo&adp^d. Zofigodjsdgc) derod d^aod «̂ ddrtda dead 
daee? dedadd. Oero &>dadd| ddoad dadaft. dddda-djadde derodda  ̂
rido&ddb -  “£> dajwDr da da ft. aeda oSjarorteaja ddridodad dead 
stodadde <adade. ad diddddda =a£&jae. &raer$o£> &>otpari& a&aeria. 
roda udco dedadddd adc dajadodad aodda. a«£ ddadd urt sSed 
rodd d&rfdefouadd^adrt dddaded. aeda dwiarteJe toddadda daoada 
dea tadda &3tO* aô aeddeda.”
«3ddL® f̂cJdrtd© aa^edd do^ddd. d/ado ag^dtfda dd$o& 
dfcJaddirldd^ aafco^riarort dasaoiadda djadasad. saon* 3533* wdd 
tfqtakO^eo&ri aodddda ad ta&fra^aad. a o d  ad)ddda ded ddd 
deSotaad^ doddddja aedasad. fcert ad “qJrodd w oddfd”ddJ3dft 
riasad. odddaJa ĴUdodaO, derotf l̂aedocbdaoUadaadad t̂paddda  ̂
ddda daadeaa ai^ddda aSrt £>Qdas3d. dadd^saa* &§pa> 
dOfadari^erortddouarida ddpaft aSê eaa da^^a a$|
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teachers. UNESCO, Bangkok, 1996. Reprinted with permission.
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ssad&dod d»cfe» as aaa^rf $da d »^ . «ad sacdoad 6|ptood oddtftd  
crodddisadariTOJbd dogi&§otta. woaaodrfri, ©cssa S o* skoodadorfa 
c&dda^dafcos&d&od erf «dd da^pFrfeAojj tood  ttafcsad. toddt^k  
u d aiid od  daada^dood, aadcda fe d  do&aedoactirfdesSou tpadd 
erooBaria^d. stoodejSew id tart i*ck&daU jbdjriada^^rfdprfa^d.
3drteo&S oand estp̂ edca dod,d* dja  ̂da& a&as$da deddo 
•aouadedbi &d) dfrt adratfdefc ? *ep£«def (Motivation) aoddedb ?
ds d,Sri<?rt stooQd tprtddeodd dada&aeta. 
e^d,cdFlo±> wqSr dada daaid,
6&}ort ep ^ ed si aoddedoda ooddfA paaod de&dbdod sacaadd. 
do^^rddd^ J§cde*&c»rt e d d  dtsdtrfifcfo aSdadd, 'aegsadd 
dadaotortaald. «$d,eddaia urt «ada dcard. ».odd, dC33j$rrMa 
aatfe&i wrfwsd dasoarad eŝ fe® <a«̂ {
epd,edrf aodd , s^4pi> dwadlrfcdada wejdpFdrtjaetfco da&  
Rdr?67ic» w * b d  d d . dJocb tfajS da& Qtfj tM?d,edf$ak detfojSaia 
deorf, *^Jdd&  ddddd riouopadod ewp^edrf tboda d rirab d  
‘si&apda oeSo&odd, dja«#5-tf€>$ riod$Frt^Oaaarf§Fo3a ‘ wltf dadâ  
‘TOdbt̂ r’d^'sida ri/sdriadd.
e d d  d<S$aSa ditodtrfrW ii^ajW  ueadgrdri dajao sadcarttfeda? 
<sidd3< tadrstoalra^ua, »d wad> ao rsi, ot&abQ o* dAn&sad 
aow ads^W drfjad^da ed^ &
*aoda tsdiW drid^aJasbadDriexa okSjfcd »drf fcoaodrted. ess&iW 
dsaokaod ddddodb̂ , dâ dd3> s$ede&j$e» sad) stortrc&rd ddoda 
taabda. <sid  ̂dedsad fcode kod& add rfoto^  idrt&sSa^ tl» « d d d  
riotoopAdoS, s a p  q^/aedrteod daea , ercdcto* eod a& d rrt^ d d ofc  
defc. rfo&aeq&obod &ad <ade wodcadF(Implications) rt& djadoSodd.
' $0$rt <edo etp^edrfoiaode sadcsdo. e$d ,ed rf d$$rt dsaoctrf 
nartu^e^ od  dad^d «od, «$dd e?da eaaaofcFde)* (Ausubel, 1963 
daed). daria dPofcdesadd, w oddarega^j g&abzMa ddodadrfa 
dads $os$) dupdtSriddj^ s&xjridrfa. stofa ewp^edtf ccb ddad  
soadoad rtowodadwdadow ui^  ddrrtda ddOdadodoAae »d«3 
fcaaodrtda dW otoD^ds^drfftdad dad^dd^«**£© oad.
s to d d  d d r d  siada«t?88,«fct &oda addrtiW a
a d  &»«rtoSae srf dar^ddotsat^  £>ddrf fceftd. d ir d  (B )oi»
sof&tfp dassoid
oodrtd(P)dod «£>& odd deddd (E) orfprtdd^odooftfcd. d* sfaja&o 
oodrtd deb&d riouodd) £>ts£ssdi\ &9Qo. odria 7*>dj3?|sx>A od)fto 
dc&asJ 2oot)oddsb rlrSdd xiStoetfdreQod Ttoestearta(d. odb &eAd.
B= 5S05J (P, E). sfcdb doridd dddert (Variables) ded ded
toBo&to ded tSed worir(dd̂ &ed>dd. odpod aSas$de t-ocb Acsipdd) 
dtodddddrcSab urtdes&iraF dddEScdbê êdcadcb. odd^doiooda 
*t5jp&$3, aaFs^&^dadrtert rfowod&dod 7irarfpd «£>& wdafcripd 
kdcSjaewrttfsb t-dn&dd. ddrteol) sJoaerar doxlddd da^r/tori^ 
eratebsaA dert ŝ fdc&rfus&douadd  ̂aedata^oo &d*k 
odtod *aao3i7Wa ©rf> dwtoddowadsb ̂ d3*as^s$ck w^*
d d rd rt douoQ&d Aa^pgTfok
ddrdrt dowopAdod ode* fcroodrted. ddrdabdi t^etforfeo 
sbd^ s$pe&&&©oEb djaertoj dxrao s^o&atoft woddfeSrt i^ & a d  
defc d? *a&odrtdd, ddrd daddoddrt atesfrtoe eodorf ods» *»a| 
s^fcaeddotood (S) edodcSJdsdd. s^ofc (R) ttoddFdctfc&dd 
ode ddrd ^rfoadardsartjdd. uodd^otortQdd oodd ddrd 
rfr^doiarksid. dt d,doedd c^o&ocb (S-R) adedfSctood tfodauod 
SK d̂arf fcefid. e-u, ̂ daejgpesf *>â §Frt
SeQdoi, wd o sat^dd uosad os!« d£*&»od. So rood u$S dsJsfj? 
a^dspsdodrod dd^droe/tefiod o ss>t̂  sbs&dd di|jj sapet^Tte* 
fcisod. odd odd ddsssQrteri sg^eroddd  ̂Sadjjdodou riortao&db 
rtsbcWldefc. e-ods de£ odart S^op^d, oddOd^ad rfa&daerb&fc. 
oodd odd ddFeSocb^wdooddaSaA acfcSdj. odd, &es$ dt& 
s%ea®&>&doi dti^dd^ase ode ddFcSodb s ^ a b  yoofcarbddotjoda 
*Dddd% d. *jdtf aotad daeo&SaugSeSodd, ddFcSrt wodtf f<5 
fĉ aart da^ Sos&iodb rioddFdd^eddl d,uoss3Ad)^d. odd oei> 
oSasartoa «§uos»fti±4ea ddrteabG dorrosbrod c to rtu o ? i^  
uoddrSrWodd, udsdasirt'ifc, SdSdo rtsbd Sacks&cb, dart«bd)da. 
era&b ood oqisa d d r 8eabs$)ci> d^osadd).
alrarisSab enjdo&odd
b&S erudsb ^edsrodo^saA erodoioeAdos di^OS darteS dbowa 
&©#. wcadddrt, “ oarol <s>odd erô da erodd!” “ ib z f"  d»osad 
sld?U)e«ri<to db7bdd^8^eas&?iuod). S^fd &  % esadde ododdd© 
xadadi c^eaadsaA doddFdoSaduod). sa^$Foi) ^od oqJra
a r̂a dissjso^d/si
Saadortcobda ddrt<&o3a£> eA>doi/aeA2j es&ft agp.essd £>«Qdi3, esda
«4, «4 W  s  «i
<si5irepda £>ds33d jsss&msti db̂ ê otfodâ  dodaSjad uoada. ocs^Qfrt^ 
tfejjS/sbadartrtefda  ̂aatfdw^ ssdetf doddrrWa ddrt&o&<  ̂snjdjada^sS. 
erocsaddfid, <Dc»5̂ rrteb djdrt^rt enadOSjoart, Oajas&aaddja sad5e±rcdd 
urt d.d «e«cx>r{, d>wsSrWda drfFAiaart, ftsitfert dado ^da TSe&dort 
^JaeOdeaa c3t3^{|>erf^a sadrf TosdaA.rt̂ dâ  dooart 'Stde d a d c o d  
doddrrW darsiedsi cb?d«x> ta^dtadada.
<£teQd d-radd
tiraed?5«£><*,d,edfi aedad^^sOd djadd tsa&STfcfc <3dsod dad3,d  
sro^d&dadd. oe$ cuLrorteScob dLodddd^adada, esd^ra 3§£,«3aao 'siugS 
ssadjatStf dadeicua diaddddudatia. o . d sa ' «aoc>a&& Tio&roeqŜ 0*0c*>
dasira^ssaA *daa?£s3ad dsac&cSe o S>jw§ raeapdaE&da wjtesa «afc»£o3aa 
S>vroQsi vqfesa sa&d, ©a*>#Aod sSda doc^da^ooc&aAda^doda 
SjaeO&SjsdpS. £>o^§rrt$rt d,edf&daa, esdd A«d«€o3acda i^ s ^ d d  
dojaeatf e^saa ddgtfa siredas&dcJ dxrao^ iSeS-ddrfrWa
©o^djareqSocb dor^daddaoliadaadoa jca^  Sos$ ?3o&ja«3i3rteocJ 
tfodawoOdag^dedodd, £>cs^§ra3x> draad 530&F riBciaow v©4c&iac£& 
dda^radad de£- ddjrfrteb jfco& aodd diadcdaad ^£>33 od cotiâ  
dBeseidaesacdjaAdadcS. tiddcdb sa o ia rd ^  sada dda, cdaddj^ 
ssaQfcdadsSow «*0e$ £>o^Qrrt eoari «5,cdfS crootsarfadd.
d^rrteb (Grades)
5©c3o3&0 est^ssa dadoing s t e a d  cao3ar€. d d r  €jati]3 © tteod o
n  w  q  w
wrtocb “ wdao d©«rfd y?« UsJrfo3a?.” es&rtert ^cdddacoadodd. &z$> 
2*odb £)$s& d  xasted tf skrff§o0ac^o3. <9s& s>cs^§Frt 7f*>dd doda
52/&#p d& zsodd
Sjadbdd. dada d d r taonart © o ^ r d  wdoddrfaotiadjadtoop). «dd 
tŝ ojŝ Tjdpfo too&drtjae*5iooc& e o d  ĉ fcd e r̂idccJadja erooua 
daadwdada. Sdtfdb sad) S*3d ddrrteb © a^rrttf daed enaowa 
dredad dossadadda ©doddaaA rtdad;ii>3dde?£a. esrt ddridoftO s^edrf 
&o&&3arfc>d)©% »ocS, ddrrtoa ©oa^Frttf esdotfd daujd daed oUad 
dDf̂ dadFbottadJadaidotaaddfa rtdadride&>. dzlrida^ro^rato 
J6€o£> xsdiqtf* &dadd ©owadda ed«OdO gjaupi ©deaDdda 
ttddiaeifcoart $oda«J\d es&otf aotj&xxfctfdoda djaedb^d. wdo^d) 
&>d©ads3ad daujdSdd, adra»rS rtQŝ rofldbdd. add ssdoid daubed 
dda eqiaa S«d tfQdoobadd, © o^raia adrdft &o©dsartadd, aqtaa 
rfadaattartadd. diaepdd dj^pd eodoaq$Frt<>d. ecipod e*3 
dda wqfcaa tfada «do»#d © ro^rded d,edri! dedeaa dedcciade 
« d  ©qaddd^wdadoddesartadd. djadeaa esdd wdodd da©^d-^©da 
dreddefc. wdodd aqsadsaA êdpSoSask ddddefc. SeaSOrd, 
saofcFrted d d r  aedad)©i£d, ©o^§Frt<?rtja, wddb ded srodda 
ddFrtW^^udadozjodd^ddpaA, ddtfsaA da* aDddssaA dt4de&.
S&adO (Modelling)
dsrortde ueadtfn* (Reinforcers)rW urt detfoaAd. <addbaoQAdbd 
ddrdc* ipadddsod, tfdfloba saobbrdd jpaAcdtedad ŝ srte* ŝ o±>«d 
ddfdocbda dosgpraFaaA ©dedeaa aro^ao. ŝ artafc t-dbada gdbat̂ dd  ̂
‘daado* «aoda qsSM> Ot&jbt&rt «dead ddrd waoeartadd. esa^ r  
uodaoa dada edd ddiaed^eArteb <adda esî abd dba©, diadorteori 
s|«rt«b s£tpa©doaft ddrdoS>«>rthd wdcedidoada rtadâ acsad. <sda 
©odeua enaouartad sa^doaao. deaddb daad, *adddda djadOc&aA
wdadedasad. dodbaeqfcSctood doriauodadedodd, dossadarooc&ad 
daadOrW odprtsb © ^ §rrttd  esSealad dado dzeaccSa aedad)dda 
t^rtjaoQdadd. ©oa^Frttf Ĵ &pdbî  esddr dbadorte* d®dd 
ddadd. eddb ©odd djadoritfda^s^dasad dadb <g$edriasad.
© ddr dbaddd^fc © o ^ rd e d  acdad wt?d,edeSo4a dace) d,tpad 
©tdaddouadda &»&fcaodd, £ddda .sOoQdJaaAaSwa djadoaSaadoa•* «t CJ C4
^ojbd^asad. ©o^§Frt<fc ©dobbd wd &>od) dtfAfcaodb, dd ôJad 
dartroddesadd, drode aoaodd daedrt adddba rid «  ©do&d ud
< Q  U  A
t,od) d^Ai&a^deeadadd. d^dd ©dodb pasi, d^d^l ^ddrd, 
^pdr%dd, saad daadad s|jOd «ad)rtd dau0 aoa^rrttf saoiard 
^djad dada dddcda daupi daed dereada esedadd.
Stfp dG3S>0&d/$3
o o ^ z iis f ez£o& *Be|pg
ddrtsb dsbrtd* sk* «f>>Uc3rtd*fcdert dortrtafcgad d s*  ed£  dert 
^«,oto*3sdo«J3db wdrfod s5,sioai) eod. ê 6rt<* wd&rte^rbdrioixidd 
U7̂ , a *  d»d)ddou>dd urt oJftedsbs&d. do^abrf^ ^de&i*3ad 
«&* d^ddd ui^ clod Oedrttfcfc do&j&aad. ®ddb
^Kd&eods «&* doridd 4 ^ 0 ° ^  SwroQdd/a tEf©c±>.
stereo* eodtJjsFedodb dddElrt* d* eriprtdd^ dertradrt 
drtda&a^a) odbd̂ bdd.
d n d d  eria^ritf d,cede& tt
ddrd sfad̂  s3,edfiab t*odj ood&dredceb £>dd?€a±D <s>. z&zs*. 
sf (1954) aoEsd ^todfcdod daddd erid^d dorfojSo&cfc 
^dd^dsdd. dbftaes? c^oirat  ̂ŝ a .̂sddatoa> ̂ olvSxbd dxrao s§edr3 
rtdds d,erSefo&d. s&uao ŝ edelrtdrf̂  sastja^naft s&uadb rtoodjddd, 
dodad©57i)dd. djado rtoô j z|£rt sfcjaad  ̂<add ê edfSrisb d)*3|d 
?|ert »dss) doed «,cctosadcJ e»d^ddd^«d^d^- ('rccsdds&rt, 
sSj*&eda$rtde$̂ &>oft*d esrl .̂) adddo* *o^> ssastetSd dcuaod^ <aii> 
tftatod s^dddradS d$A 4®^d riouoddd ̂ cddri^e^too&dbdd.
stss&jgsffi erta^jtt ̂ eritfdw - «£(tfd^dd ertdj 
(s^c&y da*rodasdd jadSrWii^tsd&e© ̂ abo-w ps^, s|ab4d 
**ddod d ^ , saabr s^ddrdri sBjdodg)
SAjbip dasssodd
(eroroddefA, AouodAd «Ad<t jrodjatrf dsc^fSab esAdj.) sbjadfSocbd) 
‘wd (^)* rt)os$. <stdd d,edzSAda d^aab z^okti derfoAoi/sdd 
Ao^ekdroA dsdd. (ed-ri® ddd o r t |,  wd-Adi|Ad oeps^d sbdb 
7&d<3 sboossdd).) djs&raesFA j^ecSeddradeb SdAd da^d^&aeO&d.
djsrfdrf oAdrfA& î &crfjaAGdî  od) ŝ SoSwO djad&tf ©Add?bpi£> 
drotbddodb djwbaesyrf rod . dt ©Add) u o d  d a d d i) ddrdabeb
j  n  n  h
adFe& bdd. «A ©Ad tf©d>atoA>dd. esAd.Ad &et$edd»d€>,^  j  8 n
ftfebupi, wodd, dajaot^sd oAd^Asb das|drf epaAds dP^Aod&dd, 
erodd sbujd eAd^dsb AosgpraFroA 3«d wi^eod
d«b sfajaoe&ad erocJedrteb dededdo (das|dd epaAdsroAotoddo), 
ddrA ob d^ddab i^  crodd dowjd eroded Asb d ib  sbda^d 
ro^d&xbdd. &>eA wddds, d*»d w dro d rid  esdro AdroQAcod 
%ed,droAd £>rotf$FCsS», ds eroî edAd rad^A dci daafejjto s^oawbssjS. 
«d5od  ddASocb rocdbrAd daed xsQ?i>d)dd dwaod esdAdj^d
A$x»&a^eo esdd^d® ero«Odbd)&%
dJaAjaesrA dt dodojiAdcb t-a&aodd, ddAdcb d,edd (sb&  
eioeqicS) £>a$<j>FAd dd dodd oAd^Atfcb ^p^di^roA tbdd. esegS 
ero^d dodd oA^AdAa s&^Aododd rossddradsb e§pe<&&3jaot£> 
sgjseAi^roAebdd. nodn^roA &&lci> ka^Qrriefl orodd© dradadod 
d,edei aedidjQo. S&d eaobr o d d  sterdotibab eodesotoddod sbdb 
o dd  d« ©ocb a a rd ,0 4 d d  dd&A>dod sbadK^roAcbdd. o o d  *>© 
aa^$F“A«ba dd^ wdAdĵ Adds dp^&a^deSoeo e9de|a±o^dOd3d)Q% 
€* AoAdocbsb AsbaAdeda. o d d  deb deb a ra^ rA sb  ts Qe3
«( U  a  9
dbdJss^odc^bs^da
d,3oSi3e^oAjD dd^ dadjsaoudpb driA »ic^d oA^adbdd. ‘si&oocb 
dxooe^rad d,edfS. djoA d,e&raedf3A<&, AoQAroAdsd odpoiaoua 
d jad id  d,i8jaeds5A&, ©oc£> wAab dodopdd  ror^obdaouosba© 
^aobsb d,edraa ^o& Odadd. ddmadaroA, «  drf*ato Adb^odbd^ 
©aAex> d,diaeddroA333cl soda «acbeAa3d>d d o ^ o b  Ao&erardccbsb 
tf©sb sbadwo droArA^Ao abdabaad. aa3a§FcbO bdjadea Sd<5Aa> 
oded sbaArAdsoib. o d d ^ o d d c s  e«j}ro odabFaadd do^&cbdaoua 
dj3zbe$d> t-oda. oaoeddrodadd^dbEbdijda ̂ adPpdx
«aoeadrod ^ u d  d d d d  e»db <oo^^rA^ AdwSds^A#dj o d d d  
& djado ^dcbdd. wddb o d d  zoA otoezsftdoS d b ib d d . esaoead
^  A  «• ■*
^19 dJ23x>0&&/55
«,o3arWa ‘ztdd a,o3a7teftod dd^ Qwparwbdd, edro Gupahdadod 
saraadd. ao^Qriid iadiado dd«rie» utfxiad agadrtda aiiort 
jfcaoandadd. oftrodai ddd urt sad dbdasarf wdiid a^caBidOcdac 
S ii dditdabdi»iaadd deAdbdd ? **3rtda dad^obao^i oatf d iaoda 
sad dtedbsari, &ii t>.t̂  ao^QrabcSf (oqtesa dadjazo Siidda!) 
^reSobOia^Oft, sdaftfcijaoda iadaccb t»drt ududada.
^ziraeddrt^oea^o wdaadei stodddia da^Qrrtd^iadjado 
id$rfex> toî cXS. ddridabd t»oda B^JOod sadjacida 
&aeria«$da, ;|«Mxbd soed 'rootbd&dae&da daa&zpadrtdO udoadfi 
d3dd>d)da <ad  ̂crodsb eroaaddeirtda. dt d«j^ daddjia ^©riiodada. 
eodd ddriSab ooosaddG wdoadfS, ddrtdabd ddduridek, 
edaaudeo djadas&cb dada djad dd, durtdda d,d6fdad)cb ws^O.
daedd wdeaDd), s|aab «|abai aa^sad^ab dat̂ dada^wdd daaoQd 
ddrdab did <ad)d̂  ddad riowodddas&dcia djaeorfadd. sad&c^san 
s|iaba d«̂  ddrdcb dajaoi sai$3ad;§<xb da^ da«p^ «nttab<yo
ocb&bsad. odd  oa^sad^cb daOj& &>d-aod datijd etJttScbadd 
s^iob ddrdob d id  iadaabartadd. od d  Gsa^rrtert d,cdfi d'dad 
o?>defci q$udrtddap«adjadasart <adddaorfd^dx so^Q rrid crowed 
otjjsa saî sas&^cb sbi3j$ odd daaoOd ddrdob dtidcb dacd 
dossada «>edad ro^dcoadadd. ddridobd ba^Qrrtd^oQrf erod,eid 
A^obda eroo63adjaadd, odd iO iob d id  i&daobariadd.
S6f&it9 dJasBo&d
aratfdn&A atoerou; abdad tpsdd
gtoocb dtoatto^ ̂ edeicdbodd, rigr ads® radS?©A atotc&m. 
<adc3|e art^ radS aqSss> radSab a$d»50etfdtti aodra dwbdjcbosa. 
ad^ddsadidsk radrfdeSou 3o|dFrW wospd <at̂ ca>od <s»cb ra^ 
aib& i 'gdd rboradSren adodd ̂ sbdddtfb dsb radSoaDod dotoed 
dddtdb. raoĴ Stf sb«b ŝ wwarf aoditto, aodd, saedd a£ asxdrtda, 
sbdabGxd^d ad£>zŝ ?j- <sid) £>n̂ §ro£> radScdb sfced doe©sb tfedsdd.
ddrtSab^ar!^ raddccb (need achievement) sjddFdd) WAd redra 
rteod deQSob draod^^ ^eddrtdfb ^adaxi)
djdDod (&)dds|cdb doroddsb c^ddbU^ ^ttoeBricdibddouodOod 
(x>)o±>dAj3 tp&ddab atp^Gosod. aodd, jteb)| oaden at3̂ $Frtdrf3 
^ztoedto^tb ra&ootio dbd^d ^edf® do^roAd. <siddd| od&dArf 
tpaddobat^Oobcbdeoddeib. <add3tidtJDj. a^daf asfcbSj&raaxid 
(1964, 1965) rad«® s^ddrdo* a^drad fccsjpdeod d,.3roQdeoAd.
tfOSodb raocbFri rt^jod sbd^ SstodiW do?&>dbd) dditeato 
*>c»s§Frid a3,eddato died ded dedotoAtfcdd. ods add ĉsSsiJ 
radSo* art^rWd^adoomcbdd.
SDe*
&ei1f cdted £>D$$F7ted ratfdab ad dt|^ art^adotoe, dad) 
tfOdab roabFrtd oShMd add ssoirdO^ ^edsSc*ci) tbo©dito$rt 
udbdb. arort <toe©dd <acb rasto^tsad^ adbdssd sjjdsaodsaAd. 
add ftrftfdb dd&dOddesad ad d»k^ dort© nans Ad. raqfdocb aodjtf 
ari^btbd da^anttob ŝ Se£7Wb Kart̂ itoexbd dort© tod  
efed<|dx dafc d^e^rteb acs^rrtdd^ adtesdtoetold. ddrt©ab£ 
'gd) dsgpA toerfdsarfoaSji ratfdab art̂ &dad &a §̂FrW 
raobFd dt^e&diddddd} aabdsroA stod ad* d d r aeadd, ads 









esrtej ^adacoadad aaa^Frtd saodard sfc^djadddd^ adgtesn  
d » a  dzSr aeadd, ed d  d,rte dadsij, &o®ds»rtadd. esdort d d r  
saedad̂ oc3jacaa33jae©fcdd, dzf|J d,ed?S azadosarb^d.
ddriacfcd, acs^rrtert aedad ^edeSoiad  ̂dz^dcrodd, atfzfda 
dd^ac^QFrid ̂ rtdaSad r̂idaa&d, a$dod dada Ododdda «dd daed 
crcouadro&d d&sadartdd  ̂ Wdafc»̂ z3e&. «dd dz k>o* f esia, 
j&eadd ,̂ rtectod Sedjdrd dddaifi^d)^ ^da, dazaztfd SoaSdo. 
wdd ws>^s»daci» eu. <ad  ̂ Bastedpdrtfsaft a^dE®dtfss>n 
o3j»«z3ri«a ratfda.reo&dBMJdflb ed,.w tJ
deddd d^oftaodrtda (Environmental variables)
dotf d rfozoop eodrtda ddrtao&^oktoJ ^z^add daed d,tp>d zseo. 
&tf£d 4«ka& do^dd dOEsadadda ko&ditocriadd. <a^dOddd daada 
eodddda d&rtrfalaarKS. djsdodo&da s&daJa sdd»z& sdsaddtt«C
dsdarod asarlia ddriaab^^edrioto ;©d»t5$ ssfc&ddtad donada. 
roekcto a&sd d̂ ejTWda 3§pe<aiMl©oria zadaddozjada dbaa^aadd^ •ad 
Zuoda S«dudatb. “sadatxDajaddd fttfri dzJji a&^&do&Ge «*&»
wwrtertjae ?” “£>d&4$f - ao^§rrid driaad rfdaad^ dadâ ArfzIda - 
S>â $Frtd ridasrf rfafcad̂  ̂ esadddoi) 9” “sxsfirtW Sjdjazpŝ Qrt 
^tsadadtiae ?” <ade dodcod ŝ drtda a&dccb xastezsrf aaaaddrad 
zaî  z-d«toew Siedadd. ddridab^ tfdodaad *E>d3fto«* S,ecSd a»z||S 
*»droz8$ da^ri <aẑ d, «>B^§rrida tfdW ASda dadd, dedasad. wdpod 
&$Sda rodozstf dadriodb ©tfra/Wda dada daotsattt d»dz3«fo.
■' al Uk «C
adddabcsn, aadab ectod aSzrt ddcto d d  ? a»o^rf rfo$63d 
dchd ? Qdsaodda ^ds zsded rfdaSadd ? e g sa  dd^ eQ & ddd^ 
gdjaz^ort dasaodorfadd ? ^aotooda aod d,eddoda datspi date? 
4*?>d Sedadrf. ouoaddrirt, adddo dd^adoto a ra d a ^  dad^c?6^  
s^dosaod ao^Q rrid daed s^zpsd ©edzodada «$•&  dd^ d(J4dJd  
dajaead, ««ste» zaea fcobdarteod eqtaa 3ad> bd^ddajd aĵ SzoeaDod 
&o^$Frtd daed s^zpad Oedzadada. A^ida dd^a^jizoeaQod &o^ $ ftW 
daed d,zpad aedadjda 'add agadrtood s ^ a d  ttedad^zroddadea.
So^O^d^dJd aid Addd ddrdoib daed d,r?ad zazdad asadad^ 
£>dadd. erocaadddd, so^^Fdda b ^d a  iiats, dad ^oaidsb dssafi 
djaa&aoda draedd d ^ o d  do&aedssaKadd. odda ssad djadasaad 
ddadswa, ««fod acsaa©Fd* &§5rt «a^pda3ad. zsdei a»d»zS^
58/S>ti& dJS3x>o&d
©odd* t̂deSocfo daed aedadti. <std«4&SSd5 aeda&ja^de*. 
<adOod &o^9rrteri dert s3,ed?£ Sedwdada caotxdb rtosarbdd.
dajaddoicaA, rod dadaddria *aes3rt  ̂$s®aS assort*. &se$c$cdb 
daed, d,edr3aia daed, dad  ̂ aoa^Frtd c^Oroorid died deesasia 
dedbdd. djaedtfdaesadarooalj&rtaada* ddaaroco*adSrteri 
erodda as^riaddeSodo ©d«S $Sp dada saaQriasad. as^rirtsb 4*f& 
4$ecdb asariia rostosSS ©odrWria ©doodAdadd. rodrt oftad aja^ridck 
&edaaedot»da daaa^da, ©dd ©d^edesa dd^sfc tatfriadjda daaâ .
daassoiad ©aaSrt*
-e
ddrtaoSad ac^rri'S'ri d,eĉ  aedas^d^ riotao^Adod rotfda,
©0drtd wrt titirriceAd. ds d d r decode AeaadsaAd. rv
&SSda da^d S0So±> dtiadtiSriert 4 ec*** aedexa ©d^ssd a a d  
^edssa do^rfcb &>?Ad:
*  ^edesa dod,rid w/̂ riaaS aed»rdrtddb frtfl^aa a*teb adoddroA 
ddriaaiarî  rtdaariaadtfe*.
*  fidtfda aro^F/to *eroA dradad tieS-tidtfcteb, aedad ddFrtsfc, 
priori. acs^ rrto  SajSrtd ixfi dcoorodd) 4 UC> ®*cĉ  
©orirteotaadd  ̂ dd*ddddei». ao^$FrW deScad, S£tf da*  
S£>$cdb tar^edd t^ a a e d -'sd )^  daed gda ̂ tjsad dedadd.
*  ddriAoSad rod) udriad rodatiS d^db* <stdd dorrodaaaA ddrt̂ cda© 
OT$A*soi*tfjaertad rodjaaS ora&ddrsdda^SjIda aodbô dad ©rt|ad.
*  ao%®Frt$rt aierisSo* daaaaS da* ©dd SajSridda tadA*a<ŝ d 
sfcuaed ftSSda aedad ridadFdola ans^rd^  ©rtd5rtdda «&>$*, 
oSadAji tpaddo&da dtfriad)c5<? aotaaridapSSda rtdaaride*.
*  dgjfda aa^§Frtert ©ddr dadertoog d e r id e * .
* t&ari d a * ^ ^ ^ 30*  Sn^FrW  doSeajSobda riĵ jdoria
«dd^*i© d«dcio rid Sdtfriaddowadrî sdte* Sri&dde*. 
ridrtao* do^a riodosood riodri, odood ad$ tadeertarid, ridria
*Deelri* a a d  i^epdd aa^§FrW aa^rad rioSeesF jjjto*. ©deod 
&*$ ric® ca^da&Ada, dod,d dOrsadarttfda accdo^riaadde*.
udcaartaadad d eb ited  riaaSpartadod d,^*53 dod,ridda ©ddariadd 
tie*. o&aaart, ada daadde* da*^ cstod)?* doirodarooaijaA Sari 
daebrid aotaadd tad tided stoSftdodd dSS* ddridodad do&^rri9rif\ cJ «4 « #
«udda 4«^<Rriw^<*.
©diss>d: a . ©ef. ttttodA
aSrs dis35>a&d/s9
e » $ 4 ?d e S : eo ^ rW b
c a ^ e d iia o d d w ia ?
ddFdaks^iaoda* cadFe&fcsfcd^ Kada^s&n w sQ tfH  a & ^ d  
otp^eddodbri^ tstytod  stedbd •ac^dadMa$gp«arida daoda sb o o d o d  
^grts# u^ridari doriaaad. d»d«wO*ODA, offies&dt ̂ t^ o c b  Sort^ ̂  
sefaa  db»o w dfedejk? oddc5o&cs>f\, t,t£  4 ^  <xtos$dt ^ods 
rtaDodad xarieo wdt8deda 9 da& dajaddodbt»A, t>«£ 4*,ccS>5 5*4 
rtaOo&d^daatgsa du^&acfo 4 d : d$* d,o*&ic» *>dt<>d«i> ?
o $ 4 edrtrt todran d*c4ods»A t»oda rt>Oato^ ssartadjdd <»& dd 
driartoerl® <ad. d»daddad derfd toi^djaed »% ci» ^oarartex©  
daactod edat£te& rfd ddbfttl d i ogyasfck: ?>«aert &« 
tdaSaeo 9 4 «dd dot) arfodbd wrt adart «rt4cSac9 »d£&  «£><& 
<sddd«fei w d rd jstrtjw ^ d ^  OcRddjs djwida daafo w dssddda 
iG daia^eo adart ii^odaeriagdo3a«9 o d aa, afc»&CE>dd© 
wodbr^da *ado3b« 9 e g sa  ft§Ood oiow^aa d^d& cj ̂ dd£> o& d»e 
rfos&Qtoo dt aadd  e rt^  adaftdo&x 9 dtfc ootfiWda d d d a  ‘d’ 
^ericda6 sjw&rtas&da asbftd,- esriOod «*4  wad dfedtadbda w$sa 
Sd^EsoD ootfrW rtowSo deti Wfwda, S«d) odd^daMSdoo *<£>’ $ tt5  
dcScrfbea ̂ o&s^udadx o g sa  d* ddriftcdb$,d«8^  wotfrttfd^drtaboskda 
*®4 doda »es$ doo&eOL »«$ dtJa^ $otf d»a«aodb  daeiteo  d» 
do©$o3a w>dre. « d ro , d t aoasadrartd dootootodtadadx
»d^«ddo3j addet d* d o  oodrW d^ daSdd oodrWda^ 
tgditooftdadd. d d rd d  dft dbota tadFc&kd>da <&&&& 9 *aota d,^d 
ewtoftta dado 4 4 *»» d sd g te tf, ort^rtta, gabiWb. rtaOiWb,
75>d»d$ t-ddrtda, o ^ a s ^ , w&rtda, tia&ado, o&dafodada s ^ d ^  
otfjwtoa, dotb$rWa da& <add ooddd addd iW s^ t-drtitoadbdd. 
^fdriafcda iod) dada»4 § *  4 °**? itwwWb e*$te» 4 ?,°*  darao^ce 
rtdda t^ itafydod  SdOfcoad o  fcogadd 4 ® d aSodd^swfcajridfc 
as>0^ad o rt^  4«4 s»Adadd, oqte» dOr8|W tart tfofc&dadd, oi^aa 
^dodaO, tadatco crocabod «sd^ <sidadd. o ^ o d  odda « t oed 
^dd^jad^sad. odad^riedoo ds^Sdasod. dotdftood di»d woodbea 
^oda^asdd. o ^ sa  dee d,ddrrfrtd<D dodrte^ ds&aodb ddodbaaad.
60/5*3 dazBodd
ŝ edfSo&ob ioocb ^  <aozjoaan dco&Dd dbdssad^d©
<aoa& ewaaddi^rt, roCo±> doeSdocb aeaert d* di^ddb i.dbddb 
aoadd, 'gd.Sd s±>Uj* «  dO^Sotood d,djae&doaftOea. octodjde Zood> 
3dQd dsboubdd rod) csfiD^^sbd s^edd d^Sri^rbra sarba «>ddd
dagCcfeaftdbdd. d,edf£ ao u  ado& d tod adsrt sbdjadoatbd)cba »«, 
S d iS ^do  esrori dds^sfcfc Sesfcrod aou j dra *>», ^odddra sadre&i^ 
Sed) LdaJdudsdb.
«odsu,edf€ d a^ w as^  s^cdfS
«7o« w dro ifodbadodod ©oddcod eraosarbd e$c§edeSrt
eods^edd cdrfsrod. eodj^eddcaocbrod rod) rooiaredasDaadadod
dndco  sg0,e3D3ô  ejoddwdOe, afatodde derofto. aSodd steb 
tfoivdedsbd zjdadJadadoS. dsb Sosidrfa t?dro escb dedad rodcSab 
Siaddda rod) dsotx) £b&ctood t*&&adj3ed. zadadaad ddo4od>ri 
s^di>e, Sfabda djadadad>rt«yW>e, arfriddo £b&da3eedOe »ds»  
3ox!^ douoqiddd ded oirod)3e sadtas^dde rod) otedjroddja Sod 
dbaQdd, rod) £*>4 ^edrSabda wdadasb^ded a o d g r. i*odb 
dwodtfSojb® rod) w c f ti^ d  «d4 d& dd. oda rfdod &adad 
d,Sd^5^d esds d&ria3ed.
saeSdC^eods^edd asarba Ksadrfd,ediS add®  d » ^ . ao$$FdCrt 
dosada duaddSdCa j^d^Sdroddudada. a a ^ F riC  fcio d o d d ^  
$dc*, aods^edfSoida eroouadjadzoo ziofdfSola odds S0otf»3a 
d®edo3 d*d S0Sa£0 d,zjorond(?d aozo o ^ S  dajaarizodada. esdd, 
fcdad djdddbdoS, <sidd<? dodpreF $abo. zadd uuc^ssd zpadriad e?«| 
sbds a^Sdni adart woddrdrod ^d^dssafY S , dec ? oaŝ d<sb da& 
«sd)dd roapaadsb ad^& djado Sdcadd dec ? oodi ^eddotoodde 
ac^^rds^Fb aoa^ ridaabdou^ ddakadd/acriaa ^oSs^idd, Sailed 
aoado&aQeda. d&esad asad® zaaa| dozood esd^adbd rt^deddd® 
‘Sd. 23as|̂ pdelodb sbu, dootodadidda 335  ̂ d®8&®odb &SSdb 
eods^edeSccJbrfa dpe&*». ens3ez3dz3etia. <sdda d®dex> ezp^eddcdb 
dbed d,zpad zbedzao^odbfof dbdb d ed d d  eodddd^&tfjfdb esosddeib.
esz?d,edd aozaadb odC arodrod , doderarrod adodb. <sidd 
aaaoddtf® zodC&^i ^aXoenaoodbddd s^rid&adcS dbaa (Sod) 
*jDDoddC?b dja&doaftd. esu v$ss> ^da^dCdodgi «t3d roda&dCdb 
uCdad dodd^dCfidad s^^dC dbeeJ dd&d dodbded<3oa «gadd 
dbed, d ,4 4f0*  ?9̂ aa t ro0K) sS M ioea^dd^djaad  «odd wgadd
&tfp dasao&d/6i
s&ed fco^odritfa dAdjrtAoad. adpSoaaod w ed eed  
dBefofcd^ sssj) dAdd?& . <si^add adofcd d,rad daafta&DS&Qê  
a o r 4 , ©dcfcdd^ $rtA$Ad$d dA doa d d F d s»a , dA datafc. 
rtodeetad^S asartA ts>z&>zZ1 *&$ oow  s»e^  d » d cd
w^cdrtoSd^w^rdjd ̂ ok^dAdaaftd <aotaadda rtdaSrid?&>.
w pd.cdtfofc fcoaodrteb
ddrdoaj cj,*$Aedaod ‘e t^ c te S ’ -  didrt adddccbda^ 3 edex> 
ddrcl dadJMajpSwtoa (s&FS&dajao *oapArtda) adad , ta o d g r d  Af̂  
djadeofc s^ddrd s^ rtd  AO£>d;Wd> dA&*og& ddgfo sjdA tO d uo  
d*i«& dtda* dsfe^ofwi vfyM o#  dxAodA<h»ocOtf ort^rida ddafYd 
*oda ddFioadiffio A»rao5rt* ga&riasad. e a a d d o d  s^d^crt t>© 
ddrdrttfc dt wrt^rtdda^^dsdji ^  wi^iWb sjp ^ o d a ssr i, SR$Oad 
u e d d r tr ita d d  <«d) ^wrtrtda dada esiaddrtsfc stod&tf douoq&da 
ddrfadd. <sid3 do^aao&udpafi i»oda ^Art ddopfod erosapcCood 
(Conditioning) ertu& da. dt dad*d dotaod d»oOd&doda» spiadrWa 
^Aeot) uwdtfFdrtTOrtadji vorod d d d , dd^sactododo& O od t»s& 
«3»d dwfo ^p«ddo*d^ddd5iffd^5i)d5od, sbdad %adapfcd̂  w aad  
dj^oOrt dad%tf douod  ddo&add, w o d tfrd  *aodd « d « k  rtdrfw  
Safe ^aa&Aee .aotHgFad. or ip od  ajjpartd c^jgtiaO za tfso t 
aartA Qjdeab wvddF^rtdsb TterideSdarf dads, dod dotood  
d&^&a^drtd^d 4«ddctood  d d jd d S a b  o?A A ed a rd sa ta b d a l 
A c^ oeAocb dddrt ?sad> dddssft taeA ft^rirfd^rie& do3ddd/ios&  
a o r ^  oesafc ddArWa dd^dA $ e g s a  ^ A o terta d d . w aw dddrt, 
docaw dd rt«d) d tfd  asdra SjeS, dta, *k®rt*« daAdd ad « $  
ddodaddd^dde dd e a c s^ r r t aead^asartA  odd* k art aSda, 
skdji aedoc^ , a  sce^ f de^oartdddd^ ̂ Fd»a$A d$s$d^od
d a y \ d ^  doaaudd^ wdafcrtA«doa aSd^aao da& d,dadda *̂ o4> 
datfed  d o g d a d . odsas&de tgt^dtfAociad^drtdafiiaocs>rt e d d  ddrdcda 
da«3 <adJ^doaada sadtadda d,zpd CKdwdada. dddoda c ^ A « d d  
ACRtpdrWd t3aa| twddfdTtort aSda, a^daaa^ d ed oad d . *»a£ 
daAorieod &a^$rrWda^ d,?edcx> s^o&A^as&dodd d,etSrtda, 
a&ooao&iWbt d^rtda, ^s^Oofcd^edasAda.
e t ^ e d i io b  dnd& cofe d ^ e d
ŝ odâ d ^ d o ^ , «o3^, ^a3ao faq»rd, s |o b «  ddddrtrt d,£Ddas^ci>
62/ Ag-re d®s®od^
s&ad/aesF dcSradod, ‘̂ rodpfSdre -  s^rtert ̂ edfsoi dradaeoi 
4<&i}kaedd s>c»od 2s,daaa^ Riedadd. «odtd,«d?Soiia ro.daaa^dda^ 
d»d£>eoS> c^&î oerfd daeifaeSjgp&rWa t-ddcdasad. doaadb 
dradGectia d,&^j3fdd Aoaodrte^orid^sb -  «aodd, esdfT®ddd ed aa  
i^ssadpeSdead ort^d'sk -  Seod,GodbaaAdbdd. d,eddoi<3 ort^rW 
oa^dda deeddarori daadaeodb ĵ &ijSLrafdd dradjges* odd ert^rtd 
$tzi ^d^odb &a|pddda rtdaddwdada.
w p^edfio* dodedcsa^ dj^jaed
dodadaa^ *>roo3rW d,sad dd  ̂ wdraedd dd  ̂ dddafcda
3ed»F&dadd. &od dd^ dddrt dad^ o d sa  ad? ekadsdd 
wd/aod d d ^ o a d  ddrdobskadF ' odac$Q ,̂<3oda Sod) dodedssadS 
XiD|oSd%b dedasad. dda dedddda wqir dja8Sja<s^d)da, dda^roafl 
dad)nb. ^ o io  adrefidoaft ^doddjaoQ rt arioa ^o&a&ao oaAdad)da 
-  <gd dwia3|d  daaaeadjad oridjrttfoda Sod) dodedaasgS Ao^odrida 
aSedasad <stda &oJjado*dd dda&acodd dadasaud Soj$afco3o3a? 
<ad. d d a ^ o *  ?3add daad dja&^oSada odftfc&ad^d dada eddb> 
dodjaodad dodedcaadS ^cortroA diadad o d ^ d  daed wgaodssaAd. 
ded dja*rtd<& detfdeSodd «ada w odtoa^dw ad wd^. wdpod, 
dodedsa^S Anapdrte^ adda d,aSa£»?ooaA, SadradoGod, sade 
wodbairaod daOd^da daaup, d*d) SKdaS/Wd/^&adda, s^oaaS s»A 
ddart ^dadssad dda^ddda dododoa daa&dnaA dadasadasad. a d  
Sdjrfua, Sod daadasad. wdori <s Sod aDo& &adadd. wderi oqJr 
daadSja^d wrt^Gd. fcenaA, dodedaa^S &o|o.artda wods^edrSrt 
aro,daaa  ̂ aedasad. ^edaioaO  doGSrtda, aeeSrtda asari© sj&s&a7̂  
aa^ddadoejdassrt dodedcaadS d,eddcda e^oaddflcdadadraedjaera.
a ^ e d r t o *  aadJadd SSS dj&jSjaed
wotiradddda diadddadod ddrdcdb ^^aaodd wfy <stdad 
olacddrtda aaartja tf<a4d 55032233 d ,^ 1®0*  *-oda dajaosaAdbdd. 
csada ccbdda rtedaSceifae, ^ o  doaaoSa aSjaodaSedae ? d d ^  »d 
daw^sadac, <ao djaea ddasadiae ? &>oQd wdatfdd wgadd daed, d? 
« d a# d d  deasadartsb dada dcdabdd daed <3as& <aW|̂ )oSuSd estpadd 
da«3 $©4 ^  de^darttfda jaasjj SOAi&ad^Sed. dd^ ^°i>o sao&r 
xsj^Sdo* epaddoiua daS *  d ^ 4 ^  ®032*33rW daed 4 ^®^ oedadd. 
tood®dddd do^odd aoda daas^ wod <sicjaAd dada aoda ciard ,
&tirs dass>oJd/63
8«£d©dad dd£«|o&drf sadat^rddddaA dbd dofitfo* a^doa&aAd.
uodjadddd d,«ad, rtaeridcSa ^ofcadeossaA s^t>dad)da ^ediSab 
d^jsods dajaosaAd. saoctorddfiab d j^ ad d a  a d ro d a a  ddari dt 
rbOri<9e daddodsariadd. <aexra xid rioSao sao&rsadddoSa aadd
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gs^d&*, sad) daaujSraad rtadrtd da«ua ajspad dedbdd. e  rtaort̂ drt 
sad) saod&Fdadpadod, otbdAiN satj^sad afoaoadtf d^d^d^rfa^ sSadâ  
ê dc&d dcaoa^d ^Sd^ddda sad) tfdjwifl^ded. sade a5a$6jaoQdad 
^ddodrtdd^daawa^ddrtja sad) ^oiraredad) oaAoSae qdaded. dda 
Tfceddda dooUpJ dodd, saeadddrt ^doaAdwdada. od d  wdaed 
dd^droddodrWda daeo ê&ai, djari rtaerttfda dd^daao&o&ded.
ega^o&d dffidoC ‘etp^edES’ ooddeda aoda Seed d,dd <ada 
wdd Oed’f  «dd  dedprardsjd  eroddssacfioda. ?sa&ert dO rd , 
adofcrtert ud/aera. d,edsSo3a daedd dodjaed^o*®, dda d d rd o *  
a d d fl abaft dossada do&ad aodrteb tfodauoad. <ad> -  asartdra 
(Arousal), rtaorteb, wd^dda dad^rfodSrWIa. dsd d,edE«ab *  ŝ ofcajS 
ssodddsb dee|dsd d»oQd w p^oiadd, d,edfScdJ daed d,t?ad eacdad 
doddd©odritfc^ffc/aedJaera. asart, dddSo&Sd^detrt uo^ead &ede» 
wdadoddeaad Scaddd^doe^jaera.
sa r£  d a^  d,eds£
d,fddrt t»drerbd>dod6edod5 d d ^ e d ja  de&dadod, tsartdca 
aoddedotoadja &90d. sart^ oada^da d,6od asartja daad^d e^$^o& 
d^da uW/aoad. sad) ^ddTlraonart, aadrtd  ddortrW a s^ S d ^ , s^dcda 
u@dd^, dtfdia&j, cro^oauddeddd^udoailcdjad^l sad) asaijioaA, 
ddaddua,, d o g ear dt^d^ctood s»jadrt woda, do^daOoQda^cd. 
d,fdfto&© sart^oia daw. d«d doaa^aartadd aoda »dFdja&fca^aa, 
odda OdO(dd doddfd^dasJO^Sja^. d/adocSobda, oaS, ua»d ddaoSa 
roAd. uada od^abdefo ed fd ja sija^ co  acsj) skadde esao ^oSaida 
SCgo. «dd  Sdart ad, uda&d. adart ddadd daed itebd ^eo^cdodadida 
sat^sarta&g. dfto3ae ‘gossaftd. daoAddooadF'Odadco, d$7jdcrt ■ada, 
Ld^aeta &aoda$ja<^eo. (d* odjaefcd d«>®>0o*9, aouada adad 
rlrada .\ da&aoda d o d d ^ d d  daddd ddaedad ^ d d d d  doftcearsad 
d n d ^  d^dd^ djaddesaAd iaoda 3d*i&a^ d ad ^ad ^sliad o  
adad dia. 5,000 dod  dedadd. ^  <addia d o d d rd d d  aed) dsaA 
iK>o3ard&>dd?da cadâ eo. wdd aa?^S ©r^odadd. diado ad d rd d ^ , 
uddiiada 'sid . <bddiSccbdd^, wdd tsawaad.
64/H fa d/asaodd
do&®«&3 d®i3*>dadoS, dda dada «aoa duad«$rt<?rtja 
saii3 da« cDdad)d®oQd. tart wrt zarad e»oftriao&rid<fc ded dedw w *1 to *t
d»dac$da oqisa Sidart zSsaft aeodad dt^dri^aai&bedcia, <aodd rfra 
dorirttfrt dbeoup tsa^ i riaBaabdsadd, i|od  d«0d tadobaa ez^sa 
ripardd d&e^eadabaa jddaup  sa^d  w dsb «aoda dedaand.
SD ^prrtd  w&rtdsb t>drt®odod dddaupf aazja dbrea|ee*, od d  
&d^dodda<az|p;>kd>ria xsH^d? dJaedjatca.
«&rfdd^&fc?ft, da&aedudda asart^rtaaddas^rib
tfOtfab oda^drtda a o ^ r r td  widriert a£©oQ&aoadd«$oeaadb 
ddrzaddedjae do. « d d  ‘Stcia, atosaarto© j&ejdsaaAtb^aw. o o d  
ode&deabd® »% obad)de saariad wdipsood des$ da©©d®d 
XBsiaiijĵ rtdda oa^§rrtd>  do ddboob d s afi ddodade dtsaAdadd. 
asanadd®, a o ^ p rrtd  ed«o3b wed) <ac§£>t, oJ©ettcSob<3 
wd® tiooarteadada. A&o&a «.dUc? saasiro' wdda, emnaaoddrt,
<9 0
Lda^dtd^ toriaaart aa$ p rrt$ e  u d d  tfzgrtdda uddad t»oda 
s^d^cdada d rirA aad  do&^ert Lda «fOdad dddartdo® <ade 
^d^abrfa taddcodadd. aoa4§ rrtd  odftidd^S^redoa doaada agad 
rted. #a^|od dedssadadodd a ra ^ rd d d e  $«&&&. ocba^oadd® 
d d r  egtesa sJa^deocbO ara4$ rrtd  odbad ddacxbdd wddrf: 
aefttfouatadada. wddb w ddaocbddb dcrt ddodbasad ? ddridccbd <sadc4 K ^  ^
ddcdaasaad wdda dert rtdad fcaobaad aotaada dadbaodb &azM. ad^ 
a o ^ p rrtd  ewtortd wd Zoda adad wesao»3odd ad^ zioepdob^ 
edj^wddafcfoa^tadacfe.
dtftfda <§cdt&*, wdttSSzaaoaaad sj^cddab gsbaoda daa^ wod 
dodd, dad® da ded ? ‘s^az^d zSedrfd 3doda* aota deed aadddd® 
«9^ctt>dadd. saca dditeabouazda ^dj^daod&dp, «d4 dderiadodabaa 
^tddezb. tadeodeSabe <3ori aasaddradS az3^$rrtert ticddaariadd 
oadz^zbdJadodsfai dderfw© ^ddnW da caqissa d«adU8rtzfcS£asj|ri 
rtaaerftas&da. ^d) a o ^ p rrtd  dodedsa^d sadtagr^ drf^zaaAddedb. 
40o* ao^prrtert, wdd tttfri afotaoz^^d&ri'^godbQd&t^, Sacks 
nat^ssadd, »de o d d  dasbadodda ^ziseO dad o^od d^sxpadssad 
ttdada. lodab £>ca^^rd<*d. ssadd tpadsad d®&*>dad, z ŝaA daIdow, 
^^<da oqlssa odajadrssd , ddrwc^dda^dd) dOfsada zaeduodv 
d o ^ $ rrtd  oalrdoSasb^ a^rOfc, ^crtedoddewd ^d ddrtd 
cdiaAda^dOod, ddddoata^edaiodb^'odod' tjoda oodsaduoda.
cU>oaoa(d/65
dditeoiaO  «dog
^kgdsaaA t̂ oria goddcSs daa© daafVi5s3)da ddart sai^ao «aoaa 
zJo^otood saajja daeo^Odad On^jFrto tadobQ  «dog êcsartaaad. 
odotfdodd dsk&oaaopdbd oda^d. eddgadd j&add, i*ddd dad. 
ded oedafc aa^rtdod odog rid ridtf gorirtda od«a» daoiaa 
o^risafldad gorirtdri  ̂ woddartiaeriadod sacaadd. odd, dda 
dodecarsad goridda da& daadoD oip^ria^d goriddri^diadoa wQ 
cctortadcS. o«?a4riadad ridd goridda dcrid erooajdjadadagdaac^Ood, 
;^o odogadd aes& odriadadasaA, dada&aod d»Ari&aed«3jae. odd, 
tooda Sori ftpgpA rid^ rtdorirfda geo^egeriad od^*)d<^ odog dda 
daririjia dedd rido&arid. dd^dJado ^otfa^ddd fcetaaoaasaaA rijaedd, 
<aad> s&adaSdad gdp$ ■god dd^edogd dat^c^daeo^eeriojaw dada.
gdd daUfi saoSjafdddd odog oadtadP oAdtadada, <2^ ,  cadd 
ddsaadadP wAdwdada. 3a«$ dcctooaAopdad sadra god) ao$<?>rdda 
oriog^eoartudada. ded go«$ ae^$rrtda dodteoaAdtadada, <oodda 
gdddudadb. odd. dcxgpSaodd *dt§naA, dado&iadada/ d» 
aa%§Frtdrt odog gada stoadd ^cg/aeKdaartudada. ded 
aa$$FrteAod odogitood «M3^$rrida s&jadds^ds^dd^daadasad. 
3^o4/aoda rida^ofc daeex© adddda,ddacdbdd^jddar daadbsajJ, dada 
dbaeri staadaaad. sjaridsaA, aagaSa daed dridda tadakdeeaAo, 
«aocsart, ŝ odbgg s^d^d d,d 'aopc^rt, ododrtjaod ode ao^^rdda 
.dedopnod ds^A gori daaac^da.
x»rf daocr igjatao&Kf ©ddb gdg dadadee&xbd^ roaftarddriri ©dog 
ded oa^daadadd aoioad$ i*oda djaddeebsb ;todXiC»d. ao^F rtea  
djari adccbrtdd^g^aSoSdasaart, rtdari geo^egorias&da dsastysaariadd. 
aSzffi daupi odog eriatf&riaAdad do^pr/toa dad  adodad art rldari 
dorias$)dd s&adrt, “sasSda, ©dogrtjaoae^eri” <aoda dodriaddbsad. 
©c^Ood ddddaja^odaddad tpadta ©dsaa LOd daee5 rtdarfdorid, *>d 
oab«̂ dad dadaddd rtdad ddriaaad. “^dd^add^ t̂ naAcSjsS. dt djari 
&>do& aDoQd sSŝ deJrt djaertad>Q^,!” gtfd saoebarddd. dedo&dOod 
udea^Ueg. rio&aedd ©dattfd <aodd deaoa^g tpadddda od d  dt|jJ 
ddaddda  ̂d^oSaSdadd. diaddaodexe odogdjaod aca^^rdcb sas& 
gdejobdesad adodbddda gdodbd ds î3odoobd<r dbadandaaad.
dda^ ^ d e  daoAodbda, g^«c* dxb os^d^saaA, *dpA, ddad 
d«oia cS d d d aan ^ rd d a  dddagja^degsb^oqJ doddFdd^odogdaod
66/& tip d&zaoJd
©a^rrtsb sroddd rtdaddO*ddja rid, d6abGsris$Q^ 
cbdd)sifj!S3f, zado£>& aSzĝ  adofcfidbdidb <aodaode. ^cb^dbd 
dorid esriout  ̂ eqtesa Seda s^rioAiaad adabrtert esdodrtjaod 
do^r/tab sroddd rtdbddO*»dd/a rid, Stf>abcD/t>d>©a. 
dadd^sas*, sadwb^ aS^ riod̂ od&dcbdjda <sioddde esdoirtjaod 
dz3̂ {j>rrf&. ^abddbd Sorid wrioza:̂  eqfcro Sed© s^rioftisad 
ddabrtert rfdbriddribe&da dzfc. daddssad addzto dbed rtdbdt9 w
Seô eSe»?i>d)Cb edort wa^ssrbdd.
dodabaan, rod) Sodod, doeijxbd ©ddb ^ddrd^d^cd dz& 
ddabritfsb ©doirtjaod da^rrisb de&dbsad dadb dzgj erioi&dbd 
£>B̂ §F7te>rt deeSabsb zodoatod ff̂ >d© red)a<$«5>A gdbî Oa ©dood, 
S0o3»d dâ a doetabd dabr ©dO d©sadb id  ©doi dsẑ  a$deM ©a 
sbadadd. dda ©doifr^nad aa^$rrieri saridsad rtaOrttfria dbsoOX» 
£©̂ ©a SSScb riaaaab sbaddeia. a iodd, zjjOdo^iob ©crî  djadad)rib 
€; Sna^rrtert Ss^rtadd. ©deb ©3 SsgpJ ©daa ©3 riaotfd Sarirtdria 
©o3̂  daadad ^dabo^ddb. dJado riodtfrdd, ©ddb ri/ae©ad)da 
rio^daeab. <stdoori ©dert dsa£ dada sodaiiaoOAri dabd dari%S 
riowotf <gd/ai dzaarbid. caddde riod#rd£, ©ddb riapdada, add 
coidAldz||i d,da d&rioa s^esaJoriu© ŝ &odb tpad ©dod todQduafcdb. 
sooa Sarid za^adOAdbd dob iadbo&arbdidex
rtdad doribd «qte» drf&dd fcaoujjto^d sBdaẑ r «addii  ̂©doi 
es© dbadadod dbaedb«$dood, s|d*jd oe3ab0 z&jaea*»d>d dbdb d*d 
©ds© dadd zpartfterî  djrioaddrri daadao Kaẑ &dbd SdSob adobrtsb 
ded,aad ©doiOod zadcod an^dFTtort risaobisariadd. -
fcddereft«4
daaddesaAdad $ari| ‘odd’d dau^^ddei/ae ©«$| fceitodrtjaWi. 
(bn^^rrtda ddrtSobO ad djada3d<0, âẑ daocb duaddSrtoria 
©tfdaa wadded db©, ©dd Sadjadadsb Sd̂ Sj, ©zgpobriaoua db©, 
©dsa do aaadzW saoeoi duaduSrt naodjaQ&a©. «addd ds&̂ zsafc 
•add, ©doid zort <adad dbarirdSFobcbi ©darie*.
rtaertda daab a3,edri
rtaQrttfda ;ro&riad)da dada Tbert̂ d Baoiorec^Ooada^dd 




1. o&ad a a ^ d ra b a  3ed,s3ad uSdS, xcxrid oe-a dWaduSrttfd^
Ŝ dĴ J3<?X.
2. dpar^J esiiiWd oca ao^arrttfja dead doddodadoS sx>§ 
daa&o^.
3. d a d  rt3oA)d$,4ed,ss>d edo^d)^ aaa5§Frftk d,rf2ir?* aeddesad 
rioddFrtod^XX.
yoaadddrt, e^otfrtaod Sca^r/W eb d ,^  Se'sbaart, ddtfsan
5. oes^ed erffW artjfp fu Jd . 
uviaadddrt,
1. zacoadaid^dotod udco doe^ededri^d^tis^dortoda daee3 
wdotoo epsa dOwŝ EatfaJa daee3 ud oa>0.
2. aca^Fitort eprsaoaod ooda doeftfi.
3. t»oda sadd w^rfdfidad djado s^c&da a&ert dadaded ooda 
dcssadb doa^FfWd^ 3e«s>. & $dttta8 ‘sidOrfodax.
6. tied) d art d a d o  »ds® d a d  Scrtdd^ wdo^daSdd £)oad§Frt«>rt 
eraaaddrtrWei ,̂ ddaacSrted^Saa.
7. «aod ejdrt^sad tdddd^d&x.
ewadddrt, dadrt t»ato^d doeSited^wnart Sad.
8. ariod rtdaabd© oo^ Qa^§F/Wb ddrteofc doefjtod^ daa/vrt 
uodouaddasa^ daafca^.
9. d a d  dO efrtot^dddart^o d a d j^ a d a d a d .
wxadddd, dOeSjWd  ̂ irtdafca^d e^dodda ddx; ese^rt 
doe$jWck> « a a ; w^o±d dadFd&Fdada-t-dox.
10. a-ode t>odo doefio* esotf rW esqsadd daee3 d f^ ^ d a d d  d a d d e a .
1 1 . ddade dadd ddd  Sorts^O ejotfrtdda Sea rt,eart deodea 
ed^eassariadoS daa&a$.
12. 3«d ) ao ^ Q rrie ri $e>d> doero^ dadortda rfd p rtad  sadca, a d d  
d a d o  doetfra d,3rttfdaridx.
rfcortd wddda
daodda oiad wrtofcd) adas&dd daed od^d,edd esrt^ oouada
6S/&tfp djdsnodd
a$FOdaartod& rbari&, aardpA , touted d$j$d !^Ds|d^f d » ^  
waaaoaAdd ttoaSd rtadrtoi ̂ edii db& ado^d ̂ oS^d^ep?SrtJ89riadd.
' SOrs^diOrtds, esotordd^odb dadj&d^etfodbw rfdpd »ddrt©e«d£ 
t-dAsbdd. sao&aFddsS Stfdbupadd, ?B$j) asarie dcoodjddrijSed. 
erorodd?Srt, "d>di?d da?<3 fori stot&fori” adsd todeo "fsaria 3* 
ep^ccbdri^‘dtaAria>’ a^FO/to^eri” caoaart, <&<& sfc&AAd daed <©sfc> 
riaO doa&dedoda rirfrtOsaariadd. sarttsadd© «<yOdd *fori daaoda 
ddria* <aoddr. aadssd ia^  ^dtodadd, ed d  esda ded eriortdssadb 
dodba »o . ssarib riddaaA wddc dbaSdd dt op%afcdria dba Ariudadb. 
SjadofcaaA, ratfsj^dertd daaupdaoad rbdjteriacdjadja ata>tttis$a€x 
i|rioOri d^dsadrida wdda d ^  riOriasScto edd, d^dditoO/torib 
e^odb wdedrida «*3e$ wao d^rad raddrieod dariasaArias&dboiaa.
fo$d daa^saAdbd <a;&£Kada £>e3oS> rtadrtd dAFrtdraad. 
ddrtSodb̂ /kOrttfda BaotfjaFddiis dbdb fo$ aou addb d»a^ atfrtwA 
stodtts&dx ddriaodb  ̂eaolBrddr  ̂ rfoeotodd dd  ̂cdoer̂ dojjdb 
dedcdbddb dert ararcfiariaasad odad)dd d>«3 aa^pFitoa rtsbri 
doriaaod. *t©ra*dod *&rae» eridb^F acs^pFddj^d^d. eddbdw, 
oddb fod ado* <sî d«Aod, «?dd owxteFddejofc stf®«£d»dfJ 
daa^rorbdd. fo<3 dditeofc rboefcaddricdbad. saO, <n>ddafaĤ d>da, 
fooios&da, <aa|f ds$rtdsfa> steadd© rio, wqJsB kdJanaA 
dodauodd© rio. fotab rfooddŝ  daodddda ribaeaa7ted£ cadboriwa 
dodtecaAdbaad dsd  ̂ &©oddrteb adboodd© dd  ̂ ê cribddrfa 
dboodbddriaaod. «©odt»Fddr$otb riadcxfcria djaoQdddb risaaa, 
wsjaabrteod d©dadb®d dxbtiaessii riaotfasA §d<£i©cbaDd.
ssotorddriod) rt?0: dedobdd c^*p3b« dc® A e g s s  o&aê s&A 
roabr ridriwod aa&iad^d coded.
rf££o& ifco : saa&>FddHS derte «std<£>, dd^ radaz^F/Wria wdda 
itoeafcwfyd, dssA «s^F dad&iM^d erciSed.
bteQnzft•A
fodcefa rtaertda ridpA, aard p A , riortda&A, aada&d risaaoaft 
dadb riadbaroA ridaobadde dbawpsbo&d rtaOrteadd ao^pFrWb 
|7 l© ^ d  ^Jopd dtdbj dsj^ Aboridd  ̂sadc wpaa rtortd?^
sbdA^6u^»^e» aa^pFddb TjdbpFdopdwaijda. aed) JKj&'kd 
daoddsb, cdo^jdc ^ d oariO , d€«7»A dadb croidazladxba^reA
dj32aotid/69
wde d  croft rooirarddfi droddread ©qteaa 'isses’ash tfoda 
wddeead daeddde datfd dxod <stOdde8.<* o
©rt r̂fefo dady3,edfg
drodd deeddd atoc^de aqiaad &add ©dssa ^  d^Sd « d d  <aae
oirocdSeda^ ©d^adad ©qiaa ©d^doda ©ddf&fcd a^sddraodd 
©jpaddd^ ‘e d ^ ’ «aoda tfdabudada. dd^ ©d;|d*b dodprarsroft 
dP^Sodteda^da ©ddrod. daqsadfj cdaaaadeua dd^ © d^d^od 
« d ®  ©d^dd ddaad t-ddQod adds ^ti/aeQdoadasad. ©dd 
©d^dtfd^ s^A fca^ea dsaodadaadad daeddd aartas&dd^ ©dd 
dddoaxaft drtrdwdada.«i
skMlaes* e d d  $ts& s^sW
eijasao s to ic s ?  ©dda dadjaeaspdd da««3 daddd dessada 
aeDrad. dadas^d ©d^d^b &>oda d,«ricSjaft Sod daadadd *aoda 
rijadfcoad. wdaSa$ak>45£> ®ad» $d,3rtd ©ddtf Sdftd daWfSd)* wsS) 
©d£od ©d^aadsfc. ©sad, natf, deda da& ©dd zopriss desaftda 
dodds&. ©sacciaOod daaSpadas$da ao d  dad. ds ©rt^rtste, ©sjjrtd 
agp^SotoartadddS, dd^dddoSaefoatarotoda^d. t^ ssa d ) ĉ &S das>
70/ 6*3 dtssaodd
dd,drtsida dddafcaoddodd, daaoad datap ©rt̂ rt?s<& dpt|*i
d ^^o i ^ede&doobged. ©*$ &,?$ dada woda^ri asadjadd ©d^rttfa,
©dds>ddd ©d^dda da& di ©rt^rtda aSd^rfsda a&> ,̂ <adja dae<£>rf
zhttp d^ed ssadddda, dd$dadofc î toS dbgfa ŜcSoabd e#^®e©3^dd
(^o&o akqsa d f rtJW&aSo*) rfdrt d£>ai>dd. e§o*«tf ©odsda^dd^
S asdeddd^ TOCwbê crod stoA^ess' ;£s»dpetfdc3
edods ^d0±03Dd._©
djaaiiaesF ©dd d,rod ^  Sddadpl © d^dw d udarf:$oa»a$, 
dd,d, uoda<| dada ©d rf®dd <5d) ©$®dd edd^dsb. dt ed ^d d  
^ p ^ o c to d d ^ d d d d , »sjdd  a&a^Srt roe  dariadoa «§ed8$ d ro rb d d  
©d)dd sgja^oijari dodd © &ed d,edfi dadaodtodadd daeea&p 
daj&da © d^dsad - d®ad sad d  rfdzpdatfoSj ^rodpeddred^rfa 
nsidb£)̂ odb ©d^dsb <aot±> dd&asd. ‘adjdda dP^a& acsd t*«£ s^&o* 
©tpsgedrg dadboatortad wdex> d ro jiadd  eroroddeld, apddsb ddria 
©dFdra a& a^aa Sed) o id ^atead o d d , •stdî aSdb, jgarf$ d,o*.5dad 
dotfd aSda. &>cnaA, ©$add ed^d^rt ©dacron, d» ©dd^Wa 
dodiareFsaft agp^SodSadad)^ <sio. ‘sidjddd^ aapddetfow ^edfS 
doa dsedodadasdadd
c|2od, zparodd dada  ̂ij®ad ©d^dda bod&j^oda aodda&aosdad 
dodprar dadas^dd^ dLoedoa dJadiafSF od d  *c»odaod ddart 
saz^rodd.
d d p | <S)dood d o r s a d  ai/adddda &®d*d. d*d>, (Sided, 
dbaedidtfdb gadrt al©da ddad *>B£$Fdda sad, ©^fiddda> a&dasadoa 
s§eeda5Adad d o ^d  tfada. «-oda dada&d dc^d, woda^d tpaddrtsb 
agddd a3aao3t|eddQoroA ©roodfc>$ t^roncbaad, ddoa&o* 
tpanasaddda dOo&oa ©da ©d^ diaeododua&da. ddrtJ aosjadb 
doiodd, ©deeSd sadroA, a o ^ r d d a  sad^ded  aotjodde eoaboa 
TO^aopcdd, ©ddb d ^ o d b  dda (riteedriaSdasadoSa aSjadaSa, 
d<0$cxia WTjodaa «sid«gd, dndi^esf ©dd s£d?|aa^zpFdd ddScfc 
wjjodbt© tad& oeadd^fraduedb. dx/aeaqiad ©d^dddbt dP^dad ©dd 
©dd d^dacgpaA adddb daeo&jrf rbeddd^ sgpdudada. eroroddeSd, 
ao^zprrttfrt, t*oda *adbadd dao&d dd;$caA ©d ?f®dddda saato
dtoa^aadadd. &*{da deda^cb dao&d saoaadderi adatfe»Ad3 
acs^i^Fd^ S ^ d  ©ddddb erodea^ua&da, <5©d adiaepdexjataa&cia.
nad<3oda ^edfS : «aodd^ aae&dad woSaS; asadia oobdA»d 
$aada«^dx
dasso^d/7t
aaddob «£eddo4> drad<y wsort «da°*d ddfcddcb dean? 
cSŵ Odovf sbd  ̂ts>«f o iM iftiff. d«d octnd s^d^dcbs toobxiri 
*j&d7bd)d&^wjd t*od> S ^ d ^ ^ c s ^ r t ^as& d » d ^  ra g d a b  wfc^ 
de^«s>ftd. .aocb deric3ri©3?bdd.
t,ocb bOFS^doddrd^jfoeod^d&djd wrtd^od xaddab »rt^ 
dw®pdd, dwpud d^S  agro  doswdri d,edd es&abdd^ <acbo*), 
j©Qd«> 40b^dwabeb. wdd ifoeyds d&?i>d ertd4 aSzâ Nĉ S wsroobd 
dotfd dofcd^oibdJadaddab djt>d& dsaoaftcbs&aa
^eoFbd&jbd ̂ «ddftod roddob ŝ edfS di®j\Spdd, ebdf\d
Aiseao Tid̂ o&jsod̂ dBadOT&d esdobcb akgSaiswabcb. roQddtfocb 
t*dda ad^OjbdjdOod, edda s&ds d,ab̂ &3D&
da&dodd, &o«& daodssA abd?b xdj dddC^ 3td, naddob 
*»rts!4a<bdstort d,edt$ dasbobsrtuabcb.
*sid$ bdacfeaft, jtocod^d&jfad ort^dod s^djaeddoad &aa4QFrt<b
dtt&ron«4
a «  Kdertia riad^ssaft, a^dcaft, wdroafv, ddoaft <addtf3ow 
wob$ ‘adadd. tiodda saQddedow wrte^dd^ ad«ds»ft d$*& aoad 
uabda. uabaaoa »d  saddob t?ad « d s»  xaddo&tf rt ssarfod spaddd^ 
fcadadodd Sodrt&aoOrt ddjd^ rbdad*»$jaocsart d d ^  g^eddrt 
i-drombaad. djaftjjsf edd ws«d a a ^ r r td  wrid4rtdda dP^*. «?dd 
^eddabd^digiw©^ dtiadttfridd^obaez&bd sgadrtdd^djai&bdd.
doa$, ttdacdfg 3 3 3 7 !© s3,cdf$
dod sarta edod <siopc£d aĵ ds& d^ddob sbed abased? doesasb 
decbdjdo. aSRĉ jde rbe dctei^e decado,, ?koddp dd^ 
rosbi^Fd wrt ddafttbd doadabsb^ wdootMj rtao decsssartuoda 
<stode &o$3arlwabcb. dedo sadsa$«ob e»t$dpod cbA&roi^roobdc 
abadda ^Qddx^rOod^ aoda s^4 spaaadd obdx>j3 ?©dd 'stdjsia, 
^ededdob<b abagBadi*$Q% dedo ot^dpod aOooaobXid obdria, 
s&dc^drdrt/a'S^djQ^, <aoda «d tpaa*dd wp^edidrt riasaob 
djadoba^do- sartobe dd^dc adjac d&d <aoda ssad) 3 &&dd djacdQ, 
«|35o4rtda dd^ ?ic3dad34Qo, ddgb d d  ©e<?rfad)»o. eodd, ds%
nj&ip dasao&d
odbacaabdesSlM. o&$c&dd sadra 
<xbdxb/c$&e$ «rooaaAd *>oda sad) 3V(xSx>gfs&t w odbaeddrteb 
ŝ ed&ccb da«3 a^pad dedadd. dda oddda atari© e§$^rtdda 
odrdaa8£©^«a '&$ feenacoada ?’ <ooda ddgrf̂  Bade 4%*&a^dcd 
ooto eruodccb oipadd daed â eddcdb dodedsaa[d adddodted 
' o&oedwa Ao^od’ as^do^rlois^dd.
ddrtdccbd o<3ed dctf oOo&ad ddde& obdab sari© d$«£d &od 
e£drt<?rt c&O daaQ&adadd. "dat^odd deedjxbd e»e3?$ dsjaaad ?” 
"d^^w o^d<6 d&d ?” “ds 4cb do?«ocbd s&etaS <asbĴ o4> ri.ecr 
d d d  ?” spwdrtoa feeder dddadocb adorfeo db^da ^ccbf^ba®& 
d'dSd^rf saa® rodrerfdda o&©e<ade» cob^baad sadat^r, 2$o&?|, 
sbd i^ , sad, wd,^. »***• dLaddrld rid^ <aodd dab dod>
adobrtd otpadd s&ed dd^criadriaods© s^d^teja aderico ao$drrttf> 
^o&|rftt3&db. <godd adddrtea, ridbdfdrtab e d sa  ddrteb d,eddoS> 
sbed dert ajtpad oedadd aouadd^o daedraa A>o§pd adw bdd.
o&aed?sa *o|oddda> sac® d€tfrt o^ofofcd dad©ea§p&rtd 
v& r& r ityftp d,daa£>rix sjd tf $© d do%$rrtd> d s^  ctbdda, 
wd»3D ^ ^ d d d  rtadaA&d sadraridrfa six©da oedodb ,̂ (otjfea 
dac&©fa$parWa tfdoiadod dwadb esoctesbddd) aortQriudada. 
oodad oqis® «ar$ (^dodb e-dftrf e d sa  dadA d oadta), ^d o^fe® 
OĴ d (tsdradda udoorbddudbda e d 2® aeadobe tnrtcdbudadb) dada 
Sodbo^d oqfe® wScobo^d. wcaddtSri, o d ,4  dada dadj^odbsb 
d/adAd o^d, o&cdbo^d aadrartooda aortadudada. ^ccbdds^sa^) 
?io3)o^f3|  t»dddad ooded (o d d  ea^d) redtssSoda dtfofcwabdbt. 
sadaq^r d d  oodad sadre. <stda ao±>o^ta| A$ w^dssaAdwdadb. d* 
sad) dbood aSda, 3$dad©&$«&.
«§dof gj«ad dt <ao oatosfarMa d,eddo±> daed dbd|d dasada 
tsedadd. wodad/t®a| oo&adad) edosad, o ^ d d , saste^ , 
odd»d daaosad tpaddd^aodrf ded dowoî  gSaooA csbdda ejjtea 
wodetl tBd&riert csd©e^dd o*dxb wdoead  ̂oad sftaS 
Aatdadd. s§d<̂  tfddaad| nad djaalodadd. <ad) d©dAd s>dcad«)A 
^odd oabdASod ^d^ga t^dd daupdada. ^dej^od &©ed dalipdada. 
d» «oS»dad> daaff odd ‘aoSaô ra doda'dd dejSd dddssaAd. 
Sedd^aabo^ra ©oda detect udAdadd oaoda d©i3p*' ŜsoaO d̂da.
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•ao^gg djirtda d*4««ddd s*jad,?padda sade <aoda tpaodaddda. ?f®£Jê  
®artj& s^obdpod aSafob 1*334 soda dofcdaddda. <si?b3£>d) 4*ddd ,d i 
aaboa^a ttodb airadAd ddriddGdadd. djadAd djirteb sb& dddda 
dd^ z2edd Robc^akSo^dowada <add *?add. ^d^dpod d&saod 
Atfjiodaoad dddeddd^nSead d»de»  <stdda taobdasad.
^d /«^d  eafladasj) d^>4^ WT1 ^u ^ jao ad sd  aee^ddiao&rt 
rioiaod djaoQd. w naddtirt, dat^b dd^ obd&rt (oqSaa 4^°*) 
doefcda d®c3do*odao %d «©dcaddda> dadaSAdd #£>4^*$,<s'0^ ^ 3̂ ? 
d sc |r td ^  crfadda saQriudada {'sod? d^eadja^udada) £>oĉ  
aae&baad. sbds*^ wqJaa o c ^ o d d  eagj sadtadcfl o idda/ 4^ 4 ^
' w&iae&Ad dtfpSQ,, d»od  <std« wrtob dw adtsSob^ d^saoddds 
udoadwa&doda d a^b  tpaadasad.
aabo^ea waSjjsbd) as^d  asarira d ^ d  R&efjWddda w dooittid. 
« d d  di w ^^s^rio& aedeS ddabde*d. «s$®add doeSpbO,d£Sri 
erodsb $edda Raa^rRoba Rabo^re^ wfeJdtao^ sadcadert 
wd/awwidd d ^  «radda $ead  dd^ddasad sbda, daaofcd 
d&efjWeua^de §«&  Artwdadocb aeeijbaad. « d d  enadda d,e&rt ds 
atrad rodsartda sip&oda « i  tpadAdd, “*sicb lade sadsaseab" ooda 
dddd ti,d$3a d&dd abaoQ daoodafcjs «44» £b<s>°a>?3d ooda 
ttty&sgaiz? djadda d^o&d^jd wi^sas^i alfaodas&Do.
tsdjaedfSrtda asadja aa&4$F rt< #0a$4«fr§
baa^rrtda nadi»4«aaA ddart sadt 4 ^ ^ $ ^  addr$cdb?b fcata  ̂
ias^aad. abd^otertd Ro^rdda »ad»4«»A taaŝ  es&raedeSddda 
d»dasad. 'dOc^dO ■sdOtf, ‘eroaaqŝ ofcda drisad do^oddb' iioda 
ddccSaasad €0 5 $ wode  ̂aadeartdd^odda rtacb&sjuabda -  zbaddddsb 
ridatoA LQfca^o «qte» 'deoSbA l,odde£ daaoaad aadradddâ  
Ra^rdda sad) xfebgJrdotb spaRA 4354^ 
dD^dad &ad$abe rodeadoda &?dd (Robo^ta^ t>dddad tsôQi 
isadradrfa dadbs&dd), daaodd t»0 dfrt Qbd^abartwdadou aaobr 
dod,ddsb d/aiidadd, dsbd d 07bs>d. <ada risooadtf 4 &̂ o3x *aodd 
4 ^ o b  cdbdda, dd^ asartja âcdbod.csd tpaddrt oa& sbaa&jadadd. 
odd da^da 4 ^ 4 ^ ^  ssodcd, ^d gsart̂ j <9dabo§^ vadcadddâ  
dada^dd  e*?4eds8d dowoOA»dod to n  dda^rlda sbupia^dd. 
dâ da 4 ^d d o d  daaddjaoda adc^oaaod oAdesaabdoadtadada. 
dc^p i 4 cd?© ^ ro d w d ad a . <aodd o o ^ rrtd a  dd^esada^rdd
74/&ito dasxio&d
sfeceJ dsbd^Odad dxraejtfd? Q&fytXtxte&p. 'add
siOBBskssft sadab  Sodd wĵ  dt sb^d sbclraetpad sbdjsb, 
aodddtaabda. «§qte£$ aad? sadra (<j«to*), d* sadra udoartda (^d), 
gcb dds actibo^radde <oocb 3a|<?>rrtd> ^oOAdd dd»s»fta3be 
Sdbsad dbfc^fi^dd. e?od <aodd sb^fo iSedafodd ddd) ddcctos^cio 
add. afcartia d d |3 d a ri wdoaddb«*ouade<add ejodcS. adsdhaaddba 
^obae^dac^ 5jd«$ ifo^txidoou jpaddccbsbodcb ddA ba^aft
sfcdaz^r & &  dooSrtda
etp^edeiodb daed deesasfo taedbd s^ p ae  «d/aed?Sd?*© sb^sb 
ateb s a s b ^ rd  urt abaoOdarf do©$dda e^cd  sbd^dg. d* do©$d«b 
asadja e>d) ^eddocb sfeed aedsd dOR&sbddsb rtdb?wbs$deod 
godda a$  wfebowd, ^cdsadias^ rtaortdrfa $ a jb a ^3Bd sbd todda 
a* ad^d jac^d  aaabrdo^ddsb d/wwfcsad, <ada Sodda a# 
dodpearssad $«30 odbaad <Dou>dsb{®d) tadrsbaaba^wdacb.
dabJ^da sasb i^ r^  douoQMdod adds dxo<yd®d atotfegSdds^ 
wddtead. 'a o r ^ d a d 'd  d o ^ o b < ^ « a sb ^ rd f^  aod&*. ^d sad a  
accbo£ra$ z»dddd rbfaeatfpdoda epaarfeartadd <acb 4 1 °^  4^  
d5jao^t3S3Dnd^«d^wdoBctode»55a4°% 4 «rtdj weddOftod 
a!s^ ^ d s ^ r  abaoOdudada, wdd 4 *0*  kfcaa, sasb i^rd  djad 
a a r d ,. artad. ddadQ derf^o*<D ;roda4 ^ 5b> esodOd, o^d sartia 
aodbo^fal wfeddad Tbrsogradoda dodddoaibdd. wada^fdodd 
"adoddsaft aSdgsa abaedad s^dodda asartja gpsSd dor^d.” *&ca 
d&^da, Lda eqJoa etp^daod jcasb^rdda aowada
€? 4 <&}baedd dctab. daedd <£dda eSoa*rtd 4 a a<d> &*od«4
abaoedwdada. <a^5 d o ^ r t  ttsbrtatBSsaft ad^ dodS wdoartaSd 
zodada. wdei de$ rfd^de sasb ^ rd d ^  dapaodao dacaofpdoda 
zpaada^ed. « d d  erosddd roobr estfodbasart s a d a ^ d ^  3&s«sf 
a a r d , djaddouod 3$oabades3, wdaa sf*a* n asb ^r adadsadods 
«aocb aectiboded. J^ecaaorf daaosad dfiiadU^oixfid c$&* xpda^rdd^ 
dbaaOMba^wdada «aoda zpa&daded.
« d d  «Qo* sb^«adtba« r o s b ^ r^  dzbae abaerbd ooddoda 
zpaddasad. 3 B ,d ^  ddddd^ddd adage* sb $ *  dod,da asadja 
waqdog* toode aoda ^ccbssatS. u a^ io d  sb * ^  dzb dD^sb 
ddasad, d s^ d a  ddbdjdood aSt^aa^rfoS* dos©odco sa ^  ^ o ^ cb  
•^dd dott*. aed) -Sdesdjaodd ded) waddogdo dadâ  aed) *©£3
&i[p dt>3®o&d/7s
s i e ^ s k c c b d ^ a S a d d z J o O d o d d a ,  d&fs sto^Sartda, 
de>d,da, aadaz^r asartaa K>abr3j,r id rd d  s±>^ e o d d  aeobas&cb 
efc^eri l l  eq taa 12 d d r  do& ropart sba< .̂ ds aoodd^^O c^a d©d,sb 
gJdd abd^rtaas^d d^arfda zdadadagd <aodb s b ^ b  dozjeaa
edozpabaad. d* d o d d d e  radoq^F fcod rfottdrtsb d,edflo±> da«3 
d,t?sd tted to  «doz??bdd.
uaBdoSdabd^ a&rsg, d o d d o cb  zp&ebabd © a^$nrtoa s a a b r 
d ,d d rd d  rbOfWd^sad&aodb 3a«$ zoaetorfodoaft K>c$*dja^d d&ded 
Keren dariofcsad. u>^dodosA sarfo iiad jsijdodd  dz& do^do-D od 
ctfad^Kja^c&3oc$F. ^  u rt a sa ^ a d b d  S&fsj, drad
na^p&WU) taderf detf ddgddFfcrt aad d o d  ‘afcdfd’ duodySK eda 
escdb^d^aad. gdcb  esroabsao reddKeK $asHfosj>Q% dds|c33jaa3a$ 
dd& sdaaad. rodda, dD d,sbdod, ftaeeod ess>ato | * ^& a^d  
woadaroAdbd, add) *&»ft daadad SoxirWwdf d /ad n S ja^ sad . a d  
ddg, d o ^ sb  8lcfe$aMt6e a3jaea>d)roK0« dado asadaq^Fd dj^edd 
aozaada e d d  tpad<3. dtio^dadibyiSjaeddodja ?® sbz^rd zari^ddaAdbd 
do ttfrt ueaaad du^s&^od. d d ^ ^ d b t^ rd ^ d  aa^ d D o d  saorsgjbad 
fctstpdrtoa sao& F^ddFri^ riotaoqwfcd KaoKdria <ad*iii/a«^33& o d d  
KaWtea z-odjae ed  rfaej^ssftdadri (abaeeoad esao& de ‘s o d  rb5rt«b) 
*^>s3 ziadaidaddd© abd^cctoKaa re i^ a d d  »A dees KaOrtwaAdbdd. 
<siodd KaOKeod a te d  d,oi0ezsddP <si% ■stddod <aaatf$FK c»ddP  
^  & e$  S e rid ^ K c^d o fo d jad cS  «d z&dtfozoocb rota ess rtad)Q% 
dead d& assdti®  ai»eex> djaede. ed ried d d rf^ saaaaS ja^ d  dad/aoda 
rooiardo^dodd derive $a5arfatbe$cb. ^oiaddcSe sbadocjd  p&iaeoad 
^^c&c <50. d i^ao d a  w eddda deabad  d,daeobde g o , doedrt d ,^  
d/addasoK &ert dedwabrib: "resb  ^os^s ta& raoae^esob^e, 
w&eraFrodd aoda, esodrtd wK resb d d d ad d jao a^ ” fcc rtc^ d eed  
daed aoaerard/aoa e?d|od dzg i cdtod d d d d ra  esdrt
abd^atedtfozj zpadd. ddgd^eddtod& od d4*j&©«^d da&aoda dod, 
-  adozo Sw& “ sada SK^co^obdGKja s^ddd^e d»yji£>o. *jsaa/\ocbja 
ddedodbd 'ad^sbyjS vodd djaUjSed” *>od> dce& ad^d sbuaod 
<Dô 0r  ddnd ty t?  taoddia <^da dd nadaq^rd dj^eddd<^ <ood> 
a»do) daooaarbaad. dOedo&O dtfd ^ d d r d  dbaeoc^ eadodde vadca 
ooda d n b4 dda d d  e^rf^dddd^ d ^ d o ^ d  do^doda <stdedd 
©i^ocbdd^b rbdad^d. d t <ao do^dda aSaaedd donadad«od  
do^Q rd^ddfbddabaddo  Q^a^dzsiaad d€» Tja^ssadasfcO^
n f& ip  dLosssodd
d d ad e Aiagartvb «>ccbFg£ddrdd rtaOd udcoA $<Wodb rtaarttfda 
qaa^firt^aod. dda ?fs>d«£d#ia sbg&eafcM^ro djuedudbdaoari 
tfSdedrts*d: ©dda dadadbasd. o dd  ^E>d daipadd aodd  d«b 
dadafcrt/s^ditfoda. qdd daUfl s§d«$d«b Sod dodde &Ad: deeriad 
©s»dadd<& t o t e  odd dadda, doodad © rt^ad ao rid r.
&3rt)?>od o d d  ro d b ^ rd  d^odddda. qddb xspadrsroA 
tfera daoddd^ aB3«&8c^39d q*$ aSea^sJedf* e»dA*bd rtaeddouadd^ 
p»d) d* &>od $$Bi|ed.
<$&©csdre, xratfdrt s^ td rf s jit©  w(g«a9|
raddccfc ©rta£, *»e«a rtaadrt <»4 *todbd ©dsedtfTfabi 
radoj^rdda &eab dd^ dottfrida ssato o ^ ^ c d b  ddafidbd 
douodddb ©*tortpr dbddd rfd&edi^fflrWa ado*a^d. dt ooddt»da 
dxodb urtofc £)osrf§ rd d *  ss>d) sarewdada ooda ©dda d^Po^d. 
«sa,£i?r$Ajo3b, dcetscob deeoad aswi© doswccb ©oAeroddow da/adb 
d d r |  d* ao $ $ rrtd a  riedasad.
3S3,Off$<ajoJa <DD$$rrtda a©$5od& d7®C£ «3$da rada^rdda 
dapaOAiro^d ©oddodb aartodbaasd dd^ e^dea 2®rtfl as>da^rddda 
digwsb&^d ewcg<?daod iSetiob /feodd died ddad ddxbsad. ©dert
to tvo  docb (naowadradadjO .̂ atfodd, ds^*5>dxj£F a»/to oJ^f^do* 
9Sddd *©w» ©ssccb ddas^o^ q d eo csn  xswidooaA tew odbd 
daodddb as>*£®oda, sadsMdrt § as>», « o ro s^  ddaa$te»A 
©dort ra^rortdad . ccfcdArt a^cdbddf stdeadodb ©dda 
9»a*bd K>df» d$«odb dbMSreo$afcd£ 35df d&M to^aad. d p a r^  
d^cdrtd£© ^fca& s»A  daao&ad qdda d trf tfdatostil 
asaito a b d ad ^ a^ o a d a sa d . g o  ©afcd sa ito  ^di/wQd ^icdbck 
© dd0 reraudada. d d ^ s jd d rd d  t)jt SwDd s^ofocciaid^ ©drtjk& d 
(d* s ^ o tb  ©ddda tfccbtpedrteejfc^Q^). d«adW*ccbd afed^odtorbd 
dd todbd  eadra o d d  $>td Satodbrid^tfOabaa wda$c&Adb3Dd. dt <a% 
rfc»rida asarto ©oddda <adodd odbd^ rfWabd^Aai^aaAriaafd.
dastfodbood d&A&©djd aa% $r;faa j©da^rd?3b a a rs^ , £>t£ 
ctoddodb ip&aaba&d. aanaA t»oab«£ddrd daoddsb ©ddb djaodaaod 
s><xt>r^ddrd| atodsad prodb r̂ zb&tU  deerj^oib $&dr3o$>da»dda 
too&tbs&Otx ©odd «^d d0f|ab^3&^ ddd êadd ẑiadaroAĉ fd 
•aotaada odd dotsd. &«$ ddadrdou padd cwtfabdeodd ̂ Ofd?iod 
d d gi ®>d? dw>dj3^d«fo. ©dda a®??adra cdbd^o ddddcoAdd ddbd
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fcadadad SorfrtSrt fccaadrtsoda 'eassobsao saaotfrtert
$,5K)&dl&% eaddb obdriria doda tfseeasb vooddooAdd, sad) fcod 
ddF*»d ^obrdo^rW rfa (Stfoza Sed, dQda dez^da, decs aidd «qfc3a 
decs dsra rborttfd^ ssa&s'&.s&d* 'so d  sods <adi| obad dad:|d?k  
fcadadOegScda dsrttf & adg$da) zad&d a s t^  ^c3.
dadc^djSodd, ?ad) £trortcfc rtda?M»dado3, ?3jae<D5iod d&Xj&ad^d 
toabFdod,rWa ^ccbo doaz3cxb| c»D dsa& rsda^d. boa^jFrtsfo 
d&Sjfo<de$oda zoob&d &ae«»rt3e <std©rt adaaarfadd. djaeoartsb 
daoodaddda ddrtda aee&S&jadAdoSe?^ £>cs>6QFrtefc> 3as&
wJdadrdoza oodda ded»Fofc| uodattdaaad. dradoo d j  ddazf 
daUjbdc^ ftaeotSe ZodderoA wcbdd. o&ser^dob tpad«S
tfebcto&adrtadd. aoddJ^ S 'd ^  drozsod tsoAezto&d a a ^ $ F  fte&A 
dsd rdasad . ^ s b ^ s b ^ f  ada <ad>d s&dsa d t rida3|rtda eroi^Swfold^ 
u d e sd d  decs zteradou d e d srd ^  woz&z&dasad. d» 3ed»F5$Ood 
eddri sac^«3art>d)dex <aodd a a ^ r r td a  bdcarlfcoda, 
ewaafcedrtsoda wfceaobtf oaibs&d.•o
sat^s&riza^ d sri rbo/toda irodsa^ dserfad d ased  d astiab  
dasabd daa^rrtifo doszsab «oAe®>d aa^§FriTOrtdod &£J& 
ddcdbwdada. a*b d»dz3ezib, osb d sd z sd d a  «>ou God 
eq$s» tssaort^ tfouodad sjpdr a d rs^  tfegjrW sadra b a a ^ rrte b  
rids|rttfd^ada©&adtjdada. «aodd ats^rcW b sSigi rbo dj&odadod 
d»de» d^d  add) «ddtf. & add) razSdy&zpdrtob^ddw^da.
^ otoa
*  sdaedsRs Aiosodd dcbds s|oba*i rt,&>Sob ad o b d d ^  z*drtsoad.
®>4 w ^d rtdddG badad4F d s o d o  aoda aa&4$FrWb rfozszatajS 
d? rfod$ob esc?add daed Sod sbadasad. ZEareA e d d  a& s»d 
sssbc^Frtda W sSobop^ds s^ddFdd<£>sada^F &»edas&D^
*  ead dod,sb «d®> &©eoo sad) dddozoorirf^ iseOTbdd ooda 
a o ^ rrW a  dozsdd ddgb d«£i&ad$d (^obo  doaaab  sisrtFd)
»Adbd) «&oS>Fdod,ddfb> atfdasad.
* &ed> d,dad&>*)dd 7®d«3 3®>ẑ  *aoci5 ao^$rrt<rt
dedas^ci&od^ do^asbssdda, aoz3jd d,sb d&ibdd ^cdsetud^d,
<addd rbo abaoOcsdeJc^ ^seexi ^ d o ts z b d )^  ?bc?aOw$ja<£cx> 
3® ^ad, sasb^Fddrf^ tadesotoTSeo roc^ad * o t» d ^  aaOd 
4tss3ddsb ao ^ ^ rd d a  edctobaad. *,oda atpaddodd ao^^F ctb
n/ttip dsssodd
*
ĉ rfdeeb sS>?«5 t^djaus^dcb &>o©rf d,oiidrt«ti teridtooOrt
<&©edwai>d5. i& ^d^rt^ jioea sbd&d*>&®̂Oj £o<$ ̂  
sL©ddrtdeS  ̂ &?a oo^Qrodb rt,ed<& dd3|5;slua£>d3. sk&j&pris 
&gaddodd &9ad£3c*sb &ra?a es^aidb s^ddrdd trocadddrW 
x!ort,dd^U3̂ raoci> dcss^roio «|o&& «$s£d aaQriua&cb. 
aardj tforirttfck dert d»a staMddoux&b ao^&Frt£0oart 
c^erfsaft ddfrizoditib. cDc3arf$rri«sb ;*Scs> &©dftd
derodd esddb oi>dx!sb rts>Ajdde\ted abdAirt ?£od 3j<xk3>rttfe 
aadredodi dodddefc. Assfc^rdf^ *bp?e£)&®<£ao sat^&d <aot±> 
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cftad)de w^edre SeoẐ d ddrtert deU to e . oC^Sd^ rfrirt 
ae<sbd 2̂  asadjad ŝsaA feeftdadd. 3od) d o ^ r d *  dda zbfytd  u«  
rta«$rtiaa riardaddasad. dad^ Sodda ^otpaoaJad ddrt 
ttoertaddasad. dad^ Seadda $o&^e&to k ad a  kdaSdaaad. Sodda 
octo^ztof i|adaa^o*^e»«?bad3»d . d o d d a 'c ^ - s ^ ’ todaoSaO, 
zsi, &da9otoodd^to«daada3ad.
<36, da^tia ^do^oaft i-nadad^ dd^ etps^odaridd^ s^ddadoo 
edasartadodd sadjadd asartja tpdsadrf sagaddrs <£>cb sataadd. 
*aodd t,oda seaaddtad^da^da aSad wbdadrtja eaoiad j£3dr«6daaf\ 
'addort waoddapyadaadde ri*dd «?add dada dddrio&aoCacb ddari 
desad aadaiytosJ^dadadtooda todaoaaod to d a rt dJaedaddas^dd^ 
sarawdada. di ddridrid^ddctiaad riossaddrtdda « d * d d  &>oda »od 
d^aadadd. dt riojpadrtrWb £ddaa£>da add da sariia do^^rdda dodd^ 
ezps^oda, «&ia«deS eqissa awadridrî £>S>daato d » a  todjddasad.
^  adjdda riaridareerttfa asartra rtdas^ Saadra dw do wr\ 
sa^dioriadda. <addb aaa^Qrrid i«oda rtao&S>od <a<tood^ atoedad, 
«sdd d,otfadsScSa wadetSdadcb. wrt^£>d® daad, to d , d a r ird d rd  
aedadda. « o d  rtdasadraad  sadat^f, d^ddrtdd^
rtada&fcto^dda e g sa  dda dsadjjadd dad*yi0o£>e waCfctood da$d 
o ^ e d ja « d d d d tj^ !to d  ddcxa d,?de<S)dadda.
& gd8»$
1. fcdjfda dd^3jad,dd  ̂e*|edra d<o§d dddscJa^dzd atad^otoft 
atpoaariadti) ? o d d  d» c&d&ri tto eg d  d^de «adra. 3«d«d 
Seda^da, otoedriadjda, sfcf&c ŝadd dtartda dddatod^djda dadâ  
»o3da $«fcard d d d a to ^ ^ d a . <93^0; dadaddsad doririda dd^od 
d » §  7S>Q ad^S qsddttaod add da ttoeQAdd *rfab dadrfa oddo 
e d n a to ^ e a d d  "e^edsiaJa eroiSedd? dbaabadd.*’
2. w |edsa d«o§d ddddab^ &d£da djaeq$dd3|j? w u. sadP*&
* $ d : THOMAS Y. CROWELL INC. 
80/&tip ctoaoodd
djartFddnfdra s^ d a  tO*d ood$ t»*«jadd?*. &&fcb sbfy&ii jgpd 
rior^md dtortr d a*  odtoedditert «adad as>d a^ao^drtdrfaaeAi, odda 
s»de ; |*  ataroob dddaiiaoda d tf^ rttfs^  tJdAfrMfyd Sdj&OciartF 
*aeO?ode*. doodted <3cd tradd sSda b d t*  tbo&$d^ tadooA da^da 
dedad £>£>d wddrtdd^odjtfad da*ooAetfO*d dadriagdo&Adde*.
3. OdjJdb da$Xi&QoQdbsS fc»oda aarieertd, rfd^d o t^ jd o d d  odert
t-dgdc cSfdroh rfe erodd Artde*. eadra Seedd ‘rfdaoto trad’d  3d 
dedadda. saSodd o?|edra d d sab d  da^eod do crcdd tadadddrtja 
5ao£od)d$od * a d d  crodd de?dd  dada ridaaJa decartadtdouada 
o d d  09350*. d ^e^d d d d b d  sjadrWrfa doaa dsaArfa îctegf 
ewgeddsaA (aua£jaoadad sd^ed o^edra do& oaj^ofcdjadaaA 
baracedda o^edra dddofcOcdbda * d  di|d>*fefc^ u ^ d d f*  d a d *  
odd€)dad ado&de oo3das»dbd> <aoria dOrtf&Joortda. dj®«$ 
daaddd i,oS> d*|0s|aaAdado3 &dddb 3aea3jatf.de*. fitftfdb t,dA *d 
d^rada^rttfrfa £>£>d d ,^ * 10̂  sJodeGrtao <aou 9ad3otfa3̂  
u o d a d d e * . da^tfa dddaccbO *t3&u33d d^dsaA dde*. ‘SAd 
AssaoOD’TitfoSdde*. sad) Setfd a^rtsgj? oodd S>eddc*. dig^f d»W  
wab*> dd£*> 3$|rf*addb. «zto4 da$*  ddrtio* d,rooddrt tjori *fcsad 
•soda o d d  zsacaa wada * a o * d  Stfjfort o?|edra ddriSoSatf doedtf 
$db *§Jdss>A daedadd. da^tf 09350* 1̂  o ^ « r t  enadead »e8 
o d d  ipaddrttfd 3oQ *d Oddod o^edre ag ad ^  ftogdaxbdd. 
o^cdta i^ddrtAod&d 3e5 doda&a^dessdd ddrldodb^dod sasaddra 
Sdarddeda. a o ^ r r t t f ^ , ddrfd rt^ddd $sdd *dadde*. 
dcs^^F rt*  sarta  Sddd ddad daj9a7) |  odtfde*.
<addd d o d r ttfd ^ *  skdApod «etfad dad*  d a^ A d o t ? <adja&d 
o d a e d d  o«pci^o*rl^  A^ddBod d a*  ddoadsaA Baraasadc* ? ds 
so rted  enadd ddodboa adddb ddrt^oSaO da^tf dddtftfafcdb 
rtdaadde*. deraadaeao dadaeodb douodrttfda ddrtatfdad doassaA 
d?§$ o 9$drttfda£edde*.
Ad̂ dd dddvtfo&da da^tfa ria^aaA  rtdaddasad. da^tf 9 9 ^  
deadddd^, £>2»dritfda oOdaa Sddda Adddadde ? ds^od^ieddrtdrt 
dasddesrEde oz ŝaa daa£>$»ddo8aocs>ri&c c^esa&dad enaasd 
s^ddadadde ? dd^ 0935,00b oaadridrt ddgjldd * * a d o d  ^dddda 
o<Odoa dddcb aoadOAcsart, da^da oddoaSdoaA ddAioobd ^J^c to *  
4 d |e  od£) 9&rtd&*s$d§e vrid  &oKeootxaddb. da^d tfdoiad e s i^  
^ d  «ro*ddoda ̂ d d rd d ) oudewd da*  ̂ edrl acdadd.
djSS3c3d/8l
a^«$» deoQ i ddddoda  ̂ dasb d»rtrddrd swde»
&tfrfda, ddart 3«dad^odeua dda £>do£>rtdda dtttiaa alisai a§jsd 
dsrtFrtdd^ da^ert diaeoriaa rtraaeo* d,o&d dadasod. ap^ed rt 
aedad pq&d oto>ŝ c3e aftdd, dbaŝ sroA dad r̂t s»oj$ rtodgrddpfca 
dad/odo dde* adda d,drWda dwfodod d»dad>da &ddd daosOrf 
riaOafcartdeda. wdOod datqid d,dadda â dQaSassrt add ŝ abdd 
da& rtao&d aridito add) a&?Ort ‘stddeda. £>ô pFrtda bod ddd  
asbdd apaa ddFd»dd spttdrtd^ ddaj|rtd^b rtadaSA j^dridd^ 
aro4c»rt<3e a^edra «dc&F«agadd> addrt d,riads3artadd.
ap^eddcS) duadddrtdP a^edd tt$ss> ddrd^d ddaartadoS 
j©dd̂ d»b3oa>8Ja kdftrfdeda. add d,drtda dadadzSrrMa udd trodss>A 
aa*darit3̂ adoddt3ddda. a  dwadiSdrt riouoQAd dd̂ rteb da^ert 
tsddoddaafc^S, oodda dO®>od doddao s&ddssartadti srooaddaSrt, 
do^prdd awiigj# atjtea add deddd^daod dod) eso* aodaodrted^ 
SCabdarfad ASidja iAt&fcadada. t-orio êeoda d,ded aprd ridaj| 
rttfda <oriaexb3d aoQUajtoodd a  rida îtori ale^^drariddaaifciajbd 
adccbridd̂  kdArfwdacb. add, ^ d | a o rd p d  sadrarWda adja&rf 
«38dda. ftdjlda d,d dada, ddrrtd daaaoaodd dâ o*<̂ dad disedrtda, 
dederiderod dda?|dda dad  ̂ rtiad̂  d^dda^ 3edco drortFddFd 
Seddeda. epd,eddcsS> dwadudo* &/9«Sodbdddi9 assess ^ddda dad  ̂
wiirtda dddrt a&addssAdd add^&dFbrtaa feddda dada £>ô pFrtda 
Acipnddeda. da^d adicCbd ŝg êsabft skartrddrd SJ«das$de Sddd 
ŝbaaD ssd,. Pzaad djadexi ri$ao3ass>riad ̂ i^dsb Scdoa adjida Pc^pr 
ddd djartrddFd fceddeda. ada add a^eddrf roo d»adj»dadd.
drobdridd  ̂daŝ d^dssA, dapddd adfcedsa Pqsddd^ dj&dftfc 
lfs d ^ 4 ^  «^,edfs> dco^d dddaodb d,daasi> eroded. ^ d a o u d  ad«3a 
T^oJaddotood d/aQdadjde dot^daroo adraeddoJa a&s^ rtaraadp. 
da^d^ds TOjdaoad e$ s»  H^oSa^adjaeddak ssddnaA ^sdFedd 
da& a^ p ro ^  dtfriadod dwadddrtert adsad d»adJ»ddeda. 
Po^PFdda a^edrfo& d^dd^o* dpaddododa a d d  s b ^ d rfa  dd^ 
tySod ir^dodd t^ooaddd doo4»edAi©^,dmdd a  sjaoiar ppaddd^ 
abd^olBA eudotoeA&d A a d ^ rd  u d a d d S a ^ p a a ^ a d  tSeda. fiddda 
s^Sotot) acj^prcda ?»da^F^ Soadadod dttadudrtdsfai ^dArfdeda. 
^  rbd 7©^doS» ara^Frtd  adpa^aidd^ dddad)^4f esid
S2/&fa dmszo^d
dtodUdritfa o*2^oJ»rts$ci$ endeesd Seabed, g d d  «*£r eiddb 
"do erodd”d^e dedasad aowady. dd^ ske&rt djatfd erodriddb 
desfododd wteHs^dddai rtedasad dadb e d d  uj£ dda ado*  aeoart 
b d daaQ djad rariad  da&aerodtfrdd£rioOTdria3&&
j^ d r& d d  sfada ol©ce«3
y<|edra deo§d dddarttf© addd da;& ddbseodboad
oi/»<?K?3d9d aded  sb d ^ ad . <^dd o&aefcsdosbd ei/aedd ero^d/Wb, 
d,ss d5>dyrt«b, desad driarttf rfo^dd, djatf duadUSdsf eM&iaessd 
s&da d r^ d ia d d  duaddSdtfda ^drlooSdadd. <st d ^  d a ^  o^edra 
dw addSd^Sedea «rod doaQ dx)ftd)4de d » ^  erodedssaddde epadd 
rteS dadb yi|FMliad^D$o3bodd ^d d sad  wotodartsida djaoQddeda. 
d* dbarf yodbadad) © oa^rd  ridaa|rtoda rtadaariadjdb, $psir 
*>tsjpddtf£ dO^&raoda &>od d£>d adcdbd^ esgadd daed esdda 
deegdad asadra «^edj€oi> da/aeajl sadias^ ^aaoddFb dba&dad sada^r 
dtfda dtfriad eroded dbaoGd. d* oodeddsb ropxieo dba&a defteead, 
ddreridra, rod^d dada s ^ r i  dbaosad dcW duadUSrtsya dbaSrfdefc. 
« d d  adj#db 2s,ode daadd^otood wdetf ew i|cdd^3iip$daa cdadrfad 
esssao3bd>dddod adjd d&ddeda. gfcdFAdd dada oieetScSd^k ^a^ad 
?fady dbdb do^dtfda totfrt/aoaddeda. aaad tS /e^esk i odkaadcua 
SjEirttfodde ydo^ssadadd. addda otod gjdjrWdJ? s?e«be$db « ^d ^ . d? 
sactibrd^ adefda dd^ aaadaeydabrfj ^ d a r a  a o ^ r d e r t  dbade 
oabartasad. s£drW0 <0<Dd dodrted aouada drfdari wri^roft a<9dd 
deda. wtfriwdboad ^^dd wed) wdd0-gddefc dbadojSe dodd tigriih 
‘dba&a’ ddodbado^d^: Sededa dbaead ? oSas^db &©dadd ? 
ad d d e  dodd  a^rtda “ sto&drttf w df a d d d "  aedadodd^: <add 
wqirdeda ? aSert dbasapi dteobae ? wo&dbdodd ajd: "d»&art" ws^oi 
djaS& aedadodda. fcenadd ded ? a£ &>ersaoaadb ? fcerteg wdoadria ?
g jd o d d  ojjad ipadd^ssarted dbadd d©de» aartAfcaod ? qodd 
sba&a sodded o^edra do^dd tsdsadacSadd. daa&d aedbdodd 
odbad d o d d ^ a ^ d e d a  ? sadea ^adadodd odbad
d o d d £  dbaodadeddeda ? «aowada added »a dbaa^oad a«*Sddeda. 
^ d o d d  «dd  ^adddda eay^ spaddde ad djadeaa ssadedd ssada 
dbaodab ? <as^&. ad̂ dda dds^&iaod adoabd^dsan  »s^aa, oiiaeud 
dadb dddad ap ad d d  ^ r |d d b  ddOdbd)da ed ^ . «  dajayd 
ao^§>rdefo daaodaddoabya dasaoidsadadd. Sddob dotoe dbaad
&ip djssao d̂/83
aedadsadcb da$# ^ o a ^ o a d a  ©od
daaodada73cadad)da erotSdsaadeda.
©Sedca toq±>f  a p a rfd ^ a d e d  rada^rttf ta^afc ©rtd^arioSa ? 
SGrdpaft o4/aet3X)d rodaf̂ rtsfc ©ŝ edra sao&Faijsrfd^riasxxfcilsartadd. 
ftstjC ©da <zide3et3e8o£a©5 rada^dsfo cads, Eaiĵ dP  ̂ ©dâ  dASoS dAda 
doSddeda. «d d  ode SedAFstefcb ;©dA«^erieriad)da ©pro ©oa^doda 
paariad)da dCcdaê  ddrfd)dd. 5»t5«  ̂d)^* ©ddAedd rt,od ĉ d4-;^d4 
6dea 'st^O rt*  4 ^  ddFrtSd aaa^Frttfrfa daedaoiwiad>de 
©ds® adt^ddA e& dide aouodd^da&ed* adf&ride&. ©ded adaJa 
d^da ajrodsBft ©^airiadjri^od, *e&ad dd£dda ©^aaA ©t^*»dad)d$ 
oj^edfs d d 3  daotaa rtAdaaftd. oc^pod ©tfaad ©p^rf^ ©dd^aadda, 
oSadaad ddarto dAdfcdodddeda. ©ddiaoOrt d* driartda t*ode dadeddU> mO -0 •< 9
dowoddupSd^ tarttortoiAA ddrx> ©t̂ *>* daaodadoabadoSddeda. 
t-oda a o rd , dd.d 9€>̂ odb duadUdodaa daadaaftddeda. ©oddw e  «0
duaddSrWa ao^$FrftQs|ai^daafo aaadztorf^ daAadadoSddeda. 
di dt&duSrWa ao^pFrtood t*ode erodd eadas&dd wde» j^wisa^d 
rortfl d a d  atsadzteod dAQd eroddridda ddoSxx> ©dsad dAQdjadadd. 
m A dddrt, aeda dd^dedd dAddAd© dodAedd rondd, paddeafod 
ddafytecfc^dert tartdDdadr^? d» ddad^aba ded ded eedofc doasadrtd 
id  t-oSâ dd. *  s^at^d^rt &^d3*ia5a4padzWa«stddeBadada ©dd4d.
o^edra deo^d ddrtdod df& ^dA dddd doedpod sadad dA&aofc 
©d^ dwapd. ataFoaadaijjda, ?©dAt̂ ededad)da, dojaa dftpdada rbdaSda 
do3 dAdadjda ‘̂ oodA ft, aoa^rrtd  xsadat^Fd d&edo^rtadd.
©Jessica BaodFapaddd acA4pFrtd ddFdcdb stf^ejsbddd«$ 
©c^obrfd odAsjjde t̂ oda partd ©p^dd, fceaadvsaivdd <adjaoda 
adodd d,oJao3AAdt5eda. aoa^rrttfa dert dd^rtae sbat&pad dada ©dd 
eacdar diiadddab ©odda ddsaod Ada aowadd^&djlda rtdadddu^ 
iAodd ao^$Frtd dr^dA drf^ ddadAedd ©pad fcrtadd. ©^edta 
tooAf aparfdrfa> dasb ©dd d^oddd^  &|dda asartA ac^pFftofo
aa^$Frtd ddrdcda dj^ejdAdddda ©dda d,drttfrfa dedad tad, 
dda^ridda rtadbadaad, dA&>3rtd add daib adFdrd, oi/aeKcSrtdsb 
sao&FdAd^ *si9A>ad aed dad^ Tsadjadd ©p^dd ©^edta ^dadda^ 
dddSoA abadd aadpdaaS, <a3^od^ do©o?{ djadtadada.
84/Ŝ rs dazjoo&d
srodrttf t^ad»d,r3 sb&sifBjOd e?sr{d&jdb<D$ocb aSeddccoodo/s & 
sSdrtfrtd d i^ d J a d rf  djadudodb. a£$£bd>d^ SdOKb^rib, 
enjsosad,^, alaeS# db& sJoe^bOS '93^0 s^dortsb «c|edfK> ssocbr 
ag&ddO »rt;|dotx>ddb fttfjfdb dd^aduabeb. d ^ d d  ^adbdbtfotood, 
os|edCc>d a^oaddobd s b ^ o d  uododd a$3£obob agaddod, 
sodQ sbWjfcb es<$db e d d  ?»dbi^F ds:b <i^d3obd^ Tbdbaduabib. 
erooBddiSrt, £>ns6$rrieA sjdrteds $«?, dJ2&3rWdb do^&deo 
ddjaart wabdb. w dd tne&A udolod)ci> od^od dbodssrtejabdb.
sb^d d d rd o b  eg ad d  sbed irftfd dd rdob  dj&ejsbaddsarbdd. 
&dtfcb uobbd  «9̂ tesd a o rt^ d  ddrdoJto doeb ud&dd igtfcfo dd^ 
djaed*® $sbd  xs^dccb sadradd^ daasbA rddeb j$4-s5 4  *&** 
dbc^rad) «bz3^$rdd dj®e£d»dd$ daeaabd. ddrt3ob adcdeS sbdb 
sfoasBFua d d d 3 r 3£ddb <jds» dbe^taaddDod esrtdeb. esddffiodri 
tbaedcSaJb saob ragadd  dj&ejdradd^ dbdddsb” wdd
wabtb. sad) ts^edca deo^d ddrtdrt e-ddoftoocfo dteedFadw 
aa^$Frtd>  cbad Oe3ob ddFdobsbi sJdftFdssad? esdrb dd^ 
ddrieri arododeo io d a o b d  »3oOd ddsrWcb ababawbd i>GE>tbd)cb•* r) ^  ^  .t <( ••
b a d  t>otb wcJedsfcdrrf diddtfd.
o d d Q  sbakdob daiaorfd wrt asbsaF^d dbdb adedfK>^d s j^ t, 
docbwcbdd. w dd eqfoa sba3d wĵ  U«®3ed esoAeredaibdd. 
ao^$F7to d tb a d  dotpaddabC ddddd ddd dbdds «ds»  
dw toddb ^dfirdaairbdd. ccbd^ «c|«&fcb &>odb ddwjob doddFdd^ 
QloA, o d d  u fy  oo3sb jtopaFd drtabba^d  & ntfat> d o ddddrt
ddiisab rasb&di*, tpadss^d sssaddrad) $rt3taod abaeBdato 
Ae^ssan 3d^ed© cbdd aow ttfobdd^ dssb sbacbdd sbd^ d« 
s»a»ddcsd) o3jaradrWcb^ dLod^aaft de&ei&bd sbda afSFoawbd 
boados# apssdcSrt dowo badbdd. d d r  aroriia o^eddob  d o d tfrd ^  
dddddb dddeddeSodb aa$9F 7 to  e03dbsad. $rt3baod tfoddd 
o d d d ri dbdbad 3edtoFd e ^ ro  erabdd ©o3sb S ^ard  §rtja<*jd a ^ 3  
a a ^ r r to d  xcdba^ssaA ^as&oatertjdd. ddbn| d ^ d d o b ^ ^ S d re d d  
odsx> xgdooutf digfi gS,sijd&dQ docbwdsdd. e^edra dd d sd d ^  
dddod «Dfio dodao  <aodb ^sadddfos ? dt tpadd doobo,
£>godd £>a% $rrivb w ^ ed ra  ^  arort© ad e d cs n a s b ^ rd d tb  d a ty i  





<T «t ^  «4
Wa&d> skoQ &#d> a&daeSrteraft *c& ddrfea, do?3rW?b, 
«roa!d d^rtert eotf dedco xa& ^ridD Cbdd^oto& sad. atf 7 
5sdrW£>,dd7&>d <a^wrtoS> dae|rW  erotSedriskSt $dftdo&3:
( e )  d o ^ $ F rt&  taoda d O rd ^ w j}  © d ^  <aa?rt «}£>*»d
d^dod sfced ^ $ 4  ®0&t»doi> aoi&dF^asotos&sk-
eroo&dd&rt, ao^$Fri<sb tjKipa&rtd rbesasaddsb ddddbdd?
©ds® '3»,rf d,dod* ©diEari& eqSss) s^d» £>
^ cb iao an sd o b  ? «d«® waad dts>qJrrt^b sbab w^rWOdarf 
s^sbsO £>ii£o&rt<$ to^doda ia o a c^ d o b ?  <aou>d{& S^da&a^cx)
(») Board: dwa© f*$viW dOSob̂ sSwt> djaeosbd ĉ uFC£ftocfc> 
SdFdx5«3 jad s^o aft S&fcb 4db deed ^d d ^w d ^efi& sad .
WK»ddtM, rtridd^, aa^drrtoa doj&© dos|rttf wj^a^odbdd 7 
fla^rWd^ wddw^S? jpjSp&brW tpwtod a^adadd ? a d s»  
©dart«addj& tjiy&aed ©ds® d,drs>d &®oddcaadoifc 7 *sd«5> 
s b ^ d  d ^ d ^ d r o f i  d<^i©oac3|j5cdb ? ©d«® ©ddd d u  dort,dd
ia d d  <adob 7 d»o3&dadd^39da£a^©& ad ad ae^o b arad saa .
0*) d,rt3 ddo  : ead o b ^  t,odb d d r d  ©ds» t>oda t&»Fd 
©doodad ao^OFrtd a^Tteod d d o  doS»ad©a Sdtsaad daefilda 
wdobaerissariadd. a»©d&rt, acs^OFrtert, d^da t» d ab d d ad , 
dsaoad ddrt3cb^d€&fcd ftdjjart d& e^dO® odrtt#^«dttaad& dti 
acb dae|dada ss>&Fd da«$rW dt daada d>dsaso wdc&aertrtdegS, 
daSdd wdoiraortrW^a uooMa. esda^dot^c* fcadexmd.
(i) ao^OFrttf wadad4Frtefl ©dartarasoft rbod)rtt#<D £>ortad©o
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86/Sgra dess odd
(u) ds^dedd SKdoa, sfcaoad ddras^A sacs^rdV daieo^ d»dex> 
(ui) Siro ^ F d d  <rodateed§oadbd drfarts'rfa «sfcT TOsb^rcSjsrfcS
dL©oo&dd dtadas$db /  d®oadad>d>
(iv) dd^dJSedcSo* stfB^s&iadd stories
(v) ri^d d  d tip | s to d frid rd  Series
(vi) a o ^ r d d  tfddab *c&cobdo Sdf-odes
(vii) aa^O rd tf ros&igr daedb ods»  etoedd s>$»d daDda 
dodj&ed<5 drives
(viii) roe3c&£>rf Sdp dau,©igte® fidra s|sft|ccb d&rseria adfOdes. 
sad) adadeedabcSed dddadedowadd w?1 og^ddoad ddbd rfs^
e&«& •adrieda. «ada oanaoaaSod rfridoiiaoda taoddo&ou sadca^ 
5»d> dOef^ rfdrtoadda. «dbdeedrtda ao^$F7toa decs ^daddes 
ŝ p, esa&jxbddotJodb £)o©d. odd 5>0saod<$ risaAoOdd, «d> 
ao^Frtd^o^abFdfii^erooiaadJadbdd.
otod  uric* rioed^ torioartadjdjae o d d  sfeed doedp* eroded 
d&rsada ©edt>d)da ort^ . ro ste^  oed^ dOedobO e?Od doa^csb 
tr^dortda dado « tp^obrteb kditooQdb^d, da& ddda £jdWsb dai^da 
Sjstored d©ra daa^rtw A dadd . z-oda s>QFsi(d ,wdd wrtftrf 
dOedcdbo dria rtoepedddoaAdbdd. o d d d  s£© og^otfad wd ««8«f 
d.grtd’ri^, ©s$ ao% $r oocte og^ocbrtd daeeJ ajttfa^ rogfcdadri 
oqfaa <aori ̂ otsdda riOe&riadd. do 4db doedrWoto d^so^QFiteito 
d©res»Adadd (acs>5 dOedrtda). *s>&Fd doedrtta 8dt»©da>Aoc6x» 
7jaded“FS»Ao*ja <gdadd. <ro$dod s|©dBaA &>da|&© sJriQbco Sddda 
|ea^dodd doed^rtdato^sad . dos& do otfed tf $ 8 ^ /tt ew^adadd. 
« 4 d d d ^  ritfaS^ ̂ dridd^od. eroedod Oespr eroddd ^ddCod Sddd 
erotSedd xad^otortadd. wedoori doe^ ddWexa eadrartdda 
doriadraefys^da d ad a^ A d .
2. eixxdda aJ&tfpfc rfarorfok
-9  ( 4
o^aJoe^^c^erodsiadoda dedoartda. d o ^  ©4°^ densaaAt^d, #os& 
©ed daodssaAdadd. dos&odb zs>0 d,d^Wa jdoQrjpAdd dead) d o  
db<&ds»ftdadd. «<3ed d o  doe^abO^ddsb wjda&©eosfc»Adbdsi oodd 
# o d  «odrW u ^ d d b  sg^teegd, ■add eodrtd sa^^ddd doa| ©ed dada 
<stdadd. •* aodraaod <godd doedrtd d^aaodridsazd©* dddaSaa^oad 
^edffiFddda fs^oJaabDdssAcfa^ao esqte» $«r£&tes>A wdeSagirtsaAdadd. 
dDe^dda wddadoda dedas^da ded ? o d d  d,s£x>£) odradda
cU)5Bodd/«7
ad d * . ts>oda a a g p d F S  da&  «3<3jspda dj& etf d  (R eliability & V alidity).
(ts) SjaapaaJFS • siO t^rida xiaxJoAji S)e3dd, odsfa^
sas^aordoda doAf&JoaAâ d. oodd t»t£ ao^Gf i-oda doefpfcrfa 
rfed ded rtoddrd^ dAda&aoc©Aex© odSA t-ode s^sbarad© 
»o$fWb uoOd rietfa. ogtesa acs^roia trodd d̂ SoSada t-t^de 
sjo^te ded xiodt̂ rrid© dj’&ejdjadd stoansA os&js ootlAtfa 
uoaddesto. 'sioda 1*0 A,&>?£>d dee|ccb© t*t£ a c s^ r deifsa 75 
ootfAG*, s»d ode d6e|aJa© od dedo® so ootfAe&dd ^©saodrtda 
oAoAdd&xidd. ds d5ef|tea, od)Ad5»p$0X> aed»fd SAdatow^ds^ 
sfcup aagx»dFs»A%aoda ©df- acŝ GFodba <aoda ddsbaod, 
Aarseaad sbd^tjareead stoeSab©, ddrtdde «&©d©A;»A sswaAasajS. 
skm? ode ao^Qr ode daefp&©r20c3o&dc£>A roxadd, afoefAda odd 
xosb^rd as^xadr xioddddododa dedjar^dderarbdd.
doe^aa^xadrsjaA ddetiadd, oda xadd^daQe^ra&Addeda. ©A 
doe^ w#Ajaoadod d®do sfodb odocbdd odJ^d ooddd sJOfsada 
dScSaoJjarbdd. dOe|p&©a}dAtfdoa^dadaoaodadd. ec£sgp©al»d 
o c o ^ r  e d $  eroddrtddbi xSootoA erua&xtoabda. <a© ^ d  deddodd 
adcebdd daeda ©d3A a&® rtoaddctfua «aduaiada. IjaaC t-danaod, 
drid daoafa d.sbarfe^d doedpSaodd, o d d ^ d a s |4 0  trodda dda»3|  
a5$ftedde&. roftdj5 ds doefpb aa^xBairdaSaj® <^ddaup$© d 
jo d d r . Oo^ f  *>&aad aesto rd  S d d a ^ d e s a d d , &*f
dddad dee«o*6 d o ^  ootfssaAddeda.
ssanadd t*oda ftO r^stoe^aa^oe^FSK A ddetia? oda oaioJa, 
dpdrf dia&ao^^djaea, da&dAdafca^derod Sedaard ‘as&Atfddoota 
*dadd. aora^^B dod dee^ , oodd, eroroddtSA, &adad)da, dcDorf 
o^ssa i|& orf daefdd© «edo d&  SGasiAd© a ro ^ d F  «0©3®odAdrf̂  
djad«de» xb^ .  t*oda ded ao^F cdb*^ Aridd s o d  AotaodAd twjJ1 
od«3® <stasadd fcxyAd uA odd a9de«afad^doef£> odd  daaoorf saexa 
d ed d d  wA aedraraddesad©  stoef^ add& od siwada AotfocbddA 
ddofcdetsAadd. ©A Aos^as^xas^F $©3®od d©do4odd. o c^ ^ rA d  
xj3 f̂Soi>© OdOod od$ sbdo  ̂ aslod&Ood asdcda^ 
dodbucbdd. o d p o d  d$daU/\d a s^ x a d r ^Osaod ddoboa, 
a o ^ ^ f  a5?^ <aaqi adocbAd© a a ^  xiod^rAd© ded ded sdoe^fda 
s}e?«x!deik. 'adaesde^do^o&BeAis&AxB^ssaAa^ao.
aa© ro d r doefA^ oA^A^odd, xba^adredd da* xb&̂  
TOosdO, ddA?b S^pAoSus ^ o d A ro n c ^  qddesfa. oo„d,
88/3tir3 d/ssso^d
tf©ras©Adiijaddb, 3ed xboddP <adKR>dd>. odidd^ d&as| ad*d 
sjddeddwb. saosadd dj®e£ds>3&d sfcdo^ctood d& K cdd^s^d  
rortwakdb. j^dddd z-usp «o3|rt odsad qcftj aagsadrd &djdd. 
ootoSodd dr^sbsatecb «/»ddddrf£»ŝ ;fcrfortds»A 3bod drodcoddb.
d o e i a^a^jradraD A dbddoujdc^dedkrartoo  <ad) to  sJd»so 
ooddsb.
(o ) dr*ddd: «njdsfa do^djs&fcjDftddeix oodd, odb ao $ © ro i 
3addafe?b ristfodd De3o±>© odd d^doe^dod, o  StoeArsf a^dbwo 
w dedddrt ^xbddP oAdde&. odb &©e6f* o d 3® «®e <pttddd^ 
t«drt£>oaride&. dee$ 2$do4/aoci> S d o id  ff$s&£ djab 
^siraradd tfsd o d d ^  todrtjooaddejb. Sdd d«£ eNjSfddds^ ad>droA 
39©d<9, od doedpab ade&A, os$ asaoft&aod erodedded
dOBoO&ad^ddc&ae o d ^s <stoj$>e <ao&x>d<k deduo.
60 d,dd9dbd io rid  e^riedbd doe$<s|od £^s>sSrsadodx odd 
ode doeddodojj, riouoddtk dbab ddrdd died t>& aeabd osbatf 
drfdd fcseArrt dsJsbarasBdc&drib. doe$p±> ooz|«dd* dJsedsf wk|«J 
d^Oadda&sodb^Q .̂ tfcoa$»dd03 rtoddddoeSasspsdr?lda>od 
ddsti aeduodb. odd aa$9rdsb ddd s’&dodt&b &x>e&fosi ed^ 
©ed©c£d, odd s±r®€dd rfasgpAcbdd. wdatod daefodd wdsb d,dS 
&ae OT&d a cs^ rd  a^atocnd ̂ dodddi dbwafcs$db
d«d t{iart0«f rodd doegccbpb dedriAO, oddd a«$ addo^, 
a&erar, dssdrod, «®»rd, oaasdoa dxiosad sated wodrtsd t-d&aig3, 
odb a^d sStdojfcto* rodr$e$d **dodd wî  udb Sedbd s§fd 
d,&ip±)0 w^d^dswbdd. <aodd erodeddd dOcS sbf®dfc»dt3«adtf, 
od$ a£ad ojjtas rooprf dâ Seddd ort^ad. ajdrt* o r̂itteB>d6*d 
d«fo dbdb ao^^rodbo d» ercdeddddsx&OACbdjroft loeoddetfo.
Aao^dd 2oc|do* sadrsOodeiro $ 0 4  do d0?5d?b siP&dtfsDAcbq&Ô . 
a© |$rd do adcobdd odM̂ dsaAdaJbodb dsa* ̂ ^^dA£de»d)dd 
odd sKteds&A azs^^rd « od>ddnaAri>40% erarodddd, 
ao^$ r $od> 4ddrWdb>i»©cbddodb dec&eerfodd. odd o s&tfdrttfc 
odart dL©rf*d>d)df <90. So dodd^ sbab u a  caodbr̂ sbriddD 
a^AdbaajSocb tfead«»d3dd. odd saddsj&A od Oŝ jddd̂  
djacadbd)©% afosf̂  d 3̂ 0 i#sE>d©dbd>c{$ redfsd«bo635.
eruosdd^d, s±od,rs ods^pndbdd. d^d«b dsgpAdbd)©% dddesb 
ddcoteA J©d5d)©o. î odb ded at3^§)rdsb ddoj stoadd o?ls» ̂ d *  
odod s^dded?© ^, d«s>od^ aarod aad^rdsb dedesddb.
&$p dJ$3S>0&ti/89
S&lart sada dd& d aJoe€ak dO^saAddegot) »$es>si
oODdd, e ^ ^ w ^ T i ^ ^ a A s ^ T s ^ d c ^ s ^ d s a n ^ ^ s ^ c b  
dada^csAd db& «  «rodedrtdrtd»»dsR>A s^ddda^ d/a<SjxJt3e&. 
oiaewdotood rfddad doe^dsScd&At&dadd. 
asspdr$o&d^dde£gfe» sterirdfer *L»$dd)
1. d&ef^gd&k&e^rsaAdab ?
2. d,3jWb d d pA dab  9
3. dead saeadQ s®d£ris»Ado&> ?
4. s ^ t b  o togD eaabG  $©£8S»Adoi> ? 
s. dead ocrirtda dOR»s&>3&aotoAdoi> ?
6. dadeSdda riaJpAdok 9
7. d ^ d  wo3̂ o4> d,ste>K> ?$d3|pAdoi> ? 
d^O tf* otod^steeajteo sfcartrd&r da^dds
1. d,grtd> d,j£gte&> d a d s^ re rd P  eAdoi> ?
2. «&^w^c&ddd^cd»^dtee®d^d^e£dJadci skaadofo ?
3. ^ if3 g o rtd d a  cfiba^d& radddr^d& drf dades>Adc& ?
4. dowdd^od58»accbex)d3dd>4»do!>Adoi)?
5. i l ^ 0^  d s *  d,S3»d?S o&>tfp>Adc& ?
6. d a rte d  adafodeia gddafca^ea <ao acs^F rtd rt cd®^ eadwd 
&»d$dok ?
7. djse?J, rfgen ddofcoa oSo^dc^S <adc& ?
3. dewra oSjseod
doed dsdsdraeoddddadd, «da df®0tfssrtcodd5. esda ddadaeorf
aaAdadjds^ a»§  d airia^o a , t-oda oloewS esqtoo $>eo d«c*d^ 
3ate>e«hd)da riag. loodi e^d rtaou 3&^rit3«&ri dx>^ »g$abdde^, 
'sltSĵ oda e$d rbott agriridradriderod d,daa£> gsdaddc^awg^fi^dega. 
de& aaiai*| riouo$fcd i-oda d>ugd de<£>dfja*d̂ &>ed dj&Jwiwdacb.
fl^dodds
epsfcCcbrtdj deg»* d$d&tfcs$sb vsipb *-«L
drsdd? 3 -
5 8
#dlro&rtda 1 3 5
9
d a d d 2
3 5 10




10 15 25 50
90/&tip> d/sssodd
oiraeesdoabcfc Adda* atftfds, dLraartd dBdad a^sJo dads 
ispstti ddoob 83oin|od, d<£»d s^devteds d&d dŝ Sedrtsî ) as^c&dsdjdc 
dsd^d ensr̂ edddodb ddpA  aedjar?i&C3̂ d- acSpod sod<9,25 g^rtsb 
as^o*^ rioooQAsl ade oe& <sdd aqĵ o&TteAod aodaodrt<?rt aie^d 
dad;| dedeaAd. d,3oi©odc> adabdd dj 0e3 o&oewd. *t£da*>&a  ̂
desk. d* &©raiar adsa d’Otfds^ ztoeQ&sori, a^o& rtert dbsfa 
sho rten  alnd a^dtorad E^^deBfldc&ouads csrib safsostaaddezh. 
vooaddrirt, TOdtodrf ag^ddQ fttad a^os&rteri aftgi wb todetab.
s^d, dsadad, a&ss^d, ero^ds, rood, d o ^  di®e£d»dd 
d » d d « ad  s^dod^odd, sgefeddeS, d,&>̂ , a^csbd&&d!f®5£d&dd.
aor^ zpaaia ddcSabO sSoosty ogtyoSsriifo: qx>3£> uddcdri, dr®#ri 
tpad, s^tfdra, saaptf3, sas ;̂ dOrtjtfdesad c^dod^odd, ^ad, $&$, 
as^ob, riogesif  ̂stda dr^c^sijadd.
ads odabd ds^aedi, sbdb dj^cjdtodeS d»dd«»d ao ^rab d ^  
adootMidbdd. a a d  adcsbri uddrfdo* sadJa^ d |d^7$& d^ddi^ 
ad ao ^d b d d  ‘ssgddb dz3A>d erafeb â drisb Sdsd d»dooa»Add. aad  
a«d) ddAd ̂ rid d s  KdsdagJaed^eAd'sb dtoeaSadoo adead 4/aQO.
ad«tf udocb s^riddb utfdudsds. add «aa saai^  ctisd Sotelo 
addrs^o& do. wdd dfflddOjd de«*^ adds £>dfW&
dortadwdbdx
(a) d x b p l^ d ^ : <3d| do adna d^eroddricdbdd. odaŝ ds do 
oSra4c£> ds^otxidd^dj^djaddcb d^addefe.
(b) £>do£>e^ d,d^«b ; qeg) d,wod d® dd eroddrtdd  ̂ $oea?£>d 
a^rteb. £>a%$F d<£ $B3tab© erodeddefc. ewddrid ŝ pcsrd dsdo
dd&SW|si»dOo* a£drttfj
(a) ta b  voSyoto ; <st0fcodb «33̂ ddb wddrttfrf^&aUfk
add^t-odb do cro^dodbdd. add^5>n^@r ibdbdb aatfcteix
(i) eroi»ddd ; sdafioe, erot̂  3 do.a>e. adafidbd accbdd 
dde»r«3sbt?■0 W
A. 8 T^ecf do. <a>e.
B. 15 y ?  da Sat
C. 16 ̂ eo* da Sae.
D. 30 ^ e c r da as?.
&*p dA3S<xtd/9l
«si€> A dadaD a d d a  enaddrWa, «rodd sDddssaft rtaS od  S aa^F rt 
t3o u\5ddri$ori? tpadsartadd.
(ii)J  w ooaddd: d,dada d ^ad eu o d d u p  < sd | dertd uada, 
feaoSaadjQ ,̂ atoSodd,
A. dod) uia&ji dtfddrtod&d^3q»drta<9dadd.
B. zaa&ji dtfdrirtcdbd^&oSdrtaedadd.
C. ^d^acartad^da^od) ddoiaadd.
D. w ada^tfaboa sa£) dada dtffc a d d a  wrt^.
€? djdd erodddcaa £>roa§ro*a eros|d da&taa&jS d^drfrtaJa ddaarf 
dowoqi iiaosad jadddawdcOaddMaTiadd.*9* <t w
Cb) a3aoQ& wdotoO d,gjtoa: «siddd £>da£>7teda ad d a dpddd^, 
uda&caftd^pS. ara^rrW a, t»oda dptfd^jiad &dcda| daoaioaartad  
‘stdapda dpddQdad sadafcdoi^daoOddcfc wd ŝa da^ty daddefc. 
*  wrtato d,drtda d ^  dortarW ddadad dw ajtdd^dortjiaa «nidoirocd 
s»rt«5d. eroaadddrt, 4 ^ d ^  »d)rtd desDridadd, owaccbSd 
driartorfae^rte Tia^itoadd d»a#  dadasjda.
d«J OWSIJ83
A« t^dj3ilj8on5
2 . G/aoro B. afcssa
3. dfce&) ?«3j»esE> C « aea
4. & sr
D . d a & o d a t^ a
E . da*>atood
F. <jo 5»
^add^ <jiddja dujtoa *5dadadss>Add«b dada^oda <adjaodfto3j 
tX adaddefr. <aodd d,drtdrfa dja&daaad d ad ad  d a d  ddodd, 
£)H% d«? ^cS ao d a  diJpfcCSod) eridadad  ddd-sb Se&tooatfcdd. 
ed c^ ia  desOtf* ©ds» daprtda w ^sa owrocasHi ddajtoaftdde*. 
&>oda d«? diaprtosk 303esffc8ao&rt, -dada wddda^ do^jWUadd 
tfeoadd, «radd tfaSod Ocaa^rrtdacd) daddoaadadd.
(c) d^-eddj d,gf&>: d* d,3 t*oda aSe$3o±> daddddaajd. 
a ro ^ rr te b  wdda dda eqJsa es^doda, 'ao d  d& ddoda 
rtada&rfdflfc. |a f  dadaola d,drtda. wdd «aodd 
wddrtdda eno& rf^sk e3Ĉ 0o^> df^odbd^ dedadadoS 
$t$ *adda ddad d js^^d ad a. efucaddsid,
H
92f  h ip  d/sszoid
enaoriad gdd erodd udosaO 
do da3e
«e
d o$sx) e> ----------------(i) 44 d 25% 4 <aAdd
(ii) ^Ors^^slcosab »»odna«£s$
edd ena^doiradd dAdd. d esqtaa » .................-
(iii) #doS> daaaî  acdterd d$ &at£0 d «d«® » .................
<d) sgpfsrrtoeAO d,drtA : A  s^dcda® fc^odsb, spart as>0 <sidbdd.
wrisb Aa^QroSo d/ad dw, doded, egiaa AsrtU, (phrasejftod
d^rdjsddeifc. A d,drt<sb ed ddaps| olniodd <ad$ fcod^od dA
fetrac&dr yoddrtedadd.» ^  ^
erooaddd:
uoddobA edd As dad erodddrad aSd A -(9 H
(i) S}Dod ŝ drteftod rfada aaeedpobd <a4rt$od aSA doâ o* 
<ao^§rrtd sad assAa ̂ A^rddadoeSdoa aa^ss/iadd.
(ii) <st4rteod &£drfa s&odto ff®d«iddd̂  wdd Aadeo Ada ddtf 
raDddfb s$A jgodoa ra^asdadd. <ad$ ajaaS»ft te6, eds$, 
dj^dorf A Ae^saftdbdrf.
(iii) rodd^do^ofc^^rtddi Adteda^^dto#
(iv) dedo eaododb Ae«5 ao^<?rrt A  d,dd?*ddA «od rt«dte$A dd,.
(v) ao^$rrtd<gAd a&Aas| d&wrejrtA AA sad aart® ff®do/Wrfa 
d©d<fc doda&ecAaa dtipOrt sa^oariadd.
(vi) odcob adtstedcoaod «oddrttfrfad©dc3e da^ejAadd Aadeo Ada 
dagaodex) TÔ aartadjd.
uda â drttfri £&«$ ©s&AAaodrtAa erooax
(i) A sjddA ao$©f rtd ̂ sdSe« ffSdortdAwdss adobddadoad 
Oedocbd do^ddad ̂ A ^rdda w0o&©3ds&
(ii) Aa^drtddadddoadA 5^>dodbdaaaod«aAdd.
S. ^dd^da 5>ddadco Aoddrteb 
l- ^taod sjd^teb:
(i) eroddd^iadria wdcAdcdowadd^^paft de^d. 
daod dJaQO:
(rfdd) Qozf s^o&i nboda ̂ wod wdotoe.
: ©Aadd/̂  Aedd d^rW^
(a) sgozsf ss,oM  daaaOtf aadcartdda d«?0 A A
Slff9 (&>3»03‘0’/W
(b) fcodcoaead riaqsadd a£ sad4aodowodda ad5*»0.
^ii) Oe^Srrod t,od> d,ddod t3^ t3^nad eadetf d,dddda tad*»0.
/iii\ ddddda iaws»e. odaSodd, wdjdsrt wotf sadad>da\ t o -* •< •* j
(iv) dowa^ a^p d rd ^  daadB erodd d^$ fcdda&O. d,daaaD '
e&taoqJeSrtdda^Sdjae&fcB. d^c&aoddj^ oSc^dad^ &n>Q.
(v) daoOddcfc edotpriad djadaa aw, aaa4QFrt9rtj3 t-odjaoda
^dafcdartadada dasae.
(vi) ro^ari^uana^rrid drida itodadnalo^d rtadada d»a&.
(vii) &dart radjOdde^ ^dod.san d j^ d ja d d  sfc&a. t.t^d  dr$e£
dndd^od ,audb d f^d aad rfd  doado d z i^ ss^ ra d r.
2. ddd^d^rM a:
(A) TOdJS^
(i) ddad,drtcb doadsaftdd. doftetar aa^ridda udd&o.
(fi) daa&^d wodrtdd^dad^^dwrtddadoetoiO. dacad d,drWda
erodtftjXiO. ode Oed wd^iad adabrtoda srodttdo.
(B) wda «o3^d,drtda
(i) d,Sodbd d d s | dsgpaA ditfpartde& 
erooaddd (tldd)
oadOrtda




ac^f-dda dda  ̂adouadda eoo±od dradoa awwo^riddai-dded).








Aeaad zsadci an ^$ F rtd a  d d  ero^ddda «r\a&>dtJoda. ddaaod
4)tio3add ddd? &®dadd.





B. SO,000 skab 70,000d drabd 
c. 70,ooo$od aStî
D. go.oooajod ajtdb
c  sbafoD adcto do.
(iv) zSo o o d d d ^ ^ rtrid  da^dd ̂ dabd^d&jw. 
w saddrt: (<Wd) 
oSuaAfoeAjd^ddd s^dcbs^d^,
A. s^arodd^fc/bd
B. oded gs^rf odbw£d«fc
C. fyscidco sS,&tfaS> add« adds*
D. droddbdd dsg,aod> dedrfdeoTkdd.
(v) ss^ddra sbdbdr̂ JOd rfdatoeddd ui£«Mgpd<a)oQd 
croosddd: (ddd)




D. adroodo*' rjasao def
riocdtod wdddd^d$ab«D^dd^<adabjfces$d*s3. aĉ Ood <$dccb 
as^dd^dcf duddedj.




B. adtgd ddcdbsfc* ciedsdd.
C. &dfo>eddri£ ̂ dJaeQxbdd.
D. <add art$ d^od;&rt<jk, tfd^dssncfcd asad tfeartdod
dfcd&ddoctoddL «< ^
D cobo rieofcodb gw&rodjdd. odtododd ads xbQGproadd 
eigpod d«?d ̂ raFdJasbdd.
C  wad) d,i|rtdi
(i) Bjioi/aoeb ̂ dab^e-ode w«>0 e»rt wSAO.
Aajrs dJssaoid/95
waoaddtfc (Wd)
...................  «dd .................... «stod ....................
tadodaoĵ a.
Siabfirft ert^ addrtda 3$Qdudada. wdd d,doaaod 
il/aodo&f̂ nariasa .̂
(ii) Add sa^d i»oda fljadodâ ddctfc. 
crooaddzi: (Wd)
-------------- dt ddddâ J®djadtfs»f\ OGd ^odaoda^ddatod
d>ri£J ddtort i^dosrt^d. 
woaaddri: (erodda)
edcrf urtoda d,«,oi>7W  ̂ddcdaad dar̂ d ddtooSad^sadjad^saft
-------------- .soda tfdaJaaartâ d.
(iii) «ae>3Jad5^rtdeot^ t,ode esAd®. 
erocaaodfS: (tfdd)
«aoa-------------- drfd oatsgaS ‘Stdadd. djad©da^ ê edritfa
wgs» d^ d d jtr ^  o&K&dd̂ crâ  djaata)^ dtfoiaadd 
sOi&GocS aaa^rrt ‘s^iddessad da$d> djado&add.
(iv) &Qfs^dodjOda ̂ eraoadr troddd9da^dd^£)ddda^ijd^o. 
eraoaddd: (tfdd)
&®uoM7f edaoiodadâ ................... ddwGs|t»idda.
erooaddeS: (trcdda)
od»d d d r  ioootw f da edaeotfottoda eGs|©*id ? ----------------
6. daasaoda .0
eradda dada ddadrsJrod d^rttffk dddad fceda rotfsfc, 
detfudanand. S>ed) daaooa&raeddasaod, oiiaeasd droafca^d d d * d  
wfe^issaftdad doddada^d. tsdd g<Sodaddrt ddF& d 
oozirteda ridaddOuajtooda s^ rted ^  daddetfa. ad£ddjaedjatfehrt<k 
tod^dJaea iiadO. ©odd a^rtda dOe$pto^d2& GB^adFsaAocSaja, 
djfctfdssaFioSua <stdu^).
3d^ dj®«̂ d3add ŝ dodda  ̂ d«3jtdjafy3eSo&d Sdrfda, enadda 
Oe-SodbO J»dda*>d dO«fĵ ?od, d,daarfê d doe|rteod daald  ̂d©da 
Ira^ua&da.̂ ds^A ©dda sad) dd*d ddrfrtd GdedeS dddwdada.
©dassad: a. ©o*. udjadf\
96/&fp dasnodd
E 0 > D § C D T 3 ( 9
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dbuada « d sa  <£><ŷ  ddFddtertaddjb®, dda rooboacatxS 
odFs&raf'ssaA djad3adad)t&£rf<teda3sad. dorfdood tfdda&ostjd d» 
daks Sddrt^rdd^ Aao^o&ototf fidraGod dadda, wodatfuabda. 
Bddafo^d&eQ&d oba^ide G dcbd d0$ dbri&d tpasa sada^f® *^ 
e?deao&Adbdd. jpadoabO wSdaqJroad desert <Sssd dada sadbadtf 
a sad d d  w^cxfcd dsgparbdd.
eronaddrirt, s>aS»a wdsss dara©obsb ?i©d £K?sdd0 t&raeQrfad 
&eda d d r  d d o d . dt doddfd^daasaaa^ri d ^ s to e b d  s£rf3 ddra 
doJ|ob ( ^ . e ^ . ^ . )  4 ° * 4  rtdaaadr. d< do3| 'd d d  dagad s£rf«£ 
eszjto ‘L db^dd^ dagao&d oiiaeasJ’obda esdo#Ad. drtdsoitf da*  
dco dod sf saeSrWd $as& Tbtpadd dt oloe«?Scab dx>s  ̂eroded, tpaa 
djaed<3ob<£>&. «atf. as*. * wSed d d rrtd  ejsb«;id«Dd. 4 %* 3 * 1 ^
w a^o sr <oora>« <stdd sdred* . saoa d44tfrfrtead oae> gaddebd 
‘s»^ aqs>d' wddobdet <std| £&iaeqfc»A i978ddofce sail 
baotfc^odrWd^wdA “44  &d3ci,,3&b udM  dodda. daro&ob 
esddrt&sdd 4 4  *^°«$ eroddasaft roccbradr& ^bd)^^ «3 
dodafcaodda. d^So^oafdtO  dsd s^cbaAdad A^odto tst^f ddi/  
caoeaaS dba&Adad *t|Gd ©pDd'Ood ami d j^ep  dbadF ddG oad 
A^oba diadP?0 d b ^ d  ddriaaart, e$dort wdsbd d 4 4 $  sbda odd  
ejdoad eadaad ddad obas^de dowotfa^ptbs&dd^ dod&aoddb. 
o d d  deo d o ^ d d d  dos^j epadsadtf dtgrtdsjb 06 riadaSAdda. 
erooaddeirf, t&ad, d&, deaf, o^doasd, d/ad,, rods, dec?, daada, 
sart/a oda. d* dwrtda Gaoda dodrtd sfoed ‘dboi^ dw rio^d1 to a d i ­
es?? da^sb d e d c^ i wddda dada tdex> oddtf riasaob
sbaadsb. u d d  ddob  ddart abaddedejj,, dd^ odaddd odQodde 
uoddg&odb da^sb tfoda&aodcb.
a.caxr.saA*. <stde wrtob a ^ d d d d ^  <addb sadrtd^ss^obaeAdssaA 
«do#Ada. t-oda ‘ddbca ?>owdd taaotfldd’ db& <st&!>pdb ‘4 wad 
ao^daoOd*. 'Sid idobaSdaddda ddd  Ooa^Frtda. 2 5  . d d rd d
*^«3: SUTRADHAR
&lfp db!)SSSOS(cS/99
i 3§»dd dd>w>oda»d sbacb dodrtd rfsbri, 
A ips^eb^i otoet^ob^erodobasftric&oaKb. S* sbjacb s!odrt& keArf:
l . aSodcdd : sigdJ^ tt^d -^S ab  ojbdAdd) dbrbsrt ai»ab 
dOatoasart, s3Dd4ds^dA*riw^5>cb &£>d 3»odrtd dodab <aib4&% 
ddrteabQ, ?»c&>. dc^. drirt, $»e^, Fsoto «±oo3ad dt^rWd^ 
srodo*t»rt sbrb&rt digfcb d,3S>Qrfsd '^’ âoS> d&dabaoTbdd. <srt 
ecb «sesj>̂  ̂ pdrodsdiS.
A^C&S tS8$j? ddf?d ‘o&JAO du  7$07^’ &t&cleS'S>Z$Ok drti&î d 
aif&de? as>d '‘?»4 Ldraera" =Dodd. «?cb esdodsATbs&cb 
edeb/«dda eqtoa «cb, asdcb, dî dada tsd^Aow ddrteod. S» addrtda 
sbd^rt ^zJeddd®  dOUdroAdbdd. €t ddrtd  sbAod j£d sbsb^ 
^ofcirfritfsbdedotoriaarbdd. d»o£>d sedricta rtd  «ade sbadecbad. 
‘daAO du rior^d’d  afeAed de?«$ dArt s^oadddd^ d a*  *>dhb 
^datosb^dodobaiaartadcJ. €oa$ aadrtd dodd sbrb w d^djatarrad  
oeSab^U&d j® sbi^rdd^ddod»dd.
2. t|ad t,ds: sb̂ db ds^ riodAeddrî  dAdcb stodpaft sbsdcwdo 
dod d&eBajbfcisad wdda dd^apwid ddrtdsb^ed©ado«pjbs»& 
M ?* sb^Sj a5«*d oad r̂tdrf̂ dd dortccb abed wdofcdeda. esdodd Cd
1 ss>sb cfcadodd«sd diSjb̂ aSjacSaboî Qo.”
"d««^d)0ab6 dttatottftfctf. sbod^ooad. a»x» d«a,s&&ab<9t 
d̂ cb̂ rtCel Tbdbo&d stebrt 4«fa$o dAdatodd. cttadodd rtxfeaad 
rfodobad."
rfê doeSab© odcb debated. sfcSddb ab«3 d^do&A^dd
sb*  udp*?bi dtj^d. df^ddbdd uc^doa^ ocb afooart sSua-sbo
‘sbtfafcO «tis»doo afootsa daba&od&ndbdd. «jaa& ddd,d 
aeddzbded. edodd dddd dA doadj^d.”
d^a$rfd^ a&ddsaft ‘abco du dod,ddjb[ wdaiA<f\?bd)dd
abdd.dcbdi w aad d rirto  dA tttbdd.«  H •»
3. Lduo«$*dd dxb,: &a^$rateb <adF'dl^F5S>ft t>dda&dd^ddd 
t^ d , &.$#•£&■ odort s ^ d d a s a d  odobdcbi k de»  i*dfwbdd. 
d^d® ^ode ;£d$ dAtb, dAbxd darted. ewoadddrt, “dAe! 
dAe! abdoaoba” *>• «5)dd> ?” “ jaaâ  drtA«ca, dabaeta, sbdaig, 
ddAe£3 M, “^AfdjaO 7iA« d»d> ded^d^*, “abooad ab« tootrohd” .
4 . ddaSci : ftddort codobaert^ oadd a^jidrtwrtd, oga*irtw>i<d)
IOO/$df9 (toSBOlfd
“sta esdd &&da dP&rWsb riaotod eeJo*£> erodabaeArfdob. atftfort
“  c4 ^  «C w  ^
^tfdeJ S>edad stoaorf <adrfa ?*>$*! eaa o&̂ rieoAd.
d i odiaeasd d « 2 d t t o a o  sadrtd® tfdd caoaa ddrrteod  
d d ato d d d . wdcto <ad| S^ra <aoaa5oi> riatf d&oaj&te, g* 
o&aezsdc&d ^aAotoftdad sadrtd ?jo5 | wdeBrb&dted. < sd | 
BdtitSega ^ao. JtfjW ddded aadrtda kxS3K>«| ddodboJo. Jrftfdj 
radjae^saaA da& aaetpadJ atpatfrtdrf^ £o^ ^ daaed .
<3dood atoe&cSoi sgrid erio^ipA , d#®cjd»dd &§3arbJd.
keA cart^, d a ^  od d  enraadd sadraDod
toddctoribd &$Sti dod^poda Jgtfart dddeJ 8ede» d io d  uodd. Jed 
adoussarbd stoodo&e da^enaA ssadcba daddedefow  edea 
do&Sobda dS ^ip  ‘awsjbaoaogyJ. di «a^ aoedrid ddadatoa 
^ •a^ .ca^ . cd©ess5cdba $as3a djaeddab $ed,d&flpda d^rtcaA ri. 
dowoddWjddb 'addd rtebddo* dasxto daacctoib aoda w afers.
esbsad : d. «af. ucOadA 
doaoadrfd Udf3: db^d radrcdtf, esbdd  a^dodQod « o i^
Jd d  £>aadrtdda d^djatertdO «dda*oart l»da esiodrooSHf 
tJcbdsfcsartuaoadb <aow ds darfododbi^^dJiiaocb igara^dei^dco , 
pqtoatf &gp oibaetsdocb^ccb d^djada ddo tid  Jbaedrtd sb^d Jgpe^A 
'faxOrt &aqa; «aow sadsfrifafrWob Acjjdaad^ 3 0  w)dMO?aecab. 
abaedridb sfcdabd cirad rfo&rtdad, y<3, d«&>, aaSd Odda ^O rW cb 
wgadroAiiajLaoda Jbaedrt t?ado±><3dad 3Badad«b, nadrida, igrtisrteb, 
tfgrtsb qa^addsb  ss^dtf fes^oabd  asarba doddrdd  stoaed rfoT̂ fe* 
’&ae0ri ?5j3co' ssad^dddds^^ocb dddd &>od AddarioaA&
4ata dasaoJd/wi
-u a & v a &  ddar
fcjsiJsdea sS,c5edd &>oda roeScda^BaoiJSFfiaddda^ rftJdadc^rt 
tgOjfc wpwitdOoited dodd «Sî  ddaddj uoQ^>. SiidoS) 
e^ddtfjWdcdjaeAddjaode 3fcJrdrW t3d,rttfeb d^dzSeeaAda. s^datoocia 
ddrddia i*ode add d/aoQddedd& sartesaddba 'aeaQcid £>vs>i§rd&> 
d^uda^tidb. otoc&de Scê f  iuaotood Barcode  ̂ djac^TW d^ 
o&issadsaA ca^dc^e «dd  od srt tSd,de3oS> rtadart&od a^^fcrbddaj 
t-ocodjaoda tacad^ dsb dedd£t, $e5 ssarto t3edd t-od&^oda 
s&d&saA aeedaagjaâ A daoddsaA ddda&reoa&. s&ca^d ^ogridd , 
eraeSjiOdss&ri ©dbddpe^ £>^dd^ dDcad dddddda saa^dodda, 
aaSrfafo «aoda tjadSeccb cnptsad ddodd rtadadda^d. d»Ad dtfpdO, 
to d s  d«$MaFs»A sasadd <5d9d^ Ssfcfodd. ^oda,
dd^saddd dd^dad^Weaa Stfradda^dasaFA dad tviiA  dddecaAd. 
da^d ddobad dokajJ^  tfeSafaa a^sad aa^dda dfcdadd. d ,dodd  
4®̂ «E> ia> tio^sadoad d u re ?  Decs' Joed udo&osad, ‘‘darbsdOdad 
t56cd» edd  as^do^ ^  ddoao. dedd^ desad S usad  dada odea 
rio&aeaidd^, fcdead dad^ s$a$rW da/aod «^car sad ^ d d ^  
dftdftdadd. dartasj) d^ossade d» sad«£ ddcdbadd^eSafca daasî  saad, 
d&dadd. dbrtadp ddde esd urturtafc 3oj5c±>da daadadd. <ada 
©ddd^ s§,t|»sd doaoddeS^A dsadadd. ds tSeaj© d^dos^j d ^  s^arar 
xsdadjfdda djaeodex), odda^sarS foada, dtfcdaadod diaddeda. d» 
oel djad& dd «da de^rtog^wada^Fdda djaeedoart^Oea. udadao© 
da^da aiotto d d r  caud daed dd^^eaa d^dead urt^uoda urtoSa 
dsfofcjsd^aad. ©OoSaddfl da^da ©d^aadOod zad, taax* daod &»ada 
uts^daozjosad »ddrt ^  Seadd uj^daou oagriaadadd. d t dodder 
o d d  asEiddei sad) oirad oed &$3$dart9rt Seda dd«5jad,<xjb se a  
saoadades&ae Bed docteddeda. rtadartda da^dda^MasaA de«x»d^ 
oqlsB Sdad saoa de9adUjtt>d<0 dartaSd &a4$atodocbaddad dadead 
ddd dbaertadd. dad darta aododja ddafc urt wdaocbde aadas&Q^ 
sad sd  «©A ̂ tsddecad ao u  d d  dedea saad^dd ia d ^ ta  ddsaaA u dd 
otodaddofiae dadda doofiad wqJrdd a«ja,wtfdaartad& d fp  «e^da 
^csddeeadodb deajS deoa ^dj^Acxiae «ad. d»rta© uds? daoO d^od
«  cnX
i02fb$ja dasaoald
o&fctxS dfcA&ddert dbab $ea $«&> £>re5&
c3e$o4> d«adw$ a$tes> ded daaa^ Sori/W ddaad saoSedoafl *0ed .
rfeo duadfcJSrtda dbrbdda rioaadrfsja^&d 0935$ <god t»odb 
©dcJ tf$$oS> w stedrado , zfoa duaddSrteb ^oda udocb 4&6c*  
*St>tfdf§7teb. <94 da/bdria ^osaddc^A dja&rfad azpasMslia eo , srort 
ifcaeadd aded da^da s£.ldd tfoaadoartoa sis|pidad>o^. add? 
xsoa^roc&ari yod/^ertrtead ‘sioe&o&o*' aijfe® catiff arteo %t$xSsaed 
a d d  &>$odb rfoa drfp dartadrfa adodedssaaee; <xbt t̂fds»A &©&riadd. 
ddo&a da^Jrt dfdcxbe a d  fSddfcgi daed «s>dd<£ ?>fdbdd. <addocx>A 
edda ridpaA S23ad <3JJdaol> stodbdidda d ta& ^u d ad a  4 )*  a d d  
<Dz33dgadKkc& 2$335>Gx}wa£)c£>. 3$odd d^rfdcoba dtodpsadd rfdp&A 
d n ddd , aSedaartd Awaddda &>&>od rf&d, ded ded aodtodarWd 
u d d  donadbraooffidA, da/a&feaz&cfe. <ada darted  ^ d o d d d j dLod 
Jj&paaod d/aedad d ^  dada S e^p A  ddaSriad sfoobda ftadadd. 
*53?L© d eed  aa/i “«s>d^do ^ob<0 ^ 5 r &>sda «3  ̂aartwdada. ad d  
atsoad dc»sad«iiaedad ado dedofc ddsaAdadd.”
dddartd^tfdo* duadUdrtds^dedofce aoda doddddc»A%  d«3 
ded Adoobrtds^ dfirfaaart c^doac& ddddj dds»A sfce$iwd>4>. 
$85® A sSrtbs&Oddd d» oedodb dc^tpyScto da^d rtdadddj LOddd 
abodsaA ^ede&dwdbdb. dad sfaab *s>& ,̂ aapd, rtrtd dsab 
ss^aorf ad /ae^ agaddd^ttod  $&&>%! tfdccb © odarreddd daaorf 
efOdudada. dade w dds^do  rtdadxd aaaddodd, ootod darta fbo4 
d to d tiid ^ d  zpartd&daa stood udad)&9f3P? t30£̂  dartadsb 
d ^ d ^ d c^  dddoa efdoart, do&aeddod a d d £  &adrtadd. adcd
aoAoad aadtodtf ŷ deadsfci ^riarriasad. tfdab daadtffrtoa sa g  
ipaddrtdd^ded ded escdtodad^s|rfdadad$o5aoS>d£t*tftoo0dbdd. 
sk^da add: ©dsa dajada eofodad tfeo oe.3rtdd̂ erododOaeAdaa da& 
a d | desad ?r®de>dd̂ t3$Afca$«» ̂ esa&^de^x abad aPd adoedd, 
£>s>d wrtcda t̂sd&eodoSsd̂  aepd^^bd di^b^dod, ©̂(XbdD 
^st>ood tftfWodu rt̂ oso xiŝ cSsaA dQr&dd. <adeod sbrt>4 sfdoa&ds 
aâ dsfcsjDA asfod^d^d dbab add ^ddodcd^^Sodtodd. 
de»Odda saric rbdjrtd djsd rfdrs^dedodd octeŝ de d̂odb 
dW)dd«cd»dd©, adjA^;ddds»Ac|d^ adds jsaddja^dotood 
foiiSdjaSAjcort edda wdda djaddz3ead«redwoda.
w
esJssad: ^adotsa «ao, t.
Sifts dis&>o&d/i03
—d a aro
“<aodd t*oda rod *ad eaouadd^drfjSe&dda douodde •**&" 
atori QdabddotortrodoSadawsana.$F d a t S O d r t d d an  8 *v ^
dd&fciaoda uode&d^&ert. rfdTOO rodrtdda^aoroft «aodd dsadartdrfa 
$«bd)da daozs> ed d o d . dac3rt roaa Qdrtda ^dtdeabsandeo »da 
wdra ? odd df&dort © dd^douao ddjSeTOceoda ?  rod  ddgde «aota 
jjadd O a^FfW d todea dert roî aao&ada ? d» ^ o k r td d ^  
edoip*ddoadt> ? ^edaS odeao da^ed dt rodoia daaa3^esa$^oto3c£dft 
dOs^da dd rrtd  too Sod da&adda. odda doaadad roddoSae dt £>0 , 
d,dd«d erodd aedadd.
odea ridTOO roce s^da^cdai^earf daadadjdda «o3^ droa 
fcaodda. ridatsd  d a u ro  d rtfd  tidabad dddrt djaedad da^Crt 
*rodda rtatsdaapl & |pdd^ dedoa d j^ d d  daa&fcdef TOdprded^ 
(asf.aao .a .) dd  atari ro«3rtdd^f>*tda. &§e£ <^odd v>oda roeJri deO 
&aodda. od^ds&s»dadd^ro$dt3tfow wroo^oddida. ot^pod odda 
«  rodofcda d ad  ^oJroero^J ro«5oJ»ft da&fcdda. ro«3rt daj&e>d©d 
«odda rfodd^eartad|$. o o d , «sidd ddTOO rotfrtonod 
TOjCdadd «stejpa. nada^esah ddTOO rodfW d e-odo saqfcrod 
arodotfd ssasaddraadadd. daM^erog^c&acJoijad edda dd rodaJaa^ri 
oddj- daccdartaddo. de^ead deddrdod&da^ raQfcd da$eaobdert 
l994d^agf.Xi.‘si.«i?.u.cSsa‘d,ddFd 6^’ ^dApebd^Sea rfBdSAda.
|edad da$e3 dada, odd daSjae& êftrt&arid djadroaaari, da^d 
odastfdd o$ŝ Ort edda ^rtaod d,atodrid $od) dqao&rtda 
dfcdabadd. <cd© dd^da da& dd^jdd/teori ddda&ad^d udoa # 
dd^dadd odda%d oi»ewdrtd dajaod sadajaSodssn $£>ocbad>da 
erodda aoda *  a|<jda tpaaAdda. TOoroeâ  “dcd t-oda, u»doss>db,\  
“d ^  dadia d,dod”, “ddKf sad,”, "sad) ri*dOtfad stfs^dda” 
daaosad oS/aftsdrWrfa r̂tSflaodda. Sdtfdfa «roc3<?dwdp>d 
oSjacsid $adj3 dod/afd^ TOccbFrW^dd^d^rod) dj&dri£i&/sodda. caô  




d^dA A ^oadria. <scb Jjdad rooiraadd©  <sjodd cbaetsd 
^ r t  diaddaaAdbdd dads erocgedd £><s>d esodrfs* wrt risb$s»A 
sLefprias ?» 4 s°d>dd aotada odcd Stfpd o^a^ob. n
<aodd s-oda obaead ss^do^ dtfdeohjb boaadjoaftda. sada 
sb$9rt tpaddd ^ d o ^  dada TOdr^®dD|d?^ boda sedeg "aedoa 
rissaobdsaAd. <ada od d  4 |P 5&s*r * <x5©?d?3 sbab ^a^oJboab 
y a /tarb d o d  da;b dsbea^erf «©rtddrt saasaAd 4 xtedobcb 
kdA /bdod cbddoaobdb. abarofSoi tprisaf) b i tdb aba?oa«d &j$d, 
4 ®baaD ^wdrteb, 4 1 ^  33d̂  sfajos&d sb d ^ d
oootedaddcdb ocdj ^8& © odda. <gd)^<4 wdie«&r6rtdO Soriad 
caobda. 4 £<tf©ock ddrtert, oaS» d c ^ ^ rd d  doifcedjas^cbrbreroA 
wd&e&rtfrted^ &©deDOtoda. oo&baaA <aae TSjjdo  ̂ djaeroudsb 
4 4 - 25,4  d ad d ^^d d rd ceo to d s. o d d ^ g a e  sedabe ssdi^oasfo. 
Adddb dads da^da &  o4©e»c8cb ^o rfd d ^d ^d ^d d d d o d jsfd d w jb  
dada dd^d,0* ^  gjoddcb ^odj doj^dupb. 4 ^d rd d d a  &aeQd btip 
^ d b , d^ddrda, desoddb sbdb ;©d» 4  &rf a»cd *sod© d>doMdd>.
c&ae&s® M6, oded wrtcb d<9$ob sparfrtert oa© stefitoajb . 
SfODadddd, aorifdwd i»ib, 7̂ &d, t3cd tied sb©orteod J^©  ̂
dba&Sobd^ wrood ?>d©dr€, ttyrtd sb©©d 4® ^ ^ °
o tp 4 « , rfoAed, 44 dbda <®t3d sboosadsfr grib sb ^ rt ^do^san 
d<£>dad©ŝ d ©ded od«adiWd£ *»«dA*dx d ^ *  ^ >sSre£>g 
ridsadd df&«£rtd<b> d^dafcaoddb. ddjfdb da& So^Q rrteb dda w te 
aead© d^de^ deabaodbd ff^ddsb wobabaodda. riort,&>*d dja&d, 
sada^ddsb ?4©dodt»A &©«?*, a^e&ftdib. dd»»3jgp?i $©& rfoAed 
dads 4 4 d  adddb, sbdb ^oqferoetfdb a^rie©  koda dodss>A cbadcb. 
d* o4©«sc3a saobr«$ «i©«#3 sbdb dddob 4$ ° ^  4 * ® ^°*  
$©eddsb doda&adpb. &dddb, da^da dadb cbodda &>cd ©ef>rt© 
dod©«ate»obd ©<b$d dodb&atgpb. sb^fc *«todd obaeadrteod 
a«4dao*d dada ercdda ©edob&dddafrMfyddotbcb bitfed dbddod 
ooecdx ocb^oddd^ai© e8SeSdd^|da4© ^do3& g{© d4cddSea*.
&»ed odderadd ft^deb dsbqJrsadrttoft sbadde© dbdd 
dsd^dsb  b€,eaatodda rbdaJ^dda. S^tftb dbgadsInaA 4 °*^® ° 
dedd  SJsbarrad od^d sb  odds oDdds. oodd d d d d ri^  odds 
ddobsdcb dads d^obadda ©ods spafiA 4dpd ^ a d se o  ro sb ^ rd sb  
c ĵsc&fodda. 2©dob obdA d^oddd©  &>ocb ssa^^d oot) tpadiS odd©  
wcfodod sbsadda. eaobr^sbddaadfdxbd o ^ d  o d e  Add© oddb
Q
aete>d©3Bodd//05
eticfc daaoawtfOo. dŝ bd SBô d6d ssaaddrad^saabr ddotoda.
hij&Qft djwi dj&ri d,o3jaert dradad, dd^de e d  dsaddds a d f  d&si. 
dd^d)^ dads d^d ad rad d  ddg3« « d  ecaoS^s^ddadad s^dod^do. 
^dcdjsedr adrfd/add odds $da&©od oira eadrtd u ^  d^erfrod 
dtSr^iddo. a&lart d£)3o±> sSjsd 3ed,rtd6 d,deadadodd dadâ  dodjd 
adp$f^| riouoO*>dod djari at3adrtdt& a<sdafcw£,uo edredrtdd^ 
bdnaddb. rootornsdd) odd ^^/aeddda £>saas3afwda. dedojS 
rteda daeda edd asd'StfaJada ê ssaftXida dads djaedd - dd£o&«t < -# *
ditoduirtdd^aBadssaftfcda.
agjid ddda dada, sae3rt douoQ&d ddad̂ rtdda ddrd
eariaada. esod ŝ abdjW ui^, aiaqidrto u ^ d sd ^  d!©adaartaada. 
A ĵOrt sadc&adad dad^ aSjadftd doddJ^erW v>f̂  a$d$S
&edaarta>|da. odd̂ tô fc&jaoda odds dd^&aed«$-dd€o&d^&gdO*> 
ijs^ ta  TOqJjSaotods. d w rd d  dcartddaj caodart^daddd^ adjidjadd 
dtirdoartaada. edaod edart dd^recfcFS^&cdad^eisJFdjaaSj&^ac) 
roî ssooada. odd satfdrtda da& d^oSao&d^ rid <acsr.*».<st.ecf.u. 
o^sdd ddFrioactoda. odd $osj) dad rijaddrtdri^epas© dd^dP&dO, 
rieefcrort, odd o^ds^d daddj, disda.
d,^8 d»a3^essa^cmdoddde oDd«^de da^eito jsara dada d d  
dou d d d i^  eouri©da#$da sartja ri&acdJ^eniWd^ ds^d dsaod 
deftdde <sidad)da <side d * d aad  d,rtsdd doeddrteod  diadooftadda. 
^TOjid da& daess^ ddjteda A dda*?*, es& &d£art e d  do&roedS 
dnatowjoo d&«®JoVdd). rid»»d  dsioro  d r trd  da^ert dOriaoart 
edane^dps&r^ddd urtisdaSoaDod <adbdod d » a d 4 . L d r  afo aodods 
gBSOFcJ^taods d,d djaeQdda. “&«$ ©d^darta l>dad s»«3ocb^jbaco. 
a^Sad ad^ dartsad drido rtjaaoocjd adart derta^add V ' d» d,d 
eSofcda e^dad/acddabO dA dto, a« sad  oasj» dajaa*da.
sroodda rodafc eprtdode tpdriadod d»dad)da satfaia djaeS «aoda 
fe^caabdd doodatoftdx aa&^FrMa dsd^ adjW ddaad  d d r  
s^s^dd), © o ^ F ito a  dada e d d  dataaourto ui^aditoftdad c^ajjtocdd
dscd s^tpd £>etf>d)dd «jo^  ogtondx add da ro o fed  ff®dd
ia d d e i). ds^d £>dcd>d^, ed d  $& cd£ s^dssaoddeifc). ds^ds
rodedbdzsad o d d  d£>rf a^di^c <dod> ^s^iadaaoasds. d,sastertd
daroo^ dsdb dt^dd dsjaoi  dba^es& ^ooss dsda>a^ds,.s3aa^ad
oadafc u d  oosj) sfojsadaa o i^ d d ) . oddb dd^ds^d d<Wo4>
dSodsdoi tosaoas^dds.
•0
m / M f a  dfficsodd
<as5o a^djaedrirtsb zbfyfc aoc» oda^d afcsb o d d  s#e«oob daed 
do*s>«£> ©eode& asdabowada A&fdb d b &  3a$<f>F7fcb daasfcJSafe^ 
&©d A tas^siorid t»oda £oate&ee> p̂ soA stadru^b.
soot c^eXsodri?*^ ria^ddcabaofoda. ciss'.a. a o .fi. ro<s^eai> ^Stfs> 
A n e tf d ee S ab fi A O tf^  ^d e d s frto c& l d t saeJcdb s>cs|0rrt$e
dddataoddh. dbwro driFdod woOidd© rid rideaO rodocb
£>a^§rrtda  ^ d o d d ^ d b o r is d ^  rid a d rro d d b . rodcoaod- a tad  
eodbddjdd o d cb  aort, ipasSccbri^rirorissA dO adsBdej^oaftdda. <sda 
o d d  o d & s^rid ria  dd&db. a ta ri a ta ri sto&>3 ddccbeo d a *  
oda&drtddai a *d a & »  o d e ri ria®cobsx>cCia*. $od> a o ^ r rW o * ® , 
ts &  <5oSocte ‘S ip F A ^ i*  c& Q J&  $ & x f (A IM S ) d a * ‘aoaafcsf 
t?? f dropdodbodd 4 a<%3! r io ^ r l^ a  ^d e d  d d a *a d £  
o & ri^o ta d cb . s&odda a>«5oat> ^ a b d jd  to ^  daesbrt stadadda. db$d 
tod o d d  aoe fjtab  .led d zg d d a , »d> swssaA dBf3da*dd>.
"s d e j^ o fc rW b  & $ ld  ^edrS , e $ » $ r i d a *  da$tf d ^ o *  w ^ o d d  
w ddofcS^ 33i3f)tis&. Sdddb ddb a^egJ d t fd r ir i ® w ta ^«e® 4* 
aoatfd^e^rorirtdd^ctadSA taodda. sb i|d  d & 4  dast^dS o ia^ 
A&fda a e a d  to r ia r t e d o rte  d d ^ w o u a s to a * .
^dow & daroo ca o e b ^d ri^  udA  ridt© e 4 ^ 4 ° * ^  ^  ^  
^o ta e rtrtd ria  o& d^o toA  $ fta $ e »  ;© 4 5SouJC*s*sc § ?si>3 
K xxb rd ) *ae© riadd. 8»«3oeb<£ & ^ d  $aS»ae© r o d ja ^ c to d d ,  t ta r i 
^o tae rirtda  s»rids»A  dsesdariarid. daaaS^esoqs^oaaS e lites  a ^a a a b r 
dd  d e d d  d a *"to d d o to o d  tta e tfr i -  * £ * < *  *» d a t3 f« a  ria^Q riea  
o S ris s d  o q a d d ^  fcdAriuejdb. a $ d  w ^ - s J S d d  a w ri d a *  
ss>odd s» A ^$  odead d£A rocx> tSedrid dae«3 rid a sa d r 4**® ^ 
tteduoda. « o d d  a ta ri 4o taertdri&  4d%cfca s& e^& rideaad o r t^ o tf. 
£>{3».a.*>o.A. ddafcart ssdrW d r ir id  d re rd d o l)  © d ta  §esba 
o d e  rodocb© daaoriadocabfio. d»rt odda <a«taoda ddofcart 
sadab^ovds^tabo&rodkbAoad odcd ta  r id  s^ tso d b rd  rid o ta e rtS o d  
a ta ri ^o^jafridcjadoipAcs^d. d* wde»de$cda & o d  s taQ d
enadda K ja b rrttfd b  aSert g^pe&Ataoz* ataertiSeSou d ,^  w ^ r ia d d .  
&»od> d o r id ^  <storid a ta ri i» d a rio *o b  o d a  erosaQriad
rieg3ri«od o d rs ta a ta ^ s a d a d a . *  ^ojS rt^rio dod & soda  atftfcb 
4 o * irfs » A  d ia ri ^o ta e ririt#  o ria b d d a ^d a d  4d|oS><Dai>e o ^ d a ria d  
ssdM ^rd ris i r i< ? A ^ u d a d a . t}«« sbrio s»a rid  
S ^ d ria  t,oda  r io O ^ d d  ©w apdadd. S  ^ o *O o  odd b  sacJrt d a ^
Arffi) dj3533odd/ (07
iAt&rt aeduodx <aodd &ddi£> £>n̂ <4>Frt<?rt 
(Saocb̂ odriu&db. esftfo &ddd dddedarodort stod rdd rdoaduodart (4 n
dads dAcdd-dOSofc rodi^rt^rf^s^ioods.
<a&2ioc& dodd^podd dA?S d,a3A?rt7W5 a,a$A6eod}a 4& jtaedddP 
rî dsdP enodsdd. aarortdesadd, edjrtdsS  ̂rtda$F7i>doda> dads
dodiAocfa $e»$ dAdadodd sao&dd, defc. sadrsaoddrteoosft«
^oiAfd&eo csaodbdd wd£>rt 'siclrou^di o»oi>draf\ w o rid  ssdo* 
t^ a ^ e d  da& wc^drWa wd«A/kdd. » d d  doesadas&n dArf 
^oiA fdd rkrawfprWa ^  dddaiAd^dd. adedd* ridK>£> rooe 
dd?3c(±)d doesadaeao iAabdd.daocbd e3do*ua <aodd ssocbF
9 q  n  »  o  c i
dod,rWdrt rtdadderide?b. «ztodd dAd d,olAertrtdb d»oriod&ake» 
dAd«97t>d dn&rddoi) aedrtddjswd rto$eds»f\ dortr3?Jde&.
t-ods ded tSsafO s^d^ceto erodds 7bead3Uf$ 2>tfp  ̂ wdpaftdd, 
«9d3 rtodd^oridd^dfvrfdefc. sadrtda erodda 5edab<D rfdaSaadodd 
s^d^aic^ xjj&jjdeda. to«,e£oi>dd& dsbrt dead  esd^ss^S xs^dodgS^ft 
ridfcoad. firfgld wo8yxk© rid «dort j^dodgada. rc>ddg,ddeO 
^WjOO, das»de® saabFQod ScAcaaS d»o3&d rodra Sddda
d^ddsddtS^dAedeSobd^^eo^edo^eA s&dgSaotoda.
«$Fdaaft dattF© drtFfcod wod dad^rt erodda 6dps$ d d s  d d ^  
edndridd^ tadndsdd aou eoddd^ rfdafcort rodrtda dA?exbdd- 
e»ddAdd &>odo *§^M d ,^  «^S»W j3. a a d  5©d»ddddd
dj^TOft d^edsod BaeSrtdsŜ  ddabdeda aow roddda *»«$ 
i-&&A^d«dc *? rtdwt) adoo djd^cdad e ^ o  xr&ot^rtodiad aadrtdd^ 
x^>&«$dodd dtfutod rodAdd eridAdd fcertofce daaodadootbO 
Aowadd^ u$Aodos>7te$a©fS ? A t^da^e rtA  erodda rbradaupi & dp 
dco&doSAe *sieg5j3c ao tsd d ^  dert ^Dddda&dAd^d)^ ? dd^, 
^abdjW ^d* eroddrtdd^e®d) dodadA$5«&f\d.
eda&aad: a. tsvf. lo^Adh
m j  b its  djoasodd
-^ s a 8 p« jt3 r
ra3e&3dddA dbaowotooba djacwaa dbab e^oiSedbrtdd "dbaei3 co 
stiadeddb d d  <a0o3ae o\ou dJadasad”  <aou eiaedbrAdria At»«A«b“  j) «t
$>fs>zos&0& <s»d5od Aoa«AdA trodda AaredaUfi e«s>d d ja d c s to ^ d d  
i) fy £ s § o te > rt> & & . daaedeaaAd daatfetfQrt dd^dbaeddd AaredawpJ urt 
s a d , g d da , ddrao d^ddOrt dbda »d^3«Mi>A9A r id & O  ssdrtd rhea  
z b t tp  wd<5oa  ̂‘adod K>n&d>Ott &tfj$da, awJdda dbdb Aziddadd^db^ds^ 
d d d a d frfA  <bed a»AA sodded tfeoxiaaad. jastos^OnaA S d d  x s s ir t& t f  
Atfra rio^Ad t iJ ^  fthfettadad ddgodd&rt cidbroAad sjdodbodd, d» 
2©dAd<9qla Aaradbu£ taAsad) <s0t3dd8A&»«^d>db deA ?
Adsae rodAd ^ A 3  AdaA^stotaateSe. ^©t^AdcfcadArfeo «aodd 
CDdAd^ drasnAd fcadSotodbdd. db^b 3«ljtoA t fo o o i& & id  
sacdartpaddc ©9<toAdbdd. ©dd 5e>AA j®e3Ad£jji>d Aafasfctg& 
Adwo sodAdAod dtgtf dbd^^db^desio tfodbtaoOa d®fd<® *>5e>A 
»edtfs»Adbatd. wd Ad d ^A tfd d d b s f sdabste^ d>$c/i ^o ^o d  
dbasAagad. ~3zdcb d ^d a d d a  sgptaritowfcd^cdbe dd£ Adaddsk 
Seo^ctfeAda, &s^p>d dettojfSrWcij wde*^©daa©& dadafcd 2»d 
aSf^Sj5 «^d db«|da droa£ Aeassd. ©dd d/sd© e*ite» adddocb 
d«5d»0d db^eA sd© 5  rfitfodbdj d)^ftoeAad dadfflb ssaeddra 
cbdb^Oej. ©derf A© dado* epsd sfc& roeJocb tpsg ded dedoS»AdaAzl 
dsdoob^rod d«b4»d£> &  da^Prt dado& ^triw a «ds® a ioeod^r 
dbsdoa ebad «g$e3»d*Aad)Qe>. ©ddb asBAoaA sadri ^db aeaaoDrb^ 
frs^A  s»«Jccb<̂ p au^adbsad.
Adas© sadA d^S © ^ d c® ^ ©oAAd/a wooua: «  roe5Ad &ad©Ada 
©sawroAdadd. dbda ©a^<prAd ©Aaaadd) Afctf^dbacadddbdd. 
Ssttd © d rd  erafc&roAda edd  Aowd dssaAcSdd. d* ©odAdrfa 
Adadd^ftojtoodj ^ d s * daaowoba daasarfAd ssa&S (BMC)o±o 
aS»s» $»$» »>^>d 3gp  Seo^d AdodbaeAdbadiS &}Ao (PRISM) ©o© 
oiae&ido*da esdoj?A*. Ads>© rodAdda daofcjatoA daadeaa
A l P ? A A m r r w w t f »  ^  J




tS.sSO.Jii. oi©«tSc5rt (PRISM-Project in Science and
Mathematics) t»wd Scads tt.Ao.fc. arfdd dddca 3eod,d &,e dsciraedd 
s s tito  ds& ® « dess zfcs>p odds & oSAcwdab codcdrttfds &>crt 
ddortssad:
1. ajjspd dsds rte&d dsAo dsdds & îd assteSaisd^ 
uwdartss&ds.
2. ddrtaod#, ds^ds d,^ Sedadodd dsd^dsAddottfrto WT̂ dsds 
ztedrt dbdu^ssasaddcadd^&dsrds^ds.
3. d ^ s g ^ d  dAd/td adodrWds &ods otartUrtadod a&ldds dsdb 
ac^rrtdrt^dAeBriss&ds.
dt atorartrt wrt̂ sssd odcds  ̂ douoQbd rtasscOsŝ n
ta.Ao.*.cS» dA£o tpatpa Aapd adra 3cod,dds (HBCSE)dodftfX»&. 
dads zprp djgprt a^p $eod,d) data sSsj&odAd rtodA?dcS> riô oSs 
t-ods wort, eds wrtcd ddrrt^od dsaaoas^d sadrtdd o^&d dads 
rtdd ddobrtd atfp da&jid  ̂rtatpaodsd  ̂K>oi>F&ddsK> Ad. dadous 
ddrrt^ Jood dt $eod,«$ t-ods o&eetsd d a ^ o d s  wdd^Ojgsd dsd^ 
rtrSd d^3$rtgrtd d^odds, atfjfortA dsd̂ AODtf §rrtertA wqjrs&rtsd 
oeacdŝ dfiiâ &ads. d,a d3o»d wdds d id  ac»tf<s>rrter5>A ad«d ddrta 
rtdaĉ ds. edood odd di>3Sodd  ̂dd^ tfodatooOda. wrtd5 
rtdsb tsdnad^, rodawsdsaft dads w$f&s>A &oda$d dst̂ ds dd
dOefrW$ t&SDft dredw<^dou>d?i!rfa dAe&x»$AU$Ssj d* $cod,s$> ‘saedrt
doUarob dad  ̂j^taaa^ Stssrt asartA rtrSdri d^dsdrts dA«^d dsds, 
ddiob trodddtartdd ,̂ QatotrsvatorW^ w«p®̂ &jdarisddGd, 
ta.isaa.ob^jJad rtod«ds»&eo «9TOOrt«3AoBrt dod dAdcu dAdad 
wdrosî  aed,533f\ d^c&s&dad dt «eod,d) <Sjdo oioezsdob^ 
t̂ &rtd&sdos tJjsdd? t̂ &jiAoads. 2002303s ^cds^, d* cdActaS 
AdddoSs d d r | drodrr# steads.
a&iort ddtSed sec&d dod,
d.«£)o.a. wd<9dd® 1200 s»e3rt$d. ‘adod>rt$Ad<3 dedsssA
dardsd)ds HBCSEoasod 5®n dotted, can rtstjdst^o dsds,
|e  steddKdd wddsrtds d* oteeartcSs tesaoap dfc^SAodda. wdds 
Adds dodrtt? dddea otecwdoteSs rtAtffcdda. HBCSEoia d,a d d r  so
110/Mp dosnodd
eusafc Albert ScctoA ddd?a a« * 4 d >  sfc* <* dftdb sd d  add©*? 
rtodsi^y^ariw rldttfe. J  “
oiaddJl HBCSErt pjaxatodbd <adti> j&ee Sttpriiteod qpfrfr 
$ $ f *  e d r^o e b  stofo < « kd o ifa w * 48 wst *£ dds^ « o ^  d sc to K O ^x  
3f3<xfc s tob  4«3cdt> d d rts rt cx>t§ jSd© d d  4?toS stofc s l^
% xg ti? b  «Kp&ds»Aitojtoo6fo d d ri« a o *5 ^  «dosp*>ddb. e d d a  stoadb 
^ s to s ) Q tijiv r t  w dcw bd ocbd s to a d d x  © jp d  stab rtr& d s b  «6«t 
d£to»d«dj ? Sddcb adek ddtfdeds ? & a|§rri«b <od>07^ s^drldreb ?
aa^as? 8SM5odb<̂ od̂ t̂3«eddô <M âx̂ A ê» â JOrt 
sto»©$tod d^^aeft&KtoMOoafe.
■ ttofdctoea&drc, sjatoert sbdbdujsi&Mrid erodotoed 
1 dorfcdd^ TO,̂ S53/Vde» stob tfo&»ede»ab*s>ftrfe» saebrtd, 
tfqJrttf tosb eurtd t?dd
d^pd e4/8«#5cab$,3Jê |jSoiS> rfpj, desfetf stoaa*b3)d>. edŝ A 
s&wdd sbd> 4a%ddd dtfcste dAredda. v&d de$SrW<̂ d«> 
sjcdteed stoa ̂ flasodddd̂ rfoob &>aa£&s$dk.
edg stob ©ddab (wdddartds  ̂ dedotodŝ cb. edood 
t9o(398o dtosbs$d> st^dDdssA dwib̂ ds^^toidx
drfd ziae$c5o$>Q dod dods»A ^ d d  *>Orfd«to yacadddrt, 
do4 dd * © » d  a*sted<xto rtodwd sbdb sjddosfoto* aWdacctoibdd. 
stood  ewdb d3R»®d dbab $x>/©K>drtert dddoctfarbdd. w df «a®$ 
43od®od> atorf dods* d<«|dd u ftsb ^  w^cifcfc. dtgbdii 
ddd?ao*<§,4 a  doddo$,A «dd rtdbdds^ rfdofcoDTbdd. sfi&  docto 
dod^ rfadsad dised& s^ddrartd^rtftdrtOTdjdd. HBCSE dods&
stod&atoA «5ead srodrtd? idjfdb dftfd^fdridrad^ 4oteessdstefa> 
»od3fcs<fyd£ riateoatodd)- wgddeJ d d d e^ a tt^  4 .asK>a*Se» do*  
du/trftfe, doadartd tod wod«ort«b ddb ^oSiwtsto&odfcA doris& 
doAed *£>db wurtsb e d d  & ao&&> deS^dds. rttSdd^cbsi <ao tfsto |
d^Adbo^db dee ded  ©odd k o d c  &>odb aow  d oa d rt dod) duodU Sdsb 
ds»e» a s « d ^ . added © t© d  ^ tfc w d d  tfto ^ rW sb  io d o D o to d i 
«n>c»aSdiSd 4*18 ©oddacfod *-odb ^ d a b s k  d a & M T . q d ft  oded
eoddrt*em $au ft&  *9+9*. ‘9x 2', ‘6x 3-, "99< to $ a o ia o d 3 eodofcsfe 
dflobs^ddod", “ if& dd# j»stos)d q&rtrtdjk sto a o ” . <aodd 
W *  * * » * * «  *# * % *  W JW fcW  © sto ro d  o4«cd*dod
& ipd jszs> o#d /i)i
daaads&Sjgpd daiari* d a* , d'Udrttf ddafid o ci& -
aJowoddria 3«da*a^«$da tadasfcoaî . *  rfot>od?tock rfdpJSriad 
asada^fdd^ t3$*»$aad^daeto rid  <9% d a a ^ . sac^do* 3drtSrt ‘to*  
da*  sjadasa^rt*’ aou  rod ad . *  sroddda tioepaiasaart to*  saa.rti’to 
dad^eada as^rirW eroaadddrW d^iaua,, to*  s^t& to enadoiaaertdd^ 
di^daad«>*dd. ©dodd d,*aie^drl«od da^cto rtoP doa^dd . o d d  
udoaA *‘da£>ab ®a©d  ̂ dadas|& tatfrttaakd ?” «aoti 4 ^ ° ^ ° ^  
©dop&dd deAdadd ? *  ̂ ^ ^ H B C S E  dodd d d^d /a top  deed*, 
oda <90? dditeafo© atodcaiste^ottadjaodx «aea da*&a ??artd&>*»dda. 
dadccb erorbda ddpdas&da, o d d  taactoabO udco *da*d)da, 
abodpod o d d  3£>e» ddabas&da daaosad d /ad d rt*  uodd). daOceb 
saca* erodo3jaerv*d)da TOd.aodotaada caoorlra & ad*. o d d  odd©  
odda idcdboo aSert TOdarliaedtadadou abaeddcsixO dartoaAcScia. 
«aodd 4 ^ 91̂  enadpdasaart o d d  TOpa r̂oq^drWda 
d&Adjaeddeoartadd. *  en>csaddsSo*> d ^ s ^  d a *  ahad »rt3d 
ddad dedadccbda d u p  % ea^b*dd.
d a d o  doddddddesad d^lde daaoDd dod^ ddde*aadoadd>. 
odd© a3e& 400 isd4 dddea deadda. bed ddde*aadoad addori
“  9  OJk
HBCSEo* ^oPccbda, odadddddo. oddO  odedda <adja ddacada. 
ooart^, odd  saccbr TOdd^dowadasaao&aA* odaadodd ©dart 'add 
£>dj$d odatjldd u ^ T O ^ rf^ d d d *  od d  da$d d ^ W d a d  dad^O od 
dadoadaoda ttoedd apadrtdddAd *©, ©odrtesb s^dagfa&A 
adOfcdda. dj3|d ad^da sad) d d ri dddeiotfa apadddp ddde$ Set* 
ssadero odado^dda. o d d  lead *  ded enaaaddd rt^da ddrtrtXidda. 
dddd ddocbossart saaotoe doaarorr dsa& aoda odD od a o rd , 
dda?| * o *  ddrdoaooa*. daedrf apadrtd d&saodrid tad 
ajjaTOrteaaa dfc d d r  ddabaS*. odOod t o  daad^d uddaaeud* 
dd4d wodd): da^da dcdd £>t dd^doariasad ?  erodda d a *  ^cdaa&ee 
&$«* saoded d^f-ssartadd ? «odda rfoddd d a *  «*d©?tedad
SdjJOAdad odadjaodcfce* ? d jaed& aed tfd to rt^  ddadra&A 
utfriQ^d crootartad o ^ ^ ^ '^ o a a d cM to fc 'S p S fc fc .
£«*$ s&E®, dad tlotuaod dddp* tsadjaeacbOdad &>oO dat^d a  
sado* Wj. ddded d d d  ododd ododa otpa^cda &>eAd: "d jaeddc*  
djax! £>P>«^dd da^d s& drepd d a*  d a *  odaddd^da to^ŝ  
d,djaradd ^ * 3 « ^ d e d . da^'Saadd d?|tia d tir* d e d . d^aa^  
TO Ĵdrî  da»«^ a^>dd*» sJaaep^dd, odood  TOtlda, ^sa^ssarb^d.
U2/Mr$dQ&)o3d
dflreddradow jrotfdd wrt s»d) ddabdtood wed ddb dcgjid 
de&sftfc d3& ^ortdd^s^fdsaA  dftredede» TO^s»oto*. d>|d> d®» 
^rtddb d?edd dsbri d/sed t3d>d>0% ud€>fi rosad motiort&tS. 
ddrteoob saroddcs dirt »d|ddbs3sftd.'’ rtridd art » o  d d o i 
&fifd&5>fa#d»rtd  datoo dzpsd dddbfc&odbddtj esded ad  &£ddb abd- 
ioodcb. d»rt dj^sb ro d ss^ s^ d d ^  dwbSp^d. <adb ddrt3afc<$ 
tsaaddd e333Dddfsdfdoi£)d»d)dd. sSbd^darisD ds& wJa erooMsrbdd. 
dosjpodb £330 ddrt3o*<9 acabo^re d ^d d . « d d  esdsb aqjaotort 
dea&rbdd c^ode; deeddb.
a}d$obri&
**do cdtorad <ad/£ ro d jf^ d ^ a b d o i)?  sad. d< |$abd$a& §dde® d 
part <adj^ nsrf&fS. » o ,d  •sdra «*d*d a d  Sdport dddeJJ aeddedb. d) 
ofa><?adcabd£ en tfd  s d & rie ria  adodsd d o ^ d  w»^ o ioeddosTbid . 
Sddd s^3 3D0±>r| sbdb d a ^ r r t t f  dOdrt d» oiraead dea d  $L®d>rto±> 
aaddj, sSbadbd w ood , tfeQafc0 akw, d d d  sfcrb dowde 
ddootoa&ddb d»ates>dbd)dd3 d d o & d d . sfc^ert 3Ddoob£afc ddd 
aed rfda*dd?  5*3b tsdort dd jT da^;ddsfc>  dtoadw l© «rfd<doda*da 
S05& xeo^raccorf &ifs ^d^cdbsb adbs® r|d <̂ft|fO>od 
deesdsdd. Adjfdb, d d a b  a g s tfs iQ  udcooa jd jdod  dw dbd)** 
* « d d %  d /sed rt $ d c tfx ^  «»?»dax.«33^w^odd
aosB ddw dd jpussteddfT O dd « 4 o d  u c x d c te d  ^  ^  
t t r t^ a d . e d d  wdbdddsfc^rtsdbarfdab dbdb e d d  rtoded, rtd>;$rtdrt 
dsba^ad aeddedb. d i u d o B d d o & d ^ rfd b $ r& d  oe<3odb<9 doedrtdsb 
d)533dddde*> . a d e s d j#  sbdb dbaeddo* dbadsad «®odbr«$ dddddb> 
adbssddAddbdd. d t w rt rio$edss>n oiraedrided>. d d ^  «s>9d ddbra 
d & d cb  “a d o  dddddb ssdb d»dbs$db a)o©d. zgaotf daowoto 
dbsad rid  a©0$ dbdb &&£c> s»$® assart ScocJ <ad)d^ rtocdto£3$odbds$ 
s ra d ro a tf A dp  r b r a s b a ^  d tfxbd®  d b d |d  Sadbrt
aedbd>dd£>rtodeaa<a«.
ertassri: a . eo*. t*U >dft
idwdoaDodd/iiJ
w a& sfrir sa d r te fc  *
-  d& aed  
00
d ^ 4 tftfr teo a d d ia  da^<& dwaddSo&aod tfOafcad satfooad. L»ode 
gjserfccb sae5, &*&>.& atftfadad s a d a id  odctf d fto d b d  d si>  o d e*  
fracrSftafcd sw ifted  crodda oe$otod $dcd&aa&& ds sadod&d &&da 
da^ftadd d o d  daedc&e fc ^ fc a stjsa d . d« sadafcd^  d$rtd> sid^  
sadoSaode dertjd& sad saodd sa d  stdw dadoda doi»d)cU > tfd,.■ t  v
o d d  otooad& ia ‘sad?« d d d ^ ' #aot> sa d d  d e d  S>eadd cadda tfrsadfe * «t re
satawdada. «sidd o o i£  d ,d ed d  ^sjpfaja&r ^ o d f d ^  ^oScctta 
6<o4ddd> T^fcdad 17 eroded sadrW i*ooa?\d.
0 ^  a ^ d  ro,Oa«ta blip Seod, (REC)d d,dja«ddoDaod 198630  
? 3 ^ o a d  d ,$da eroded sad  ssaOrt d d d y . daOrtoSa das&dd, 
d&O&od ddd^dad rij^Wa dada adda d jad  darfd dadaddda tasfteaO 
^ s^ ^ d A d a d d . sadojadjJad)d> t»odc t-oda ddd t o o l  o d |  daooa 
d ^  udadoS asaossad iuirtda, r^ d a^ d ^ ^ d a  ddade sadaSaoda 
^»adad «adca dabd©* <ad$ ^  ca d  daaeddda, o d a
d d seaod  d^d^dadoi sfcaaddda r^dajjjSe,
t,^ d d  daec^ddoaaod a a d  wdo& odtfrWd^djarta asarfoaftdadd. 
dt ««$?W o z3^ri<fd, daaaOssadrtsd, fcacM ortcd. <sido da^da 
ddftcfc, t*oda rlraedcdb rtaow d eajted a , ed )d d d  sadar”  & o « d  
* ® ^ « S . ^daoda. rtjaedrt ssae^ ucad sjd<oS> a tid d d . 
itirtbrah a?»^dja9*>d $0$cda d,ec$rtda. d,3oi/aoda d ed  d ed  
W£? F ^ -  s^raaftaeoaodow ^?eo3a o3aad< d* sadabd^ x»^j*id. 
»dd£rt£de b ii. <aO oarf <aow od ,o iW  S^S ‘Stew?. dasseoead sadre 
<stoda deraafliaesroo sadrt taodOj ec^pod oarioSae aad d » d a sc^ ? . 
o $  q d e  ipartdded^, o§  rid eroded aa<$o3a$,. aariodto
da/add&a dda darid dJa3 sadoSaO d o d  dacd &adasaj?. dafrfc 
aadJa^caft sae5abO & edai© djdod a&efcft ifoedafaKjd,
rfaod) rbossdA dae&fcaoda sadediae stedaAdasad. odd a  
da^dsaaAo, o d d  id ^ a S j0 d d p 4 a  da$fe ^ O o d ja ^ d a  d a ^  




k o d o o d  a d d o *  d d rte o *d d ftrf adb rt>od)rtd sg* aJ£oi©ot±> 
riso&dO O dd doiaeae-So* s b ^ S ^ d )  esras^ed. sb^tb dusdi& o* 
cscbfrtdsfai ad? i^p^3o4), o d s »  & ftd  rfaao*sfcfc> Sesbdd, ^  
S d sa s rt& o d S  d d rx b d d , »ijfcs> x^xbotfO So*^ sbrtooAcbdd 
ao&»d<®d©*» rbodffc* s ^ ^ o e r b d d .  sbrb  u tfxbd  w a rd  sfced, 
a d a b , sba ,, d y o d k #  sbdo d d /te rt w brbcss»A dogfdrtesb 
wdodbs&d. eracsddrSrt $»3tr t “ s $ r i BatbFrteb" d m  radar/te* 
weed) « o to  d d /te o * tf<3$o* arfoDsAdbdd.n  -s
<aod3 epas® ddrido* ©da sS>̂ d rtao&d# -  ^ d b  3 So* 
ddddcdaddb, Zo  ̂2S0*  ddrtdofcd dadb <sia>?£da 4do* ddrldobdee^da. 
esddb dd£ddrt3rtsbrt>ross> A 'tfd a 2 \ 'tfd ae ' dada‘5?eo(»d^rt 5* &>«*
dedaasd. d d a o *  tfd rtdd ji fc-dad>dd£ ria d A d d , ??eocos^dd) 
t-d ie ^cb  da&  dcd^ d )d jid  e jp^d rtdd^ d a t& b d d . d o d o  Saew^ ■di 
^ d ;|r ia Q e d ’Fd8piwdbda. o d d  eda awSptfsaA Sdj#S Sortdd^waddg, 
dadb s te a d - a jdoteoda dart) $€>$a& s>f5o* daed d;£ s^rt-Sobda
daaodad©A>&©oda ateertoa absb s te d d e w d  daaodd d isa d tf$ c* 
redFd^ooS^fca^eadtedrssA dbdri. dbDd®8Fdi>o*daadt3Sc*da 
s to d a T  es$ de£ rb o d fb  udceotoriderorttaakda, * ® d  MfofctedS 
d d rd d e ro riw d a d b . web a loddao da  doefojtfri S ow oddu, d&fcdUS 
o toA d d , wdda dedofcrfderortadd. & « * ^Soiraocb sbrb
ddd e  lte r tF d 6  d m d a d e a to d d . dada » r t^  dodawod dod d ja d S  
$>&j sJod dradbaad. Sodpoda aao d d */
*£ o d a  e d r |  e»d«» d e d c *  $ 4  * 0*  d d rjfc s a d  * c b  s to rid  w e tte d  
dwaduSrt ro e  steafcodadd. t-oda Sod d d af doe s^d&rdwdada. 
to  sb^da ^do^saft dtfda&odastej, ti^aae^ dd*»*ao8daa»& <aoda$ 
e^bag rid^sf®  $roo«> da^d«Dssraad)da ^od  w dtted.
d e ^sed rosf da&  ossbocs^ oddlartda u d a d rtr  si€>$rt daoro 
tfsgpua- &*oeb rtdbi$ s te d e o b d ^ da&AD^d. wdda &>eri desbaod : 
"ra,sx>et& s jd e s fd o  aadrtd  b e so d  S d a ^ri t«ocb sidart, d Q ssd d o d tf, 
ro d rttfd ^  S o ^ r te fl d o d d d d , ^ e o *  Sd»ca<xbd Sodsi/ao
«eo^dwA. d d d ^ ^ jd i- . 0Al 33̂ 0*  dasedd *^rbd djaeaSasitf 
aow  ^ s b d d  d a d o  a ia e s s a ^ o *  sad i9 86dd  ^ d S rla o a d b . &  
fOjSfodd eSaeaSa t » d ^  d s s o rtd d tb  ro^xb^ddb. esdoddd  d i 
ro d rt a d a e ^  ^^paotods. ?id*cx>o* &  o4aessSo*?b
S>fSjs djssx>o^d/ii5
uafcaoQda. ««£d sadroft t^aaobd^dd  aadssaA ̂ fstapto. esdda w d^ 
‘saG rt d d d f’ <oodb aWOttjfo. &<aeocte> Bsaortd) saOei dad& f odad  ̂
dd^sjpdFKdoda dorte&iadd.
0<& aOjd revere  h ip  deoc^d sadreds sail ropsa dw rtartFd 
a>e9$a£> g^ead dt uric* rcjda saeJato r^sb^ortc^ t*oda *adF«?rf 
j^toah d o &&*&. ed> ro,da^d uotsda d » aa  dadb d«,rtd 
dos^eaobTWd^eMM&iaoda dad ŝ§pMWi&©oda djaertad J^jtaa otodo.
w$o±> 0$p Sedo dajada 'R'rtdsb dOoios&d^, wdda
dd^d« wd dodddd dodprar daaddaaA deda ttddetb. dedddda 
wtpadsahaafjaoda did&%d dd4tf,dad) dd^ reed  rodaadd ddad4rt<?d
desaddda BdArtdeb.<
eroded aadrtda dd^ dossadasao uaSadrtr d d ^d a^  desad4od 
aSrtoahd. t>oda w dsad a^tfigS dddobda, ddadeoiad (Flexibility) 
dad^ dddod dat^ rida&aeod eroottartadod djadad)da dada^yda dat^d 
dddrt djatfpartadod djadas^da esdg, daoddo. $€>Ba a r t d a ^  taead 
doSedd sadaFrtda Boda d£)sa d^d^e assarxfcdd. dodeda, d )d u ro d , 
d jd d a rq ^ , a&ddedd dada, d a ^ d ia d d  -  «s»4 d* d $ d  tsortrtda.
srtddd &>od is d d n to  dora dod^daad. wdd «ritoe3saqĵ cd> 
®>eMd s^Od^ ied© w daddr aqjadd% r»,aaera adort aed a& dgad 
ridaaaacb dab  adrtrd jadd  ©d$ w taad  rfouoqtod. d» aowda 
d»aa <stoda ®>drt«rt Sd«ddrt«>Ad. dao^, dtao dbd^ Ete*©eodt> 
xS^rteod b aari &a?urtd s^cdjaewddd^ ridaaaaobddd©^ wddaaad. 
sado* xiaaedddjapda sjaasadd dadotodadd. ©da ro,dad a& d p ri 
rbsdddoadadd. ^ d a ^ d  dod«$ s»ocbo£5d ddobda » $ s»  sf® ddnaA 
5©dd3a ddrt$ ddxJadjdsb $ed) sacaa^co.
d ssrad  ro*$d • djjjjdedd&acdodb^ ao.a*y.d«rf &dp>Q5ao 
cbaA^da. edeb o&a&ft? s^obaed^d obaet$dob@ i995d$,i2 a d  &*}d 
doddda ddda&aoda 0<& aa«5rt $ed a?© tood dodd, d sa rd d d ^  
dd-dd  8acbrd,dad) ttdodssaotoda. o*i aa^drt djaeA uod  fiddda 
eroaabdoaA, dd^oddridoi^eoddadedcSapSdja dnddfdoda dedaara 
^»dda. »dda d s^  sodrfdewa, a&faessa^ob aipaddd^ wd da*>dda. 
« d d  addddb tpd Oedodad ed d aad d x  wdda t-oda d iad  sadodada  ̂
iadda estjTaa dwadb od^essi^csb soddd^A  a ^ d d a .  ^ d o o d  
djadssad Add-ocaa^Srdd wdasoadddja dia&xjoa saq^ssotoda. oa* sa^d
^ < 4  9
116/&ti&dj23J3o3d
io d c t  s to r frd s frs fo d  &ggcb dsb<s>agr w doD sfi* ;gdbdd o&dA 
cctedds. d c ^ r ig r ttf wdeeA tatad SM gardds^tKtebd cgcabr o d o flg x  
rodarddsfai « d e * f d»sS. d r id  dbab d e rfd  »^odbd§ dotaop&ri 
d e tf t3«5 dw adygddria  odo^rfeecaada. t-oda o d d d  d» dorado 
aaSccbdert «dw>d g jadded rido , g<£>gd xJowoQAd <sj»dd duodwgrtdja 
ddo la^dc^). erocoagdeSd, oda d d  dOdcc&ss&Adwsbda ozgsa da^do rf 
oAdwe&db. d e id ri ow adudbdb, sgsadjarf WByrs^daouac^Bdwsbda 
oqtea so^oab d c d d d  ddroa jdw dada . da^da <add db$d 
dasaabOori, &g^d xSasxxbdod rio s fe & rs a h  d* wrtodb aguadtfgddd 
djadA&ooQcbgDd. o d e  ig jjf geot^d S}$o±>d<siO da^da ^oabcoAdaaad.
gssFyg rfdsadd) di ages agadddai 6000 soddd^ edass5d| 
doOda. o ^ d  dd-g£  esdadddd^dbad d r^d g d ^O  ^eodoDcaaab. o& 
s^Oodb akdc&odpd ridroe aaddsb ■adedd wte djsedrfadOd. 
goddadeda dddficbd sggaag sse3 ddroda^ddL® eria ^«adai3/? 
tpdssaAd. o d d  8Dod®oSdO t»odb «$$ s^ssrodd dadotoda, 
xboddsod d&efc&d. KdddbaasocbsS d* d^eUdda d^Ad^, o d d  dcaa
5»e$ sadexb^ ̂ dea*CE)d, sb^tfa t,oUcdbaA odss> dao<&dd 3£>d 
d u ad u g d d ^  da/̂ OSAdas&dda sseaadfd. lOod Sdotla ddd3o*ddd 
ua^ a o d *  S e s^ rd ^ o g ji gedca s»c^ «d  ^ggocsd {oridO<at$da 
^oobo aScsWdb). ^ d a  &ggcb 6 dbda 7<3osb dddaocb^d&ft&aoddda. 
‘ss^ead d d y d ^ab o ^  ag , da^da dwadtfgcaaod g<£)o±os&ddO 
da^roAJ^db. 4dodb ddddMb da^da s^otot^cU  ^odooda <$t}0 
^dgddaloSda&iSoda dosocssda gbW^da. isSotfa dasb 2daS> ddrtSab 
dbgtfo oda rtao^rtwA fc*4c|da. dadaod $ a b £  fcoda
d ^d g ffld g ,, addaoQ d eg god stedbd rodar <a«bda. a s ^ g d  
ado*dodd  8$acfo>odb dada ddd  «$rfgd d)W dajfa ^oiO cbd radar 
ded tfedeebe oAde&
&<d xsdtu bta, $oto&w daaa^cssa^ofo Bdittdji jfoejkd dada 
secScdbtî  donate* *9ta *aabr airto daefigo <nadrt,d sadd^od
ensrafestesd *td sarfeta xidsaB aadabO iwSadrtr aqsaddrfa I dada 
*d«b ddrtfirt t«>#o^ dod. qo Mad asanoideodr
odirt«dcde R M ^ w m m a  rndiSd sadrt* dda dddaLod
>5radd?*33,a-‘- J-J ’ ' ■ -  .
a sad t»oda
w^addr sadd«b ssos d b ^ oS a daa&d ood. %d> gedo
Misdasssodd/u 7
tpaddd^jSj? w o  ^ e d s f da&  ^ e s ^ o c ^ r i^ d ja d  «ade bed
<S£i &,ode dd iteab  s ^ d J ^ d d ^ d a d ^ ^ a d ^ w tfs s a ft dedjaOdoSaodd, 
ssdd^sb & s d  t,oda w dda  e&artrdow adda sad) dadda
tasked . sadcsb d ja d rtd  «&gfe a a d  dcd/acdaadddda *-ooaf\ 
dOoSosad tuode d o b *j$  d jd ^ o l)  dojSaba i9do ia  d d d ja d d ^ , 
B dJ^e rii t^odob  e a o d fi, enasadS dada^ saob r a*jJfc5c3o4ffld«3 ddd a  
wodda. wdaoSobd, &rad*? djas?' aoisad ddjao^dcSob ddsbadd 
d a q j^ rtd ©  daTO t&Stt^djaera'r w ^ f £>»^8edaji sao jarddFO bam ^ 
wd s^sa^ i843d<0 $eU «aea u o d  rfodd ‘ ‘ oda5Soi>£>ob &>ode 
iia e d a b  saddert dadra rtod  aaOfcda” . 4 ® ^  saoa d4d ^cm od  
d,tpaade5ad wd feed d d a  ri€|Xid.
“ ra d d ij doa3ao& aaas§Frt<s>dad 30^ d a ^# d ^ dabfcrt
wrfartarasaft ao rtas, looda ddrtdrt a»u,«3e dtfddsb dedod d & a ro d . dda 
dedd d ^ d ia d  d a p d d d  d t s^d^abda waod ddoo a£sd«&de d ja d fto .’ ’ 
feed t«ode ddddab d jae^S  w d d rs a h , 19 dada20c3ab d d d ra d d ^  
wda ^ d o d d d o ^  ddM ida, wda sadab w asaab, dddS  d a d ^ d d ^ d a  
s^d ^& e rt «aod?ba d,ijaaxjda. da^da u d a d d F  dao&dO t^adsaddsaft 
daodrod  aSjaoO&d^sad dada^dsa^ ddcsbaddouada ddart draSddia, 
w dd^& odaeddoro ft djad, utfriaded. t»oda dddaad eao t^oda wdss> 
adda &ddac^ sadd led  &ddd djaddcOadad sa«3d$oda tpaarioarb^da.
dada dadtf naddobdob djaddrt ‘Side sadradodb riadadrfoadda. d»* * “  ^
dadaeddard), u d a d d r ^abO ^ddssadbffao d0d rt agadrW da doda 
&>aaboo ddasaida. ddddob d,sad s^d^rtjaC Ad aaeSriert d d ^ d a , &dta 
dq»d s b ia j^ ^ d d r t^ d ^ b c ^ a b d  w9d, dotted, d a to e d ja d  dao&d 
a & a e s a ^ a i& rt daoesa wsbdadawsjjoBartadd. w d p o d  zoda dd r 
s a d rtfrt 4 ^ r ts » d  Mgs aqsddrfad ja& dad w r i^ a d . 0&  ©3^6 eroded 
sadrtdodd daaddrtda <sidd d a r t r  djaeodadd.9 ^
0& s^ 6  djadOob todaddr djaedcSrt dead d d d o d , <stdd 
dodrted ddded Sedoo dada dasaab daadoa dosad AidssadaSd. &dd 
dodd^o  do«&3 dada. Mg? ‘ ac3’ ds?do dazpaodoa Ad. eroded
ssadd^ifi wdjOdo? si^ocaad. && zx>6® TO,aoec3 ddea 9eo^d  dodd) 
oat^ ddsadri^ri dOrsadasaD tadaddr aaeSrtt w ^C ^d dasaccb daade» 
b d a d . ds»F«tf, daa*satfo, itrtt, erodd^ded dad^ wxsdy ^d)
wdeaddobo3adot?fcd de> oasjd^a.
«t
wdasiad: a . *a<f. mfoadfl
n8/& fodJ3ZB o3d
2 JG kdr© ft tfefH? -  SizsdoS essfc& cf s& efrteb  *<a> «/
-esfcpfdudqiFd
rowo daasac&ĉ d t-odb 4 ^  ro,db. a^sd e#̂ sfod ^ddrd 
eaabrd) d* T^dadd  ̂fyff&i stoadotbd s5be«3 oaoadrfadod stead. 
saOdad daoQd dddassA. dacodd ts^oiOskrofc steb OHSecBsy 
ostert d* daoQdd) e#^ccb ftfSdx sx&aa&tf dada d&aarrf abd ^rtd ^J
€ t  ra,s±>4 w d & cd d  ^ d e d d d d  dada<zi0;>te^ <5>riotf x f^w ^ rted .
I9 8 3 d ^  can «>o£nr a^D d es^dadrfa as^Addb. tsefc *rf$8 -  sfedb 
wasa^d deo^'- «5dF4>£®fr  atfpd sf^ot^aod doridcod r§aae» 
«s$0rt «rodda adpdd^dA xbd <A?c|edOod ds Seod,ds^ x^jpJwccoda. 
r^£oe»  ̂ d e d d  todddkaej^rrtsb , oa^daod<s> ddriad lodab ddrta 
(SSC)odb riDcdpcbeJe aa ro rb ad ^ . &dra 4 *^, ‘£)&ffad>
stortriria&fc waWdj, doa^o* aa$§Frtda SSC s ro s © * 4 0 ^ ° ^  
eda  a d p  4d^odb dss> a o ^ $ r r id  sg s te & s^01*  ® "  w c&nr
«*sted eĵ fcda. ds dodd s-oda #€)8aS> dfod,d<4 3doS>«x> esddsfâ  
^ tteeoads. sida a« p ite  daadpftdtfwfe. 4°*®'** d» cb d . 
s te a d  d&pod da^tf0ote^ateertt3e&.
asii ®e»,rf sssted stedea t»0 to«o siĵ d Foster wodd^, tteeaa
rodofc^'edbSerar'wrtjd d^Jb  gftrid^ttetaaftdsB dod) asu wcsyf 
«d©d dedddb: aBdofc^assdcte ®afcF$daacj$5, 
stedbddde *aodd dadartdoda esstert detfdda. «  absteort aau sac^rf 
'aoaodbsf <3?5r^3jarfl3r a ts^ reisf <HE)atfp d g  ti&  saolatf esstert
taridda dada tan  a&ô n* odda HE rteoteoddb. tsdd teobF^dad 
eorissaft s&wefd^, t»$  ddd-Srt̂ sfo ddrfoBcQada, 1981 dO esdtib 
«ss>tacFd dadjted doatoa «d&©dd stedadd dd&dda. dada ed a rt aria 
dtfowadc^eoda&aodda. i982dd <sdda Soitoa 3-40d sau cfrt
^ eU Secbadda. esteert ^ a a D d r td s ^ d U f lo ^ ^ o a d d a . i982dd  
e d d  4tedd<tedaa^>d s te k d o te a  «sitea3 daotsada steada.
*^5j : SUTRADHAR
^racte33aodd/H9
a&pd : d d jip d  sfada TOOdar^sia
*ajspd o^da', drida o d d ttssd d a  od d  eroded^ datfssd  dj&jjlaed
dda^daddadd. rani odd c^pJad^a^ddodd, dd^d daeqi.
arfrird aofcdartdda fodaSoaobadida, dada^ddartd daaoi^ad rtarertdd^
^ocb&aojjM^dj atpad, ode ^dar. o d d  os|f dsd^i^odd, ddd dedd
dad̂  tfOê d ataaddd  ̂oddariuo, di®£>d d^d^pi^JOfcd tadaddâ
da&dasfcda. araaddda ojaddrarta$x> e^doad aedd$  d d ji d®odrf
rtdd^i-dft>J«> odd^dadft& ^ddd  TOOOjrtort dottd. ara>rf €ed« *p®dd
daupj dadadeasA ewpobtadda. dadaasedB^Acdae aspddsb tsd  <^od
rtaedad ort^ao. aigpdd daao d<|rtTOd- d,o3aert, ti\»d dadaogad
doj$afc> sadarra TOcrtardda &aeO&$ai3p, « d  dd«e3&Ao3ae
d^«pddd^odda*8a^T O d ododd oda tseddd t»oda dartrsartadd
dadatScddQod gj^edsaA tfocobad>a«^<i>ots>da o d d  $ aed &
d ^ d  o$sb<& ‘dada-dO1 aqadQ od udad®do dddcdab too±>f
^dj^podsfa otp^odadwa obd^id. oda ddaacsxda dedabdadA doa
iedrt«d % ra3tabdd. ddi^pri d tid cd d d d  ftd p d d ^ o d d a*  o d d ^
a^fcdsafidadd. ‘stdb <adti> eeSccbd^od dadadd . «d,dad<§p3ae tada
^ d o  dddeScCbsb t,oda d d r  too bedoartadd. «ad« Oedccb Saerirda
TOdrtd^S, 9 dada^iododb ddrtaaJa ao^Q rrieri ddsao odacaddod
dddaertadd.
•«
«d,dad) 1983do n^Sdociadoa&od ddroO aadrtdadd dddd 
$o3ao*0&radftd. odotfd rowef gj®# ®ec3ab aa^§Fitoa sadft^oda 
do  Sod c®dodddai tefoS a^®  udadcgda. oda o d d  TOoterdadd 
a&c&eafd dartsaft m sdddaasxaa^  ob^daodeoSa aj§pd oi^dad 
TOabF$,dadda re a c ts  do^apd S aw /r soda odadaeQ&da. e rt <stc±> 
Sdzaotf d ^ d a sa ft dot&aaada. dadex> 5-6 d d rrid  too «* * ae tf r  
ogdbddp&e ddcaada. aca^Frtda t*oda a d  od,dad©p3ae d$«b 
deSda. ododd d? ssoSar^dadd^ sae3rW£>p3ae dddeacoada. dtd 
n^aacra d o d ^ d  TOcdbrd,db )̂, daaaoa^d d )d  d o d cftacf doda, 
ftaotfro ed rtd  25 sadrtdO ddcttoadd. d» TOc&F*,dad dae<%ra>de$ 
dddaddad &e0d» S o feed dcdasad: “ Sdrad daaa>6 w dcddodd, 
o ^ r ^ t a r  ddbooaab dedoSadapJhdw^aaS dSdorW da^Oda^da.’' 
d< iaed rd a  feed aipdd«»f\d:
*  d ad g id o d : (a )sS » s^d d d » « -d ad d ad ao d ao ^
■ 9  ^  deedod ddj d a d a ^ c i d«dd
uo/AiSpdosoo&d
*  (a )
(o ) dasb& starfd
&t &<5z3e&c&>Q ti€ti$ssi sr®dod?b tocftii: &ace rosifS, a ij^3r 
erodrfdn>rtd ode©, drf db*  sbu»«£ do?S, swcb sfosb sb ra  d^cdei, 
3&>€>rt sbab d rid , de^f aaccbr, enaad rfodgjg, djaeupon’, deHJorf 
s k &  tosfyucf d d d e a . s s b t t  o r t | d e d  w b r t> r a s » n  r f a T t f f l r i  
&©«brrtdd£ deodoaribsid. w aadddrt, dodo* asa&djd), <a3rf woa 
nadrtd dotta©$. ddF^addoob doe^. ‘‘&>ed added  &ds de&ae odds 
aed»$db staa^ssadd^ dl/aertdoad docS rfddbaad, dsfcoaacob 
»$s£d*id w ^ rte d  esbrttfassft a  doef^tfsb adFOddesa/b^ri’’ 
<aou>db csaii sac^n*" deebsad
saabn£djd /fcortsb (tmgjiridb)
*  csbawadbd sb& aaobr^dpw bd aaab^rafc^ tWato^co ab$ert 
dasaoebdbad^d).
*  sadrfd sbdoedadste^ e^dax.«^e» d&Adad w ab^rd  w e sts  
d»de» sbab «*dddc^adO*fca^a> rfsaofe abads^d*.
*  Bt$3d dbs£aao$rf g g d  abarf ed id  <jsW> *-*£**bdeS
*  f̂ aofra a o ^ rd e r t abari do^jpsfc&b dodoto*i edd d«3 itybtta  
adort ebadodbadod sdbaoiss&tb.
*  *&ra do^sb, eassjd, ôJjoeri&fvS sbab $sbri*dd absoaad 
rbradddb «9dda**ia«ljdedd abarf aatxbrdo^ccbsbi ̂ <§bd)dx
oaii a a e o n '^ d d  Stasjad agpdodd, “ dert *<Dccb
df«ot»ddbi ^ o la d ! * .1' d t$sbs$  *W c* *  tocfcdoeb
d » d sb  sbasj. a ^ o d sb  $ed© m cgpfetf^. »d) esodeftj^ sb& 
wjbdddCA& s^d djadrdw ftd. «£sbd  dtfcddSrtcrt, sbadd 
d o d d le  «cw3otb 3^>rf sbab do^gad w » d . sbsb tfoasa&f r  do^rtsb 
riasaodb dcdbdd.
ssa b r^ d b d  *bddrt sbda » d d  c5abod,f3
a^ad  w ^sbdd 300 oddd ddded 4/asdr?i^dddoarbdd. 20 ebaa^r 
rted d«5 d«5 ddded afdcorb& i &  Sia?*rd ded& a^d aSz ĵ
aa$$F7fcb “oaf.ajf.* . w b aerar’eaddda. ^cdsba a>5$ ds gddeSccb 
u n *°c^ ' ‘s^dodc^ ddfteS s b a Q is ^ d a , dotf<^afceb
<&eeb$jM^«$d5, sb& «  er^dodsb tfdriad r o s te r  wak sb>a^3»d«&
agra dfi>3so&d/f2i
a5i|ji aoa^Frida ^ © * * 3 ^ 0 , ddadFda. ©dd ©dd
feoOdad d O ^ o fc rf^ d ja c p j^ d d ^ O * * ^ ^ )* *  *© *3% "
3a^$Frtda djaeqttoartasad. ©dda dd^^dodd^doraS dS & ija^  
de*. ©d«^ft ©dda ed<* • a d v e r t t&dod  daaae^ dd^ dedd 
RdFddrt dwadadd^rieriasad. fcert d d ^ d o r td d ^ s a c ^  d^caaod 
o\)doS©cft*sad. &&$* dc^dodd^djafcdroafca^d)** €«d© 
©danaftab©, dad$add c ^ ja c d d o d  aowadeida *aeedadd. Sttpad 
w^dad© *aedFd^ i&c&vo ed«f do#  dod^da dcaSjawa, a o a ^ F  
rtdda deodadd. ©dodd ©sjj dd£re,darto0 gde ddsad  3ao*Fd,dad?b 
©do$dadd. d* Oe.S abaft rooiF^si) uadduajtsssaortd TO,das3ad dodo1 
ssacfddrt doa&d. «aa«Srt oa^eoSa dsat^sado&a sjau efd ^ d d ab o d  
*ae*)Frt fcodoSaft d.sbatadd, fcedeo t»&*aoad. <stdood *  ®>o* f  
^dad) dfdd  d a d  #sdrW dddaSDa^FTtert d«ad)d rad^oaad.
dd^ daasaoa^d 25 saSrte© re,d3era dod,raad «aoSard,dae$ 
ddatodd. d» aa«3rttf£>, aaofcF^dadd^ ?)oi>o^d©a ©d,c*| ddoadd 
©*da3cood. rododa© djaeQdoa tkaetfddda TO,da ddaaaao&de «o3^ 
djadadd. d,3c&©oda sadofcG dajadda s&dad d a *  L d r  da&«a 
djaeddedsaad. saoa b it  ao^oddd^ sad djariad)ddiaoQrt saab r 
^dadd^dootoeasdasad. ti,b Sort* a^c&aefti eaofcr d a *  ddaaoaofc 
sacdarrt^ u rtd d a  Ai|da»i s^drt deodoartadd.
©dodd adrte0 djaeddert o^d** ©d,dad$oi>e ddrf«a 
ded< »*3*  ^Sedd adrto0 oSadjoad&ooda djad^sad napocca 
do^jgpd fcacdFda^ edo$d©a Sjgad ©d.dadsb dodiFA dd, © sadrt 
daoeddddad da*  *  aaokrtf,* ddofca&fcd atodjoaddra t,oda 
sadodae t*aeqteart t.oddda aortd ddd<3 iowa, dsdcartadd. 
m \ td&jtf dedosad: " ‘aodd <*ad aadrtsrt 5»d) daoedd w dda 
ddab  sadrtoa dddeSo&da aedaded. *  oedodtoft ddri«io*d^ 
^daSai^ort/a s a u c 'd ^  $«o^edodas$)dd wdeaft adeo^edOAi&d.”
“ saddddcda 5ao±>F^daddda«^dad) &c*o^da*3. ©d,daddda Qb 
ddF  t*oda 8a«3rt adda do  tjfcu fcedasad d a *  d,3 d d F  t»oda d o  
docdjaetsdd d d  dddasad. ‘to, *  daorto’ do t) <adJ*>loda doddja© 
do^oSaa d,3 d d r  adda d© aa«3rt*rt d^fltaaft »eda*3. d a *  
^e^ssan  dr^^djadd" ddda*3. d a ^ d ja d d d ) d o a^^ rd *  doteowd 
eroded* d a*  ddaacjao*^ d<J»d dedcdad^w do^^dd- si®ei  
d^da dddas$Q«5 ©dd jatsssaft dcdodad^ da*it3adc*ae dertouadd^ 
^ d d d a a .* a ^ e d . b it  d ^ d  d d  ddoSadd. © ddd da^da iJOd
122/ Sics dazsoid
wrt d d r  ddobadd. feed ssaed ddaaaaabcbadd ddobad 
d d ro b d a  ddedsjaftdeBrtadd. da$da dadobO dbdoafl tfda 
i5$>deartdd  ̂ oddasjjdOod (snjtRdddrt, d/ae^aorr) ajaorfed 
ssobrd, da ^aifijetScieoOedbSxbdeJodi)” 13311 aa«>)nr dedasad.
d* S3Cdbr̂ 5±»di s^dtfaaft ddddesadd *>3# jgfrteto e?dd 
faoboajca ^d^chd^ as^addeb. a tp d  es^dasj esodaaro (Internet)d 
dasaabQod cbadQodde tf€>$ ^rtjadjd «o.3da dodridd. dodf^aa*, 
eodsarea dada dQobae wd$ d<?Qdbd s^5, ssad dada wajdad ddad 
daodaaft bSc&ae ddgedd dddwu. feed t-ode ^ d < ^  b$da dd tf 
^ d d d  aada ddcbaddozoadrfa ©ooboa sa^sadadd. <adaod 
aadrt& add ovdda dowod s^&A&a^cb sa^saarbdd. dada <godd 
dddd  ̂ oSaotood aaobr^da^ d ad s^ d /te rt adoxfodd. aigad «^dad> 
^dpd ^  a.ridda e tp s^d o d ad  a£ad i^ d rfa  d,d<?adade9d. saobr^da 
adO&dod o d d  rbradaOjdda aaa^ daA&a^oa dhda ed^e daloodd  
s^doaddrdeo Xi.Q.rtda ttrtd^doda esdort?J*da. tbaeddart d®dortdj 
ddridsaAdadd. wdd o d d  fcodd d |d d £  adesbdO »ddadfda, 
esoddad * .a . s^oda d ad ^d  $drid saddsaada^dd^ riodea&o. 
dbjaodjad rttSd, <aoft3f, a o .^ .  04^  da& dog^ucf do^gs* 
daesad A.&.rtda dsnadde dfdobtf eajod . <9dd adcbrtert dowo$ 
AdoS Aartds^dobadb djjdosrbAd.
d o  d^oSartdo
djgad «d,dad) ®>- sdtQrf & &  dtddobrfa
wdeactodad^ t-oda d t |  daaoOtdpd. «  tw^.ostoa &«t dafesad: 
“ sadob dodojS ddccbrfoda de^dood. sdd^da, ddrtdob fcadartda 
^ o b a o d ia  ddobda. dd^d rodrfda, d a d  ^ d b ta d d  ridartdcfc* 
enasapxbd roabrddcdod. saarerdcbd, *>%d*> t-ode ddadda 
crosaddad d t^d  s^d^ob bdat£a^cc»dad}dd08a£> s£ $ r d b d a ^ d d  
udcoft, « d | dcd&rabrtdfb %%j&e$d> aJaddoda tfdarfaAda. &?rt 
draOaad d i^d  s^d^dosad &>od docbadd.”
d* eaocbFd &>ofadad s£« sail sacon* edda c^d Sdpb asarl© c^d 
daA ofdsbfd 4 a. odori sadeda ss>oddeda «ada^)dd wd d s^eo ad . 
odocrt ^dd4©od © c a rd  d m  ^ o a d O c b f o d d «  ^ " o S a d o ^  
d ^ °o d d  ^alfficd stedad, ^d t dOda&ja^d odrod ©dart d ad sd 1 
ad a  a d e d  dod©ed doOdi o d e  dodiaed g d b ^ e d  artdoo  otpoad
esdda «jd,dadda adotpdadod dsada. i956d^ dda ad p
datoc0as*>odd/f2J
sgpdjfcaart edort 'addeda d d r . daao&d «add€da d d r  ij,d73ad,da. dd^ 
ts«dd fcdfdfSnaft daa«S«3e&. ©dodd radd ,73aid,da, e rt ddsaasB^ft 
daaoS>de&> <aoda aadar^ddoJae .SedjaF&fcdcb. dd^ ^3dcdaodo3ae
»dad?oa sad) n^afcd rioj^SidoddssaA ddabtiedoda taoiaxbsad. 
odd  nail gacgjrf <std$( s^&feaA aJjaeiariasad. "t*oda do^& foddsaft 
daaodadOabdeSoda sadei z3o3rid«& ? erodda tfeâ S <ooQrira 
ajacdaadj&odoiJada rfc^ cfatitf. d,&o3jaocb adodttesah ddda&aoda 
<gja?rt«3e deSoewa. © do^otia wi^cdrtda enaddasaaftdd ©da 
troGdoiad^dd. sacdaFd) © enacSedrWdâ  daaodadO*»£j&oda
dtotriadd. o&ado a ted  rio^pfcda dasodadO*i3jaoda djaertasadotaada 
daasD4d<£. ©<0 saakr daaafyde atodda d^afcartO? ©qSssa rioj|p&5artOe 
sto^dsy* aoda csau sao^rr dedaaad.
3»ia«?d0, dadaedddaddaades^d?drW ^'a& edrt djgad ©d,dad) 
daoe^dttod. ©deod «^dad> »«5«J zsdd d cd d d ^ d o d d rd ab rfa  
docbda dodataoad. ©detf tsdda ©dldadO ztefcd d^d©dda■ /  rt «l
erodoifienxi&Aoda 3£>d tro^daridd^ abd^atoft ddriadp^d. fc/ac« 
o^daardda, Aiaeegpon' d»udiWa, aiiaOrt sJurf daao3adasj)ftea ©dDrt 
d^datod^ bdAXid. ©sif e^cS hip  s^d^abd, *>d©doda 
d&rlciricad edort ©d aa^ddsb^, ri^ddrfja dodafcaUfS. <stodd 
««ro d d d rt*  ©ded ©dddrtd ddadabaa w*J^ djgad «s^dad^«aoiar 
dndoo daaotb daadadd.
*c^d s^d^oi)© ©qJFsjprarssd ©datfdrWrfa dodotD&e&dd 
dwao< dd«ao aadridddad ^rodsaddda ?5od,ds»h dert tadjwto<£e» 
TO^dowad^ s^ )d  «d,da t>oda trodda Stddrd. Sdca d^dĵ odaa 
udcoddoiajb adocQ ^ddouada ddorto fliada. a d d  So fcOrd, 
udoadci doda ©deb dert daaodaddxdJaoda daaertw 
ro^dotaadsb £»gad ©d,dad) daacOXifcaUfS. cdsddd deddd€>,d^ad 
©^dad) tadeaedd dod oedafea taab d x ^ssad d ^  d* ©edo* 
ĵ &jiLoedOod jaod,roatod atip  s^d^ockd, udoadrSoiada ddex> 
TO^douado diad ©dp daas^sadda.
©dassad: 3. ©cf. tad©dA
I24/&&C3 did35>0&d
s a c ©  ^&jo3s>^5? tsakstf
—dLoeodb* d^sScf
SS>63«# -  £oOC& t<3. Sto$£»tsSbft cTO&ig AotitS s|3rfd e*gis» 5̂ *7#  
t& d  ajddrdde «Ad. <ada riofled dbab roup?? ra&^d rtouotf 
daoQdos&dood ;$Wt®d?fc3cMrd. 5»«rfe$ drerd^, ddd sbdtI© 
d^tfdo&add a*«o©ti>d ddtod vtiprtQoz&ft »>c© dotofd&ddddb 
;$«dfte«s»A <3dd<9 ribQcdbudbcb s&& *5p*?k rtariwdbdb.
esdd doAeddd <adb <a£as)|^ 9^do^ ©£>d>ds»d rioAedd<&
;£<agd5dd. dfsrdsj ad&rrad) ddw ^s^dotood wdododdbc*. <addb 
octodto 5*0Ad«ddea&fto. doqbds&d tioftt&dfb ^jgSde&dd 
asartis er®do de$«3«k foereA d^db^sb dates djs^Stfood d»rda£ 
rtdsfĉ  dddeo d»oaart>a»& doAedd <Ddccbd<D &>erort>4&% doA?d$od 
dear d^rWdj dddeo doifh  zodo db«$to A asde tf&b&dbsad
«5!»d wd ĉo&dafcdb /te&cbd d^docb^ desrd^ waabsfefcfc 
adred  ddbrtert dcdod dtesJ &3dd«wdsddL e»dd s»«tf Xjassa  ̂
a^ridrddtdb 3edo> desfod s£artd<& wdA&sdjdd. <s»d» woo* t>t£
s$«/dbrbdd^ ddi ajddrdd IrodddsaA stoaSo^rfe «®a§ ddd
sstddrt, d»£> dad dbddb dbab rf^Srt s$5» d  ^  diacbdd. d t 
d » r t r d d r d 4  ddss ^ d ,3  Sbdb ^ededdotood udb ^ d d d o d
» ^   ̂ w—-— — ▼ -•■ - ...
socjodb S«?rad<5 «$>dccb dbdb ?s>43rf rfd <add® dorbstd doj$»t®r 
,OK>d§ das>o* sbsdbd e-odb o d ^  satfefejaAd. d* 3edrorrfdf* wodb 
de?oo&3 dssrdbdbdaori woA«todcBco>ab. d* d#ol><9 s^ddo* d ^ /
as^dtori ateora* d^ecf dbdb ^eosdb*' liaesocf vzso&dddo 
dooty e^drarodODArfdb. x£K5»3fc# ss>«d rfdoobs^ oeo d d rtd /to a^  
tizzoaSossoPi dd^dodQ  csddadbsi Asjoobdd  ̂ s^esa&d, ewdedA 
dprdde£odb u d d  ddrdO od sfc£ ̂ ecobssAAdaoQde?S. <ads| aadra 
f»db 3£}t33<xbres>A sbab dortz^So «jod/deoddd d ĉdbs&A 50 
d d rrtv o d  t&r{d6oA,dbd)cb.
t&Ud d id o Stf £>$ ?
d d d  sfcab s s ^ rtd  d ro d d  d o w o i^d d j, rb ra o ip rtd a , d o d ^ rd « b , 
i*#?teb sb ^ep sd d rtd  sbd>$&p&>t sew#. &  w i^ S d d o  dodeddotood
ag o  d a sso ^d /1 2 5
edd^wc^odaaA tSedodgsaftOrideda. <$dda wdad&^eaa saudd^t, 
dprarsafy d»da dad^ t|&>d dodoBaod jparid&«dedx dedo&dd 
wpcSabdcfc  ̂ de&dob daed clia?ddeda »d«33 wdodad ssaaddd^ 
Lddeda. <ad& cddjs^rte edadarideda. “ ssaud de3ofca wpdoa>dad>da 
dada^faaud Sdpsj) eddotodda^ ddoaaad)da" <sidd ddaad d ^ d d d ^  
udd addo ‘doridjaaa’ <aoda aeoa^S. csdd ^drid ?53Ud daasO n̂aA 
spartdJodaddd daeOd deesadarW tai^, d&dadd. e d d
dortt ĵaaaofca dfaadartd da«€)d dessadad tai^wdidJodadd.
sadrtdfi scad d«3o& daas06 rtao adra daa^ esftddcda. «s»da 
aa^§rrW  dOabod dtfatod dada  ̂dprarasadaojaodad a>oda cbo. 
reoi^ca d«>d sad  c3awdd)‘d,da3ad fcdp’d  t»oda Kadd. «tfodd 'stda 
$addrts#d^ iSsah eroded* dd^eUc&^jdadd dada ddpaft a&ra&dad 
aoda daa^^da diad*
j|drid j^asa^d saudd dajaoe&ad rtaOrttfa:
*  aaD, degS dasb daeddda djadoaft dada  ̂ s^a^daaJasah 
enadoiraeKdoa edsad d©dad)da.
*  deajSoiad̂  «ode*Sdad)da, d|rl<3<?dad)da dada Jbdo5^drtj»<wfcd>da.
*  dprap" d,djarad e$do3a da, dada epaddrW dasas^add) djadrt 
udadod daades cSdaartadida.
*  t^ddrirfd^erodezS*. dadoT^drtja^*, &dawdpaft d ,d u ? to ^d  arort 
d€>odbosJ)da.
*  dedo&dd «?add7tod^ drad^ssaft, dsadadaadcmod rt,&>dad 
dtai>dadz3dad)da.
*  d»da, 4,o3a, d«?d, sartja g^dd dajaod rioddd dddoa 
edsad fcdfidadjda.
*  ro&eod dadanadnsd d^dodd^ddded aedas^da.
*  ded dada ij^a erodoJjaeri daaadJw^d d^dwdda dtf dad)da.
*  Sdd^ese^d d»adad>da.
*  dda&iaeod, djatarta, dd^d dada es^as^ddd^ disraraaft 
dprdadod dJadas&da.
*  aloooa^f dad^dodde uaafi dead daadas&da, d©dad)da.
* dd^dd^n^dAdas^dd^dddadicb-
*  ^ o ia o d a  darlaSrf^dadaAdad ^tsesa^d TOsdaî Fd) ^dw rtjadj 
dod drada^da dad^ derod ^od wps^oitortdd^ aSedad 
©dsadKdda dfiwiasjjda.
sadrtdd sawddd d«* -  ^  M Pd  wt3»e****
i26/&tip dassaodd
©sadcto ado&dda ‘sfeoejD’̂ roAdb^sS. adocbrttfdb darted  <Dad*?d<9 
rioT̂ iô t, »5i>?£sbss>ft dred*d tfddsb dredcx> ^ddc-3 Sredcre/bdd. <gda 
sJO ffo*^ 3<rirdoS»7bd)ddreo©rt d^djredaw bdd. teotosan & 
"atfrt dbouad $Gk" dbrbad arfprid «^*| db& de&rto «>a| 
d tfdrtrtato  db7bad »oa!etf ritfdrfrtrt da©ojbttes>rtdf&. <a<ypdd 
«adj dtsssad Arfs»*3wbd>0<&abdb dateb frde> "sredb diKb^ed-laedb■I  “  J  O j
fi€>” erod?> d raaa A?3dj3S d.•0
ssutfd) dbrb&d dad. dddifttri &owd d3ddi)dbd dxb. <adb 
dbrb<Dd dd&d d$ , $dra d&, dbdda, tfod, abdreee?ad, esddreetfd 
db& a^ i^d  zlo^ dedsred dowodaoxireoad. dbreed? dbrbd) 
oijsd)df Ofdab, srewtf d £  ssdre^srert odda/edsb aresb «# srea^d e* 
dcjsfcdd ^^dodbddao ̂ cdb^dbstf/d. sidd£dMb5$ deissdwaOateft 
db& e^epdpdFrfsreA stoz&dd. sbrbd) s» ^d  s^3airertc»  sfc£ 
3S}dodtf edcXreetfd tfdo&od, e d d  dd<&d zteo&od sre«£d dreaded 
sj»de» dodd d«£ ddd) arertre eddretfdO od s o rte d  $od 
dojSodb da»oS>©od, d ed d  dod, dreabrteod wt^dbo© e d | dcd 
dfdbdd. <adOod dbfb x£od ^tsdSw  ss^  ^Ajbdd. ds sreo&rd) 
sbrbad s^&^dda do-fcsfc^ddd ua&> dcosî sred zpart. <addtf>,3b/bod
^dra d 4 , alreddd^ d»dbs$dbf «s»«%o ditefedret^s^ ô>5̂ o±> 
tWdtW* sbdb d^de rod, gfc dread d aa& ^d  <a<*& 
&>ddreoadbdd. dbrbd) dd,e^ dredxrf dodd^prWd^ us** osreddre 
»&pde» sreutfd) dd dedadd. da/bad dsdds sired sreusBZPda&d^
ddd ®>d sartQdaadLreod afc£ sada^r/tert dreoOSreod dreddod 
rtddb « d °*  sreutfdd db/bart otfadda ©zpdiadd. ^redrtSod srtad aftd  
ootfiW opaddaecS ?»urfri<9 darbfid c&dda S)dDFDdrorbd>att 
d z ^  wds» dada oodrteb ao u  d ,^ ‘st^‘% dd^e dreddodrtert 
sadarbrarofi darbd) dedad dradt^ oebddarte ^draddFdobjod 
e^j&s^d tadn^od d)<^^d^dd.
d g fsd rb d
. <aodd &tipd dusesd rberfdtf^ tjodi sbfb&)d s^pfsr d,dretsd 
4 t ^  ^  dd?|dc38/s d^ds^cb. darbad s^fsir
XD5bq|Fd dtfdrirto&cD zasiaoir sb *  ^dobda r^dadad
rbcs zsd^sad eodrt^A d ao u  z -o d a l-d o d ad  ero^ead, 
5%e3ad, dred aerodrli* ezpd^daSS 4 «ab  ^od zpdd d^dfcdaa*,
aafradre33Do^d/i27
aecb, adda> adtfodssaft dedodsaftdrideda. «add£adad£wJc» ssaaddd, 
dfataraah, daada dada dodotood epartd&ddeda. d ed o id d  
azpdoidda deOSo* «fcee3 djaeddeda adssa wtf&dbd ssatsddd^ 
Lddeda. <add^ddj^rie adadoddeda. "Baud ddodto »??do3ariad)da 
ds& crowd ftdrad) aeprfcdadsk ddaSaadjda’’ ■add ddaarf d.sajrfdda 
udd  »dd> ‘dortdjada’ aoda 3«Ocs^3. a d d  J|dr3d croud daas^roft 
tpartd&riaddd. dae0d dcrcrodarte u r t , w i^  d&dadd. a d d  
dortdjadaaba djacdartd daeCd desrodad ut^adft dJodadd.
aadrtdd aaud ddcda daa& riaO Sdta dted. aflddeda. <stdan 9 M ^
SiZfyfrrM ddcdaad dtfcdtod dadb gjiacar£>rod8»jaodad t*oda oao. 
rooQeai deed sari <s>u&$ *ao,doJad ftdp’d  t»oda a»dd- adodd *ada 
2?addr{^da dssarv erodes* oodjaefc3aS>0dadd dada risferoft attoodad 
tioda daa^sb &ad«
$dpd ^essa^d roudd siwaodad rbortda:
*  uaQ, deajS dada deeddda^ dJarioaft dada  ̂ djd^dao&saah 
erodcdraerriaa edrod dOrias$da.
*  de^ofcd^ «rodeS&4da, d|rtja<?riad)d) dadb 7bdo^d?^a^bd)da.
*  d,3* ® ^  addoda d* dad^ $»de3rW dasasjjadd) djadrt 
udadod daadoa ddaaria^da.
*  epdcSitosi^erodea*, dado^drijaexi, 3 rfaudpf\ ̂ d u f ta ^ d  sad  
^©o4»d)di
*  dedoSdd tpadSrtoda djad^ssaft, dsadadJadoaaod rt,&>riad 
d4aJad^35t*Jad)da.
*  dada, i,o$>, dofS, ^  sad® sc^rfd dwaod rfoddd dddao 
edrod kdMSa^da.
ro&ced dada sadasd  d ^d o d ^d d d ei &edad)da. 
ded dada^a erodo&jaert d jaa& a^d  d^daddadtf& djria- 
SdjS^a^ai djaadad)da.
rida&aeod, jlraurta, dd^d dad^ a^ds^xSdd^ dprarssaft 
dQrrtadod diadadjda.
daooajSd dadadodd^soafk dead daadas^da, dOdad)da. 
ddd^da r^daydad)d?iadS?iad)da.
*  d^oieoda dariaSdd afcdaftdad ro d a^ rd ) 4 * wrt® ^
dod drodadjda dada a d ^  derod ri,od w$a3a,akrtdda deefcd 
odrodrttfria d0&d>d>.








35E>dd© adoSad^'^otja'diroAdadd. OdcObAtfFk dartaad ^db^rfa 
doffed, wdaiijdaroA dasdA?! tfddd̂ daadeaa ddd?3 €jsdrortadd. îdb 
doefptoa dfrtFdo3tert>4ddL©oOrt d^drodroridd. â cdbron 
"t-tfrt daowad «,ok" dartaod Stfpdd 4 &| da* ddd/to 0 3 4  
tWdrirtofca darfood «oderf dtfdddrt droocbtfroAde*. <sopdd 
ejdb azsrod M pswfc^oo da* sb «̂b Seda ‘‘roda tfdda3e& a**  
tf©’’ «rodrfdraroAttda33&
cS>i3&$ dartadd <334 eWdridd *oro dSddOdad dda. <ztda 
daibad dd&d da, r̂ dra da, sbdda, tfod, dadaeros*. wd&cetfd 
da* ŝ ddjd tSjsS dedrori dowoga&A&aoad. da©«a* dartad) 
octodade ee3o3a, routfd© rod/^rort wdda/esdsb sada e  roajd «  
d^dedd d^-Sobartaa ôSâ dasajJ/d- «ddada*d) dersadaaaeatoA 
da* 05d,̂ 3̂ 3̂ r ŜS)ft d»dadd. darfad) ro<£d 4 ^ ° ^ ^  ®*4 
s^dodd «3dd©«Jd tfdoaaod, esdd dd&d daoaaod ro^d d®d)̂ ê  
d»de» xs>4- dodd dri ddd> rort© odd©edd£od ro r̂t$rt ^od 
tfojSaJa droabOod, dedd dod, d»*7teod tora *ott <sd$ ded 
aedbdd. <adOod dada ^od ^asddeo rod, ^Agb&S. d< ©ocbr«$ 
dartadd 4&|d?4 d©&*d>rici© 2oda daas^rod rod. ‘arid^da/bad 
â dr® da, doaddda daadadida, tssaeap dridafcerijd)1̂  ôda«t> 
dddrirt da*, d?̂ de rod, 4 % d»ad dads^i^d owdP 
^d/bsoadbddT dartad) ddc ,̂ doadad doddJ$©TW«4 utf* orodd© 
roQdeo ro^dd) d6 Sedadd. daria&d dad* d©d rowsaipdcdadda 
t,oda tsrooapodbad jaJaoTOA 3AdaS© ê» dotffiriadd-
ddrt 33eSTadOdaAd ôd d^ rodaî rrt̂ rt dasoDi/aod daddod 
rW{&> «dOA rowtfd© dadaOrt aiad* otpdadd. d©dAS)ori adOdQAd 
wodSd rouddO dartaad aSadda aro?"0 5̂35̂ ^
»qSro dada «otfd<* ootJ d,^ <5^  d^de djaddodrtert 
edartararoA dada$j) rt$*d d^d^ oidriarttf 4^roddr«3oaaod 
ej^as^d e^Aaod d)^03^dd
£>dfsd nb&
. <3oad &dpd d̂ Jf'&d ê oda darta&d s^p^f
4*dd rort© dd»»d t,^ dd d̂rô A d^dadsda. 35jjĵ£a)F*
dsda^fd d«*drfrto*d a<s»d«>«, rodaofir da* d«3aJa* rf^dsdad 
Tiara oodp edi^rod wodd^Ad oow t«oda lododad enadetod, 
5%e33d, 4©d drodAs? e $ 4 «jU)« 4 *0*  dod t^d?3 d^dadaai
Sdf3 d©roodd/j27
c»0«$ ztiaQ&Zrf zbQ&e#, d»oaddb«$ sfcoa^saA :£fcsd&<®
sourfd CE>drta>ftdD odd) roc© d ^ s b d  Wc5s©t| oortdsBA 
d3ddtf$d«^ <3*^, uSdeddw&fto. dda *>ddj» ro ^eab  deesa^ 
sboderftb rood tfdab?  ̂girf roc© d^dadQ, ©tfda&ad ^aixxda  
(ieiii &ou Jio&aed 3ead rforta.
C9&eS>d: j&doa© £>0,t.
m f b i p  dasRo&d
-tfdbasa^utf
«ici drid) tfcfarea. rooOeejcdbdd geddQod «geds$ d d a d  dd dod 
3D03)rt<& sod) ssdAcort dd^wed dedddri^adae&o tpado^&add 
4tfo3be» aedor«M»dd). ©ddod drirt w^dbd^tfofccD £>3csl <*±>#±>3 
&odca>3). feeron sod) ddsod ess^skd dbrton dtfd.
de£d^ c^odfs rodrt fotfQv. «sdd « ^ d )d 6 d  a$3c&0E)do 
iodbg^dtb ejdaJ»d)d5fa sod) doedbad. ddrto rid  Ldeo-todabeo 
wriai»7b33). eac£> wdbris d«tf aodritf wdodddEJerf).
«d,d)d ^Soio^do ddrt eatfdrttfd) 46odbe& riaooab doaddb. 
sod) 46o4»d 3)&i| ^aoioeodcbcb adj, «ri3 djaeorixSddotXidi 
ddAdb^^paWd^d. d» Qriai>6 dd dodafc Sodbrt easod. eaddb ddri 
wde4 adodbriddb 46*ddb. ddrt 43-ssd)rid 3$ri4rttfd^3od)4aUji>. 
8dctf> ddri&cdbdtirt rtridd dao© aodrtdd^sad) dodododde 463.
iodb «oi£ i?cdo*d3 463. w ^d^ $ f43 fcead 4« <DdeAo±>&®dd 
'aoftaf d6 dorisodbd eadssddp ddrt dodad). gad) *>|§prf 463 
oeao&oaba rios&rarsort $d£s>A3x dodeo sod) d«£ ri)^ ddotod 
©c^dodddd^ aeajtfdeaoAab. eadodd ds£ dod w dz|dodd &>oOd. 
s^joatf sad carted) £>d eri)3c£cb.
<st3aori sbd) sgortoerirtert riot>oQ*do3, dc£dod, jpadfM) cdorori 
dbdb aged dddd) <aou)dd) de&addo. esdd ^dodd  ded ded ijort 
rteod asd Sctraeso edd «d,d)| $eu fceacort, «eS» deride ^aori, 
dbsdoe^d wrt d^riod deds^ddb. eaddb aa^dsoft ddorixsddodd
e*
Lcbd)d) d ^  da^risoAdx dd^Ortodbdcodo « ^ d )d 6 'a t^ O o d , 
aobaa^rt ridfcssoftoke s&ridrted^risbd db& ad. sad) ri)d,fcd desod d 
s|dt^dbab djridrtes^ LQd. u d ) derid rio$ed s o r te d  d o d sd . 
«adOod ds£ *»dod4 j§pd aSdg^ agoeotod). ddsod  «ad,d)d6 d,3 
cdra^odja &,odoot±> 3)oob e^o<£ooi>d)4odeoAdx tadd) dsbrt s>ead 
t^osoc*^  «mdas»45»d)d(3essdd© i3$o&de?oftdx eadc Oea drfrto 
4od  uoQsfydofio SodoaAdx soda rid  ad so d d o  ddoJbde dead).
* j>
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<ad> ddrt tsrtad dodob 3«a&. $dacta sada «3c<3 «5c*5 i$4M  tw^ 
da$ da& dsadaadd ddad 'zidad douod daaosadadda^Cda&aoci 
^ d , aada ddtf deddd dad<£dda siOda&aoci adjaeoada 
ej^sbdOd^ abad daecua dda d td a rd d d ^  dedadddo^ web abaezax* 
ddde wd Sesbardddda grtda&s>d£d)rida riO*»da. dQe^tadabaE&cb. 
s&doi>£>)dja?odsfF djat&djria, doe^rt daJjaaartad>rta daaosad wdotf 
ddftddo. <s»de rodraaod dd. dadcua sada dcSobadcSotaadd aart 
oioeddoa rasid^saciadsad diadcaadoda «ataodd. dc^aettaa xedac^F 
dda aSda djadaartad sbda wdaartad d/aeotoda.t) M  *Jte - •  j  -o
a«d) Sdj, sbrbdcb tod  ̂ sadrt foXirid 
stonotoda. wd <sidd sbMadd ddr adrdadd.
f *  9  UT  J
eri dotfjtod dz3da wo&tabdod ad^ sbfbsfeb 
taacoodadeb. <aae d^gsbdc sna^aaArî , 
edOod ao^rrW  dtdadoroe) adtba s^Fdocb 
dĉ wdfcS.
>-------------- - . -  ------------ ------------ - -  - - -  -
d d jb  sa«3d d9dd u i^  d d fto c to  & a d  *as©d£)o. sa d rt & a en  
b i n  dddda rvod  sada & odaeod& ddot) gaddo&ua d d fto ."\ w tlcA
sadtaftoftodex® daa jv d cd d $  ^0 ia e«ds3a rbd oda i)dd a  a3da 
ridaded. ĵ dod,«3aftdad)dd dada e d e  © o ^  d d d p a d o o u d d  
daddjdsb dOdatoaoaî ed. jroda J^«pd»aoti»f\dad>d&®oart saddd 
w p s^c& rte rt siadd «® cfc4dda «&da d d a to tiO rta a  rr^ d d  dedad irida  
K M oo& d'S.o
5»?b ddod s$ud addsb dadadabad. wdda ESdisaotl atffa 
dddî jSa. dada wdftf ddrrteod daodcfoaey tadarbra wddjadd 3ead 
dadaSc^da. dd^dadadab ddassob sas§ ddeed^dddoa adrofcdd)- 
<a£>drfodart;£<y a£bedaqgx tregpod3ad>^ftrdd,&ob twj^ofraert 
shades aqJFOdd). dd^&Oab dartadab aao^ ddrddaaoart wddda  ̂
sa«3rt tefcdd). wd&ert 6dab ddrtdobO Udadaad. wdd ddoddrt 
adobdd^ sadrt deodoa <adpddo, s&da d̂ ds ©drt djaehdda 
ecjpod sadabd ada ddoiodd otoadda a^ccbde  ̂ou ^ o a d o  ddn^a. 
wd©A ̂ dobdda sadd deod«o aesbar^d. wdDed dd aedjardQodV < H
ddd £>ss>dddX)d. obaiodd <add da^djadd deo ^Oodaeaa sa<3ri 
deaadd, ddasaftoSae d ^ r  erooaaibdd. wrt doeS ab^aS ^dd^w o^ 
d^dado^ ad ^  dadadda^ asaptodaieO. *siae d ^ d a d e  d d ^ sa ftcb ,
130/M p  d a sa ed d
o d d o d  da$d d* sb *  too add©  d^df-docb wax>S. ajfob 
sfc^acc&artoa &  t*ddde TOdtadouada ddd €fed daddeSoctoAd. o d d  
odd© dd ssaaead a8©edd, odad  Ad d a*  sjdadd <ao asfdrtd© 
d©3cbd>ck asdatodadd. w od 3db*d©d$dbrtac3aaA defected 
tadoadiSrtd u d , d^rid tad odad  dzgi addritb  de&d.
o d d  dd£©dddcdj dart datgstoaA sadrt d©ertad do&Art woasrt 
5»d) »de ddda d©d€>o. ©ddda' sadrt Seriaaddotia adooo* 
dado&de odad  ddp aedoa 3ed»ra*»ds& d» d d r  d^ocb 3d^toad. 
d a*  3doSa ddrtaafc dadartda odeda 3eoddeS©e ©s4>, odad 
.Seodofcot) oCô  ddAd. t)d a*  a^Q d t-oda dod odad ssada 
SOrtaded. odb toSsŝ oCo* .  rifid SOriasaad odfb rtda^ob dtuaodrfa 
d^db& a^dod rtdadd&rtaded. t»d^ od ©ds^ 3$daSl©od dodd o  
&0%oSi% rtouo$x»d So ddw$rtod^ aatfea  ©dad fcodadcd. ©d 
rid ^ o i) da©odd^ ©drd©aSi©oat£d ©£« ©d^cc&d daed 20-30 
j$da?|rtdd^ ©dad &©dbd)Q% dadcdbO t>odb dod©S> d» ©t^afcdd 
ty?S odd fidra <si8e o d  daaodadooladd. od ddLi^dd ^ d 6 d  ofiocad 
uodb ©<D 3^a5©t£d© Sod d©dad>dda Aoedarod. o d  odd^, 
sroaroda a^dda eroe^asbdd. o d o ac  odad  jroSda, »daa& d a*  ^  
sgdo^ rfadbs$d©od odd r^drada d a*  odctocSd r o s ie r  OdOod 
OdS aSdad dJsedbdd. Adrtd daecS d©rtd©oda d f  taoda S©dd odde 
•aoOAod d© doa o d d  wddsfc^ddad SGdarod.
d»d aada a o d a cfrt KJ^aodht* rodetS d^, ode&dS « o d ^d so a » A  
Sod dbddbdc^d. a J ^d b d rfa  © Q io o d * & dda*»dd© , s&dartrtjSe o d  
dd^da ds^o^ctS fcS jaoS dbded . O ^a o^ocebd  ddo<aopcfc>d)dD od 
d d d  q^afsardO  «roda$dd 3& d ^ d ) d a  S d,. o d d  soda
d d tfjJ r^o u a d d a  d©eO*S©^oo d d d  8 $  »S d e *  ?
dosrodSd tidfi : Sddd aô d >̂2od soil ddoadb TOdoddb dsi^ 
da©dda sbdddb addodb ddrtd ddS sadd deodd dadabde da*V < «  -»
s^*aod 't s o d r t 'd ^  dd^ da^Prt s^eSd^ *aeoxi srod de* d z^a. 
<std&od ©daSaosaosode d©d* ds^saddo  ̂ «aoda odda 
^*TOO*addx troii rododd ax>j£ s£>d©eaj>a tsan djadoro 
S ^o»  * a d  d t o^cdbsfcfcr j te & ^ r^ d .
dS(9 d©aaodd/i3j
b . Hi. a. ocb AfeitfGjacxb *
-  na ja ?  ttCJe? djado*
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da^Sa &©ddcado3 "dad dadatoft ero«o£o^oo.,‘ dadotood 
dadd^od©  sadaiai^dadab aŝ eaẑ  djadtobc&ds 3ed djiSsaA dra^. 
<aodd i»oda ?gd ‘daasaortra’. <st&raoda uaddito, usaortddd sad. 
dsot^cdb djaoa© (ddda)afo ?joesocb rooQ aa^eab «©a^dd£),dt 
aadcasd. «sidd mfadoja do^tard edr%. <ad> aft>d)de dd^rtc^eaaod 
^saodssad <ada ddeo rtadrtsrt da«fed daartrd<9d. rtdp 
dcfsadda <add, St riadrtert atoertad s^saftriS &a*${ ricbdja^.
‘daasaortca’d  egrdodd, dartaSsri esdrae^dd sasaddradd 
dt?o£od edtad jsedad daa^de^. tadda^d&s&c? dda^ssdetf ddeasf 
daot? Ufa (CCD) «aou daaotjoda ddrew de^ra rio?̂  edo$*d . 
sadaoda ed®daaed ^drfd oaodan^da. *.*.a.odto St s$de&rfad 
daaod daaot̂  dupddodae «  tpartdddad uaddu^ Kaaortd nad^sa 
4 «£bk> «d4od dadao&aê b. «dd «aoda eodd %.%.&. aba St t-odadd  
ddrdd ddsroraa, ddapaa dada^dodssacsa aou St daada a^ddd, 
oaeasaarWd^Sdad. 20od 11 d d r doiaedxSo* uaddua, fcsaaortd 
rtadaada iso datyfc St oaosaartert wdaSp^d. <adcda edoocia 
adodado. ocbsSodd ‘daasaortra’d  dd^da da^t^co&anleddd s^Ssî de 
ooddada. ■adda &«sbd Sdde&otfad, d3^eaa.oaod Adrad dwsod darts 
asadaatSd ^ ^ erfd sb  dtfw&»d,dedoti erodedadadd. St d,4,o3ao±»d, 
c»irtF«$ dad^d soâ  d&fcdd.
daaod daasadrtd «3 dertDod ddo&add. »da St usddoa,
asaortddda aato&d deddda ttdbft&jaodaddadoS taraadd. St ded.d «* -, •* ^ «* ->
rtac&d ssaJtobddefi wrtde d u p d  ©*» dupjod oaraadd. wdd^, 
ededda ddtroo daaodd dad deaddb drtdd dadrtdd dadrteart^  r>
djacbsad. wdd 3ed zd  tjsrtd£>dadd&rt sad) dfddd s» e3^ oawqsaS) 
daao«|o4a tpartdotoadd eedP
oa^coSa w a^dd ttdfs^oa&rtda dbddd^dad ris^artSda, sa,ti 
rtdda Jdoddil daaddeddapsad. tsdd d4o^dodd waro*irtd «S4rtS4rtd 
urt od&rt doj5o3af *s(0  ̂ SdsSjadrtt?od csOssâ irtda saa^dad ®aart^a,
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ed r$  dodddd c^ob<s udado od^eaeaad £>dia«?aspax!dodd 
12 sa fi (padas)rtdrt sfaaofcad Seda, d d ^ e , «$c|$easa ?3ed db& 
adpdodd  da/ao sf&ot^rtee <50. *ad^waadodd ajp^ooibodd, 
assearod u&da d^rtda daabdssaadd d,sx>&rid oriarid Ledu.
dad,da fcrt-Sd d<£>s|d asaddrarida, a d d  a$Fd dads sasbatSd 
dOX(3rtdfde ‘zidd adda ddde ddcriaasad. sart ddabassart adartaoda 
eo3|ock© •ad. eda ad d  a ^ rtj  ̂ ad, dbod, adedfsa^ aesbafcS,
daab adda do&d d ^ o r id  dddodbda edoot»x»d&d. adoron•0 6  O Q  «< •«
&d^«s>d, adaez^dsad dada ridd tSedddd  ̂ dda(|>rdadodd 
saaaddradda asarddei). <adOod ^d/aeOdoad adda udaodd 
ddadd daddjd sjâ d&Xtc&ada. oa?F sf^dsadab dross
ajSjpeoad dadadc| Xt.Aua.cda adresWoad êd>£ rood adadroed 
deSiSob d,®ad daasaodrad) ‘aodd ad^ddda udftxbdd.
<a£>pb d t|^ d a  dj^o^paO dsadda. a d d  s^sad sb^da daro©d©d 
rtrarf d^dadda Oobasad. dortd, esdroer  ̂ddpd  ai^ccbd drodarod. 
4,ed, rooa^oaobtf dd daao3ads$rtdrba rotfda, dad^ $rode»Ad, 
uaddwo, Kroortddda uda$ ®d«a, ad^ddad  eroaadsa rodai^r, 
ijd ftrd  3tfoddJ|©rtda, dSob ©«^d daaorod aoddd a©dP wdOAd. 
uaddfc^aroodd dai^drt fidp s?dad)dodd ada «adda dedab d$ob. 
<5^  &ddd/a fbad da^dod ddccbderorbdd. *>da d d r d  do®  aow 
dadadd drodj&iaed) dara drodad da/addodb urt zbada. a o d  uoda * d  
darox, fbaea, rfaaedd^ »a«3oddja dad &d®daddai>e bouadd^
dcdu© rosbî FS$i& adSAd.
daaS>ortrad<9 <Daa r̂-&ddd adarodd) dab ac^fztert ut^ 
Sdddoad. <ztde>od ĉcb»d ridad dodoa ro^aartadd. roodd rid 
ddo±od)dd dajaod anart ridaaroobdroricS d d r ridrias$dro rid 
daod- 8E$a®d Sdpd) da^dtf Utf aaoori 5f®dori«>ri ai^S aedadodd 
®ddobj&oibdbdadriou do©$ rodro^saAd. add A.&.a.ob ^dpd 
btpadd) taaddujj fcsroortd rioj^obro^DAd^, ada ridboacdb  ̂
riowo^Ad dada doriti^ riowo^Ad aodd^rt cbedadd. ddodbd, 
Sedad dddedocba ds roodbr̂ dad ^daasi) d^d®Ad. da db^d 
roo^®ooad jp>sfeieb ddaddd^iaode d/ae^d erodddraridda 
do*?Joahd. dotddssd rod»ad dadb roo^Sd dodt r̂®  ̂dbae^dccb^
• 0 - '  4> O «C y  j *
^riftrd  ac^dJadrtd &odd dodegSrtdda adodoa uadd i^tsijaodd  
® d d d  d^ddda udrt»TO7bdd. ss>ors?oc’ ^oUorbrtd ^olsaod, dac^i
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dottoOrtsd ddfUrtsb dd^dad  «jartrtroftd. s d d r^ o d  dJ&d 
d ^ r o h  e&ddd ssroddradri^dadex) drtrrtdri^d»da>ftd . 
scopes otori uoddU^rto^aotood drtd rio^drt deddrcSrtjadjdO, 
S&dfcrted. <atdd ^ead sd  rfrtd ?Jdo3», ro^eo4> eroa&4d d d  
^od> to d d is. rodo&cfo ddoiodod fc.fc.a.rt ieetoofed . 3* rod*i ■*
js^o&oendsBftdb «sd^ wohessd aedoaftd. d»ot^ dosoatSrtddd, d* 
uriodb rod <ade drodo^odbds.
jjsd d d ^  skawt^rad osS^O rt, rfas& a^sirorad rodpd esqteB 
do^arar ttddpd rodjsdocb vm&> arid  ssd ssftd . o d d  Sdra d4d^oio  
Sod de^, aawbd <£>«&, ? ^d o o ttc tin d  dsSaaao&rtd
Sdj&rcoaad erodfdd)^, sdodd tS«drid»20otod t^odo d  attar ab  & ip 
d4d^(xbfb?-dn^d duded A>.*.a. &  ̂ d rt erodd Set&dd.
xSossacttdUdti:ft)
«rei\o dortrf d u p ^ a a n  dsddrd  csddb e?C$ rt/acdridstt riod’Ofcd 
• eddd^ xs^daoud daaa& d e«d sbsb d d p d d , xtoedrid
134/ &tfp djasao&d
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d<£>d uddred, dboeoa® oadoo  ̂ (I999)ridd odrfdd Se^rod 
(Sjaedjouodtoi&rid. rododbO ridSj&raod eeio* aje>s»ft risk ora
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odd^ sSraa&aoddrib oadboctjriddb odd^ drirArod. od&raoart, 
aas^^ri^ft 333$ Ofi>$*Mid tfdftedja rid ur&iBgd. sce3ctood dodrt 
&aodido±^d  ̂«rxeud liodbrtsb atefa aaco tJe©$ daddja^dd Oedod> 
drarricdroode hs& -  oodri£> uds^sdaddds caorid &e?»cab a&tia
M  ^
«siE>ri£>eo±> do^dodb^aa^d^ri dbadasp^d aou>d$ s^a^riroftd. 
dd^sfcee»drtrd ridaasrida deddodb &rst3pb, t»dd jtoeQab o«S. 
odd ©sad, odd 'dbdrtori'rtdd  ̂(home-work) droa&oup  ̂ odd> 
ŝ &o&aft i/at^oasad, 'Sdd &woo20 adds dsterW ud/®oOod woi»d 
toddridod saoah udoft ero$oiS>e» ridssacasb. toddrf, aodridj, 
©crisfodrteod dsSrfo soDdsstoad 2-ode fcodo ooridodd sadj 
aa^dodsartco dffldd osteal aribpad ‘aOerf wd^eftcdaft 
sadjadtfaaft a,oda6e©03ftdbd cadbcŜ ddifc.
«aa»jddj3 t,od> §erie$d rid»» 4d% «adjd deride oodrirri 
333ftdbd ojrosbq r̂ arorto ©ssariteaodd  ̂ d®dd^& d riapcfcô  
rioj^dd rodccfco 2-ocb aowadd  ̂ c&a&ra rtotpedsaft dodrixio. 
ste&Sdd d,rod, d,dodd ©3 dd^ ori^d^pdid dedrtdĈ  tpadd̂ p 
t»ocfc) =3020 AjS eraotaartoo adds oodrtda aaddet^adroftsS. 2-ocb djtfriri 
naec^dsk rodoasd skroorttfria 353rtoi>e dboodsd&tofoaotfc 
todbadbdicfa skab ^dddodbcb, aoerto j&jjao Stfradrio odd 
^rtutedod 2-dftriod0  ̂ŝ dJjccb s^ej.
TOripSc* sbWfdd ridod zpddctoddA dedd satfdSodb
rireriosfcWjie. 65.38 (2001 tsdrtraA) -  udd^etp^a&e© ca^rteftod
rfadoccteftd. dos$ ra^rtdo, erooaddrirt, ttasad (le. 47.53 ©ddd, 
2001 fcsrfrlraa), <aci© risdo rii»riooS>5k djaoad. ddji riodtfrrtd^, 
SdaaSrt sartja sooddUĵ  rieori da^ds aoartja drcoda^do Stfpaod 
djadrta«P&â & odeod, Sob5 (2000) oddo oaŝ dO ‘ ̂ dcSd aaod^‘
Sato d&s&odct/ U7
<ad iaoda &do&dad)d3 ddadrdsaftd. 6-i4d doifa?daarfd 
7fcd»da lOO-baiSaiasf da^da saoa s^d^otood djadrlaeac^d.
2. daO«3do±jad dajao Adpd a$4
cra%& saris doaocb daoao Adpd dr^rfa^oSw^add^d^.* deddd 
di&ed Z3ad^d eead^drfa^rt adaAr* sOoarfcartaAd. dirao Adpdcb 
dnaodrad disdcx) rio&$add SdadaaJada  ̂dddedoda oas^ 
sŝ &cSaft d^d asadja&d riaos&dda, rfo^Ma ddfcdad ^odad^ ^Adiae^ 
dodauoQd. rio&zpadd Adgdacda wî  djaddjadca oas^ded 
©d$oto*; edodd, AdadaoSada Sddilia^ddd oeAcciad, oodd r-oda’ Q *t #**S “
©abF ^dadd^SBditosdoa ertad d>darddj$ d*Ad w^rd dOJ^oia^ 
udd daaaoodai^a^o’dadjadAda.
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rtadaA&o csotadod. <add̂  radriua ddd s^o&dfidd r̂ioa ddjaepd 
caftd aouada oas^ded dada odd rid^d d,Adjaeddod rtiaaartadd. 
‘aoerts Adp* «aou riaocrfadâ daodĉ 'aadaUeĉ  rid£«dd'̂  ipadd d& 
«a4csSua dd de*^ &>eftd. ‘aoprls Adp* aowada t»oda sjiuaesieSaJae 
wndodaddaa, dossada deod, asrlia oa^a^a dd êddrtda dada 
ddjaeiseddrt* dd^dtabd^radraSd dradda^dar daaa^dja, rta© 
saq&d draad drasasartde, tsd^sa^d dotaosartot, dread 
da&aeddafes»tot dodaudbAô  «d^ wdoaft, dddd douodde «a©p 
c&secidrisfo, sBodrd,dadda, ^oJad^da djaddjaajd. xsadddab 
doâ d̂ a. ^dsraritia, dcdcrossadb datijMa dts^as^dota dotadcoaod 
dj ©abr^darted^ dau^oadoariaAd. wdd, ^dpd do^tdda^ rj^wtaa 
dowooadod dstodd, rtaradâ  da* s»$5rW *&4odrtt dd 
dwteŜ rtdad dede» d,o&irt9art»A«a.
dajao Adpd«4 TOo êddtsrt̂ wdad ad©do3ae&©e asartoSae <sid. 
jsdddcJa daWjdda dt|de» wotfar^sbiW^, dirt
tooda diad doadaO ©caoAd. I99id doddd dsri «<S>rd eraoadacArt <ada ■ 
rtouotfddfi di ©aJar^dad^cda «a<9̂  wpsS^0*  aiiaî odrtdo, 
©tfjidafcja deodod, enaddartiaoadasidd^ dseoriad ttsso^o Qzjhtyi 
daedd. raitod da* Adpd ddaad oodddd^ «3^ drtdafca^d, 
©osDDŜ foia daupŜ t,
daee4?0*d «oc|cdOod oa^d sadjJsa d,stoe3dda wuddadja^dw 
deddssaft ©oiard,daH*, aeArtda djadde*Ad. ‘wadd® dadsf*
rtdodd ddas^drtsod &>ada tsdSob {aors^drtrdd rod^cda daapd^
i38/&#p dasjao&d
aodad Ae&adssd aioeajJdtfddd ^odao iracrtaFĵ dadsb,
oirafKcSdsb ^& % d. doa© d ^ o s i^  &rtp&d s ^ d ^  a^oobddpodsfa 
daadoa Sj ReS ^d (i)n id  sSni^ids^jiftzjjjo) Tidurois z ŝrid |oodd i 
2oe3d^ tottô  doa^, &dpd totta  ̂doa^, d^tfcdbFd^), <sta^Q) ©odd^rfa 
{fodOdcortadri. » d d d  Rtssad wotor RdrdESofesb ©$o*od>dbT 
£>zx>i (pF'7it4 exceed, rodofed, en#caba£>$ crodja aratsoadrt^ dwaed. 
&fp o3ae»c5 dada d a ^ d a d d d  dda;|ofeda daae&riad gs oedccbsfcE 
R A Rgaddoda dOo&dAofte iJdOcs^d (<aodd, Enrolment, Retention 
and Attendance of students.) d* wofer^dadda sa d a  ds&dd«b 
Res^ofedb s$3ttoe»bd udexi &4p ddsofea «asgjjda«|* eQwdaa&>ofe 
tpdsaA d <aot»dd> dazftobdd. drtdda aAaeimddsssn dX>dex> 
daaSaoadad aoarf $dbdsb roa)OBd asada awtsoad do«|rt<feb 3§fda 
dae©$ dc^dod daaad. aSodd, dt doa^dda &*fcia <ddp sfayfi ®>«3d, 
d/sedsSd udrofload, <a^dd wrt erodarfroAagd aoria 
dbaddaddofcoda dodddeoA d. xosk&ofe da^orfdtfs^ adodea 
aJofeSdad <aodd aipac&to ddreadasaA dsard  croa^adaSikd 
dada sdrad d a d  dJSioS sxSa&a dowodFasAcx
^  «j| n
t&o&ucsr -  ddrodedd edoddd ©ds>«b$, ooww^eafe c»R 
do$toa aS*% doa^ofeO, rfda dedd daaoatfradd* 3$ew&de» 
ReeadSjteia, dredOdda dadb d a d  Redoa saddoaAcbd)dsb
sstaaded. ^dea, $aS»3[tf awda doirarefe adra wcoar^dadda sarfda, 
<3ddra, aaR - dwg^Wa da&&dad roedar^dadd s ^ s d  ddoiuadaad. 
«add dosw dbdodd—adp diadaa& o^e^dodd ‘daadd w odrod'dda 
dddad looda Rtpad ®aou dotaSofeda das^ doroda dxaea ddead 
cdLoettdddrt dedd^, sp read  &©dofe3d. dadd  - erorod Re3ab 
e ^ rrf rootSar^da aid <ad| fcdaSaUfi sadddO  d»d aoOAod 
daaoOdad raR doJ^cfesd - a d ^ o fc , radadrf «5t?d,%. dd ats tfe^ca, 
u d d d  Rdaarejd daddd d a d  daodd d a d  d aao  ddradjb■0 O <4 K
dadrtaaddac3)0»A de^fcaoadosadda, o d d  s$dx&) eadt3 <aodd 
as^K cdr sarlta darad d d d  mad^eAdd ddedada tpadddd ddriuo 
oaseodb ssdadida. ©odd Red sarto  do^dda, t^oda ddScxba 
B0o4>FRdFfaabd)dda arodortjaesAfc^oa desadad oodddda 
ras^ddddtfdM >*/sdd<£>odadz6de®A t-d d d ee , s a d r ^  odrod!" 
Todiadd, R d rd d  dad^ adodd o ^ a  <si4rtdda d d jaad  deTOdt^ 
'adjd dd«®dadd. o^rsifsaA, aossteddasA, oa^eaSaasA ooiadO, 
todadaddad dd^ ad/sp wdddaacsaoJadda Sdrat^A d tadd^  dod,&?ia3
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Jw^ae^aowadd^daedoS sfc>ciraet£&r O oFgbd)riood eda  O^edssaA 
dsbx^tfsaA d. daja© &tfpd uf^ sJdaaoaobrWa abael abada ,̂ ddd) 
3edde6oda toda&adad do^rtda d io o  fctfpd Baobr ]S,dartd fi^Sd sb& 
a d r d d  ddsaaA ipartdfeTbd rada^Fdcb tad asarba woddddad 
dd»oao&?Wb ddO a .aouadda rtradrt SrtdafcastySa g d c  «adra$. ds 
ddbaaaabrtd rodrisb ass>dtfd dOJ^abda deo&d.
3. 2dpd dodjaed
Arfp^A rfd»tsd <ao ridrteod udaddad ^ e o b  xodrebd  tSrQi 
rfdp5a7bd)de^odd, saaa rad^ccb daujtob OasddeobssaAdoa sadra 
ra&aia© atfpa^A deaS <siodoaart0e ed o a  ttd<& ‘stojSooaride 
eq ird ^ . u o sad  driddtfpd da& ddadrtf erodj^ert ©qte® 
deddJaeroab .d^S ue^ srosbi^Fitert dotoodOopdadod dj^ddrtea 
dada sf&tfc&rd ridad., <siid© dda bird ddaobO dtba. uddda, u d t  
ddp d«€&w3. ap d sad  fttfpd d fy to o d  O SdpA  abadAdodpS, 
ibos&rtd d ab  ds& tsabrtd sb^dj o a^d  Qdsdddde, p d d d  
csrtotfgabde dJado raert aadrtert sasoariadrod. *4«b sad ' 
a&*fcaod saddaaditea, 3eo>?bi£ddo, do d  'steriaddda, ddcbt d o  
ortcdboddda, sasaartda, tiaosaodbodddb, ooc3, dossada uad^uajSd 
rtd^dariead tpeotia, itorirda, Soeddb, ftaodda, tsod  sb& deda&dau 
*a^O «5»ortd da^sb d< dao&ddaad. 'SippJdre, wddda, sb^Ort, 
dajao atfp sad) douadda, troddssadcdo. dd^ da^da sadobJ^ 
<stdd«$ot»ds^A uatoda, fcuaowrtda ddo es§ni aadai^rdd^ sae© 
^dardrodasad. da^d© d d  sadiitae^d esagadta &aoddrtdcb 
eda^Swbaad. sad doodca toddda, da^da d^DrtapJ ddatosad. 
dodda do, dpOddcb oauasad. da^ iodda eadadaedartdda aeada 
aojaertadjcbowa. <3dja raodotaoS, sadddd ddrenas&sa^ saAdad 
ĉ &>̂  afrt tadnarbsad. Oo^do&sariad ^ o ^ o b ^ o O s a o b rd d ^ o d  
wdddb, sbida Sod) ddroto a& d dada, a« dada sbadA* &>odrtdda 
daoaSaaA d&A&za^sad.
d o ^  focAdcba dd, ftSpa^A <adad <3odd deOSrt d,dx|d) 
XBdjsdsaA, aeddsaA ^s^obdadd. uddda, d.dedrtd^, daddod 
doadO dcd oudj^eddoarlde 'add sb^da sadcfiaod abadhdoa
tsAde ddoobd saddda dadâ  aoad^ &|j5de w>dta. fa3ez3d dosada 
»tfao*drtd 4«ad, wdddssadd » d s»  a^radd wjaadSoiradd da^dd^ 
aadooaod djadAdad>0% «>«> 'aopdadjdc digs da^da
!40/&it9 dazsoJd
sadoaaod daadndoa sadre ascend. sae3rtd a«s®d ® o*F»dFddc& * 
<*& 3rtcb*a^d ^daos&o *?art «o* tert daa^ 5553^  &edac$ek 
©*dadf-£ aadofcda da$* awapdoa dcd atos&df eos^od 
rfeoctoft Sort djadQdadjde (s*Jd daa&>eod $dbisa»&, sfcuaeaj*ai 
xfBtfafcrrW * ad *  $0 * d  - tfOolod s^dsE addS dia^rt*) sadra.
4 . w d id d  w d o a d r i* /  sodrW cD ^sadid^ s & *« 3 J a c d rt*
*  «3ae£>d rfortertoda afeSrrttfd tfdrfrt*. wddd d a*4 u n  «o
iodsaoODCdbd edad *ad3c3ae stoedrtert sadradskrod tadtfda, 
rfoddrrtdd, taddd da* wdid$ rfoiooQfcd de*^ (yurodddri : 
dotf &aertae$d>). 'as&rtdsb roeapsaOTteb da* Sgfefo rodrttfd *ftd 
35326cs>̂ , os^sdd ssatef-ddig, sad isdaddd A$os|o& ,̂ddd <sid)d<>d 
Badwdsan jaedasad. <stoid ste* * *  ri,<&j?ji>ed iod sacoaoSad sited 
da* aSjadArf dJaoddrWb cstrtja ddjaa^i dô &rttf sfoed *§, d©d& 
Addod d>* ©QstOfted i&%*a^o> c3dt»dMi doastAcJ.
dajaodJai ̂ tfodbr/W *adi, 6i$d aaKtoeed i$daffiai6e> da* 
idodbad s|d3K>dd caridadriiocb d/adrid wps£4 deoSdasi ŝ dsipcto 
sjd«j da* odd ddw r̂tert ddaoaasafcddde <st<£c3 » 4  dadâ S’dadde 
sad. udddd io^Scda a^AoOrida^rtd rtouda sas&apda s^ddsaA 
&rtQdJ3dad)tSodd, ros^d^S §dt3rf etoedrtert aadta wddd stoa^d^, 
sodoiiadd da$dd  ̂ Xt&titi, d/adAdad oeSrttda esptfriraeriuo 
ddaSolaad sasirodef rfowodd* aozaarida Sdra aeSotfaa idrtfS&d 
«aoddf*. ddd da* aoaa£ r rfdaarocriad aadjad* fcsSidcdâ i 
w*>ort|d6 gda SiedsaA s^dsadadd. saddd tfo^abda dagiad 
da* «ae©"da^d5  ̂ oâ Doa daadad 'aietsd drfd^d ^oisiQoraA 
«aOo&d(3rtja fcorited aaic&oda dadaSdou, da* uadiwajte da$* 
sad 3edado33ftd.«aartffla wdtfda, daoO Sirfda, adedssaA void 
jpaddd oat^rt^O, doeoaio* da* daecfdrtrrtert 3e5ddoaAn^5. 
xlsaro sae3rts><£> bti da* £>oa,§rrW xsadjatsi ioddoSad <sidad saoid 
WTOort̂ OonaA &>oda$d tsadoSaoda riatfa&rfou, tadda^da daS&acod 
tftfjd'tte sdb* »oddd daocdjaddesaftd. djado ê̂ rtaSa saoa 
sfe^Ajao&ri ^d^ooa*d dddedo*e «siod, «  wrtaSa a»«Sdotood u o d  
wfî ^ d sp sd  dda f̂aoda, oddda '^aoaab^' «aoda dOdtdSi 
^drodaoaA d? S^da ddA&ad ŝad. ud*t}aotad^ dâ ddâ  w?f^rdc» 
drord aedaSdad wadi 4 ^ . w di usS, «jasad gadad *  ca3aiad^da 
vtirti£ iaoda dortrt^t dasĵ da w^ts^Ood ddx>*a^oa <ac3jaoda
&tipdQS20dd/l4l
s$d/aeddobaAd. saoa aedo dduca^d dojaortddo uddoo fcodtfd  
sadoSoodo rt>db3?Seĵ  do^ddo ddeQ*e$do, ddrtdrtd^ dj^edaaft 
* 9**ad$d sSjd^ctodasici), aaddajaodod dodjbaod odasa^d 
ddrtdd^ud* dô <5>rt a8riodod)db dooo3ade$ ddcebodde «ad. do^ddo 
kesaobaaPi doeex> ftedou qjaddoaood rocao3dod)do eadbapdo woaaft 
dedotbdfS «aou>rido €t d^drartdo * se5 * d d . dd^ tf^odbdd^,, 
de. 27dd^ fcodoed aado&odo rbdo&tfou, $aeddcb, adedaaft 
«o*«$dd fcadrtee sadrtdo dads doqJad,dedd ra,djaodd sadrteod 
do^dsb O0rico fcesaabaaft dd*»*ad$d & iid ddrdoioe sadra aodo 
duo^djaa *aeM»ajd. bt^sQpesft dedodod: *'sadrtd^ddo(2ooeb$d 
ts>icfcodo rbdoarioj^) do^ddo ddrtd oed ?baedo3ad. odort 6 ^  
&»dos$dodd waabos&do dodo *ac&ix> Redo Iradd  <stdo4do.”
* t t *  do^do do* dpedtf&jacart ddodad riouod dddoartd 
•ados&do ^doos&aaft od d  ddodd sadsadd eodd& cd dodo dddfd 
®a*a abad c^c*d^»ddaddja^ado4deod . <s$«Srt, 3ddd ddd?3d 
d d ^  s$q»da de*$dodoaddja, d* ddde-Srtdo e&aetfssa s^ d ^ d d ^  
ddriod u ^d o *  diaetfaa aqsadrtdO ado-Seo^d 4 ^ d o « d d a * d ) d d  
wrt rtdod d5*>d. Sdddo obad ddtooaabrtd^Seori djadoddod&iae o  
ridooaaobrtd udoftd urt oqJaa udddo, ocoadoibaoddedodddo, 
od^d^do odotfswbd ddo^rtd u^djad^dodeddodd^d^dodjdd wĵ  
rtdod ddftiu &odo$d tsaSabodo rtodb&to^do* taoddi^ deod fidddra 
dbad djaeQrioo ddort riradoda^dbd ddoocsactiortd w d ^ o d d  3̂ ad r 
rt,d &ead dj^jaed do* $»ddrtddb^a3 &aaSo4do <sid  ̂baseband.
obad dsboaaabrtdO dcori djadoaadbac o  ddoooaobrtd w?  ̂
s& dfj^d &?Qd jfBdd dodo i^ed do&aetpad &ddd ddod aaaddaaft 
do^jdod, £>a^§Frtdo do* o d d  dl^cddd urt saddCKw^rto* dbaedeS 
dodbwdbdci t-odo id , s^peddd tw^, oddoja *a& dbdod, o d d d ^  
boribed esadobodo rbdb&doi^ c^aeddd urt esdort dtto^d&d. rodra 
oddo dsb do^d dodrtorid doe^wadd doadoaddo, sae3rt d d d  
do^ddod^oaddb, oddsfo: dot^aaft, ododaap aadrt dddwddb, s»d^ 
derod aadofyWdo  ̂ i-dfvdoaddo aotoodo. oddja, <side i^fdb 
ddoooaabd do^oaaiortTOd & *oaad, sadctood drag*^d?b 
da*d)do, sb^dcb *adoba?oft «ra<?&*ad$4do ^ O d d d o  o d ^sb aa  
iia^d ab j ̂ dccbdodoaAa^d. <aodd <21̂ 0*  ijUaedetcfiaocron 3|jSdo 
rodcb roodbrSdrdslojjd, dod^ ao^dodoadoo do^ert *>^dod 
odroddd^agiadraobadod aa^dd^ dfcdss^Oo. doepdod «  d d p d
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rfjsd 802b sb^5to d ^ ^ s j d  ̂ stocs&obrtd^b ^^fe^dhg& d 
t»ocb ^BsJfB&i ddod^, eaopdja t3367l69)d
*3ewd d&j «aou d©j$ «adljb d st|jt dda&pdb dbd&KgSoQood djadrt ero9©d 
aouacb *  do^Sotood t&ftri tadbdd. xsdbafitfssjA, tJpF&aaft
»oz3f50p353 Estooaoferic da&w dopes «3&£ioQsod afead oitod Oedodbd)
^ d f td o « p a tf  as^d  addrdrtda doaadb tfdrfrtdO wrae» krt&tf? 
(rfodedsf dada ScsgjO*̂  2002; dps d a i  Q$oT§tf 2002). <aodaj d e^ s 
qe>c& t»oda ddrodoiad g je ro sJ^  eSou 8c%o& $E>dp«j|ertd 
ercroddda x b ^ A ^ d . aSodd, d ^ d ^ ^ d  dojS dada Atfpdda 
s^esa&xiad o rt^ o d  dadb atfpd  ea ro d d  dae«J d,S3^dsa£dds 
dWf3e3a adb^ds^daddodd (aawo* 1997).
5. e^drlraod ^jaoddrtda
sadrtda dads aac© Srfpd ddsssft ddc*od aaddda. wdddOod 
daaSaojaodaa <ad> s£«£w0 cao cadadd. tsrid, udddd dOAjd sisb t*dd 
xioSerardoiaa xodasaSd dad^ rotsSeoSa ddaaroobrtdd^ dada tx&iW 
ds^dsb erusrfdoexkdd aouadda ridrtr^rorfcdd. ‘xaosjoaoaatf’ 
ded&aesroabTW edrfa dada ss>a$o3a<9dad sadredd jspdd 5»d * 4  
F redda d d d afca^d  ed ^d d s ^rtarafoerfadidsfe d ssrd d  wafer 
^dsd**1 rtdbd$ drtda*fl«tys<$ ras^d gjdaasi) eseddaeroofcd 
sfcjaejsssd $<& siaasdasrort, dad« ddaFrtda dad^ derad » a
rfcos&rtd deddJaesroafe agadrtete dd  $d, Q ^ 7̂ -  
d o d d rd d , d? e?d,rlrood, esodrt d^oja, rfdsDoaafcrtd da^sb <adda 
eeacd) djadofesfe dj&ddewftd. dda dawaou awrt® ddaaroofertd 
‘jgpd’d) e-oc»n rfedd <adas$da dasbedd dadddjfed roeJrtda doofcsn 
Sort drododas^deod «dss> saoa &dpd jO drd^ dodaa dd^ 
dawaow^ xada^Fa^pdae^deod <stodd da^da, rodrtja airaertd 
<adad)deod wdert aQ dsad sad  opdrond .
ad p d  edrod/tert dotaoO&dod r^Stoeta djdedrtdS^dad xida^rtd 
wd aga î©c&> ^o^dbs& a rori© aed adffidra d^rtda 1*3 dedas&dc* 
dsoodsdd^id. esdd, <&ad d^artds xLisdriadod sa«5ctood djadddad 
ds^ds eoa&sBos d d d d  u d d d d  ^dedddd , rora^rfesad. ddotoSdod 
d5®>driddd© csaOesftdsd aSdggdsd tsd^oao^ ̂ drota iia d  d jadpaftd  
<30 t-d rbd  Seda dswpj Sessa wcxbrdd »dw d r^aoera do^reddda 
ert&F&dd. wdd, d a ^ d  b fo  dedoa ofcss&de dodo* ^ d ^
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dddrtda <3 dcx «sidd dttsasbssaA, sbeosrfridridtf  ̂K>drt d a trid  wd 
sfo^d rfos^ deddsaAd. oodd da$en>A ®drtd«4> *^brfx$dd££bd 
rfsiw|rtda **add ^dwJ’rtd^, rodrtdsb sgwbrf wd«3a;|d 
riowoddup. &odd s^dedrtdcb^sadaib oa&d s^dedridoda d&rirfc* 
oaAd. <adOocaA drtdrtd u d  «d£x>F&b ftdp Sedobib ddobeadd 
J^cbdpgj. sboSKidef sfob ;&>da,«K>«UeSt rfrtd ^ rtd o d  dasaobd 
Tia^Wja rid d» risto^obd^ acberfexi sn&xateS. rfrtdrtd udddd 
^dcdrtdd sba© adpdcb^ «od«ttbs&dOod wAdad a<d, da& dad 
teo&d dosasbdodd osftd^paArbd d ad  ddsbaod dauaourid rfoa  ̂
ritfatoadbE&cb. dd^ dtaapd^pbadda dwao ftrfpdjb ddd> 
to o ad sd  dP«^deb^deoad  ̂ aaouitod ssida s^do^sadsdx
saridsaA aadd datrid  sb^da *ac»dodd dridd d a d  £«ssa «$^nt 
«cd,rtesd d»«de»rtdx n^dctaridx ta jid  ««$, sbdited -  <a«$rtert 
tfada dddS,, jbodsaA Ztirlorivvoi# (oao) TOdardda dadobasad 
aod^r. «obs$d dab dortdeedd«&«$ tfd*d w^obdrtda daeOabdod 
«9odd riessa tsfyri §e^rtda sb^d^ddpd ero&^eroroofobsbddjbdd. 
stood «sdda esddjJ^udaart dadwpa,, wddrfd ds^ddO ^uabsad .
6. » d r td  sjdsactidra
wddda, d,desi^(Ocbd rirero sadrt* e$a«?tert <aeabo«$dd^ 
rosa^dsd ^driupdbd sadra, sw ^dadeob  xsariA sadrtda ddobeo 
s^esa&^dosand. <aodd sadrtda wdwdd aobbod tfada eo ao b d ^  
uabssw ^artdjb cbo7b«$)do|3, udda^ert ‘saoacbd* now ttdada 
dawa,, $ed??ad dadad d.dwJrtda •ade wAd. jfaar© sadrtda dda 
uddd sb& ftedazssSobdd sb^eraA «ad ada^osaA, saca &dpd 
‘Srtrfiesidra’sBAd ‘ada «da oa^ridG eo3  ̂d » a d  sadrid ei^cbd 
God ddart arodecbaAd. dd^tf&da de. 74dda, d«are sadob datyfe 
dd&s^oad sbdb dortdrtert dtoddoadd, aartA sadrld^dd^dada 
a^sb^da sb^sb dash sbeoo ts>& rbod)rt<?od uoddda. eodd saoa 
$<̂ 8, dadArf ridasido^dort sarta d rtr dtf3 ^rirtd5 b  dt|?bdd. rfd^ 
et^obdd^ tfodawodod, atp*  ̂ sadrtert <{da&>̂ U3boad «o8  ̂
bwaouddOrt d ^d ^ , dtagb^ds^ rfsar© sadrtcrta, rtoda
d aed o |p ^d
Oodddpd^odadadd^tSdobejona^ssaAd. saoasbat^da, bdrd ta  
s|a05, saca d aw rrrt sad dedFd, gaaard c^< |̂baedd u d ead d
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sb^djbdae^ djbaddatbd a»* A sadd«da dda&?b»d. 
dsard, sadd^rt redsb-dtaeawi dowo bedd, b w ^ i
'ssfrW « ?ad d  dae«3 &ii doaadb d© de sadAsb dad|5L©o8d. <goAd 
«D£>{̂  d© dd sadAsb dAd s^dedAtf^dja^de^, n^aoero SjdedAtfo/^ 
TOratodaSd. &od, rc^dadd, tjod f sadcQada, <aod esAdjAtfda 
3 ®$53S 4 2©dA^a <sidadd. t?d&^ dz3aA rfsare sbcb 
dd £  enaddanaAd aoda dOA&fcdbd oas^Atfo© d d  O dd a^aaAAtf 
dada dArAtf esA^AsA d$od aadAda dddaSd. sadAtf s* dtfdrfAodbda 
aada ‘ro os s^deacrfdro' aoda idabeaa <siz|da3«i €< dddrSAocb w gr, 
sodAd tpd^, dd© «d wgaa ce^ d  edei^ddbi ^ ^ o o d a d d  aod^j. 
S ip d  a^saoeidfi) sea A© &©edaas»dAtb Ada saabr^dbAtfA 
doajAtfdai Ask djoA w&c&ssaA d»8&©oadad>dd ddsoda <aoaAd. 
s&drftb, dadait^dosjoaakA d d,sad ds^ddad^ ddofcasd dasb S ip
t,oda *»dF »ai <̂?Aa adadjdda dda, Sties t-oda dded ddeaAa adad 
ioj3 dd,d dal3j! ddobAd adad)dda As a^SAda &©eedaAd. ed |oA  
daaa ŝsaA, sastodiaaA  da*  «^rds»A  #e£sBAdad a o ^ $ r ddaac»o*d 
ddad d© edi Add^ aS A©eddad) oaAO?, Wjtesa aodja dodfcaoadad 
sf&d^d doda AeajSaJada dtfdadjcsaAde S ip d  al©ESo*o doda 
radbdoSd. aod£f^ daa^ssaA, As tpF&ritf © dr, tpaddd^ rodrisfe 
'sadaazSi wdaSd adaw fca d©dAtf ̂ rief ad jarrad  eq»ddd£&>dAdad 
aiAccb d©dAw>A©;; d® d^d gad daAb Ao^Atfd^ao^f>FA$A idAad
^zsad^dadjdaO joadFwaA i^A^sAd sbaodaddato&S.
7. d d jad  aowt© rtstssbi^b^pti 5w sid rt
^i?ad ©wnadd ;$ |«J Aaod) dddAA da©«* AadaSAwdaaad <ao©d 
sadAda daAa sac© s ip d  d©AA, Asafdd) dodoaA d^s^.z^)&d 
S ica 'dda  asd^ocbAjatfdwa d © d l3 d .
ro o ^S i c^&ji©?dd daed t«Aa £©das&di> AssaAae$de>d, 
aaaoĵ ddaaA s^a^daafcsad A rsoa^dd od^ode gdad SApd 
AA A4da a&acQftdoaaAaAd. SArad dri^, d©edd Ad daAaSApd zpa& 
^4As*d zpdA dada udeaaddA ©dsaA d©QAL©daE$de Taoa^aA s |a ^  
aoda riada^adad eA ^adodadd© , ^zaa^d^^.
Ad»dSr TOaJazf a©d©drf SĴ odb <stŝ D R ad r^ i df^oA ^da
d ^ d a d ^  w teJsxfca^tja sif& ^gaod S ^pd  o q jr addjftda taA 
oas^d^d t-3 3S«b4da daaa^aaAd. J  ft
jjad^dS ipddS aJaddd© d^, A atada^da^^djataA ^ddaa|o& sia
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‘daraatffcaifySdad §fc3eca' <aoda ŝ &d d a , d. &. csao** (1975) 
dddoad. odd, jcadF^d &dp «aow add Qdrtd daoedSo&d^
dasarn d06?<D?iad Tjoddfd^, tooda daad ^doerad ddrt ddari 
doriaĵ da Tiratfdadadd. <s,d> s a fa r i b fp  ddaroft tJô  d«aj$d^ 
risaos>s»rtaddc*od, ddrfd odroddd® ristodd dada rtaradawd 
Ot3,edf§o&5b ij^rtjas^dd. d©<2j?i>d a5©d ^irafrad1̂
caa^d'Sd dada ddiaa, dajaa saoSarijaQdtfod dddd d,£ft,o&% &ad 
defiaja saddda ow ^ wdadod &|p ddSaJarî  wdfiirideda. djad 
sadrtsb dod&a^w^ d©ed$, sâ Iodb jpadddda dad  ̂^&aj\ $ori 
da dad sadaq^f. «5isjljrted 8-oda ocaddda &aduo £>aatfdeod,rt9art 
desfo. ddca looda ^dod, Sed,; Sdp riô atoria dug$dodd esdâ adbd 
dajaod©d *f®dabFrtdd̂  wdfV&$j)da «aou oiraeddabd^ ©ddeda. 
idpdowada sjaaajdad âaQ oaa^dGdd da©o KsataadrW^ ?*ocsart 
deda. 'siddâ  saQrtdssad^, &dp t»oda OT,d<Dad ddfcsddaFdowod 
«aoa sodded© d©do±ododddeda. 3&soad ajzsad,?^ asart© 
rtraro^dfi aod© dd^ dd r̂tSroft t*3acaorie» raî caadado&ddeda. 
<a5gapjdia, n^d^dFb d̂ sJassart, oâ 5̂ r»oSjad£>, rfoj§jtereftoaradd 
aOcdoaftdd^ou tpadddddâ  dauapdad dadabd  ̂ &dp aSjaoOd 
desano. odd wde», af&dda .Sed̂ dadrtTOft, doddFdsadoartoa 
adoad daQ&rada doddngtdeda (ftcdoe, 1987)
dt doddrd^, Sdpd ort^dsrt dowoddwpd oaa^ded dadâ  
ddaaasd dousk gd© dra^saaft oqir d©a$©da,d a^o d -u d d d d  
dedftod ftdo© Sdftdaddd dos| dad^dprar «aod dae«3, s^qj&id 
*4<n dcasada t*df\»>, dow<5xbd d©d «aa«3̂ eoJada oasa t̂ted 
dodaia^dedeaadadd. da©ot£©d &dpd adrod dodd ^oujdd^ 
wddda assrtfa oodd^daddda odadsdad <ao &e403a osada&aoddd 
u^dereada aouadd^ rtadaM, oas^ded •sid^dda ^jadraoiao^d 
saâ dda ddddeead ortd^d. asad q»d4rtda, dat?a4dd ervaa, wd,, 
d)dd, 'aaajQ ^j?sadd i^daddda deedod c>ô  oedocb dowodd^ 
carded daaodadd&dddaad, ad4od uddad^ia dd sadrt udasadoda 
dt^a^aoaAd u d d a^  a«Aod& ,̂ dajaa &dp »aod6 * t^dnriad d4d ^  
oou dojS sari© ẑ &jSjaed arids. d» d^d^ocb  ̂ d«ddfidadod 
Tadaadd-aqard de^ddadarassaft &dpdd  ̂̂ dhde©daddo3a alradda, 
ad© dada ddd«M ddaadoqJ iOdar dad  ̂ oadd^ ddd^ 
d?doaaod"dooi©edda4da% (% &  dad^draeTf 20 0 1:172) &  ^ feacd  
dod qsadddO adp«4 odrod d©ddd, oda TsadaaiSd ocsadadjaoddd
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do$bd$ *-oda dba^darortuoda. rodrtd &drdi9 dasb wdsddda 
ridaaroakited w#aa a»sto«| d&>A Sjadas^dodd, ssdcrfb fod
eaabriteda cioea&s^oa desad xsdaî Fdsbi siskac&ccb$ &edad)da, 
ate^de gad dada do^rteda wtfdaxi&raodb 3$d?a*s>A sjdadaadod 
di^sbdda d©<a>db«$db; daab, ddaanooiad w a ited  daodbdodd 
(25, dead dodd sbda es$Fd saokr^db^ edartaraa&A) 2bc& 
desoddpdbfi doctodb dbada^da. godd ^obadrtea saadddO abddb 
tfodd ddasK-roetab ddadra dodtfd dd»|obbd^ dede?bd)da 
xai^aartudadb. d* ddaJ§ Sated rtarsdaup dda^o*s|e ateabaaftd^
<s»eic> sart ddsadsarfd tro^Qd.«<
dajao &4p edsaddodd a^d&aftdbd dodsJFd^, t?add rteoae^ 
21 <Se datebaddd gwapaod Ĵ aabda s^deS*, wdd scabtf^ 
d&dad aiiae&sdrtea dbdb sjJuaedairteb SrfpQod doddoaAdad 100 
£>a£ab sb^d wrt deda dbaQdosarbdd. «jodd de€>̂ , eodddcbddd 
SteKsad ortirteda dbdb Srfra tfeaid ddsedd dda&ftoda wwrteab:( «t • * • * • * - '  e, e « ^
ddoobod ^ts>^$b^S3da rtrsoas^d dobdartea zsaort ucbdod 2}dea 
/toon rod/ted^ rbdbSdadd ado^d^bdd. sadrist do^dfsa do^dtfo 
dbdb rodbq^Fitert fcizaaaapabda <3c$;te dsaabdod
3f®dda, dbsb deddridad dsba&d dda^ddzb cadabdwcjdroA,
dsfo a a o d ^  dbdb sasbadtf wdaid dbiaogasbrte&d xBo^ad 
s^Sd^rteda TOEBa&rô wdsda. dbadatfdpbadd dow od**^3̂ 2® 
o d d ad rro d d ed  acababd&d saw  dbarfarfd, <sid^ d t^  eao5b&s«3 
rldjb eroouadjodbdd .aouadd^aas^eted e>df'd»S«ja^t3e& *ioJ§jteaft 
gadrteb ddaawd dash oas^ctedd |tete>$s£eoda Seod, dodarteaAd. 
wdOod <ad) stoadbtfdpdb ds^aadOod djadrbeodbdetfe. (S5U,, 1999) 
a^aftssaAdad Sdp wdsaddodd deassd to red daaoda ddotos^dOod, 
oss^dddad d rtr dada sao^stf ada&rtsb djadoartadd. fros^oda 
ddeddrtjaod ‘^ a a ^ ^ r o d  rtreca^’ now ?b^riadd,
eddba daaalaaA a d  ddodraddsaA uod esddjad^rtert dssa&adoa9 O W Q
TOĴ aadad dada a ^  &>edb doda aarta eydnf®dd  ̂ ^JowoO^d a o  
d^ddda ddTOAxbd rio^fcb <adex> sa^zgpe eo^  t-oda ‘ddddatt"  
(sted roty , i999)ddad®adad)da 9cdo ‘dbDed^’ocbaA yu^abadd.
tsd assd : w«ss dd^odcf
dasbcdd/14?
tp a d S e o i)  a ^ o t o o d d d ^ e j  s fc a b  s a c ©  § d p
-sdc^ao. Jtetiorts&ti
d^o&aodd tsaold dsaro sŝ d&al sae3oS> 5de ddrts/saeSocia 
dae^odd £>rada ©ri«3j? daaftda ddrt&rtda a$dodssaAc|j& dadaada 
dajadda asolod jsada ddrt&o&O t-dnasa da/aol Ija^d daadasjjddâ  
IOda$î  ©g^dlda <stel̂  ddrtsrt woQd€>o. sada doda&ĉ  sartriri 
daoaroft uaold£>ibaro& 3^dods3aft& ^oSjsz^oria t^oad dodd 
t*uert sartd Ijadad dead daddea «aoda de$ rtdodda dadaU O *1
daadea 4 °^ > c3- «dd £H3̂ $Frtda dŝ  dredd  ̂ Ie<9*>6jâ c3e *a«j 
©ddb ds^ dad rbos^d^a adoadas^, ddjsa^ sada kada^racac^ 
aartdd daodar&da Ida&â ea d,o*d^dJadndda. add ssrtdrWb 
edert *»^doSdg>  ̂ ©de ddao&| dOcdjaft ©g^dddo ddrtaoSbd̂  
4deM>dda. odd ©rtdadddâ ©8d ac3^$rrtdbddpdd^^#d<»rt kd«a 
3$do$*dda. dd  ̂ dd  ̂ ^ddd, dead daeeJ asafcd aado& daee3 
la$daiiad,e» dafjdda. ^daees Sjad&oia saodssac&ada. ©rt ©ip̂ ddda 
drodssdea d/adftdda.
“ draea, & daedo (dab, aade^dod sadari © qlrdaaadea 
d,c&^&Spad. ?sad) bdĵ oOrt t>dwaft ddrdbded. ^cxbddad sade^d 
ttfoda tprisjl* dd^Dea. © dda ©Irt S>ed) sadeaboaft <3©. asaftd daed 
?J«d) ‘StdfslOda ada d,0̂ 5̂  ?” '*>odda.
©dodd © tpa^da ssaoetaaa lo a a d  d ^ d d a rd  u d
^dsdsad  U.&. saotbr^da djaesoeoa ? aoda d,a*>dd>. ©del sfc^da 
ercsad&od 35̂  da «aodda. u $ l Sllda &ddf$ as^dotp&dda. dat^tpaddd 
t-oda ©ddd Ie3 saaodaajj. qda dasaijaridd saaoddd ur^ 
ssac^rt&aoQrt desbd d$. d* « d d d  d«3ab ©^od ad<2jo±> doaad  
s^Sddar. de^ oaea^Oodde d* Ie3ci>0 dOedwAdod s^addard  ta rt, 
e ^ d ld a  dated  adoddjadftdda. ©dda dtnaddc d iacad datea 
©da^dti&ao&ri ^drtja8*>dda. addeirWdji deOfcrida. ©d^ddda 
dadd^Ss) dd&fcdda. © ddd d j$ d d ar sartdri daed d& djaddesad 
c^ddji Wf^ddjadAdda. d* d o d d ^ a t^ d d d a  <ado*dda. ada^d 
dada ©doSar daoad ^aofcd adoadda. “ ©€ d&daadea d c ^ d ^ i ^  
erodoSjaeA&dda. ©ac3Dadod dada^wd^d^d doled. (addat5©da 
ddartd dedadt^edodd, ResJ) erodad^wdada. e d d  ?adart todobea
148/dtfp ctoaeodd
w;s>ẑ c3J>rt*3d. «rt O c^doddodj tfdocbo? s©$|£>% dsgfda&d 
ddrtdc^ erodo&oeAsbrort Qeg>r^dd zjdaa a^s^d erodoSjaeA^ied. 
«edel aorort dd* <aocfc> udoiodcO. wwadfS dsrodd odQod ad£ 
*»oddoS»7t«W. wdood 5»5b Ssfart <ro$fa(tt dedbdcii 
e d d i »«g> $ee*$/5oci> wdaaoo.**•I
d* ^udodbd, tj^ d id b  ddcoaoabdb «odoi©efl^dob. <ad? 
dorods apadaeoabert osejdde edbddssAdbd, *«, dafrdo* dre 
SJudobb sixraorf aes£ss>d de^oabda ado* «  sJtsdofcdbi
acbsadd stfrad TOodrrtert dsfo$rs»A wda&®^4c35>Adb, dt 
3te3dodb<> erodcdf̂ DsS 3U, ddrdroA Seed SSatortOex wda&A 
Suy&rd eroddwOdd esds^odbda dsk$f*JwSx. odd  di ^ud, t»odb 
d,doddd^ e^sW cb dtfra rt,&>& dfrodjdsfo 2odA»^o^d ad)K^o*rfi 
djsd, adodd ddjtf adodbdds a^dsdd. ag^drfdb, ed d  dddar/tabk 
ds^sb sfcab d$odb ds±aroo*4 treej dbdb roe® S^pd urt 
aeodbsiidd^ e-od) t?df d»a*©oadbs$dd^ riaaxbdd. d>
i^tfuc^edcif eroraddj^ddd^ kdAdas^rodod^ddatod d,A duadwS 
tix b  jofcrtert tfd^dda aedbdd. d* <*$odbd£ <®d> d* *5®*$ 
fkraodprWd^ ad/b&s&d ^odb^ dtedb&d. <adOod zpdSeab »«3tW 
• ©tfpodd Sated ado&d «?0®*>d dbdD rodoS> ^Ja5jod)d
»d«33 adeabdcab ufy  adcbfcwje® d®oi>awbdd. d» 
esq»odbd) erodd tpsddd d>4, d$oi»d  saAo&dd droro ta&oid 
333,d<^ roe3odb dbosa ĵJ ©qĵ cribdd es5»dQod ddds»Ad. 
(^dortesari 1993). ®>*»os$dd07 aorfd «>© 4de ®rl® sde ddrtaocb© 
brfcftd'a* 90od 13 ddbddLodAd d>^d©dd ddftd duadiStfrWd^ 
t,drt*oazi d» «add> dditaca^djd aro^rdd w©d s to * #  4 ^ 4  
eddd j rodrt dds»A dce*d>4drf dî edA eodd daddd© sSigi 
LdbAdda Mfrtooadbd «»dsij*cdted tfe^etfd oddb SE><S*Fte 
rioaSSrid© abused waej daab aô Ep r̂iritfd  ̂ 4 ^ 9 ^  isdifijodb 
TO&^ddT^d ssa^wdw&ooailed 1953 sto& dc^faf 1988).
d3c©d 9̂i3d<db> djaa3*d £)dodbd Jdadod aadb ddridod)^ 
eft^dQdbd »o®add djdoddsb ddsa^&edAd. da&
on^afdd  ̂ djsdrtdds sddssaA TOo^osotoif awo^drt^rt odbriorassiA 
sfa* od d  djdroddsfa $arU sssddasd s>atood,ra assriro a^ed 
roo irrldsb  doc«dc»Ad. odddofc ado t) od d ^o d b  wrt «sicbd 
os> urt, <5jSj t5)ĉ  oodd ?ju, <ad  ̂adsdpaft oodd io d  
aow dj. ^sioaisaft a^ts^A wuddb o u ^ o iijd  odO  aow
&tiadj53s>o$d/i49
© prdd^ &a«pdoa da&Odadd. sfci&dde dada  ̂©o£da 3do& da^da 
dada 3&©ed daadorivad ©dgda^da dada © ddr 3a^pF«Ja d ^ d ^  
3ded rtararW wi^ saaad daadadd. ©oSdassaft sad  <aouads[ 
«?ga5d dad^ adcLia gadddd, ti&Srt ©3 daaa^ <aoda ssada 
d^aaGAddra sad ado&d rtoJ|aJa% rosbadd aw opdriert *«dd ©d> 
dda djtpadrtert a& aep aoda ga&fod da^d sSacd taododoaft S>e3 
awodcJddeb dedad do^sado&aod. J^Ceccbdd^aae  ̂d ad ^d a^g ^Jd  
tart ‘adad Aoaod ■aeads djaoDSc&arbdodd dodddrfa, dja&jJadd. 
©p^ddda dadaaaa^pFrtda ddjduadudrtfitf «|dda dad^© pr sacdad 
d$oi>o£)£d* d^dajSa pjrf* dd&eOabsadod ©dcSe dada^&j&sad.
l.o p sa d
d jg j gad3«oSa saeS d ^ag ^d d d e dodpcar ©psaddria djaoBda 
dod dodaudadj^a deoa radaac^. ©odd ©ga^ddda dd^wpaaddjaoBrt 
uoddffi ^c&aeAriasad. *  ©psadd ^ g ad d s^  © prdJaB djad^da 
3*ca ddd. ©odd &t dosgpcar ©psad aotaada ©gatfddde drtdadjaod 
erodartAdofc ©dradfSa d d a d . ©psaddj sadcdaO d d rd  dada adeoSad 
ddd^ ddjafkJoSa îpfcdJaoda sa«3csSa «^sd daw^Sd^ sasadad io d d d ^  
$rt*ad$dd. ©da ^ad asadd sacdarddd^ ©odd dOddda ©pss> 
SSddda aota ^diadrtdda ©g^ddda dad^ocs^pFrtdO rtoo4jatt»iap)da 
skda 3£>d adaarradd^ddjaew ab^dad eaofcr daadadd. zao^d dd d  
diaoddad sadcd» ao ^ p rrte rt riouopdupd © gadded? © psadd 
^ d d a  Sse&d. Sdpsadg jJouopdBpd d od  ©g^dd ©psao *aoda 
rtada&iaded. d« Oedo* epead saddw d^adfddo* dajaodda a io o ad  
(A euafr 1965, 258 - 65). xodB^ssaft S^pgaddSd ©psadd urtftd 
ddrrtda b tp  sio^rtort dada dd4 a u d ite d  douopdupaftdadd. 
©s&rida s&ddud adcddoto daoeadsk a»ooQdadd. ddrtdocbda daad, 
rtsfa&* ©dd ©padd da«3 tf/adj&p>d«3odd a ŝfaasossaft 2B,paod 
sadddd ©g^dddrfa a© azaadrtdo/a, ©peaO <aoda i^&djadjdjda 
ddreadpartoadda. ©Pepjdd sadctiaO sada rida&Xid aaaddedodd 
©0 oaodja t,& aaOcciaO^ © g^ddd ©psad, d o ^  dada  ̂dda igadd 
dd rd d a d j a 3 a A c a d  do6«rardctood deada. 3dodd © ^  
btijid ssa^, ©pa3d Sdp do^rtdPdads^ dddssaftd©©. © p^ddd dad^ 
S ^d  dowop deap) dddd^ocsaAd^ © d d ^ d ^  douopdd dotaop 
diad t^onaftda. ©paadd dad^aca^prdd j^dadrida addssaftc^ . saoa 
dowopdssaft 'add d o e s  dowoprtvad d^p-taa© , sSjaedd-daria,
tsofbtip dassc^d
dsds-ds^ dod^esj^obcsd- &&,& <3odd douoddsb ©dde^j.
&J5V&! d< dowod sfQid sbd^sforbiDeiaaAd. -sfc douoddd d^cob 
d/si£ ddxradd dd^oaA esg^dd sbdo sb^sb d*redde ^c»d. <aod 
dddrf;|a o d d e  d* dowod dwradde adrodoUfS. aaAosfcddd <aac 
W dddO asO ob^cbd &>Oobert rf®dd aerfsdf^ad dofcd zssoobdd. 
AjQobdcb rr®d<addedb csoej do^Jaio sadddeus, taadoabdd. &dra 
Sbdeob douodddi 3K,dods»rbd sbodde, estp^dddb, fcOobcb, 
»>D|$rr{cb/db^cb aow douo$ Acbdd. <adb ^Soiffl^dra
dr^dssan esoAetfOAdbd ubroo dd„.
<3
'adoe^rtCAod de©A ar^d /oao  <bo&> di d ice; douod<| 
sgpedd-ddbd/dbrb aow d<w|ab?dd dowotfdP deo&od^dd. tpaddeodb 
s^lbotbd dodddobo sgpcs&Ori, wddcx© s$ds£>ss>A dodrt sb^d sbee? 
<a<y e?3ob> ddstoQsad aecbdd. ©cwatF (1971) sbdb aadcf (1981) 
<3de^dia g^pes# sbd^sb^d ddbad dow oddd dbcbAdbd aro o ssd  
TJbo^dd do^aaobdsb sbdb £>9 ds*?b adOAaad. sgpeddert aeadsd 
yod Ts^docssA oddb odba;$df d,dd*?rt i3e$d<?d ae»dd *>ddd 
^ d d d jb sad . sjpedddb dbadb^idc^ dd^ s»dd/t,«dd  <aocb sbls^b 
douosad. gjdod&aA agpeddd e»ddert dod dddod ad<°*roftc^  
«dd<b dodddadbs^db sb^d ddFs£«®Adjd& da^d sgpesirftb 
dsb dd3d e ^ d d d b  «dF5jjsK>r ddtesBodddd?^ aosFAdsaad. 
rbibddo ebcs^ardd » d - esd^ gdcd. rbcb dedsd sbada, sbadsd <od 
d a^ ^ F d d  t-tfdnaA. «gpcddd dbdb dxbdd roriddradert 5w ^$rd«b 
c&bddeab. <ad d d p A  ®«a>d dsfaws>oddd<b dm&bd)d«3odd 
dsdbdd «,obrt«b sgpeddd Jabddodofce sfo^d ejd«dd<b d,dob>d<$p* 
ioodb debd.43 dbdb wa?dc&> wAdbdd. «dOod sb^ds d d ^ e s id o rt 
Sedbdodd rf&ddd^;$»3edss>d adeocbdabdb dxbdert® SocOddcfe 
dt d d d d  ®fc«3 7bdb-$8$ «aow d o e s  douoqidd, d» d$ob>0 
oa^dddci* rbdb aocb d^dfidbaad, paSbrd, $pa, sbdosbae^
ssjrba t§d$ adusod  rodra ddx>dd absoQddtb. d? daj3ab<& 
•aa^drrttfrt ^addd ŝ oô fS gaaort# tpadotod d o ^ d d d  &®e^d 
dbaert ebLoeOdcorbdd. rbdb ds| dowo^d o d  ?s>ddd dbdb
rfdddsfc. dedo>d3dd. s^qJFcro dsbodbd<D a ro  §rrtsb
erododsd do^d  «dAdodd. "  *
rbd3^Fdrbcb£)F3b d a d o d re ^  sb^edds
djd3s»53^ d d ^ d ^ ,  dadde sJsbs
d» d^edd w ^Fdsb eg^dddb skd<?rt odsssjd sbsa dcdaaad.
°  ~c
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tpadacab ta r td d d ^  rtodo- riotood dd®d o d d r  d o *  dad, 
tpodditood roob-dorto rfotooddiaoart dca dtjJrob^jbdd. *  rbd>&3| 
dosjroobdrfo xiodrodo dojadb TOad ddbdrte* &>o&d tpodaeccb 
crorla&Sob dedrttf rooaodo/a t a d  rtodoaritododo. rtodo, ab&obod 
xjdoatsddo tad d d d o  dod^otj^XiQobdo dddddo. dedrW rood d ^  
/^odftod,, «rodaddorttf€>,od£^d dooarts# saddsJd^do^* d d d  doaS 
do* QeSrttf tort a$obudodo. rtodoa^ dd ao b  tsdsjobd dodo s» |ab  
^^sadrtddo doq^ro0«d obortdddta rtodbadwdodo. dod) s3«? *  
oddobdo^ t^iobort aodo ddcbosad (d*,; erodd tpaddd 12- I6de 
dddsad). <d?»obc tai3*dodod dt odpcdod tpaddd rtdjats troa, dod, 
dortrteooadodd d rtr  $et3ob &add£>ak o d d  rtodo-as| d ^  doad, 
dbddort riotooO&d ao^O eaob auFodfteod dootaaft* (dssaobf 
1971, 347-72), dodprar tp d d  dodoroudd rtodortoo &s|e>rt 
ddsrortoac^do. *  douod dadP?c|ertrteod taaddoa oristadd 
sacka*. 6 s | rtodoart dodptsF ddsrortdTOhdodzi
dssaosyd d,rod dtdrtd oddrrtodo acb&obod aroxS ataodoo 
rodcadodd odd d* (1971, 347) «ado rorfcfddd rtodo -  as| 
ad?ddobd dodode&d (1991,41-63). <stddo rtodoad d,tpadsa£> doj3 
ddoprtd tracts, ^sd do* ttaed^rtGod tadortd, odrsS, Oe8rtd dd 
saed>d)drio rtdoaxjoad. dedrtd rood riodo tod»dd deddd ao^, 
wodrtdd  ̂taddo odt^d o^dortdO eSMdodddo. «ad$ a^aotaan 
ddcbortd rtodort* ddjaactaoOrt dddiddo. TOdra t̂sddjooart 
ss**addo. odort ttaed*a$^do dodo udd d,t3adsa0 rt5re?>ddo. 
adod x̂ ®drtd«Ŝ  ataoQdbd tpadaeob saoa oqs^ddd d^ dd ^  
ade&fcoart tgî  x?s>d̂  dssrQroeobcb rorawdodo. dodbcf 
tatffcdodod, $asf o|drt dooii TOdbd̂  d^ob oi^dd d^ob 
ojdoorooid^ enoŝ d xs îd?  ̂ddadoad. aiodd od d$p& rtododoto 
o$rodd ddacbdo Ocbdoadiron ddadoad(i99i, 88).
a&dssaft roAogjjdd d^ob  sadobd o t^dddo  TOod,aac2iod btij® 
dt^Sodbd rtodo-&s| ddoddobd^ dooodod&x»dod)*®ft deetad^rod. 
oddo d$®>od ddarteftodaoa dtsap dedobortd dc^artddo^udriosad. 
^dbdortdssadodOod xiodedrttfcb do*  dc^artdd^ Q dS^d dodd  
TOdbd  ̂ t̂ adcfiood drtdo o ^ d a % ta ^ 4 ^ >  d$p* rox>od>^  ̂
od^dddo tbd^ aprt^rt s^doos^^obdo aetbac^do. do *  dedrtd 
ddactaoQ rt dowod ataoOdod rt,od sSo*  ̂ dox^d tpadobdo^ 
tô Xjolĉ do. ddAcJ s^dFS® ddoob tro^aedsaftddfiotoodo d ro rd d
lS2/6tif9dJ3320&d
aosbsii r o d r t d O d » o d h d o * t e © f l &  os^rtdo &>od© dfcbrd
fa c to r  dd»3^d, rs>cto§ sboaj ddra sfcab 9 ^5 ^  rfe&cb&b. ites&>s%
tWAri * d ^ < £ > o d  &M»d d o ^ d  fa titio S  de>4 % rfrfi^ sb $ e o d  
s>df9 stoQXi csĉ jrttf tpDaadrddj) cb do^d tpdodb
d<D^d, sbddrto wrt wd«f doesbdr sbab a6 ê£>i!rteyb £ c ^ d c b  sbab 
&a$§F7W ercaaddccbsk dd«> wdtf ^cob^ddtagcb. sfcd $odrtd£  
toddcbd $ t» d d  «?AaJ»n d&rt&Addb. eddb deed  ^© d
» d b ^  sadrteb sfcj&ofc &>od> $»/i <DG%®Frt* eg^dtfdtoodrt 
rbdb&odfi ro tabad  5?e>d urt sbsb wjbatf ostorldd xsfa^zsth  
dcrdsbddbd dt «n>d?£d sfe^ab tort edtbrteb rto*p«tes>A dsdcsobddcb.
7bdtofewfcto db^do addo dibdrid e >o kdoasd. dbdddb 
djaerfrttfsb e&&33d, <£dbed dtasad (wd dodc»3&d &£tfdd> 
dboodbdorfao sb& &©erfdsk tfeateA erodorfao dAd ‘a d d  eg ^d ftb  
ddswbaad. offlasgd? dx>t»rfd, ^odbdod ed  dxjod^dabsosS 
£>a$$rrfato dotted stedco&aoart) uafo* rtsbdou^Swtoajd sbab e d d j 
dodd djadoaad.
d» raoŝ EBOtotf aAs^rbra/teb dbab $ab7fcfc A^d0 as>dod©^Ad. 
© dab d>$$?te tfd «adOoroft *>dec*3 uodotMbsfd. e d d r 
&a^{pFob rbr® dodo stodo, aa^$F ob a»a£ dodabdd^d* defied 
dx&ddob tpartd^dd&desAti
?©ejcScab douod o^ts^ctoand  rfouod. w k  
roftd tte tted  doeeoAob dbsb drtdd iodob eodA^ ew^dal sbab 
d^ob sa ^ $ F  «sou esoatort 2 5 P&«| bedoAd. dohrod &Oob
e«?$dddo dedddob wrt steateadoss, t»c|&steFrado$ 5& s&obr^fl
3&d> d* JsdbBĉ  o i^d d  s^Aobdo «o*»teodo a^ri steario<$ts>A 
Ae*>ddo. obod e^d tfd b  rodeddfi s^dort drasdo wjfe® ddddO 
tfdsdb « oj£ spaŝ cct) apdbdderododo dboa^dodo d tte^d  dododb 
stoateod  d o d o  adde s$>Adcb. <an^§F ddrf<s* ̂ oddFd^aj^sb^c^ 
&O& dbdsacbaart csoridd dodo drtwodrWdo wd&Acftb. & sedab 
sgptd^d s»^d A^d sjAsd^rtdd^ tfoda, d©d doejoa^ e^ocb 
5S>&% sb^^js €azi dd^w^d^dosBricu uoS>?b3©d. *ao^d
wg^did doSsAeo d d rd  ddrD od tood dj&oftd
aa%$rA%^ sbdob^rtd 4ouodd*H ^  d s f t^  ddocb
o d d rd d  e^d tfcb  « u d  dodddf^a&c^dd^&odj s^ ^ d tb . *'«d 
a tfA  ^ .1 5 . wddja d^o& of^ iDsfo sjotjadcb cidofiAa^.’* •& .*.,
^odd do&^ t^A do^> dOAd, doddrltb, d5d»dd«odw J> cj
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dod,cao*wd tpsddd ddassd®, da<?d  ̂ &,dnaddda, tftfoadcb dad^ 
d a d  d^eaupSda. deao* {os ddFo*® taa*dad adedsad  dadatji, 
£>75^$rri otp^ddtfa^da djO*^ u d ad ad d d a^ead d a.
^  53&e>! d a e a  douotfrt* (® !#-s*ria; agpedri - ddatf; rtsdb-S.^ 
dada «s$d-«$o*c»d) <a®yS w^dd& rt ao^§Frtd dae®dad earoddda 
dates® A daeDdadd. «a«$ BtfjlBrt S ead  tsuô  oO roddd^da^atep i 
oe.Sc*® ed d  *dg$8o* dodd^w ortaedadd. «stda aa^sadd^& Sodd 
e9E>d«$ ;$<&p3aAda4de dda»d® . daao*® dbd awoqSdrtert dada 
«ddd  o ^ s ttd  ss^dod roda* «ds® roce j§pd$ douo&dod.
w ^ d d d  ©Q5ads$ w jd a ^ sa d d ^  dad^ a o ^  oe&o* dorltsdd^od 
^dod.sssdada. d* fcdadrSrMa &|£d ^dd da«b roon^ad ^es|do* 
* d ^ddaradadd  da* tsdd  wiclpftd «,a*7tert d&s^ dsradpbaeci^d.
tpd adarrad adaidoj^dd *  ^dadddda yq^sftd §es|3rt da* 
cra^gM sŝ daaâ dd̂  dedadd. £id&,o® deŝ drtd® rtadadd esQgad 
ig&ddoiaoQd da* ddrs> sedĵ  dowoQ&dod: adds»A adodeaAd. 
^o35fsr dd,$o* sa&rd dou$o* &jp a«partd̂ ,rtada-&3| dowo^d urt 
udcdwso, siae£ aea, do^c»o*rtd *B. rtatfcad dartrddFstexyd 
edawad*.rs & rtadaddsra,d»$^dtart<sidadtoa. daod^edSd-Sd® 
aSecdadod dedsaA r*da*d daasSed tarideda 1988, 277)
sb&aoda eSesDd d^doa rtadaad ded dartrddrd w d^ssA  
deaartadd aorta dedadd. ssad) d,3add wcbad tadtirteod daededca 
d<£)€ccfc> odd^d <ad. riadadd daedd *si©d ?5®3o® >3ed,dda d,de&doa 
oiaorta d^o,, dadaad dbo&aodd $0dd dad, rf®So* deadda 
«ae*$todc» *®4 £)0Ĉ  Sda&deaArf 1988,47). tro&dbssdadda
rf®o*â ida da*^®*©* sj$o* do^rarssA riada&d a&aeUo*®dadd 
da* edart oda dotaoQ&a&Ad. d®o*oddrf da* cadra rtadaad 
daadcdb^eddadd. &>Oo*d dada sgjaeddd w^rod dad d,3Qdd da* 
djOiafnŝ d artoSartd®̂  ||»ddouo§d escdadadd  ̂ ddc*a3dadd. 
d^ad aaosjcacaad ddaadrtd® 3®,oiaeAd ^pd udd daaa .̂. eodd 
ddritf® “do**, p̂d, dowo§d«Qsaddd^adfSadadcS. &>Bo*Bddigi 
^sdadadd" aouada dsadddd da$o*od €od dadadd. ss«3o* 
da^da dd d? *do*dda «sded ao&aod 5a<0dasidda fada ddaaxî ed. 
§o4 de  ̂dâ da asn^d^ dzaad “aada dadeaa a*Up*, ddd dz|d 
d9Qd” aou dadda iado* Sedarddod ŵ daasad. »de Bed, daedd 
ddrtdd̂  aca^^rd* do*»»rtdar*£3saA roeSo*®  ̂e^s&dd o*aido*d  ̂
^Adasatf, «ddd | detf Bedo* ̂ ad douo?d w^rodacbdd.
154/b^p dasao&d
5pSe ddrteo*0 toda &eraoa:da. ©g^ddda o tosjdae dadar dodd 
sfcee? ddrt.lcaaod © drrtod djadrt aloedderootosfo. ©ddb ©odrtridd 
roddda dJadaSdda. ©dda «4>^«rt rtrfdd d©d> dda;|rtdd^<Jea da&va 
riaBaa&a daodort sad) &>oOdaA wdadddrtia ddzteo* dae&wadjd d&Am
Sojadudb. riaode $0*0 djaeed^ &ada ddrt.la*da sjdea&ddtfe 
ddd^cdad £rida dba$dex>, dead d iadd  dda dodrteda dbaa ooda 
©deMdsb. dd/teo* ao ^ ip r dadjaets eroz^udd dud daowd 
zgac*0 "©ode d<$ d$  dbaeQ do <az3o*a ?” ooda $e$d. daode 
» d ^ d ^ , ©$ ddrt riod ©preddd^ d^f<Ssda4p^ aowadd ddrt <aed 
ddad ritfd. «tf ©oa.3&d &ae©da ©ada^ddba (bad, dadbaead eftdda
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©zp^aftidod djaedeedsb. dad&e&sd ds daaea asa^d d$do* dado*0^a. 
?sada dbaead <stdbaodb d o d ^ rd d , saea 6©d$ dowodAdod 
saoaddcadO &so3a ©brooded daaea saadddda edrfd;$ dortddb. 
dsaeodsb (Lad dedssAdd^ <ada, saeaddradbadd fcooid ©proddsti 
wajbaoadad odbzpadd dba$o*da dbawdadd. ezp^dtfd dadaOza^Fdtf 
a d d s a d  ;£dbaddda ©zp^stod ©Oaadd ©tfdda k&lias^dj^d^KBd^ 
ddrdocb epadoaA dbadadd. ©Qsadd a^d ©zp^dtfd ^ d o d d  
ipadaaAdbdd asario epsaddd^ w&jSbat^db a o ^ r  ^d© dd 
e^rassAdbdd tlraea saa^ddd sad) fodod odbad d/addtf0 d» 
©dsaddsb ^ocbaAd «aodd <ztd)d^ woo* ©deaddsb *5^)da 
enaWdsaadadjOw; <as$dsb jgpddowod ©d»ddda &azs ©Ad.
2. &&
©odd dr* ©0®d w ed ded eodatoertadd ©zp^dddb wd'rfcfsf 
dwbdodd ©rtaaedd ddbaeUcriad: ^oiaeAda^dwdada. &eAi$dba 
aacad d » d ^)©ip$s#d ©daadd tart dd^eod) dadb (W e^ r* ^  1977) 
rewo *ada. di ©peadd wtfScdba © d^dtf-aa^$r dda£>d s£3Qdd 
dddSocb ©*>zpa*| ©od. t$d$od &»ada ddo$ aaa^ida dada^Ora c$&>d 
SSrteba radba^roAdadd. 6©d> sfa? da$sb deoa rfr^ dad  d&ta 
Si^ja^naddeuadadd. sxs^^rM a ©zp^ddd dua&td ddjaeUo^ifldasad 
»©d srfrfda dfdaAd fcdedarSrtda (daaaeuz?) diad ds ©osaddda 
oudoi©eAda3©d. ©dddb^w^ddd dd®fWo±> d t^ ao d e  ddccbwaoada.
woda od  d«d  a^dfc® ddoobS ©g^ddda dad^d ^ d o ^  
sdjacoaunad dada dasad ©aa dedccba^d wd 5 ^ d d a . dododba^db 
di^or SjaUrodda dd^dda, ©dd da/a©d ^udda  dad^eoiaOod
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uobriaSd <Da3&>«6d da& s^AS^o^d Odac|a5cdes>Ad bdedrW 
adad abaeoatt ddfedda. aoda â Aiddb. ode Qd So sidao&d w$S 
roda ode rodob 5de ddrtaob gt^cb aaa^rrWl/aoQrt roe© &*d tort 
sbairoad. odd rodob a Aid adoc  ̂saoptofl oao aoOzSoSJsddoS 
adtoed* aodb d,draeQAid. gt^dd ^  oaoS d» oebaeddobda Sed 
Or? t^odroft wĉ Ofcd, “go,| tart daaadd rod rodoton yo^osodjao. 
rodj'wb^ ddrod, &©«&deS ? eerorttlde^?' aoda&artderortadd. 
<gdOod atfdotadbd ooddodd adedrtda sb& &b god rodrWda 
wobAiba^oja orot£. gda rod sbdb dod g«$rid dat^d fcedaobda 
saobadd. gdd dOAjSrtdO da t̂f dadddfi t^ob rodob tortftd 
SojSobda $e$oart oddarttfa ad ©dad) da S©ca. ado gdadodd rod 
uwjsb rod (d,daa&)roft s»rirt gofts? rodrtds). $u,rodrtda aodd 
SSSd oS^d^gode dA>d d̂artda, S»obsbrtda S©t©ssaft aa© gddodd 
rodrtda (gda da t̂f otpa^obdoS aoa,dror© rodrtdo).
rodob a^ o b o id  Seo^e^afaaftdad ^sbtod &b og^dSda dotacbd 
o d d  opaad^ d $  wodedodJae oqJsa odda dDobafl adodoarbs^oe^ 
aodoe oqksa ridjatsaod riosfatvr t-art ddadas&Qododiae 
detftadada. o d  goddde do^a ao u  obad)de Jbadc3rtedad)D%
baoadas&Qo, odes&dd rodob oi^dSda da^da adoddsan dadb 
^dsart adecboaftddetod odŝ Sd gd aoda tpaaac^d. dt adobd^f 
da^tfa bad ot^dSdrf^ odadjaeartarod t/^cb  ao^QrrtroAddeSoda 
abldb, aro£§Fftoa, rfdaaoaob, a»ert aod dot&Sob dbaodd^deobd, 
&fcb earauabda. gd^dad dowod, da^da diaddoacart ^ o b  
SoriddaddobdeSou tpadrtobaoQrt ddSdadjddasaraudada.
da^b dd^ dadanaUS dbaoS rtarartoda Sdobaddoio do&Sotod. 
rada^rofl db t̂f aes^obrWda ow adudada. o tort̂ fooobd enaaad, 
“da|sb obaaarto© ou odbSdarod oB bdb ocba oodd, od&rtc©sbddb 
abaertaai)\ “rod) da$&, rod) odaSed" aoda da^b v fy  
aSeebaŝ rod dâ tf dt dadaet?ad ‘tio^e^’d aa&ni dodSocbd ̂ ussad 
‘datyb’ aou dc^ddd ^a^c»*d. da^* aoo dsbobdo^owssada 
adarod oddb ourododbaart daorttbrod odssa otbadbrod. odd 
t3eddd troded gde (1953,65) d^o* «d, roco og^drfda dada^^o^er 
d§«ob dt dejDoJd toddnad boobood sadjaeddtartiattioo dt owdSf 
rbooijartAibaoQcaad. rob^ ^o  adobaodd daa@ dt deaod d a^
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t>wd) 8eod| odbdroA tfodotodbdd. doed iead  deaOtf 
roQdodod wa^ octo«$de dedctfo dPdr oi/seadoiarte!), loodo 
tjdorortde >adod)0 <% wdb dodprar wd$ a^d  ddatsd
oSadide &c3do3oo. d* addo adodbrtsto osfeSetff&ab <ooMode ciottf. 
^ d  tp&d3e<xb &) daeot^rod ca&addo do$d wart* wdd daedrf 
dx>rt3 oSdo ddadbdd <aodd odd sad$ 3$3cbraA dLraddd s^dodd 
tort do^dddbd d b ^ d sk  ds dodoraa ̂ dfirriodd, aowodo d* deatfd 
sad. ds sfcf^dabd (doT^abw) dorto ro*  rto$&Ad datfoiod 
rtaetfrt* «d rfo7$&*dbd rof^rtert rfdb <adg&3. db^d wad 
wsacdbroo dort^ead de«sacs^d do* t̂ o?i db&aetpdd tort d* 
<de£ddo awida^orod. ^dod^dodd ;|e t| aodo sbjsaddroA 23^ 
wdb drodtaeodbe d/addo ddrodddo. wa oow ddddd abRsdd sbdo 
drodd 3^>ortrt*d^*aeOA deoOd *ad*d)deeSodd wad qtoedt#odbo 
wsaodbreo. *wrt enK^d*d s^cdbodd, rod) di sjdoddrfo wa 
cadadode ? dodo dd^ s^qteod enodedde d* »rt3jS©oOrt wa 
wdos^dowaddo dowtodbde? do$d w art* *©d wa/We do* ©rod 
dad wade. *aodd a^dodddo rod) si^drfroA a£t»drta«rf*odoi5e ? 
( 1 9 5 3 , 65) JbdododbroA, ded. wads^rtoateA &qlrsinQ&J3orid ©do 
wdd «^3rtd rtoradaodrt rfDcrtaA djsoQ&adjdd. wa *>ot»do 
s£dod$ rod) ‘aL&oO*© d̂>ds$A* rfdo 4&g*aedd£, rto^Ptar w$r 
daa& o^d’ toodo ^3. wdd d? d«Ddd<9 wad d»ede$ xg£o&,6 
8edod wdeadrtdd^ Seo^eda* dortoddo daood wcaod 
rt*iwwdcSod wraeaAd. wdpod d d a a d ^  wA^dddod s£do do*  ̂
tiodrtd* doegtfoaddo. dortoad wad rtoreddo ^crofctf roddo. 
e3ê Dd dd sad rio|e&*3a wo^ab wrtAd fcoOodb rodocbdo toddorod: 
"drtoboo do* wae cbes$ d«5 goddess rto3eeM (1953, 65).
do^> w ad art godd doraa^ ^ a ^ e d  fcoda d o ^o in S  
wdodoossdsaA trataodd. * o a a a d  dorto aodd $rtro?y ^ p d o d , 
rtaeddd dort, ad<Sjoab dedd. ds dejDd <aodd rfdo^rtd wrtofce 
wddodo. dd^ d o ^o io d ea  § ,e ^ d  roe^d *oaaart^do ioodo 
aSowittoddd, wropdoddde. wodaioddd ddo ^od do^tf wadded 
s d a e o d d e * ?  dedd)^ § e ^ s |d b *  <sdd do |d  ddoOd woddd art 
do &ert de*rod. l fW  &BC£ d i*  doddjdo 
dodpearroA d^doododd. wdd coco rtaod  do^*  ^e^sgJodaSoe 
aodo de«ieartod)Oo (1953, 65). eruddo dortodd rtorart^do 
^d&rdoSdj ded ro d a ^  db^sfo w dddeJd d ed d  dbrtoado^d
&fa> dfisso&d/tsi
rtacadria s^d&rriasad. <sida d a ^  dajaaDrddS, rida adasad
dwOSda. wurWb daae&aeaadd eroded rts&b aSjaoad^ w art*
(Soda adja&rioafid. d* wurW $,os| eroded riee&raoQda^doda wdjd'fo 
dada&od Sea.reAoda w ad wurtda. d* ww djaddd Seridod, dwortde
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S9Xid rodjada da^roudodt*. desOrf daaodaddda aSeSdad)^. wdrasa 
da&iaetpadOod. dtfafaad d,j|aS> wt^eriQod da&asgjwdc&aod daadd 
Sori Odj wassartadd. c^ddi dsb ddo&add. Zoert Qda dartadda w ddr 
ZoOaSdoS »dJB&riad)da. rid® ridJadeSdre, gj®d &sjjd dja? da& 
Adartsb w drir Zoeodbdria dja&riadd. rida zSedri, Ao& dada ridsadrtsfo 
wudori wriodoaabSssartadd (1953,65).
<aodd asaos»d  dS ru i^ , d&iatz&z&Tirtdria  ̂ aoJaoQdad <awad 
ridrfaiari^«a*iod)ddd^rtdbaSe^ddodo,; dada'sidd wdriaSdo3aja'aw. 
WJ?aadSda, dfyxb ZaOabdb da&daSjtfa d,S^oaddod riotbdad)deriodd
oac^d wurtda «adj! wdodaao3aSs& dbrijaedotsdSdP wrid&ia da^tfa 
wudria^ adders, w ad 7^/^dao4>dKb Seri w$&arideSa. sadcda^, 
wudri^ ri^riea, wadria sg^esaZoriOdea Sdca bhp wddtfSd <ad dada 
wdeodde aedra erodda rtatartozbddoSaadjda, aode aed ja  rio&oad. 
Se^re' aj|Saja e3e£>rido3 wi^dSda dodda^jda. da^Prt ddart 
t^ab ria  aUad)doda rtadaSriad ajada^r <ada«$& .̂ wqs^dSda 
de^c^, s^rirtert w<$rid Sorideria caotoada SSOdadd. daaridort 
adoddcsaft rtd&ria3ddeSa. ‘da^tf tort dwibe^csadd, da^da &>oocbd 
sjdodd  5$,darttfria SOocbasad. da^tfria d jad ab d  <add wddb 
wd,oi©fadesrtasad. sad Sdo&ad)ft& da^da daoUda.’
da/aodiadsaft da^d ^tpadrtd urt «sitiad <siorid c ^ ,  w d ^ s a f t 
wdda rtadaSriS^d wwdria rtaeafiaftri&aoad. wde ridaobadi) *aodo 
wrtuofcriad e d rir  3aaa§FaJa 3®$$ aj&aaddria t,d g id . da$d 
S33rid ^Srtja asart© daaod wdda wrtuabriad ridca dadas| w dro d© i^ 
ê Aotia dd,s»dj^ ridad ^ria^ouada <std.
3. tsdriF  Siz& fir
aariddd  ridadada wob r̂t <adad)da wdsSr dcsaa^F  da& da^da/
Sdodrt^ow codda 33ad,rttfa. dsrt aed) oSadjdda^waSi^a^Sedjac edd
doa^d doraadart^ ufy daS^rt ^nart^? S<9dd. w ddr Scsa^^r 
otortad da^?b doa^doad dodd rid«  doaddoarlwdada. wwd^e 
daa^bft sartc w?dadfc0ida wdSd^part d^da dd^^dtodada.
doddada3|?sarbd)^odd d<?da ridoroda^dd  rioSed. d a ^  ^ead
is»/&iipdi3sx>o3d
rigtoodd sfccfc^cSodd d,3 Sort'd® rioud drtdb&adljd,
atoc»r{a» fc d ro a a  *>d* %& U b®  <s»dad 44 , ©dart catodjde 
ĉ &î  s^sb£dad)&% (t-oda dartadd s^rod dead &deaoaddort 
dro^.) tfd© 4 «oa©dd »?d) «ort t^dcriad dadsadw abda, ad^dricb 
a ^ sa A d a d d  dada ad^atotb ^jpadsaOotoAdadd. ©dtoajjb rio$edd> 
sad5| rfos&Ear ^Se&aaAdbdri. ©da rtodpeaF adodoob ddoddbaSdbd, 
dsadd rtoSed. <aodd d o s |d  wrt^sb$d> dc&dedcaAdasad. » d ^ d b  
ate»d)^f Sertdda ddosbadO ©rtdadf'oaAdasad. ©odddtb tp£ 
deddeeartadd. wrtwrtoSa ©ddedrf, fcorirttfsb ©i&dartdreartadd. 
saod,oaoaa&3sd  Seartrtd^ tade ^dadddecartadd ©d®  ©Saat^saA 
Stfridd Seadrtdrf^ djaddesartadd, d,S bp  daaodeesartadjd®? aow 
©35^3 ©ddrfa ®adad«5e 'adbdd. ©dtfd;^ aow btfobOod sarortad 
©dcadde ©d©A^a&Adbdd. d» desortd dJadeade siartd^ddoadad 
djSddaFd 3?ud, ©Sodba rtd©dob SsDddeod a d ^ d  bc»3d<xi»dd® 
fc/adccb dodd® ri&djadeartde ©rfbd;̂ <oou S tsssd atodcdb <a©&rt® 
$eobado3aotoda. d,£ ddrtSobo® © ddr 3n^$Frt<rortad ©jpeosSd)^ 
iodedbaod. edcb dd|Orf wadda rtaradda sjd&Frteo ddart sosSt 
xl^dcdrtdda ^ d r a a if t^ s a d . asartofce d,S ddrtSccbei© £>d«d &»oda 
rtaod) •adadd. udc ©udda ©dbsa^, ddabad ‘ad, <a« d  i>e^ddao
©FbseraFoaddda. d» da^a dedco da^Cod s^c4dc»ddd>. ‘added® 
dbadde ddAddesfo. eg^ddda ddrtSobb© <aodd dâ tf erodddds 
cadadad®edd d,d6e<? rte£> ds>cbaod. cbdodd d* Z a z^ riiik  <rf»s$de 
erodd djadod>®% dodsoad dbaddedow ©ded ddatossd. 'Stodd 
dsidedrfcb ©odd doa^rdd sb®a>Fddd tart rtdad tftfotbeaa da* 
ajsdocfo ©dd ss^dda rbdba* dtf, sbada^dd,. bo^P* ^odd 
db^da* ddrtSooaod aS/adrt d$& ©stood î &d $s$ad Sorfrtosb 
droartoartadd. ddrtaada ĉb, sa©a drfcob doartdda Kdanrtad)da 
dbooaadbs&^ocbd* aaoa deddd dodd ©ddb -soddade dcadrtdda 
daaddesartadd. «add da ŝb d» dâ tfda cadadoiraeArttfoda epaaai, ©dd 
dodrt djaertdea, ©ddofc, d©rt§ wadddda, ctbaŝ de dead ©ddrt 
^ d ) Q « . dxrod dbadO^e ©acd»^ saodo ddd dedssad.
w ddr doatf$ro33 ^o«ed ©^od ©sacaoddssaAc^, d^odobb 
SaDddcSeodddda ©da ̂ dtboddadd. d» © ddr &E5̂£pFOi> stiadoodbsb 
sadridedwsadbOeAccb^s^esa&dDsad. ddA ds^qJrfjadt?abd 
dddd^ob w rt, 'aoddsdsb steddejfo, <add^s4jadts>dda saotadd urt 
d a w  »cd©arbdd. dz^csA  & adodbrt* ̂ od ©d®e^d wA d a*
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bt^Saft aaE&Affld̂ d adobrfad doWOp̂ lda. ©jp^ddda 0&3c$d? 
tfobacddod dcrt *37te<b̂  ̂ ji©«dde&> dert sbaddeb <aoda
addssaA sebsdda. x^zpaiatfsaA z»$ob ibtartwd «#,dauc$d dab 
ss^ebatdtfddd ddobbtei^ dzaap zbaeQriâ cSda. rodrt aSooSad 
ridad?^ d&* wdad zaî , erobb |  zadddda  ̂z3$Sibad§d>cte zart̂ , 
^ aad d  esadrtdd  ̂ tfodsadsbazbd zart, s^ddd bOrd, zbaed^ 
7to«b dedaadda. adds doddFrtd^ da^da wd^daatadda 
Srtdaba^z3«acQab. &S«ba ©d^® &£>■ ob?b daaedad)d© <aoda z>,da, 
dabada 5<8c ddrtaab 3a^§Frtb ®>d) fba^ddad znadda dssyidd^ 
b o b  debars daaddcftb. &drf erobb rtacartd wrt djcad daadad
^  ^  A  -»  « f
daaŝ ssaA ez^drfdartert ebb &dcbOri dodprar ad<obroAd>d)dd 
U3̂  sbb  a^dijp boobdcb r^d^bro  baa <ai|p«caaod <adbc&dd 
tart̂  z*b SKdaljgb. z-oda «$obd ©ga^dri&ot^da zs«%ob 
rfo^d bajbfcb «dO*» «»bb b t^ ^ ro b  &&§, ©tfprtd 1 0 7 ^ 
sbabaaadda. acs^QFob ercbb rtarartab, »5ari,d, bdodd d,da «bb 
s^rasybW  zartbad Sefcdda.
««?^aWtb: aa^^rrtdO  s>tb Sb^rtacarteddeb: eartobod adodd 
^dj, &© d̂ob€>dad swaĵ d sadart bai? a t aoda ? dossada sb^d tj|ac 
d^da, rfo* skodd osaijdoboddc ba^d aaeda fcaobadd. vzb  
z-odobaft Zoode saOd sbcd <aob aaa^dotood aoebb fcsobadd.
e>tpatfg&da data bJobaa* sboodadd*dda: &«$ zrodsb rtarartdd^ 
^od dtfp «bs)3r sbadba^, ssacbobod daoAdd aoddeda ? ©dda 
(&^da) daad, bbfiodddda. obacaddaa »dart ga<^ djauytetb 
baJ3p aedd^dc^uabda ? *
sb^d dp: dajada |
dd^a&dac aearte rfoaaao «aodd trobb ddd djaobdaddda, tfada 
S^bddda. «bSo3 $?«& aaddeb ?
teorb dab  baA dede» d©s$ d^d^rtd  tud^dd d,3^» «e#b, 
“stfodd obaoaddaa ridart ddpod abaddd «sad> ^z^dcoaod <addeb 
dab z»dOod zawasBrtzSeb.”
e^ddda: «dd ui£ Snatfir £$ jasaAdeScb ?
&>oOdodobe &>oda darbsd ^ ab ao d rt dod) dadad&
z>3orid ?sd4  dcsa zaaddbddctooaddeb. oa^o* de^ zaodd f»«i 
wddda baoboo dda^roddcb. F»d) ^dobeJe daadaAdd 
zaoOc»dozjada ddart s$obad>^%
&o^$Frtd d^oacJ^ c®abroad oada, oba$^d dab^
i60/&tip> djss&oid
aasteid tf^rteod c|.3ddob adobrttfd^ ziraeQibJddb. <zi0ob doaado 
tfdd'sb adodd ^do$ ^dobswo, ^d»areAdo,5c£d). ©odd kodb 
zasddd dd rbdo doib Ss^dcb e«t£ rtodb d,3Qd $0 $  deddritf 
art,drtert «gp*3 droa a p  d,ead ©d)rt$rt cjd?c£ dtocbsd . t,s^  rbdo 
cOdrtoe dbaertderaAwodo. ©ri ©d d«£ i^d d o  dddo saa^adorert 
dedd dPd dado cbdo^derij dbcbd)ddo dodobded aodo dtfAddo. 
Se^sb rtodbs$ .SeAdod dedd dpd ds>S c§dedrfddo dbQ, deddb &dp 
aocb saab&adAdfb. ado, djasoddo deddo ©sod dc^de gagrt 
dtfddOod dcbauo.dae aodo dea&aoddo.
deddb S d o c ^  rtodbad dbdo ro£>dd ©apeobdow Su, dddo 
todopjriodo pedotood dddaaddb. deddb ds£ 8$drd , tbMOiWd  ̂
ti&odbjo tbsd a^oreAdodjddo tfodo Sddo fcaeditooddo, wod 
&aedd€> redo aeadbd ©sadddb ad d  ©eorf . d taadd deddotooddoca *t 640 "
doddo djsdo±od)roA dd&X>ddo. deddb dt ds|d  dbo^ pacdbdo odo 
do&aedQod d^dreA  ©d aead  essrodddo ^ e to * d &  dpctood 
dedowdbd aed adodd  rfodoad es^oobdb roO&d &s|d dododo 
apeobd, ‘Sieb aa&d&ed a o u o i tfodbwoddra, rbcbadjo rorad 
waoesd peoTtod^dJadtad.
03 reobrfc&d <3oOc» re op, dif®«»ei w s x f  dodo eseododoctotfd 
ddritfcb de^addo. dbas^rsad dodo " a ^  tfdrs^drf^ stesb 
a o a b sb d ^  rePrio^ddjrfWjd add tfdeodoboowo” <aodd © ddr 
re^rtecb djoep&addb. «©d) dODjprrW*^ ©o3j d » a  ddcb
d o d d r d a  dodoto* ©dd redc3rt$<b» ^douc^d, £do dodo t^ o b  
©p^rttfdo rep>&3ddo.
dd^ Ss|db ao^dodd ©dprtdrf^ aodo de>d) ©palate do
satfdd&b^dcb. d* oedob ©drarteA ddaaa'' aoto ddddo utf&Sddo. 
dabaasf d d d  © dr rtodb&baS aodo, di dddd^  deb desaA 
enodc&aeAJbdjdeod a^a^deaddo ado djaddodp^docb &?do wdodd. 
paddeobd d,s3d ‘rbdMb’ aouodb red) d d ^ w ^ a d s  oSaeddodedpe 
»db ©o. rededb ©Adedod: dddb rbdbddjreAoe ©do aSdjtf drod^ 
ddobo^d (cgc^redsf 1989, 153). &>ereA a s^ d e d o b ^  © pre s^ag,^
dd^rod ©rodddo aea, adodo rbdo^dudored t33a | ddrt^do 
do&a«j3^de*. *  d e a d d  si& tio  p sddd  ado^dododd ©p^dddo 
dot^drt, d^dodraSrt do^erodsb ^todd^ ^ p s d j  aedossd.
d^Sob ss><aird dodSob a r o ^ d  apsrlrad  
rbdoad s^dooa^d wrt wdobore dea^do wo^do ara ,© rob6
dcreodd/)6j
«siddet3?TOdrtarsrW aeSo^d. sadadai^o& aridr^odrodoa
Sorfdod 3rtda*M£c©rn3.
^es^, dopsad, * o a ^  4dado3TO?r  ̂TOd^rtd^sfortpdd, dcdrtdda 
0 ees>ts>os»ft zawd, deaa TOC&rd^add, Sjioiraoda deartro *d&33rtO 
eadaddda, xadadd £&& paaar i  too3aFTte£>, daadaftdasrod, 
daaaa&d̂ d da|edaŝ ft d,o^ ^iotooddasad, eso&ed saz® dads 
dpdrdssaft rtadadedato* d^dsandosed, ddre?ed, jss-3 dadrtd 
. saddd  ̂ wocctoridda, rtadaad tŝ cdaod odTOŝ de a»4rt*^ dclpddda, 
rtadoadd edrto dadraepaddda d^aod ê doeood rtacbad
&>&3od3dad3dd& ($0^8? 1988, 260).
sadoa aoddC*, dodawdad Ss|d dared* &s|da rbdaad sa^d 
ad«*c3ar\dad)dd wd s ^ d x ^  aedadd. d a d o  a t» 4pFrtd daedd 
sSadjaoda d«0d, esddr acs>4pFrW ddctfada  ̂ aSedadd, « d d
sa^rtdda dddaas^ rtada daoaod ds|d  apeockdcda wrt 3<?dadd. 
dedJaoda dd rbdbaroft sa^ra acdd  ds^d adco&dotfa wd <qd. 
iqaddjadtf «siodd aa^p rrt^d ^d » itto d ao d  s ^ & a g i <aodd 
d a*  *  &od deed zsaddd dpctood fts^d shared rtadbad a,oi>ddda 
d a*  os»d>de «e>ddd^ &3|d/dJ3adeSrt«od, doe|rteod , d,drt«od 
d a*  odda ® !jlrd jaaiadjd  xai^ddeod t>dad»dd© p*dd. 
5>aa4$rrt«rt ^daMOa»dc|odd~
dd<tead d o u re r  apeccSad. apecxfcd «aotx>d( esdetf d^d^da 
aedadd. d» a is^  dared* eded daad «d©cddrtdda g&ardaaft 
t-&&©^e» $eod,s»d ddfrfadd, 3^$e*d)da, *aep*s$da, * * s d o  
add , rtarerttf o sbd^oS )^  ddaa&drasrtadd. eoddasad,
(1939) rtdaa*»dbd §TOd apectfad paddeofcd ddnSrttf da«3 d a *  
^ostoopsdrttfdaedd,psd aeodadeod. kDc&od, rta*artddadassp) 
e & F A ia ^ ria  <adj? aaD4pF0& d4*d^ d sd d d aaed ad  wgadriop.
daarocdx paddd 3©d»s£ toco ddrtSriert aas^ dadarta swdad 
o^dfJd dog&reF esprodsartOe epsa estpa^dddad tf&re &sart<9e 
*dada uododd d;|deedo. dadp)d*da dsci ddrtSabda d*aed 
ctiaOdeo wp^ddda vdadodaddad dod,o3ocx>dd)e ddodaeadd dÊ  
djaepdoj wddaSdbd d,da *aoo®dtf> dedoa *
£>zrodd* w#c»ft dedbaifc^oda O(do* ̂ d  ̂ d^xb^epT O d dad^&da 
tspa^d dD^do^d^ ddade OfSoSâ  Pdoddssaft daoodaddQd. *  
doadd*. ddrwd oirodrttfod a^d oi^drt«od sb*
troddd ddo5dd «spadd«od <sod «ad) w added
162/î fS dj33SSO&d
dadb a o ^ $ rd $ d  sadodorf wsbdeobaAd. sb^sb ©prod abda 
Sdadeod ibeoboUpad ao u  ŝ ,s±>d jfodd adadpA  da«£«U> b ad  
aa«3dtf^j$ tsjps^a saobrddO ^obabtaaA partd&dasad, so so 
aobdadtfda dab  jgpdtaead dada^dda adra&dasad sod) parid&dd 
Aobrtert ed ad d d  oqlr aedaaad dab  tfotitirte idartd dddcbda
J  V ' «(
djo&dasadod, rodob c^3a^d dedrf^ abooQS extra dad ddaoadssd 
d^cjrtddadbda^gbaad
poddd tadadtf d^rtsSdcbd sadridsb s^doas^dodd ̂ &daDAddra 
«  3sdd«b esp s^o b  saexbfdrazSextoA obodjdb^ draodd d^rbed 
e a p p  obrtdda eb b  djadrtdd^ essbdodadtdfb sarawabeb. ^daosDsa A 
epasdrfda anrtts bo^pr/W a 4oadd Srire ddart dada aWob s a o ? ^  
ddSrterte dbdaabaeAogd. *  ©p^obd^psada «parfddd ©Q«ad dab  
&b ssrtra <sie^d  ̂ s®,daas^d ud  d d r^ded . d<$ob ssdrtdP 
j^o b o  rbd ^padrtsrad d d d  sb®s!d ^dJsradodd jgpdd »©d> 2© dob 
jsad d a b  sbdob sraddd^ ded rad ad  d^dwa,. paddeeab acs^p^d 
$dadd  ddaa| oodb dortridad sx^saA  aacaaaad sbaobd 0f3, 
tzic$rtdda so as Ocbddd dop$oba Aid?} ddftdQ, djaeaaart abad 
s^daa^dd^ ddobadd <ad)^c3« ridaddoart dtfrtod ix>cS>Q 
abaoQdad ©dadrf d i^ r t dt doOtfrtd riraedobda peOdso w»*$- wdd 
®d)^^J!>oOrt dodPtsr abaoOba^aa rai^ aotbria sedawdadd. 
(d^eeb db^«b fcoriatfobadidd wri bdedabart ©p^ddda wddad 
IQ= zoa^dd djat^od sadradou dortdoba sae^d^uabcbd 
© daadddjpabda.) <aodd joaoJ^ad adaadd d ab  a ^ d  doadfto d*>Sd 
sgg,?3add^od tbadbaoadad padSeob aaddd 0(3 aeSrtb dddtfea© 
bdobaaA d. padddP aaei ab b  sacra adradd ©Adad udcsdddda 
saooa^dprar Sdra ©qtea dapadsasraQ adprttfddja ©p^ddda, 
sgpeddda d ab  «b$d sbaddd s^ddadad s^araoddobcb k&l©<j*aa 
b^eaaaAdobead ©ddarieri ©praortad padobd d ^o b d eu a 
©ddapFssaAd aowaria djod dddtfd adaba&Ad.
©ebs»d: sadadfd ddar
&&p Ct®S0O3fd//6J
s a e J rW d  *co u
d,£ sfcrtaart wdrae^, hip , ddjadd, dgj£, dadsfcod erorf̂
&e«$
dedd u  raad  a»,qjaatf sadrttfd,, rbcssfot̂ saŝ Seea*- oiiae»«5afcd^ 
ajja^rtjae* adiaawbd eroded Qod oat^ riBardrtea, Wjlda ssaiiia 
ĵ ?eo±> wdaaoao*r{«&aoart tpadd risaFd sartia atoaricp* xJo^^ 
djaea&d. dJa«#3 -dOS ^$o3a, Advert ?3dd)> sad asarlo ddrtdafe 
derfd dada^daaaaabd epartdk&d# <aou <s>ô  adobrtdd , rtacadawjd 
diad) d edited^ dfcdde iliada dasa&aoadadida. dt oi/aeu^ocb sjdaosD 
dj&d^ o&aetsSrttfd ssdaa^ssaft tfodaudbd &rad&aodd
SKsadeSrt <ada ddsartuodo.
sadrttfddagtf doeodri, iiaefcrd daasaab asarira $6$aJarfa dddeo  
ert^ssad SdofcrW urtd^dadj^ u d ^ a d . o d d  a*3̂  asart/a odaassrfd 
e^^p&aod d» rfodrttf rbredai^ oda, d ^ d s a A ^  rtaradaUjSodd arfrfa 
diaoQddeSou U7jp&e w id^ <stdad sadra 6* d d ^  eroofcsAd aoda
naarieartaSd.mfi
d, Ana ad rtaradau  ̂eep d ^  c&raeucSrWd  ̂dra&Tkdod ridaaoao&Ttoa 
aartia Ĵ ?eo4> wpsaBrtert ess^d aedeaftd. s* oiraeudrtod^ddr&dea 
eepotod oiiaesdtf 3eerioartas$da. d,d»aO rtaradau, a s a r d d r i ^  
rtdaSWiasa djaeA d* agardtfrttfa daft# Sjaeodrf, fciae&rd daaeaoS) 
sartia ild^odb sSaed o&ad oeSofc dORada o eddd  aowodd^ 
a«da &a^corta*$)da. oiiaewcS udfVfcd dro&art oda, *0«arAd 
aouadda aasDOrioarias$)da. sadrt^fi saoSardjadi ddoad 
riarsdb^adard^d^a e?d^ ddadd aidar sartia dsfcuaddiW edassa^d 
daed doesada deduo  adodbrW dnfod ‘stdad douoddd^ rtdasadad 
dajaorf dato  naaDoaS asarlja tfOScda dacd «3 dda  doeaada ueduea^ W ”
Sdardddsb obadjdouadda rtada3dex>rtad>da. sadd^ odass^d 
rl/affdoa deaad ajd rda ^aboarbc^da. o&iaeasdabda daaodadddoo 




xlooteid sjdtoradd xlOobad dja&a cro/t© xsdrfrtdsb ddobod 
tn>c|edaod obaetssSridei* dbs&xJwrbdd. sedrldib tfu,, W^dsfa 
cSedorf sb&a, edort ddde.3 bswo, tbaed?® tfdSob xs>sb$rtdob 
d e c i d e  o o d e  sb^d cbseodfSobcb aStbiao xisbxroobdcb 
w ^fddua rbdd. dbed dttfc&d sssb^rtdrfoo xtoobad ^doaredd 
SeQ ddodd sbi£d daeodti, bwAFd sbx&ob sawt© ddogd 
«oowocb d$ 'stQe obdd fooQcbd roobFTO$£ sjsbeab.
tpsddd jgtfsStf <s&5>rf d» d,sbeobddD rido^rxbdd. ti&drt odd 
•a&â r&Kba &©eOxbdd. stfpdd rttaseob ŝ ridcbaAd Sts. odd 
oioMssSrtert gja^xtood asgdrW ŝ doarâ  wsbrbrarod sjrte 
oba/Vy. eb^d &©eodrf dtb rfado sadr^tfaarbad. odd totArd 
dbsoob «£d»ra <a5bs a^riroAo. tfdS oAdobe .aotoadsb oek|  dax> 
badje^d©  ^3^dss>d>3d. 3eod) ^tfcW o rt^  d»& $-
xaddrtddo t̂ dAAodotoodesbae du. odd <̂fc& e^d^ dOdOatsw# 
t^p b  rtOs|dcb dbodj oAd. &erc>A oioftsdobO sgp«Jxfe»ibd 
sba&»,S-xia$drtd TbrssbWjdcAd <aou>dd tart dodor itebdddtfdtfd.
atodjde ob&etwiobd xiocbad sado^rttfsb sede&Adot* aow 
Sgjob assrt© d* x^QrtdrfjxIOobad eeaab^sW |ddo«A ̂ p^Scondcdx 
ooto ad o b d  rfsbd dtfŝ x> deobdcb. rioabad io tidQ  d readddf 
TOocb, odrfods^Aob© sbadtSeb. dt ddrotood c3dtbs^|rfofc d>l3gfc3. 
oioezsdrt Sedaad sbs&a-xadd/teb xlOated rttfssbtd, abaoddobe * 
<gd?b deobad D«aoSx§, odo^drtjaeriaartoadoh ? d» sjd to rt rtd, 
erodd*abtbb^cb sfeg,. stfodd obaescSrt deead xo^d nasb^rfd tod 
dcbaedroibssart'add rbn»sbd| SOrs^SqBrdtfd^tb^O^ w csddjirt, 
^0# tbset^csa X5>sb$rt<&b sg|a$bs$cb obaeasa^D ob  Soxidotb 
aeod® deobosad. o d d  dt xa^d JBasb^rttb o d ^  rtoeadou^i^ sacb^ 
baoadobe? <adeb dDrsasbeaoobaA to^dcedoadobe ? oou>dd 
sbei^saadd <add ss^&rt eodos^a^eooeoodb xesba^ tpadd. ood doed 
obaeadob dorsadoeaO^ «?£>$ tbactfsa xsasb^rWd^ a«3^rtrtja<Pxbddd 
sbed odejotodsortodd. <adfb oiroer^ oeSob^ todxJdeddod Sddd 
ebedob® odejoOAdb4d5od odoA obrf dddcA setb^cb  o ^ ro r td d . 
&>eAt§bs tbaedd- tfdiSob xssb^ri^sbdobsoxbd bdK© wdxbd Ociob 
tort obarirxbadddo dourossA d. d» a^obdd  wrt dsbddOAo. 
tides-tbacsteb ^>sb^rl?i jbrasbu^tldsSoSJsA^d SQ?4  ̂^dasod Arido.
&tip (tesso&d/HS
rlacadaUj aaaFddrlda <3®eodt£» 4©exfr daasaoba sarl®
ddScxbS) aodtt&bdd. d05-d® «$®  wdaryid as^ri 3K>rt© edassaddd^
da<€ ŝa©*» dbartrddFd aedderodd rtatadawjSoddedouada rfd p ft 
?l®3dri«Jb. fccftdd® rlacadbfeapJ s s ^ d d ^ e  adda daddbodasad.
rtatadaUfi
rodo* duaduSrtdd dariaad ??artdk;rfaa$ sari® e$/ wd ®ae3ato€>, 
ass^ rfOodbasadowadd dae«3 tsde^ ado*rids d,t?ad aedbdd. d* ŝ A 
sgpesftd sdcada^ d,daa3Ds»dda. da3oba£^&®«rtrt^3&aedd©c^3 »q$ ssa 
u>£de ggpedd&®oOrt darla dtfodbaddd aa«3rtdtf>pi saara^ocb daed 
dOsada ©edwdadb. aadrtefi rtouo<?iid adcdarWGa dÔ odbi daed TOddj, 
ajtpad aedadsi dd$o*^rtraaecdb xadd sari® kdrf£«&>raFrt®«&4rid 
daed xSrooaddijsark d,^ad dedw ^sadrt rfowoQ&d adobaritfd^ajSed 
7jod®ed5® ^odadrlda rtadadfcd. S$ s^a ̂ dsAssadd) -  
*  ddrteo3®drt d®edcS/d4«S toda^rtd o«^d sari® wd« 
ddriSoia nad,, d,s ddrtdrl® aj^ed £®ee$ 
ded iau , adafcrWd^ da^fo dert »^lrd®a«®oai3adotjodci> 
&dddb adodd daod d®c£>d)da 
Sdo deod^d ddsa - d®eqtea ddj$ 
ddtf adofcd urt&djioftdad
d^s ddd«3 aarl® aadoSadnd dddda adrlaodod ftdjfda ri'Pdsd 
ad odd s^ddd &$e^a
dae^aaddood ddd-dbaeqfc® de^rW  adodd daod 
eiiacddrt &dddb ŝ oOarfad a o a d p  (ftddert t>od|od dda dorfadd 
db^d ddsa satfdcdb daed tk^Oraadbssariadd) °
sadrWOjfad d®e*sd s^d^
tttiuae^ aojbr^dsdds erooaddfdrt, aeurtddadrtafcss&ria
dadfcaoJsd aedb/oaedcobort a^ed sr t̂aoodb s^dj|
*ad) 4 s^oa3 ®>d® d®edd &©etfrtoa. da^d sassoad,
eruSecardo* a$dbara, ddrtacdbd en#o±os&db sari® dddodb d,d®cadds 
a tfrtt& d  adabrtda sadcdb aodbo^tad^jassad sadra ^s&rtdrfa eradda 
gjatfaa sad sari® aaco s^ d ^ d z ^ d e d d ^ d a d o a rld a  <aoda doddb 
saadarod. <stda sb d sb ^ . daed serteaftdad saoadawji adosbrVfc *pa5e 
udoadeiodbda ddioos&. aadrWOĵ dd^8a<rfaf"d®d^ ddad^o&ae&d 
oobdfcoa&add TOdridd da|ds^ed.SiFSi, eddefc* «M?*$®oGb dddabda a&tgb 












“ dSded, da&>a aarto Sdpd dssaoarW daed dd^ sedstfodb^ 
ortad wdeadaS/tort rtaraabOjd a^aj^d t,ft$o^deab. uffiboD<̂ eoab> 
do&oeddtffiod &ada ddrtd daupJ® ddctfod do&oeddcobddrt 
ss^&dad dodd rio&oeddrWe^ rtat3dauj3 dadba^aa^d^ ^sdad 
Sed<Ds3" (rtaradaujd sŝ aŝ d, octod&p'; 2000) ssyfcxtf Srfrarid 
rbradbu^oddedoiJDridb s^aa^Sy&d ewdedQod odbaS»3gf, tpadd rieord 
aarto aesa ros^ rfaafdrtda 2003-Q4d^wderf aaateFrodrtodb dd*ds& 
d o ed d  tf&ra a&aJbrtsb ddrte satin  soeJodb dorfd, sddort ^drfd ddd) 
aarto  ridboaao&d t&tistioti&i «aow f»o^ adccbrtc*® rbredawpj 
ddaoddrttfda<adodad>ck «t saodtoFrodrttf dboo erudedoanda.)
dedd s>s>qi tpartdd daaroe wQroorteb, &£re djgdb arorto «®rt©d 
dd toad  sJddQrMa ipartd&deaa odbdoossrbdod s>da ^dddd dt 
cao&ornsdrtoda eotoedrioaotodb. d o d o  5S>ê  sscctoFrBrfrWQ 
d,dcoa) ddodb/teri douoQfcd tiatazbisp urt d^db dead  erods^/W  
t>rt TOffterreddd^ sodo o d  dd^db d d r  dd*da. rftfaa- doe$s» 
2̂ o b , ddrtdo* ddrdeg asarto ridaaaaodbd a?artd&>xb£>$rt rfouoQ&dod 
ed^dda aqsdrttfd^rtdaSMiddb. gdoo d » a d  dodd rtaodawp* S>o f^, 
ddaoddrWdj* aade do&* d» *oda ddraddb. oodda reoaterreddd 
enaciddaUjd IWresaOaaOrtda sarin dada ddaodd/Wd^agido' dosed*. 
<ztd> d<9tfrt cSdsartddcdbe aa&rto <ad) ddar^sa Adobe aoda ddeatfidda. 
ddbaod rtaradaujSoddedow uj^sj^a^ddd^do& doa •ads d o d o  d d
aoda ded7dF3*ddb.
rtasidaw, a jp a rd ^ d a  do&daoart esoJornadd rid^da sd d ^  
cidds atpartrtTOA <Oorta*ddb. erl^  ddaoddrWa asarto doraadaaae 
ddaoddrteb ofraeadoia dode»  orld .̂ ddaoddrtd edass^dd abed 
rtdbddodadd. <ada ro ^ a a d  dodd rtarada&3j3da dOHBdaas&odtoAdtao 
ddaoddrttfd c^ d o d ad d . d» ddaoddrttfda rbdbs*d dodd, oioeacre 
TOdb/̂ rWda doafcad OeScflbd as^d/loe* «&>^doo ‘sidda atfdoariadd. 
i^rtaradaupi ddbL©ddfWdj$&8a* © daacjdd^bedoaAd.
r b r s d a u d fd d d  asadL© eapdo  oi©e»drt«bw ««s d O
038S s^M^^ r̂asfoWjd d o d ^ d a  ̂ )dSFde&* eoadart©«id dodd 
riaradaWfi sifoSada dotoedad Soddd^ edo«?daartad& ccSaadd̂  
ddoioeddooOd oa&̂  marisa ^eo^ drordd?b ôUodbaA dos>*d
sdra dosscdd/167
sbadFd/azSrttf w^fcgbatfrt dSdddob d o d d ^d d d d eS o d a  A rac^dd, 
rbras&iai SzpaFdtfrtz# * e&  d d d  aaaiJarreddd AedtoFadoactok. 
daradaw, ddxodddtf wda3^d| ddaaduej, djartFdjadrttfd^ dja&A, 
rbrasbajd doodrt ?»qJci-Oz?&dd* asadra ddded sj^Seaadtfda 
dabaede&rtadjda.
dfpb saqJd-aqsadrt^  dia&Ad dodd, jgjpeob daujdd saea 
d4d^cdj rtacasbupisb dfob d o d d d  /lodbdrodeo dazg, rbresbojd 
doddrao d4*rt<sb, daaa^ A|dda asarba dsbooaatod s^ASOded ddded 
&?daada5&da. df^dddoba saea a3a?ba ddrtaob dedd, tfdaa- z&aedcaa 
sjjofcrtda, Atfjiert ddz3e£ asarba ddd) da& ddaaoaobd ddzpan^dd^ 
t^zbaoadadd. 4t d^obaoda adobdaua, d?ftdbd de^Aobd^ Kara 
sbupi dOFs^ ddwaddrt&aoQrt abaeOfcdiaea as^ddaU^ daredau, 
daadtfdtfd^ uddoafid «aouadd d ^  dobaedoadas&da. oiraettdob 
doasbdadtfde d* dAobobd djadftdad dajawtf <stdd esdassadd©
* t  v - '  n  Q  r>
d ig i zssaKge abaodadosafl d^obob dazadaUjdda dz3de» 
erodeade»ftd. ddda asadJa saoa dodd, zbaetfcaa-ddaa d,d,ab<xb 
Sod) ddobrteb asadja ddaaoao&d zpaddfada3$obda z-tfzbaod 
dfpd&cfci dddexj dread xsddd diado Sddda dwortde addadoadd . 
<sid3 dwada uuc^drWd^ sgp^dadd. darada^oddedow adda 
ds^adadidd zba3 SOfs^  dda&dddtf date? sadotb dS  ̂d t5dex> di 
ddtb ddroda^d. tsod saoa wzpd^ oiiaeadccbCj  ̂odtf zba9dt3read 
raodDF obaezadd^sb dadafidoa dasaabobtfasadadzl d» ddab«C ^
djadeoiiaodd^odaw oddddedcadd.
z«d|ddz3eA d d d  dodd daa^ Addda asad® ̂ Peob dodsb^e s^ricb 
zada^ezl ad o b rt^ ^  rtazadawpj dfodad^ddduodb «aozoada dd^aocA. 
e d d  tf£>S-zbae$da s^ d ao *  dacadai^ d o z jo ^d o d  dOAeosa 
Spaddda dia&doo djsd doddpoeb d«b. dsbjaddd<?d edadacaaad 
<aodd dOAeosa edadiaddob sbado Sddda dtnadde A ddadoaftd.«l O
zbaez#® roda^dert dotJoOAriodobja d«d  s& dr dod-daa&A zsd<  ̂
aada^dd ^d^d^obdadoto& ft sae3dtf df,dz3daa d» sba&A z3e&.
p^ecdb sad, dsbaoaab gsarba dadj rbzadaWjd dfjWa dobaoad 
dodd <ad) daradai^o^O  obaradrtsd oaroodboartadd. oioezadoSad^ 
dradoa saoa asadja wdd ddaanaobd dodd<& dra&doadadd. ds 
dwaod oljad adobdd^datadawpJda dazpa&ddeid «aozaada A«aJ»dd. 
s b ^  dJacodri, asazsoaS asadra ^  deOdod darasbfc^
xbqsadeSo* ed ^ ad ad  6od) ddcbdsb sad asazba ddaacaacxbd sa^&d
i6s/&fp dJsss>o&d
wdadd. «wd^)rt*rt dodstoej s£*dsb, $ $  dodd/£o s|*dsb 
a»dja doSafcfdd dda$ deeadadd. <gd>dsd atftfd dddd ddc&oed-® <4 u
asado ddde3 ©d^adtadoda. di a o  ed^ddda , dco aead© coe  ̂
daujto ddF  Srfp tttpo&add epadsaan erod^ edesaste dodd daradatg, 
wzp^O c&Ge^rttf<Orieedaartas$da.
ddbd, gies5» d rt$ ii dds$ accfe^&cb
d t fttto d  5 » « j |^ d d O  rbrsdbu, esep^Q ofoetsdddsb 
edassadeto^dcxa o&ensd dds$ S»«i0c3-
*  «^3 add dddd ddd?3 assiia d$ato &>£o0b daipodd, a c s^ rd e rt 
edattoorodadod adodd sti^dadd.sarto oiiaer^ oedafc dddd 
Sdrddri dds$
* e?rt̂  rfdsa- djsedss) josbf̂ dd docUso sadid s$p(J$
*  ddaaaaoobd tpsdd&>daa$rt erodred
*  ssao sdodd arodja d®«>e£dd daipadfS
d jad o  doSatd, O.«o*.*>. arod/a &.wcf.*.dtf dU& drddrdd^ 
^  add dddtd  a^Sesodd asj^d aaarto s&^drt ddd) aedas^dd^ 
e^djaoad . wod s^qte&d sdco 3rfra$ douo$ad â daaai) adodrttfda 
ade&doa SgjJd dodtfr aawdda ds?dad>da ‘a d d ^  d?Od. wd^dda 
d©ed<® aipadddd^ ddrid asdac*  d»ad»od> dddd dd«$ swdoo 
•ada ddsadadd. *>ddde |ed,dfi s£3 dada 8^3 dds> ^Steooddsfa 
djudddoa esd^adad tf$>s|̂ >K>-ei©ed<® rada^rttfda rtada3dad u?^ 
ddad do^d . w od d? ^da^ds* doSJsO as>d© sfc^Sodtsia t-ddooQd. 
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